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D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
E L E S P I R I T U D E L A S T R O P A S 
E S P A Ñ O L A S D E S P U E S D E L E N -
C U E N T R O D E T I Z Z I A Z Z A E N 
C I N C O D E J U N I O U L T I M O 
O E Í M S S O B R E L O S P R O G R E S O S O E | M I E N T R A S N O S E S A Í M L A 
L O S S I N D I C A L I S T A S E N T O D A E S P A Ñ A O T O M A N A , O C U P A R A N A C O N S T A T I N O P L A 
E X T I E N D E N T O D A S Í A N U E V A í P O D E R O S A R O T A T I V A O E L ' A V I S A O O R C O M E R C I A L " F O E ' 
S U S A C T I V I D A D E S A V E R B A O T I Z A O A , O E A C O E R D O C O N L A T R A D I C I O N A L C O S T O M E 
n m n a | a p r u e b a n l o s 
P R E S U P U E S T O S 
D E i ! . P O I C A R E 
E S L A T E N D E N C I A 
D E L O S I N G L E S E S 
D E A C U E R D O C O N L A S T E O R I A S 
D E L P R E M I E R F U E A P R O B A D O 
P O R E L P A R L A M E N T O D E L A 
R E P U B L I C A F R A N C E S A 
C o n s ó l o l e e r l a s d e m o s t r a c i o n e s 
q u e h i c i e r o n l a s t r o p a s e n e l R i f f 
d e s p u é s d e h a b e r v e n c i d o a l o s r l -
f e f i o s q u e i n t e n t a r o n e s t o r b a r l a 
l l e g a d a d e l c o n v o y a T i z z i A z z a , s e 
d e m u e s t r a q u e n o e s t á l a f a l t a p a r a 
v e n c e r a l o s r i f e ñ o s d e u n a m a n e r a 
d e c i d i d a , e n e l e j é r c i t o , s i n o e n e l 
m a n d o . . 
E l A l t o C o m i s a r i o S r . S i l v e l a e n -
v i ó e l d í a 7 a l o s M i n i s t r o s d e l a 
G u e r r a y d e E s t a d o e l s i g u i e n t e t e -
l e g r a m a : 
" T e n g o e l h o n o r d e m a n i f e s t a r a 
V u e c e n c i a q u e e n e l d i a d e h o y y 
h a b i e n d o h u i d o e l e n e m i g o p o r l a 
s a n g r i e n t a d e r r o t a q u e s u f r i ó d í a s 
p a s a d o s , s e h a e f e c t u a d o e l c o n v o y 
a t o d a s l a s p o s i c i o n e s d e T i z z i A z z a , 
o c u p á n d o s e y f o r t i f i c á n d o s e l o s 
j m e s t o s n e c e s a r i o s p a r a p r o t e g e r e n 
l o s u c e s i v o l o s c o n v o y e s q u e s e r e a -
l i c e n " . 
' " E n l o s r e c o n o c i m i n e t o s h e c h o s 
e n e l c a m p o d e c o m b a t e s e h a n r e -
c o g i d o e n u n s o l o b a r r a n c o , h o y , 4 9 
c a d á v e r e s d e l e n e m i g o , d e l o s m u -
c h o s q u e n o h a n p o d i d o l l e v a r s e d u -
r a n t e l a n o c h e d e l d i a 5 , l a c u a l d e -
d i c a r o n t o d a a l a r e c o g i d a d e s u s 
m u e r t o s . S e h a v i s t o l l e v a r a l o s r i -
f e ñ o s m á s d e 6 0 0 e n t r e m u e r t o s y 
h e r i d o s , p o r A z i t e l M l d a r . q u e e s e l 
¡s i t io o b l i g a d o d e r e t i r a d a d e l a s k á -
b i l a s d e G u e z n a y a y M a r n i s a , y c o -
m o e s a s k á b l l a s s o n l a s q u e m e n o s 
c o n t i n g e n t e d i e r o n p a r a l a b a r c a q u e 
p r e p a r ó A b d - e l - K r i m a l a t a q u e d e 
T i z z i A z z a , s ó l o p o r e s a c i f r a p u e d e 
c a l c u l a r s e l a d u r e z a d e l c a s t i g o I m -
p u e s t o a l o s r e b e l d e s " . 
" C r e y e r o n l o s m o r o s , a ñ a d e e l 
A l t o C o m i s a r i o , q u e e r a t a n s e g u r a 
l a v i c t o r i a q u e i b a n a o b t e n e r , q u e 
n o h a n p e l e a d o a i s l a d o s c o m o d e 
c o s t u m b r e , s i n o e n g r a n d e s g r u p o s " . 
E l C o r o n e l d e l a A c a d e m i a d e I n -
f a n t e r í a d e T o l e d o r e c i b i ó e s t e t e l e -
g r a m a d e M c l i l l a e l d i a 7 , l o c u a l 
d e m u e s t r a e l I n m e n s o e n t u s i a s m o d e 
e s o s b e n e m é r i t o s d e l a p a t r i a : 
" M á s d e t r e i n t a o f i c i a l e s d e I n f a n -
t e r í a h e r i d o s ( l i a c i n c o e n v i a m o s u n 
b e s o a l a b a n d e r a d e l C u e r p o . C o -
m a n d a n t e J o s é F r í a s " . 
N o s o t r o s h e m o s l e í d o d u r a n t e In 
G r a n G u e r r a m u c h a s m a n i f e s t a c i o -
n e s r e s p e c t o d e l a s b a n d e r a s e n l o s 
d i s t i n t o s p a í s e s ; p e r o e s a c a r i ñ o s a 
d e e n r i a r u n b e s o a l a b a n d e r a , r e -
b o r d a n d o s i n d u d a e l d i a q u e e n t r a -
r o n e n f i l a s y q u e t a m b i é n l a b e s a -
r o n , e n l a j u r a , d e m u e s t r a , c o m o d e -
c i a m o s a l p r i n c i p i o , e l e n t u s i a s m o 
e x t r a o r d i n a r i o q u e p o r l a P a t r i a t i e -
n e n l o s s o l d a d o s d e M e l i l l a . 
L a A c a d e m i a d e T o l e d o e n l a O r -
d e n d e l d í a q u e t i e n e c o s t u m b r e d e 
r e d a c t a r i n s e r t ó e l d e s p a c h o y a ñ a -
d i ó : 
" ' C o m o m u e s t r a d e l e s p í r i t u q u e 
a n i m a a n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s q u e 
t u v i e r o n l a d i c h a d e v e r t e r s u s a n -
g r e p o r l a p a t r i a , y p a r a q u e s i r v a 
d e p e r d u r a b l e e j e m p l o y e m u l a c i ó n 
s u g a l l a r d a m u e s t r a d e p a t r i o t i s m o y 
d e v a l o r , s o b r e p o n i é n d o s e a l d o l o r 
m a t e r i a l , s e p u b l i c a e n e s t a O r d e n , 
c o n l a c o n t e s t a c i ó n q u e s e h a e n v i a -
d o a e s o s o f i c i a l e s e n l o s s i g u i e n t e e 
t é r m i n o s : 
" P r o f e s o r a d o , a l u m n o s , b a j o i m -
p r e s i ó n e m o c i o n a n t e s u t e l e g r a m a , 
M l c l t á n l e s a d m i r a t i v a y a f e c t u o s a -
m e n t e p o r s u s t r i u n f o s g a l l a r d í a s u -
b l i m e d e s u f e r v o r p a t r i ó t i c o " . 
" T o d o s s e n t i m o s d e s e o s e m u l a c i ó n 
e n h o l o c a u s t o a m a d a p a t r i a " . 
" D e s e á r n o s l e s f e l i z r e s t a b l e c i m i e n -
t o I n v i t á n d o l e s a h a c e r e f e c t i v o s u 
d e s e o f e c h a p r ó x i m a e n e s t e A l c á z a r 
p a r a h o n o r n u e s t r a b a n d e r a " . 
E n v a n o s e h o j e a r á t o d o e l l i b r o 
d e P e r e n g u e r s o b r e l a g u e r r a d e l 
P l f f . p a r a p o d e r e n c o n t r a r e n e s e 
t - e n e r a l n a d a q u e a c e r q u e a e s t e e n -
t u s i a s m o d e l a o f i c i a l i d a d d e i n f a n -
t e r í a : p e r o h a y m u c h o m á s t o d a v í a 
n u e d e m u e s t r a e l a r d o r p a t r i ó t i c o 
y l a f r a t e r n i d a d , q u e s o n l o s d o s e l e -
m e n t o s p r i n c i p a l e s d e l a v i c t o r i a e n 
t o d o s l o s e j é r c i t o s . 
E l G e n e r a l M a r t í n e z A n i d o e x - G o -
b e r n a d o r d e B a r c e l o n a , p a r a h o n r a 
s u y a , q u i s o d e m o s t r a r t o d o e l e n t u -
s i a s m o d e l o s j e f e s r e s p e c t o d e l a c -
t o h e r o i c o d e l o s o f i c i a l e s y s o l d a -
d o s e n l a l u c h a d e T i z z i A z z a . E l d í a 
9 e l G e n e r a l M a r t í n e z A n i d o f u é a l 
c e m e n t e r i o d e l a P u r í s i m a C o n c e p -
c i ó n , d e M e l i l l a . a v e l a r d u r a n t e l a r -
g a s h o r a s e l c a d á v e r e n b a l s a m a d o 
d e l T e n i e n t e C o r o n e l V a l e n z u e l a , 
m u e r t o h e r o i c a m e n t e f r e n t e a l o s 
m o r o s e n T i z z i A z z a , y q u e c o m o e s 
s a b i d o h a m e r e c i d o e l h o n o r d e s e r 
e n t e r r a d o s u c a d á v e r e n l a c r i p t a d e 
l a I g l e s i a d e l P i l a r d e Z a r a g o z a . 
L o s c o m p a ñ e r o s d e a r m a s d e l T e -
n i e n t e C o r o n e l V a l e n z u e l a d i c e n 
q u e I n d u d a b l e m e n t e d e b í a d e t e n e r 
a l j n i n a I d e a d e q u e I b a a m o r i r e n 
e s a a c c i ó n , p o r q u e l a v í s p e r a c o n f e -
s ó y c o m u l g ó , y a d e m á s s e s a n t i g u ó 
a l e n t r a r e n l a b a t a l l a . F u é e x p u e s t o 
s u c a d á v e r e n l a c a p i l l a a r d i e n t e e n 
M e l i l l a c u b r i é n d o l o c o n l a b a n d e r a 
n a c i o n a l y a r r o j a n d o e l p u e b l o c o r o -
n a s d e f l o r e s s o b r e l o s h e r o i c o s r e s -
t o s d e e s e b i z a r r o m i l i t a r . 
E l G e n e r a l M a r t í n e z A n i d o a l s a -
l i r e l f é r e t r o p a r a e l e m b a r c a d e r o 
m a n d ó t o c a r l a M a r c h a R e a l y p r e -
s e n t a r a r m a s . E l C o r o n e l d e E s t a d o 
M a y o r S r . P a r d o l e y ó l a R e a l O r d e n 
c o n c e d i e n d o a l d i f u n t o T e n i e n t e C o -
r o n e l V a l e n z u e l a l a M e d a l l a M i l i t a r : 
S e g u i d a m e n t e e l G e n e r a l M a r t í n e z 
A n i d o p r o n u n c i ó e s t a s f r a s e s : 
" S o l d a d o s : D e l a n t e d e l c a d á v e r 
d e l h e r o i c o T e n i e n t e C o r o n e l V a l e n -
e u e l a q u e . m u r i ó c u b r i e n d o s u n o m -
b r e d e g l o r i a e n d e f e n s a d e l h o n o r 
d e E s p a ñ a , d e b e m o s t o d o s j u r a r c o -
m o b u e n o s e s p a ñ o l e s e l d a r l a v i d a 
p o r l a p a t r i a s i l l e g a e s e m o m e n t o " . 
" G r i t e m o s d e l a n t e d e e s t e c a d á -
v e r d e u n h é r o e : ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
¡ V f v a e l E j é r c i t o ! ¡ V i v a e l R e y ! 
L u e g o e l g e n e r a l E c h a g u e a p r o x i -
m á n d o s e a l f é r e t r o d e p o s i t ó s o b r e é l 
l a I n s i g n i a m i l i t a r d i c i e n d o : " E n 
n o m b r e d e l a n a c i ó n . I m p o n g o a l 
h e r o i c o V a l e n z u e l a e s t a m e d a l l a . 
E s t e e s e l m a y o r h o n o r , a ñ a d i ó e l 
E S P E R A N Q U E M U Y P R O N T O L A 
R E C A U D A C I O N A N U A L L L E G U E 
A 1 0 0 M I L L O N E S D E P E S E T A S 
A L A C T O Q U E R E S U L T O M U Y L U C I D O . C O N C U R R í C . R O N N U M E R O S A S Y D I S T I N G U I D A S P E R S O -
N A L I D A D E S . Q U E P R E S E N C I A R O N L A P R U E B A O F I C I A L D E L A M A Q U I N A E H I C I E R O N 
G R A N D E S E L O G I O S D E L E S T I M A D O C O L E G A Y S U V A L I O S A L A B O R . 
Y C R E E S E Q U E S E R A L A L I N E A 
D E C O N D U C T A A S E G U I R P O R 
T O D O S L O S P O D E R E S A L I A D O S 
M o m e n t o d e s e r b e n d e c i d a l a n u e v a r o t a t i v a d e n u e s t r o c o l e g a e l " A v i s a d o r C o m e r c i a l " 
B A R C E L O N A , j u n i o l . 
S e g ú n c á l c u l o s d e p r o m i n e n t e s s i n -
d i c a l i s t a s , l a s s u s c r i c i o n e s m e n a u a -
l e s r e c a u d a d a s p o r l o s v a r i o s s i n d i - 1 
c a t o s e n t o d o p a í s , a s c i e n d e n a h o - ; 
r a a 3 . 8 0 0 . 0 0 0 p é s e t e s a p r o x i m a - j 
d a m e n t e . 
D l c e s e q u e e s t a c a n t i d a d v a a u -
m e n t a n d o c o n s t a n t e m e n t e , d e b i d o a i 
l a f o r m a c i ó n e n t o d a E s p a ñ a d e 
n u e v o s s i n d i c a t o s e n d i f e r e n t e s , r a - | 
m a s d e l a i n d u s t r i a . L o s o r g a n i z a -
d o r e s d e s o c i e d a d e s d e o b r e r o s v e n 
v e n i r o t r o r á p i d o d e c a r r e g l o d e l m o -
v i m i e n t o e n l o s p r ó x i m o s m e s e s , p o r 
l o c u a l n o v a c i l a n e n a s e g u r a r q u e 
s u s r e c a u d a c i o n e s a s c e n d e r á n e n t o n -
c e s a 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s a l a ñ o 
S e e s t á n h a c i e n d o g r a n d e s e s f u e r - i 
z o s p a r a e x t e n d e r e l m o v i m i e n t o a i 
¡ o t r a s g r a n d e s c i u d a d e s I n c l u s o M a - ! 
I d r i d , q u e n o e s e s e n c i a l m e n t e c e n t r o j 
i n d u s t r i a l , p e r o q u e , a l p a r e c e r , e s - ! 
i á r e s p o n d i e n d o c o n e n t u s i a s m o a l 
l l a m a m i e n t o . 
L a h u e l g a a c t u a l e n e s t a c i u d a d , ' 
I q u e e s t á a f e c t a n d o a t o d a C a t a l u - ' 
| ñ a , s e v a r e c r u d e c i e n d o , e s t a n d o d e - i 
t e r m i n a d a s t e n a z m e n t e a m b a s p a r - 1 
! l e s a n o c e d e r u n á p i c e , y , p o r c o n -
i s i g u i e n t e , a d e m á s d e l o s a f e c t a d o s 
j d i r e c t a m e n t e e n l a I n d u s t r i a d e l , 
, t r a n s p o r t e , o t r o s r a m o s s e e s t á n d e -
i m o r a l i z a n d o p o r n o p o d e r o b t e n e r ! 
l a e n t r e g a d e l a m a t e r i a p r i m e n e -
c e s a r i a p a r a l a f a b r i c a c i ó n . 
L o s o b r e r o s q u e a q u í s o s t i e n e n 
q u e l o s p a t r o n o s a c o g e n c o n l o s ; 
b r a z o s a b i e r t o s e l c o n f l i c t o , e n e l i 
c u a l , s e g ú n d i c e n l o s o b r e r o s , p o -
d r á n l o s p a t r o n o s — p o r l o m e n o s 
a s í l o c r e e n — a g o t a r l a r e s i s t e n c i a ; 
d e l o s t r a b a j a d o r e s y e v e n t u a l m e n t e | 
o b l i g a r l o s a r e a n u d a r s u s t a r e a s a ' 
j o r n a l e ^ r e d u c i d o s . L o s t r a b a j a d o - 1 
r e s p o r o t r a p a r t e c r e e n q u e l o s l 
p a t r o n o s e v e n t u a l m e n t e t e n d r á n q u e 
c e d e r p a r a i m p e d i r l a r u i n e a c a u - | 
s a d e l a o c i o s i d a d y p é r d i d a d e l o e 
m e r c a d o s d e e x p o r t a c i ó n . 
M i e n t r a s t a n t o , g r a n n ú m e r o d e ; 
c a t a l a n e s e s t á n b u s c a n d o l a o p o r t u - i 
n i d a d p a r a I n v e r t i r » u s a h o r r o s e n i 
l o s E s t a d o s U n i d o s o e n I n g l a t e r r a ! 
d o n d e c o n s i d e r a n q u e l a p e r s p e c t i -
v a e s a l g o m á s b r i l l a n t e . 
C o n p o c a s e x c e p c i o n e s , l o s m a n u -
f a c t u r e r o s c a t a l a n e s p e r s i s t e n e n l o a 1 
j í u e r e s u l t a n m á s c o s t o s o s . L o s p r e 
c i o s d e l o s a r t í c u l o s o r d i n a r i o s q u e j 
s o n e s e n c i a l e s p a r a l a v i d a a l c a n z a n I 
m u y a l t o s p r e c i o s h o y e n E s p a ñ a . ; 
L o s t r a b a j a d o r e s h a n p e d i d o y r e c I - ¡ 
b i d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , d u r a n t e l a ! 
g u e r r a y d e s p u é s d e e l l a , r e p e t i d o s 
a u m e n t o s e n l o s J o r n a l e s , i n t e n s i -
f i c á n d o s e d e e s t a m a n e o - a e l c o s t o I 
d e l a p r o d u c c i ó n e n e i l m e n e a d o . 
H a s t a a q u í , l o s e s f u e r z o s d e l o a g o - | 
b i e r n o s s u c e - s i v o s p a n - a s o l u c i o n s T l 
l o s c o n f l i c t o s i n d u s t r i a l e s h a n s i d o 
v e r d a d e r o s f r a c a s o s y a » e e m p l e a s e I 
l a f u e r z a o l a p e r s u a c l ó n . E n e l o a - ' 
c a s o d e l a h u e l g a a c t u a l , s e e s t á r e - ! 
A r e l a n d o s u m o I n t e r é s e n t o d o s l o s N u e s t r o s c o m p a ñ e r o s d e l " A v i s a - i g r a n é x i t o a l o s d e l " A v i s a d o r C o 
c í r c u l o s c o n m o t i v o d e l a s m e d i d a s d o r C o m e r c i a l " , e l v i e j o c o l e g a q u e | m e r c l a l " . 
q u e e l n u e v o g o b e r n a d o r v a a a d o p - o s t e n t a e l t í t u l o d e D e c a n o d e l a 
t a ^ • i P r e n s a M e r c a n t i l d e l a A m é r i c a L a -
r w ^ n , „ _ t i n a , e s t u v i e r o n a y e r d e f i e s t a , c o n 
r S Ü l , mj ^ ^ R K S O OTEN-1 m o t l T 0 d e l e s t r e n o d e s u n u e v a r o -
i ! " T O O D E S A L A M A N C A t a t l v a , a d q u i r i d a p o r c o n d u c t o d e l o s 
s e ñ o r e s C a r n e l r o y C o m p a ñ í a , r e 
L A U S A N A , j u l i o 1 . 
E l p r o b a b l e p r o g r a m a d e l o s a l i a -
d o s h a c i a T u r q u í a , c o m o f u é p u b l i -
c a d o h o y , a b r a z a d o s a l t e r n a t i v a s 
r e s p e c t o a l o s p u n t o s e n q u e l o s d e -
l e g a d o s a l i a d o s y o t o m a n o s a l a c o n -
f e r e n c i a d e l C e r c a n o O r i e n t e , e s t á n 
e n d e s a c u e r d o . L a s i n s t r u c c i o n e s 
, f i n a l e s d e l o s i n g l e s e s n o h a n l l e g a -
d o a ú n y s e a d m i t e q u e e l p r o g r a -
; m a e s t á t o d a v í a s u j e t o a c a m b i o s . 
L a p r i m e r a l t e r n a t i v a p r o v e e q u e 
t o s t u r c o s s a t i s f a r á n a l o s a l i a d o s 
e n l a c u e s t i ó n d e c o n c e s i o n e s y s o -
b r e l a d e u d a o t o m a n a . I n c l u s o e l 
t r a t a d o d e c o n f i r m a c i ó n d e l a d e u -
d a , p e r o r e s e r v á n d o s e l o s t u r c o s e l 
• d e r e c h o d e h a c e r a r r e g l o s d i r e c t o s 
c o n l o s t e n e d o r e s d e b o n o s , p a r a q u e 
p o s e a n a s í a l g u n a f o r m a d e c o m -
• p e n s a c i ó n e n e l p a g o d e l o s i n t e r e -
: s e s . 
L a s e g u n d a a l t e r n a t i v a s u g e r i d a 
i e s q u e , e n c a s o d e q u e T u r q u í a i n -
¡ ¿ i s t a e n p a g a r e l i n t e r é s e n f r a n c o s 
f r a n c e s e s , t o d a l a c u e s t i ó n d e l a 
d e u d a s e m a n t e n d r á f u e r a d e l t r a t a -
d o , p e r o i n s i s t i e n d o l o s a l i a d o s e n 
m a n t e n e r t r o p a s e n C o a s t a n t i n o p l a 
d e s p u é s d e q u e s e f i r m e l a p a z h a s -
t a q u e e l p r o b l e m a d e l a d e u d a s e 
h a y a a r r e g l a d o d e f i n i t i v a m e n t e c o n 
l o s t e n e d o r e s d e b o n o s . 
L o s d e l e g a d o s a m e r i c a n o s y t u r -
c o s h a n n o m b r a d o u n c o m i t é q u e 
e s t á c o m p i l a n d o e l t e x t o f i n a l d e 
l a s c l á u e u l a s d e l n u e v o t r a t a d o y a 
e s t a b l e c i d o . E l c a m b i o d e o p i n i o -
n e s s o b r e l a s c l á u s u l a s a u n n o a c o r -
d a d a s c o n t i n ú a . 
L a s n o t i c i a s d e A n g o r a h a n c a u -
s a d o l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n e n l o s 
c í r c u l o s t u r c o s , p u e s d e m u e s t r a n 
q u e l o s c a n d i d a t o s k e m a l i s t a s t i e n e n 
g r a n m a y o r í a e n l a n u e v a a s a m b l e a 
n a c i o n a l , c o n s i d e r á n d o l e q u e e s t o 
r o b u s t e c e l a a c c i ó n i n d e p e n d i e n t e d e 
I s m e t B a j á e n l a s a c t u a l e s d e l i c a -
d a s n e g o c i a c i o n e s c o n . l a s p o t e n c i a s 
e u r o p e a s . 
P A R I S , j u ü o 1 ? . 
E l P a r l a m e n t o a p r o b ó r r e s n -
p u e s t o d e e s t a m a ñ a n a , J o s p a C s d e 
u n a s e s i ó n q u e d u r ó t o d a l a n o c h e 
| y d e t r e c e m e s e s d e d i s p i t a s i n t e r -
m i t e n t e s . E l p r e s u p u e s t o a p r o b a d o 
p r e s e n t a u n a d i f e r e n c i a d e m i l m l -
! l i o n e s d e f r a n c o s , c o m p a r a d o c o n H 
' q u e o r i g i r a l m e n t e s e p r o p u s o . 
P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r ó p r o p u s o 
! s u p e t i c i ó n d e q u e l o s c r é d i t o ? a t r a -
s a d o s d e 1 9 2 3 s e a r r a s l r e n h 2 ¿ - t a 
1 9 2 4 , d e s p u é s d e i n s i s t i r e n q u e ée-
\ ¿a s e r í a u n a c u e s t i ó n d e c o n f i a n z a 
p a r a e l g o b i e r n o . 
E l p r e s u p u e s t o a n t o j a u n d é f i c i t 
, d e 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d e f r a n c o s ; P e r o c o -
m o q u i e r a q u e c o n t i e n e u n í c l á u - -
I s u l a p a r a í a r e t i r a d a d e S 0 O . 0 O 0 ' > C 0 
j e n v a l o r e s a l 6 0 ¡ 0 , l o s q u e l o T p o -
y a n , d i c e n q u e , e n r e a l i d a ' l , p . 1 -
l s e n t a u n s o b r a n t e d e $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
; e n v e z d e u n d é f i c i t d e c e r c a d ' í 
4 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , c o m o c a l c u l a b a f í l 
j g o b i e r n o e n e l m e s d e m a y o p n s a ' i o . 
E l S e n a d o , r e c i e n t e m e n t P , d e s -
p u é s d e t r a b a j a r d u r a n t e u n n e s 
p r e s e n t ó e l d o c u m e n t o c o n u n t o -
b r a n t e d e S . 0 0 0 . 0 0 0 , a u m e n t a n d o l o 
í c a l c u l a d o p o r e l g o b i e r n o fOúté l o s 
¡ i n g r e s o s p r o b a b l e s y d e s p u é s d e h a 
c e r r e d u c c i o n e s c o n s i d e r a b l e s e n l o s 
g a s t o s . L a C á m a r a c o n t e s t ó r e s t a b i " -
c i e n d o l o s c r é d i t o s r e d u c i d o s y d-? 
e s t a m a n e r a c o n v i r t i ó e l s o b r a n t e e n 
u n d é f i c i t d e ? 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
L a C á m a r a y e l S e n a d o , e n l o s ú l -
t i m o s d o s d í a s , h a n e s t a d o l l e v a n -
d o y t r a y e n d o e l p r e s u p u e s t o , u n 
c u e r p o L e g i s l a t i v o r e d u c i é n d o l o y 
e i o t r o a u m e n t a n d o l o s s a s t o s , h a ? -
t a q u e a ú l t i m a h o r a s e l l e g ó a u n a 
t r a n s a c c i ó n e n t r e l o s s o ñ o l i e n t o s 1, -
g i s l a d o r e s , m u c h o d e s p u é s d e l a m a -
n e c e r , p r e s e n t a n d o l a C á m a r a u : : 
p r e s u p u e s t a q u e r e v e l a u n d é t i c i t . 
m i e n t r a s q u e e l S e n a d o e -s tá s a t i > 
f e c h o c o n p r o b a r m a t e m á t t e a m o n t r . ' 
q u e e l 4 é í * - i t , e n r e a l i d a d , e s u n c o -
b r a n t e . 
L A E X P L O S I O N D E U M I t Y L A G U E R R A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S C O N E S P A Ñ A 
L A B A T A L L A D E M A N I L A 
S A L A M A N C A , J u n i o 1 . 
E n l o s s a l o n e s d e l a R e d a c c i ó n , 
d e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , s e 
h i c i e r o n l o s h o n o r e s d e l a c a s a a l a 
d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , a l a q u e 
s e l e b r i n d ó u n e x q u i s i t o p o n c h e j ' 
p r e s e n t a n t e s e n C u b a d e l a H o e a n d i " i m a g n í f i c o b u f f e t c o n e l q u e f u e -
r o n p r o b a d o s y j u s t a m e n t e c e l e b r a -
E l C o n g r e í ^ C i e n t í f i c o t e r m l n ó : C o m i p n a T -
a n o d h e , s i e n d o p r e s i d i d a l a s e s i ó n ! ^ P o d e r o s a m a q u i n a r l a , s i g u l e n -
p o r Q u i e r r o s G J u e l l o s o , D i r e c t o r G e - i ^ 0 l a t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , f u é b a u -
n e r a l d e I n s t r u c c i ó n e n P o r t u g a l , y t i z a d a . Y p a r a e s e a c t o , e n e l q u e 
O a m o e e a s , M i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n o f i c i ó e l P a d r e C e l e s t i n o R I v e r o , l o s 
d e d i c h a n a c i ó n . q u e r i d o s a m i g o s d e l " A v i s a d o r C o -
T o d o s l o s o r a d o r e s h i c i e r o n h l n - ' m e r c l a l " . I n v i t a r o n a u n g r u p o d e 
c a p i é e n q u e s o e s t r e c h a s e n m e s l a s p e r s o n a s d e s u í n t i m a r e l a c i ó n , c o n 
n e l a f c i o n e s I n t e l e c t u a l e s y c d e n t U f l - e l o b j e t o d e q u e l a c e r e m o n i a n o p a -
c a s e n t r e E s p a ñ a y P o r t u g a l . i s a r a d e s e r u n a f i e s t a e n l a m á s a b -
1 s o l u t a I n t i m i d a d . S i n e m b a r g o d e 
S ^ ™ A I j ' O A V A L C A N n N O H A e s t o s m o d e s t o s p r o p ó s i t o s , e l a c t o p - p r e T R A n r » p - v t-x * 
R E C I B I D O N O T I F I C A O T O N D E g ü q u e a y e r s e c e l e b r ó e n l a s e ñ o r i a l p ^ D I ^ F I ^ ^ ^ l 1 ? ! , ^ 1 T V J 
E N J U I C I A M I E N T O . ; m a n s i ó n d e C u b a y M e r c e d , d o n d e | ] 
s e e n c u e n t r a i n s t a l a d o e l a c r e d i t a - i 
M A D R I D , j u n i o 1 . d o c o l e g a , r e s u l t ó u n v e r d a d e r o a c ó n i 
• S G e n e r a l C a v a l c a n t l , c u y o e n - ! t e c l m i e n t o s o c i a l , p o r e l n ú m e r o y 
j u l d a m i e n t o s e d e c i d i ó a j y e r , d i j o i l a c a l i d a d d e l a s p e r s o n a s q u e a l 
h o y q u e h a s t a l a f e c h a n o h a b í a m i s m o c o n c u r r i e r o n . 
r e c i b i d o n o t i f i c a c i ó n d e l a c u e r d o d e l m b a u t i s m o d e l a p o d e r o s a r o t a - i 2 o m í ^ 0 ' , d o 8 c a s o s s i n g u l a r e s , u n o 
i T r i b u n a l . A ñ a d i ó q u e « p e l a r í a c o n - t u v o i n g a r a l a s d i e z y m e d i a ^ . e r i l l o c f t " ^ ^ m o t e a t r o e l c e m e n -
t r a l a d e c i s i ó n p u e s t o q u e s ó l o u n a 1 i « ^ f t . . . o f i c i a n d o c o m o h e - . t e r i o S a n C i i r l o s - e n u n a f o s a d e l H e - ^ a ttvo™,*,, J^.A. !_ 2 * " P r d a l a m a ñ a n a , o t i c i a n a o , c o m o n e - i , u A r ^ n r i A - r>nTT . -D H a . . . „ -
d o s l o s e x c e l e n t e s v i n o s a n d a l u c e s y 
c a n a r i o s q u e h a e m p e z a d o a I m p o r -
UNA TOMBOLA EN BENEFI-
CIO DÉ LOS ANCIANOS 
EN MATANZAS 
D I S P A R O M I S T E R I O S O 
M a t a n z a s , J u l i o l o . 
D I A R I O , H a b a n a . 
L a c r ó n i c a p o l i c i a c a r e g i s t r ó h o v 
l i g e r a m a y o r í a v o t ó e n f a v o r d e e l l a . 
G e n e r a l E c h a g u e , d e m í v i d a m i l i -
t a r " . 
L a d e c e p c i ó n d o A b d - e f l - K H m 
p r i m e r m o m e n t o e n q u e s e c o n o c i e s e 
l a m u e r t e . 
S e l e y ó e s a p r o c l a m a d e A b d - e l -
K r l m e n t o d o s l o s x o c o s , y a h o r a d e s -
p u é s d e s u d e r r o t a d e l d í a p r i m e r o y 
d e l a e x t r a o r d i n a r i a v i c t o r i a d e l o s 
e s p a ñ o l e s , e l d i a 5 , s e p r e s e n t a n a 
A b d - e l K r l m t o d o s l o s p a r i e n t e s d e 
l o s m o r o s m u e r t o s q u e s e s u p o n e s o n 
m á s d e 6 0 0 , a p e d i r l a p e n s i ó n . 
n o s e h a a p r o v e c h a d o p o r e l A l t o 
C o m i s a r l o n i p o r e l G e n e r a l M a r t í -
n e z A n i d o , e l e s p í r i t u d e l a s t r o p a s 
p a r a s e g u i r e l a v a n c e . 
Q n r p o d e o o m c u r r e n t e s a l a f i e s t a í n t i m a c e l e b r a d a a y e r mi e l " A v i s a d o r G ó m e r c i a l ' * , c o n m o t i v o d e i n a u -
g u r a r s e s u n u e v a r o t a t i v a 
t a r l a c a s a d e M o n j e y C o m p a ñ í a . 
M a g n í f i c o s t a b a c o s , e s p e c i a l m e n t e 
e l a b o r a d o s p o r B o r r e g o , c o m p l e t a r o n 
e l o b s e q u i o . 
H u b o b r i n d i s . 
E l d o c t o r F e l i p e R i v e r o , s e e x p r e -
s ó e n e s t o s t é r m i n o s : 
" S e ñ o r e s i n v i t a d o s , q u e r i d o s c o m -
p a ñ e r o s : 
D o s p a l a b r a s , q u e a c a s o l l e g u e n a 
c u a t r o , p a r a d a r o s l a s g r a c i a s p o r 
h a b e r c o n c u r r i d o a e s t e a c t o , c u y a 
s e n c i l l e z n o n e c e s i t o e n a l t e c e r o s , 
p u e s a u n q u e d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i -
d a d e s s e e n c u e n t r a n a q u í p r e s e n t e s 
y s a b í a m o s q u e c o n c u r r i r í a n , n o q u i -
s i m o s d a r l e d e t o d o s m o d o s e l c a -
r á c t e r d e u n a g r a n c e r e m o n i a , s i n ó 
q u e f u e r a , c o m o d e s d e u n p r i n c i p i o 
p e n s a m o s , l a r e u n i ó n d e u n g r u p o 
d e a m i g o s e n a m i s t o s a c a m a r a d e r í a , 
p a r a c e l e b r a r e l i n i c i o d e l a n u e v a 
e r a d e l " A v t e a d o r C o m e r c i a l " . 
H e m o s i d o p i a n o , p a r a l l e g a r l o n -
t a n o . C u a n d o a ñ o y m e d i o , a p r o x i -
m a d a m e n t e , l l e g a m o s a e s t a c a s a , 
e n c o n t r á b a s e e l P a í s b a j o l o s e f e c -
t o s d e l a m á s f o r m i d a b l e b a n c a r r o -
t a . E n t a l e s c o n d i c i o n e s , n a d a t i e n e 
d e p a r t i c u l a r q u e l a v i d a d e é s t e 
p e r i ó d i c o , d e d i c a d o a i n f o r m a c i o n e s 
m e r c a n t i l e s , e s t u v i e r a c o r r i e n d o e l 
m i s m o t e m p o r a l q u e e l q u e c o r r í a l a 
v i d a d e l o s n e g o c i o s . A g o n i z a b a l a 
e c o n o m í a n a c i o n a l , y a g o n i z a b a e l 
" A v i s a d o r " , t a m b i é n , s o s t e n i d o , s i m -
p l e m e n t e , p o r l o s c o n t a d o s s u p e r v i -
v i e n t e s d e l n a u f r a g i o e c o n ó m i c o y 
p o r a l g u n o s v i e j o s h o m b r e s d e n e g o -
c i o s , p a r a l o a c u a l e s e l " A v i s a d o r " , 
a c u y a l e c t u r a s e h a b í a n a c o s t u m -
b r a d o e n m e d i o s i g l o , e r a u n a p r e -
c i a d a r e l i q u i a q u e h a b í a q u e c o n -
s e r v a r a t o d a c o s t a . C r e o q u e p o d r í a 
c i t a r u n a d o c e n a d e s u s c r i p t o r e s " i n -
c o n d i c i o n a l e s " , q u e s e h u b i e r a n c o m 
p r o m e t i d o a p a g a r e l l o s s o l o s l a t i -
r a d a d e e s t e p e r i ó d i c o , c o n t a l d e 
q u e n o c e s a r a d e p u b l i c a r s e . U n o d e 
^ l l o s e s u n s u s c r i p t o r r e s i d e n t e e n 
H a m b u r g o . h a c e c e r c a d e t r e i n t a 
a ñ o s , q u e c u a n d o d e j a d e r e c i b i r u n 
n ú m e r o , p i d e q u e s e l o e n v í e n a 
v u e l t a d e c o r r e o . S u e n t u s i a s m o e s 
t a n t o m á s m e r i t o r i o , c u a n t o q u e s e 
e n c u e n t r a r e t i r a d o d e l a v i d a d e l o s 
n e g o c i o s . N o h u b o , a f o r t u n a d a m e n -
t e , q u e r e c u r r i r a l g r u p o d e l o s I n -
c o n d i c i o n a l e s . L l e g a m o s a t i e m p o 
p a r a s a l v a j e l a v i d a a l D e c a n o d e 
l a P r e n s a M e r c a n t i l y V i c e D e c a n o 
d e l a P r e n s a C u b a n a . T e n e m o s e s e 
h o n o r y e s t a m o s o r g u l l o s o s d e e l l o . 
P o r q u e e s n u e s t r a c r e e n c i a q u e s i e i 
. m a ñ a n a , ü l .^uuu, ^ x u u ¡ c u a l M e r c e d e s R a m o s d e 4 8 a ñ o s 
m o s d i c h o , b o n a a f * ° P - r R n I r V " o : d e e d a d y v e c i n a d e M a r l a n a o n e -
y s i e n d o p a d r i n o s l o s n i ñ o s C a r m e - g a d a h o y a ^ u n v e n e _ 
l i n a F e r n á n d e z d e C a s t r o , h i j a d e ! n o . F u é a s i S ( i d a e n I a E s t a c i ó n S a -
n u e s t r o e s t i m a d o , c o m p a ñ e r o s e ñ o r , n l t a r i a . n e g á n d o s e a d e c l a r a r a b -
. T o r g e F e r n á n d e z d e C a s t r o y J o s é s o l u t a m e n t e n a d a . S ó l o d l ó s u s g e -
T u r , h i j o d e o t r o c o m p a ñ e r o i g u a l - | n e r a l e s . 
m e n t e q u e r i d o : e l s e ñ o r J o s é T u r . L o s m é d i c o s c e r t i f i c a n d e g r a v e 
L a m á q u i n a , a c t o s e g u i d o , r e a l i z ó i s u e s t a d o . 
E l o t r o c a s o s u c e d i ó e n e l b a r r i o 
S u p u s o A b d e l K r i m q u e c o m o s n 
c e d i ó e n A n n u a l . p o d í a o b t e n e r u n a I l a p r u e b a o f i c i a l d e f u n c i o n a m i e n t o 
g r a n v i c t o r i a s o b r e l a s f u e r z a s e s - ¡ c o n m a g n í f i c o r e s u l t a d o , q u e d a n d o C u m b r e . 
p a ñ o l a s y q u i s o a i s l a r , c o m o f u e r o n i c o m e n z a d a d e s d e e s e m o m e n t o l a M a n a n d o a b u n d a n t e s a n g r e l l e g ó 
a i s l a d o s A h a r r á n . I g u e r i b e n y A n - n U e T a p r a d e e s o p e r ¡ 5 d i c o > q U Í ? p j ^ . ; a l a E s t a c i ó n S a n i t a r i a , c o n d u c i d a 
n u a l ; T i z z i A z z a B e n l t e z y B u h a f o - ¡ d e d e c l r s e q U e P8 y a u n a v e r d a d e r a ^ 0 1 " r e i n o s d e l l u g a r . J u a n a S u a r e z 
1 i L í * ! ! ? t S L £ & a ' a ; | i n s t i t u c i ó n e n t r e l a s c l a s e s c o m e r - I K ^ f - d e 2 1 a ñ o s , s o l t e r a y v e c i n a 
a t a o u e r l P l H í » S r W r ^ » l ^ í í f c i i í f c l f t l é s d e l a R e p ú b l i c a y q u e s e c o n - | J e . d j c h o b a r r l n - a p r e c i á n d o s e l e u n a 
S ^ l S n í o a t t / ^ S ; ' e a d í s o l H H 8 , | s o l i d a r A t o d a v í a m A s a h o r a . « 1 a m - ' h e r i d H a P r o d u c i d a p o r d i s p a r o d e a r -
o f r e c i e n d o q u e p o r c a d a s o l d a d o kmrvitíom I n f o r m a t i v o s n a m a d e f u e S o e n u n b r a z o , a c o n s e -
m u e r t o e n c a m p a ñ a a b o n a r í a u n a p n a r s u a s e r v i c i o s i n t o r m a t l v o s , p a - c c i d j j f , n e c e s a r i o a n i 
I n d e m n i z a c i ó n a s u f a m i l i a d e s d e e l r a q " e t o d o h o m b r < ? d e n e g o c i o s , p ú l s e l o n e c e s a r i o a m -
M a n i f e s t ó q u e s e c a u s ó l a h e r i d a 
e l l a m i s m a t r a t a n d o d e c a z a r u n 
c u a l q u i e r a q u e s e a e l g i r o a q u e s e 
d e d i q u e , p u e d a e n c o n t r a r ú t i l l a l e e -
t u r a d e s u s p á g i n a s . , c o n e j o > p e r o l a p o l i c í a n o 
U n a g r a n p a r t e d e l p r o g r a m a c o n f o r m e c o n e s t a d e c l a r a c i ó n i n -
a n u n c l a d o p o r l a n u e v a E m p r e s a 1 v e s t i g a n d o e l a s u n t o , 
p r o p i e t a r i a d e l " A v i s a d o r C o m e r - j Q u e d ó d e t e n i d o u n p r i m o d e J u a -
c l a l " , d e l a q u e s o n D i r e c t o r y A d - n a . n o m b r a d o L e o p o l d o S u á r e z Q u e -
m l n i s t r a d n r G e r e n t e s l o s s e ñ o r e s s a d a . 
d o c t o r F e l i p e R i v e r o y V í c t o r F . I H o y m i s m o q u e d ó a b i e r t a a l p ú -
Y u r r e , y a s e h a r e a l i z a d o ; d e s p u é s I b l i c o , d e s p u é s d e s o l e m n e m i s a l a 
L h l 6 " n r c o m P r ! n d e m o s , e 9 d e l a d e m o s t r a c i ó n d e a u g e q u e a y e r ; t ó m b o l a o r g a n i z a d a p o r d i s t i n g u i -
p r e s e n c l a m o s , e s d e e s p e r a r s e q u e e l i ^ a s s e ñ o r i t a s e n b e n e f i c i o d e l a s 
r e s t o d e e s e p r o g r a m a n o t a r d e e n h e r m a n i t a s d e l o s p o b r e s , e n l o s 
s e r u n a r e a l i d a d . J a r d i n e s d e l A s i l o d e a n c i a n o s . 
L a p o b l a c i ó n d e M a t a n z a s i n v a -
Y c o m o l o s t r i u n f o s d e n u e s t r o ? 
d l ó s e g u i d a m e n t e a q u e l l u g a r , p r o -
A . P é r e z H u r t a d o d e M e n d o z a , c o m p a ñ e r o s , n o s a l e g r a n s i n c e r a m e n | m e t i e n d o s e r i m p o r t a n t e l a c o l e c t a . 
C o r o n e l . [ t e , s i n c e r a m e n t e f e l i c i t a m o s p o r s u 1 G O M E Z 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E Z . ) 
X L 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
L o s b u q u e s a m e r i c a n o s e n l a b a -
t a l l a d e M a n i l a , e r a n ; E l " O l i m p i a " 
c r u c e r o p r o t e g i d o q u e l l e v a b a c u a -
t r o c a ñ o n e s d e 8 p u l g a d a s , d i e z d e 
5 p u l g a d a s y v e i n t i c u a t r o c a ñ o n e s 
r i f l e s . 
E l " B a l t i m o r e " , c r u c e r o p r o t e -
g i d o q u e t e n í a 4 c a ñ o n e s d e 8 p u l -
g a d a s , s e i s c a ñ o n e s d e 6 p u l g a d a s , 
i y d i e z c a ñ o n e s r i f l e s . 
E l ' " B o s t o n " , q u e e r a t a m b i é n 
c r u c e r o p r o t e g i d o e n p a r t e , l l e v a b a 
i d o s c a ñ o n e s d e 8 p u l g a d a s , s e i s c a -
ñ o n e s d e 6 p u l g a d a s y d i e z c a ñ o n e s 
r i f l e s . 
E l " R a l e i g " t a m b i é n c r u c e r o p r o -
i t e g i d o . q u e t e n i a u n c a ñ ó n d e 6 
p u l g a d a s ; d i e z c a ñ o n e s d e 5 p u l g a -
¡ d a s , y c a t o r c e c a ñ o n e s r i f l e s . 
E l " C o n c o r d " , c a ñ o n e r o q u e l l e -
' v a h a s e i s c a ñ o n e s d e 6 p u l g a d a s , y 
n u e v e c a ñ o n e s r i f l e s . 
E l " P e t r e l " , c a ñ o n e r o c o n c u a t r o 
c a ñ o n e s d e 6 p u l g a d a s y s i e t e c a ñ o -
| n e s r i f l e s , y 
E l " M e C u l l o c h " , q u e n o e n t r ó e n 
¡ a c c i ó n y q u e e r a u n b o t e a d u a n e r o -
p e r o l l e v a b a c u a t r o c a ñ o n e s d e 4 
p u l g a d a s . E s o s b u q u e s f u e r o n t o d o s 
• c o n s t r u i d o s e n t r e 1 8 8 8 y 1 8 9 2 , y l a 
t r i p u l a c i ó n d e e l l o s l l e g a b a a 1 8 0 8 
h o m b r e s . 
L a f l o t a e s p a ñ o l a s e c o m p o n í a d e 
l o s s i g u i e n t e s b u q u e s : 
E l ' " R e i n a C r i s t i n a " , c r u c e r o s i n 
p r o t e c c i ó n , q u e l l e v a b a s e i s c a ñ o n e s 
d e 2 p u l g a d a s ; d & s c a ñ o n e s d e 2 . 7 
p u l g a d a s y 1 3 c a ñ o n e s r i f l e s , c o n s -
t r u i d o e n 1 8 8 7 , e s d e c i r , c i n c o a ñ o s 
a n t e s d e l b u q u e i n s i g n i a a m e r i c a n o , 
" O l i m p i a " , y c o m o s e v e , s u s c a ñ o -
n e s e r a n d e d o s p u l g a d a s m i e n t r a s 
q u e l o s a m e r i c a n o s e r a n d e 8 p u l -
g a d a s . 
E l " C a s t i l l a " c r u c e r o d e m a d e r a 
c o n c u a t r o c a ñ o n e s d e 5 p u l g a d a s , 
d o s d e 4 y o t r o s d o s c a ñ o n e s d e 3 
p u l g a d a s , c o n s t r u i d o e n 1 8 8 1 . e s d e -
c i r 1 1 a ñ o s a n t e s q u e e l O l i m p i a . 
L o s c r u c e r o s " D o n A n t o n i o d " 
U l l o a " y " D o n J u a n d e A u s t r i a ' " , 
| t e n í a n c u a t r o c a ñ o n e s d e 4 p u l g a -
d a s c a d a u n o . 
E l " I s l a d e L u z ó n " t e n í a s e i s c a -
ñ o n e s d e 4 p u l g a d a s . 
E l " I s l a d e C u b a " , t e n i a s e i s c a -
ñ o n e s d e 4 p u l g a d a s . 
E l " V e l a s e o " . t r e s c a ñ o n e s d e 6 
p u l g a d a s ; y l u e g o h a b l a t r e s c a ñ o -
n e r o s a s a b e r , e l " G e n e r a l L e z o " e l 
" A r g o s " y e l " M a r q u é s d e l D u e r o " . 
E l " M a r q u é s d e l D u e r o " t e n í a u n 
c a ñ ó n d e 6 p u l g a d a s , y c o m o s e p u e -
d e s u p o n e r e s e c a ñ ó n f u é m o n t a d o a 
ú l t i m a h o r a , p o r q u e n o s e c o m p r e n -
d e d e o t r a s u e r t e q u e e l " R e i n a C r i s -
t i n a " q u e e r a e l m a y o r d e l o s b u q u e s 
d e l a e s c u a d r a e s p a ñ o l a , n o t u v i e s e 
m á s q u e s e i s c a ñ o n e s d e d o s p u l g a -
d a s y u n s i m p l e c a ñ o n e r o t u v i e s e 
u n o . d e 6 p u l g a d a s . 
L a t r i p u l a c i ó n d e l o s b u q u e s e s -
p a ñ o l e s e r a d e 1 7 9 6 h o m b r e s . 
E s t o s d a t o s q u e a c a b a m o s d e c o -
p i a r e s t á n t o m a d o s d e l a o b r a d e l 
e n e m i g o d e E s p a ñ a , L o d g e , s o b r e 
" L a g u e r r a c o n E s p a ñ a " , p á g i n a 6 3 . 
Y a p u e d e j u z g a r s e , t a n t o p o r l a 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n d e e s o s b u -
q u e s a m e r i c a n o s c o m o p o r e l c a l i b r a 
I d e s u s c a ñ o n e s , q u e l o q u e n o s o t r o s 
i h m e o s v e n i d o d i c i e n d o c o n a n t e r i o -
¡ r i d a d s e i b a a c u m p l i r , a s a b e r ; q u e 
I l o s b u q u e s a m e r i c a n o s c o n s u s c a k o -
1 n e s p o d e r o s o s , p o d í a n c o l o c a r s e a u n a 
d i s t a n c i a s u f i c i e n t e p a r a h u n d i r c o -
• m o h u n d i e r o n a l o s b u q u e s e s p a ñ o -
I l e s , m i e n t r a s q u e é s t o s p o r s u a r -
t i l l e r í a d e m e n o r c a l i b r e n o a l c a n -
z a b a n a l o s b u q u e s a m e r i c a n o s ; y 
i s U i e m b a r g o d e e s a d e s i g u a l d a d t a n 
e n o r m e e n t r e l o s b u q u e s y s u a r m a -
m e n t o , t o d a v í a H e n r y C a b o t L o d g e 
s e a t r e v e a c o m p a r a r l a b a t a l l a d;^ 
i M a n i l a , e n d o n d e e n r e a l i d a d n o h u -
b o b a t a l l a , c o n l a d e A b o u k i r , e n t r e 
N e l s o n y l a f l o t a f r a n c e s a . 
H a b í a m o s d i c h o e n e l a r t í c u l o a n -
t e r i o r q u e D e w e y c o n t a b a e n " s u 
" A u t o b i o g r a f í a " q u e h a b í a n e s t a l l a d o 
d o s m i n a s a u n a d i s t a n c i a d e d o s m i -
i l i a s a l e n t r a r l a e s c u a d r a n o r t e -
a m e r i c a n a e n l a b a h í a d e M a p i l a . 
E n l a p á g i n a 5 5 d e e s a o b r a d e 
: l a g u e r r a c o n E s p a ñ a n o s o -
l a m e n t e d i c e L o d g e , c o m o D e w e y . 
[ q u e h u b o d o s e x p l o s i o n e s d e m i n a s 
a d o s m i l l a s d e d i s t n a c i a d e l o s b u -
j q u e s , s i n o q u e d á n d o s e l a s a h o r a d e 
n o v e l i s t a , p o r s u p u e s t o , p a r a e m p e -
q u e ñ e c e r a E s p a ñ a , d i c e l o s i g u i e n -
t e : 
" L a f l o t a d e D e w e y s e a p r o x i m a -
b a s i l e n c i o s a m e n t e a C a v i l e . D e r e -
p e n t e c e r c a y e n f r e n t e d e l b u q u e 
I i n s i g n i a O l i m p i a s e s i n t i ó c o m o u n 
; r u i d o d e c h o q u e , y u n a g r a n c o l u m -
| n a d e a g u a s e l e v a n t ó e n l o s a i r e s ; 
| o t r o c h o q u e y o t r a c o l u m n a d e b a -
i r r o y a g u a t a m b i é n s e e l e v ó e n e l 
| a i r e d e s p u é s , p e r o d e m a s i a d o l e j o s 
¡ p a r a h a c e r d a ñ o " ; y c o n t i n u a d i -
m i d a s m i n a s a l l í e s t a b a n , y l a f l o -
j c i n e d o H e n r y C a b o t L o d g e " . L a s t e -
I t a a m e r i c a n a s o b r e e l l a s ; p e r o n i n -
! g ú n b u q u e s e a p a r t ó , n i n g ú n h o m b r e 
t e m b l ó , y c o n e s a s d o s e x p l o s i o n e s 
t e r m i n a r o n l o s t o r p e d o s e s p a ñ o l e s . 
S i h u b o a l g u n a s m á s n o e x p l o t a r o n , 
y l a s q u e l o h i c i e r o n n o d e t u v i e r o n 
a l o s b u q u e s a m e r i c a n o s n i p o r u n 
! i n s t a n t e , q u e s i g u i e r o n s i l e n c i o s a -
m e n t e , y h a c i e n d o f u e g o e n e l m o -
| m e n t ó e n q u e l o s b u q u e s e s p a ñ o l e ? 
e m p e z a r o n a h a c e r l o c o n t r a l o s a m e -
r i c a n o s " . 
V e a m o s l o q u e d i c e a h o r a e l p e -
r i o d i s t a . M e E d w a r d H a r d e n e n e l 
" W o r l d " d e l d i a 2 9 d e A b r i l ú l t i m o , 
y a c i t a d o p o r n o s o t r o s e n n u e s t r o 
a r t í c u l o a n t e r i o r , y q u e e s t a b a a 
b o r d o c o n D e w e y . 
A l c o m e n z a r a d e s c r i b i r l a e n t r a d a 
d e l o s b u q u e s a m e r i c a n o s e n l a b a -
h í a d e M a n i l a , d i c e : " h a y d o s e n t r a -
d a s e n l a b a h í a d e M a n i l a , u n a , l a 
B o c a C h i c a q u e e s p o r d o n d e g e n e r a l -
m e n t e e n t r a n l o s b u q u e s , y l a o t r - ; 
l a B o c a G r a n d e , q u e c o m o s u n o m -
b r e i n d i c a e g m á s a n c h a , p e r o c o n 
m e n o s f o n d o , a l S u r d e l a I s l a d e l 
C o r r e g i d o r . 
D e w e y c r e y ó , d i c e M r . H a r d e n , 
( y a l g o t e n í a q u e d e c i r e s t e p a r a 
d i s c u l p a r l a i n v e n c i ó n d e D e w e y ) , 
q u e s e h a b i a n m i n a d o l a s e n t r a d a s 
d e l a b a h í a d e M a n i l a , l o c u a l n o e r a 
e x a c t o ; y m á s a d e l a n t e a s e g u r a 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E Z . ) 
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M L K M B K O D E C A N O E N C U B A B E " T H E A S S O C I A T E D F B E S S " 
L a i n c o m p a r a b l e MARIA Conesa , u n o d e c u y o s 
e n c a n t o s e s s u b i e n c u i d a d a c a b e l l e r a , h a e n -
c o n t r a d o e n D A N D E R I Ñ A " e l t ó n i c o i d e a l , 
p o r q u e c o n s e r v a e l p e l o f u e r t e y l o z a n o y lo 
h a c e p a r e c e r m á s a b u n d a n t e . , , 
A d e m á s , D A N D E R I Ñ A e s l o ú n i c o q u e c u r a 
r a d i c a l m e n t e l a c a s p a y c o n t i e n e l a c a í d a d e l 
c a b e l l o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s , S e d e r í a s y 
P e r f u m e r í a s , e n f r a s c o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s . 
SOLICITANDO L A SUPRE-
SION D E IMPUESTO D E 
CUATRO POR CIENTO 
B A T U R R I L L O 
I A E L O C U E N C I A D E I O S H E C H O S 
NOTAS PERSONALES 
N U E V O L E T R A D O 
BANQUETE HOMENAJE A L 
SR. PENNINO 
I T r a s r e n d i r b r i l l a n t e m e n t e l a s 
p r u e b a s a c a d é m i c a s f i n a l e s e n l a P r i m e r a l i s t a d e a d h e s i o n e s a l 
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z á l e z l e h a b l ó d e s u p r o g r a m a , d e s u s , h a y a n d u d a d o n u n c a d e l o s b r í o s , e : -
p r o p ó s i l o s , d e s u s i d e a l e s , d e l o s ¡ d e a - f u e r z o s , f e c u n d i d a d , a c t i v i d a d e i d e a -
l e s d e l a D i r e c t i v a y d e l o s d e l a l i d a d d e l o s q u e e s t á n a l f r e n t e d e 
A s a m b l e a G e n e r a l , d e l o s a n h e l o s d e l o s d e s t i n o s d e l a r e p e t i d a A s o c i a c i ó n 
t e n e r u n p o r v e n i r e c o n ó m i c o d e s p e - n i d e l a d e s u s h o m b r e s r e p r e s e n t a t i -
j a d o , d e l a s a s p i r a c i o n e s a q u e e l v o s , p o r q u e s u f e s e h a v i s t o f o r t a -
p r o g r a m a b i e n e c h o r d e l a M e s a y l a l e c i d a y c o n f i r m a d a p o r l a e l o c u e n -
D i r e c t i v a $e p u e d a n d e s a r r o l l a r e n a m - c i a d e l o s h e c h o s . U n i d o s t o d o s , o b t e n -
p l i a s c o n d i c i o n e s , a l a v e z q u e a t e n - d r á n y c o n t i n u a r á n l a e r a d e s u e n -
d e r a l a s j u s t a s n e c e s i d a d e s s o c i a l e s , g r a n d e c i m i c n t o y d e s u a f i r m a c i ó n 
l a o b l i g a c i ó n d e a m p l i a r e l S a n a t o r i o , s o c i a l . i 
H O T E L S A V O Y 
Q U I N T A A V E N I D A Y G A L L E 5 9 N U E V A Y O R K 
B a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n 
q u e e l W a l d o r f - A s t o r i a . 
L . M . B o o m e r , P r e s i d e n t e . 
Grandes y frescas hahitacicnes frente al Central Parh. 
Delicioso para su estancia veraniega. 
C U O T A S E S P E C I A L E S A P E T I C I O N . 
A l t 
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2 0 J a . 
I 
m e m o 
I D O S t S 
d e n q u e bus o b r e r o s n o d i s f r u t e n d e l 
d e r e c h o d e A s o c i a c i ó n p a r a l a d e -
f e n s a d e s u s I n t e r e s e s , 
P r o t e s t a n l o s f i r m a n t e s d e l a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s q u e s e p r e t e n d e e c h a r 
« ¡ o b r e l a U n i ó n d e O b r e r o s d e l a 
E n g r a c i a a l a s o m i s i o n e s , o m i t i -
m o s l o s n o m b r e s , l l e n a r í a m o s u n a 
p á g i n a . 
R e c i b a e l s e f i o r S u á r e z y s u s c o m -
p a ñ e r o s d e D i r e c t i v a n u e s t r o a p l a u -
s o , p o r s u l a b o r y n u e s t r a g r a t i t u d 
I n d u s t r i a d e C i g a r r e r í a , c o n m o t i v o ! p o r l a s d i f e r e n c i a s d e q u e n o s h a -
d e l o s u c e d i d o e n l a f á b r i c a l a " C o m - : c e n o b j e t o e n s u s f i e s t a s . 
p e t i d o r a G a d i t a n a " , p u e s e l l o s h a -
c e n c o n s t a r q u e n o s o n r e s p o n s a -
b l e s d e n a d a , y s u a c t i t u d t i e n e 
p o r f i n a l i d a d n o t r a b a j a r b a j o e l 
s i s t e m a d e t a l l e r a b i e r t o , a s i m i s m o 
d e s e a n h a c e r c o n s t a r , q t i e n o t i e n e n 
p l a n t e a d a s p e t i c i o n e s d e n i n g ú n g é -
n e r o , s i e n d o e l m o v i m i e n t o p r o v o c a -
d o p o r l o s q u e s e n i e g a n a l r e c o n o -
c i m i e n t o d e s u o r g a n i z a c i ó n . 
F i r m a n e l c i t a d o e s c r i t o : 
L d d o r o A r c e , S e c r e t a r l o ; H o r a c i o 
M e n é n d e z , V i c e s e c r e t a r i o : F é l i x 
N a v a r r o , S e c r e t a r l o d e C o r r e s p o n -
d e n c i a ; E u l o g i o D a n m o n t , V i c e s e -
c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a ; A n -
d r é s A l v a r c z ; L u i s P o r e d a ; R i -
c a r d o F a c e n d a ; R a f a e l V a l d é s ; O s -
c a r R o d r í j j ^ i e z S á n c h e z ; L n i s B a -
t i s t a ; V i c e n t e A l v a r c z ; P e d r o L e -
o o u r ; S a n t i a g o H i d a l g o ; A n t o n i o 
M i r a n d a ; P r u d e n c i o M a r t í n e z ; G e r 
v a s i o B r a v o ; F e d e r i c o C h a o ; J a i -
m e P l á . 
E N L A S O C I E D A D D E C O N D U C T O -
R E S D E C A R R O S Y C A M I O N E S 
E l s á b a d o t u r o e f e c t o l a f i e s t a b a i -
l a b l e , o r g a n i z a d a p o r l a s o c i e d a d R e -
c r e o y S p o r t , p e r t e n e c i e n t e a l a S o -
L A A S O C I A C I O N C O O P E R A T I V A 
D E O B R E R O S C O N S T R U C T O R A D E 
C A S A S 
E s t u v o d e f i e s t a e s t a s o c i e d a d . 
D e e l l a n o s o c u p a r e m o s m a f i a n a c o n 
e l i n t e r é s q u e m e r e c e n e s t o s b a t a l l a -
d o r e s o b r e r o s q u e d i r i g e n s u s e s f u e r -
z o s a l a c o n s e c u c i ó n d e l h o g a r p r o -
p i o . 
O . A J ^ V A R E Z . 
H a D l a n d o G o n e l 
e s p o s o N o . 2 
— E l p o b r e J u a n , e n l o s r a t o s 
e n q u e d e s c a n s a b a y o , 
s e p o n í a a f r e g a r l o s p l a t o s . . . 
— " E S E T I E M P O Y A P A S O " . . . 
E s t a o b r a d e g r a n é x i t o p o r O r e s -
t e B l l a n c l a y A l b e r t o C o l l o s e e s t r e -
n a e n R I A L T O , J u l i o 1 1 y 1 2 . 
C 5 0 6 2 l d - 2 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 1 1 9 , ( f r e n t e a " F i n d e S i g l o " ) 
— D E — 
J O S E Á L V A R E Z 
( E x p r o p i e t a r i o d e l C o s m o p o l i t a ) 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o r . b a ñ o , s e r v i c i o s y ^ l é f o n o . C o -
c i n a p a r a t o d o s l o s g u s t o s d i r i g i d a p o r u n e x p e r t o m a e s t r o c u -
l i n a r i o y p r e c i o s m u y m o d e r a d o s . 
HáQaniG uea v i s i t a , s i n c o m p r o m i s o 
A V I S O 
S i r v o u n T a b l e D ' H o t e d e l 1 - 1 1 2 a . m . a 2 p . m . . p o r 
$ 0 . 8 0 q u e s a t i s f a c e y a s o m b r a a l q u e l o t o m a y d e 6 a 9 p . m . 
p o r $ 1 . 0 0 u n a c e n a s u p e r i o r . M i s c o c i n e r o s s o n l o m e j o r d e 
l a R e p ú b l i c a . M i f a m a e s m u n d i a l . 
P R U E B E N 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P l a -
p a o " a p r u e b a y e l l i b r o d e l ^ 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a d e b e r n i a s , ! 
g r a t i s . 
L a m a r a v i l l a d * l a É p j r t a l a a s a c 
a c t u a l m e n t o m l l e u do p a c l e i r t e s . L o » 
g T U A R T - 3 A D H E S I F P L A P A O - P A D 3 
( P a r c h e s a d h e s i v o s y d a S t u a r t ) o b t u -
v i e r o n l a m e d a l l a d e o r o e n R o m a y 
G r a n d P r i x e n P a r l a . P 6 n g ; a s e e n c o n -
d i c i o n e s d e d e s e c h a r s u a n t i g u a t o r t u -
r a . C e s e d e e m p o b r e c e r s u s a l u d 
e s a s b a n d a s d e a c e r o y r o m a . L o s P L A -
P A O - P A D S D B S T U A R T . s o a t a n s u a -
v e s c o m o e l t e r c i o p e l o , f & c i l e s d e p o -
n e r s e y c u e s t a n p o c o . N o t i e n e n t r a b i -
l l a s , h e b i l l a s o m u e l l e s . 
E s c r í b a n o s u n a t a r j e t a p o s t a l o l l e -
n e e l c u p f t n a d j u n t o y a v u e l t a d e c o -
r r e o r e c i b i r á m u e s t r a g r a t i s d e P L A -
P A O . o o n u n l i b r o d e I n f o r m a c i ó n c o -
m o r e g a l o d e l S t u i i r t c o n c e r a i e n t e a l a 
h e r n i a , q u e d e b e o b r a r e n m a n o s d e 
t o d o s a Q u e l l o s q u e s u f r e n e s t a d e s g r a -
c i a d a o o n d l c l d n . 
C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
R e m i t a C u p ó n h o y a l o a 
S > I . A I > A O L A B O R A T O R I E S . TítC. 3258 S t u a r t B Ü d g . — S t . l i o u l s , M o . S L 
TT. S . A . 
P o r l a m u e s t r a d e P l a p a o , y e l X . U 
b r o d e l S r . S t u a r t a c e r c a d e l a c u r a -
c i ó n d e l a s b e r n i a s , a b s o l n t a m e n t a 
g r a t i s . 
C o n f í e n o s e l c u i d a d o d e s u v i s t a , y v e r á m e j o r . 
C r i s t a l e s , , T O R I C O S , , n u e s t r a s e s p e c i a l i d a . 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L N o . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
( E x a m e n d e l a v i s t a , g r a t i s ) 
N o m b r e 
[ J M r e c c l ó a 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar 106-108 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 0 S , , 
R e d b i m f t s depósi tos en e s t a S e c o é u , p a g a n d o i n t e r e s e s a i 3 p a r 1 0 0 a n o a l 
Todos estas operaciones pueden efectuarse también por c o r r e o 
A í v í O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 d e 1 9 2 3 P A G I N A T R E S 
D 
( P a r a e l D I A S 1 0 D E . I - A B C A R H Í A ) 
E L M A G M A 
L a c i e n c i a e x p l i c a p o r m e d i o d e 
h l p ó t a s l s o s u p o s i c i o n e s l o q u e n o c o -
n o c e . M a s e l e d i f i c i o c o n s t r u i d o 
p o r l a i m a g i n a c i ó n t i e n e s u í u n d a -
m e n t ó r a c i o n a l . L o q u e s e s u p o n e , 
n o e s a r b i t r a r i o y c a p r i c h o s o , ¿ m o 
q u e d e b e e x p l i c a r p o r m o d o ^ i ! s t a c ' 
t o r i o l o s f e n ó m e n o s e x p e n m e n t a l -
m e n t e c o n o c i d o s . Q u i z á s ¡ ^ f ' ^ 
m u c h a s v e c e s s u c e d e . o t r ^ J i e c b 0 * 
d e e x p e r i m e n t a c i ó n n o W ^ J a ^ ^ 
c a r s e c o n l a h i p ó t e s i s a d m i t i d a h a s 
t a e n t o n c e s . E n t a l m o m e n t o l a 
c i e n c i a p r o c u r a c o d i f i c a r e l ^ p u . s -
t o e n t a l f o r m a , q u e d e n t r o d e e i 
n u e d a e x p l i c a r s e e l n u e v o f e n ó m e n o , 
o s u s t i t u y e l a h i p ó t e s i s p o r o t r a q u e 
m e j o r s e a d a p t e y e x p l i q u e l a r e a h -
^ l ' s í h o y l o s g e ó l o g o s p a r e c e n I n -
c l i n a d o s a r e s u c i t a r l a h i p ó t e s i s d e . 
f u e g o c e n t r a l q u e d e a n t i g u o s e s u -
p o n í a q u e f o r m a b a e l n ú c l e o y p a r t e 
p r i n c i p a l d e l a T i e r r a q u e h a b i t a -
m < P e r o c l a r o e s q u e n o e n l a f o r m a 
v m o d o q u e e n o t r o s t i e m p o s s e s u -
n o n í a E l e s t u d i o d e l a t r a s m i s i ó n 
d e l o s m o v i m i e n t o s s í s m i c o s ( t e m -
b l o r e s d e t i e r r a ) l l e v a a l a c o n c l u -
s i ó n d e q u e l o m á s p r o b a b l e e s q u e 
l a m a v o r p a r t e d e l a m a s a t e r r e s t r e 
e s t á f o r m a d a p o r u n a m a t e r i a e n 
e s t a d o p a s t o s o , n i s ó l i d a , n i l í q u i d a 
n i g a s e o s a , a l g o a s í c o m o l a s s u s -
t a n c i a s b i t u m i n o s a s , a l a q u e s e R e -
s i g n a c o n e l n o m b r e d e " m a g m a . 
S o b r e e s t e a c e a n o d e f u e g o , a a l -
t í s i m a t e m p e r a t u r a , g r a v i t a u n a e s -
t r e c h í s i m a c o p a s ó l i d a . , p o r l a c u a l 
d i s m i n u y e l a t e m p e r a t u r a , d e d e n -
t r o a a f u e r a , h a s t a a l c a n z a r e l s u b -
s u e l o y e l s u e l o o s u p e r f i c i e s o b r e 
e m e ^ a b i t a m o s . 
L a p r o f u n d i d a d d e e s t a c o r t e z a , 
r e p e t i m o s , e s e s t r e c h í s i m a : d e u n o s 
oí k i l ó m e t r o s , c a n t i d a d i n s i g n i f i c a n -
t e c o m p a r a d a c o n l o s 6 . 0 0 0 . l a r g o s 
d e t a l l e , q u e a l c a n z a e l r a d i o d e l 
m u n d o . 
E l s o n d e o m á s p r o f u n d o s e h a 
v e r i f i c a d o e n C z u c h o u d o n d e s e h a 
d e s c e n d i d o h a s t a l o s 2 . 2 3 9 m e t r o s . 
M l í r e i n a u n a t e m p e r a t u r a d e 8 5 
g r a d o s c e n t í g r a d o s . P o r m o d o q u e 
p r e s u p o n i e n d o e n l a s u p e r f i c i e u n o s 
3 5 g r a d o s , r e s u l t a q u e l a t e m p e r a -
t u r a , d e s d e l a b o c a h a s t a e l f o n d o , 
a u m e n t a 7 0 g r a d o s , r e p a r t i d o s e n 
2 2 3 9 m e t r o s , l o q u e e q u i v a l e a u n 
a u m e n t o d e u n * g r a d o p o r c a d a 3 1 
m e t r o s d e a v a n c e e n l a p r o f u n d i d a d 
o a l g o m á s . 
Y c o m o n o h a y I n c o n v e n i e n t e e n 
a c e p t a r q u e a l o s m i l g r a d o s t o d a s 
l a s r o c a s e s t á n y a e n f u s i ó n , c l a r o 
e s q u e a u n a p r o f u n d i d a d d e m i l v e -
c e s l o s 3 1 , o s e a a 3 1 k i l ó m e t r o s s i 
s e p a r t e d e l a t e m p e r a t u r a d e c e r o 
g r a d o s e n l a s u p e r f i c i e , o a p o c o 
m á s s i s e p a r t e d e l o s 1 5 g r a d o s , 
p u e d e c o m e n i a r e l m a g m a o n ú c l e o 
p a s t o s o e I g n e o d e l a T i e r r a . 
P a r a q u e e l l e c t o r n o j u z g u e d e 
l i g e r o s y a r b i t r a r i o s e s t o s c á l c u l o s , 
v e a m o s l a n o t a b l e c o n c o r d a n c i a q u e 
s e o b t i e n e p a r a l a p r o f u n d i d a d d e 
e s t e m a g m a p o r b i e n d i s t i n t o p r o -
c e d i m i e n t o . T r a t a r e m o s d e e x p l i c a r 
e l p r o c e d i m i e n t o s í s m i c o f u n d a d o e n 
l a p r o p a g a c i ó n d e l a s o n d a s d e a g i -
t a c i ó n o b s e r v a d a s e n l o s t e r r e m o -
t o s . 
S e h a o b s e r v a d o q u e e n l a s é p o c a s 
d e a g i t a c i ó n d e l a c o r t e z a t e r r e s t r e 
l a s o n d a s m á s f r e c u e n t e s e n l a f a s e 
m á x i m a d e l o s t e r r e m o t o s e s d e 
1 8 s e g u n d o s , y c o m o l a s o n d a s s u -
p e r f i c i a l e s « e p r o p a g a n a r a z ó n d e 
2 . 5 k i l ó m e t r o s p o r s e g u n d o , r e s u l t a 
u n a l o n g i t u d d e o n d a p a r a e l m o v i -
m i e n t o o s e l l a t o r l o d e l a c o r t e z a t e -
r r e s t r e a g i t a d a e n u n t e r r e m o t ó . u n 
n ú m e r o d e k i l ó m e t r o s I g u a l a 3 . 5 
k m . m u l t i p l i c a d o p o r J . 8 . ( s e g u n -
d o s ) o s e a n 6 3 k i l ó m e t r o s . 
P e r o l a c o r t e z a t e r r e s t r e q u e v i -
b r a , l i m i t a d a e n l a p a r t e i n f e r i o r 
p o r e l i n a g n u i y e n l a s u p e r i o r s i n 
c o r t a p i s a s , o p o r e l a i r e q u e s o b r e 
e l s u e l o s e a p o y a ( c u y a r e s i s t e n c i a 
e s i n a p r e c i a b l e ) e s t á e n e l c a s o d e 
u n a b a r r a d e m e t a l c u y o s e x t r e m o s 
v i b r a n , a l a c u a l b a r r a l e c o r r e s p o n -
d e u n n u . d o e n e l p u n t o m e d i o ( p u n -
t o e n r e p o s o ) y d o s v i e n t r e s o r e -
g i o n e s d e a g i t a c i ó n e n l o s e x t r e m o s . 
E s d e c i r , q u e l a l o n g i t u d d e l a v a -
r i l l a o b a r r a e s l a m i t a d d e l a o n d a 
( d o b l e d i s t a n c i a d e l n u d o o p u n t o 
q u i e t o a l v i e n t r e o d e m a y o r a g i t a -
c i ó n ) y c o m o l a o n d a d e l m o v i m i e n -
t o s í s m i c o t i e n e 6 3 k i l ó m e t r o s , s u 
m i t a d , e s p e s o r d e l a c o r t e z a t e r r e s -
t r e , o p r o f u n d i d a d d e s d e l a s u p e r -
f i c i e a l m a g m a , s e r á l a m i t a d d e 6 3 
k i l ó m e t r o s , o s e a n 3 1 . 5 k i l ó m e t r o s , 
d i s t a n c i a a n á l o g a a l a a n t e a e n c o n -
t r a d a . 
P e r o n o v a y a a c r e e r s e q u e c u a n -
d o l a c o r t e z a t e r r e s t r e s e a g i t a l o 
h a c e a i m p u l s o s d e u n a s o l a c l a s e 
d e o n d a s ( d e a g i t a c i ó n o v i b r a c i ó n ( 
s i n o q u e s o n m u c h a s , y d e m u y d i -
v e r s a c l a s e l a s q u e c o n m u e v e n n u e s -
t r o s u e l o , p u e s t o q u e a c a d a p u n t o 
d e l a T i e r r a l l e g a n l a s o n d a s d e s -
p u é s d e r e f l e j a r s e , ( c a m b i o d e d i -
r e c c i o n e s a l e n c o n t r a r s e c o n c a p a s 
d e d i s t i n t a s c o n d i c i o n e s y r e t r o c e -
d e r ) a l r e f r a c t a r s e ( c a m b i o d e d i -
r e c c i ó n d e s p u é s d e t r a n s m i t i d a s ) 
d i s p e r s a s ( c a m b i o d e d i r e c c i ó n p o r 
s e r d e d i s t i n t a c l a s e ) e t c . , q u e h a -
c e n c a m b i a r l a s v e l o c i d a d e s d e p r o -
p a g a c i ó n . 
D e c o n t i n u o n u e s t r o s u e l o e s t á v i -
b r a n d o , p e r o a f o r t u n a d a m e n t e t a n 
s o l o l a a g i t a c i ó n e s f u e r t e , d e t a r d e 
e n t a r d e , p o r l o s t e r r e m o t o s . A q u e -
l l a a g i t a c i ó n c o n t i n u a s e l l a m a m i -
c r o í s m l c a , y e s t a m a c r o s í s m i c a . 
A q u e l l a p r o c e d e g e n e r a l m e n t e d e 
t e r r e m o t o s l e j a n o s y p u e d e n a p r e -
c i a r s e h a s t a l a s q u e m u e v e n e l s u e -
l o u n a d l e z m i l é s i m a d e m i l í m e t r o . 
A u n e s t o s p u e d e n d i s t i n g u i r s e o 
d i v i d i r s e e n d o s c l a s e s : l o s r á p i d o s , 
q u e p r o c e d e n d e t e r r e m o t o s , g e n e -
r a l m e n t e l e j a n o s , y l o s l e n t o s o b r e -
v í s i m o s q u e p r o c e d e n d e e l e v a c i o -
n e s o a p r o x i m a c i o n e s d e t e r r e n o s , 
c o m o l o s q u e s e v e r i f i c a n e n t r e e l 
m o n t e A s p r o m o n t e , C a p o d i F a r o y 
l a c o s t a s i c i l i a n a d e l E s t r e c h o d e 
M e s m á , l u g a r e s q u e c a m b i a n d e p o -
s i c i ó n e n t r e s í c o n t i n u a m e n t e . 
C o n t i n u a m e n t e a d e m á s , a g i t a n 
n u e s t r o s u e l o o t r a s o n d a s q u e o b e -
d e c e n a m u y d i v e r s a s c a u s a s , c o n o -
c i d a s u n a s , y o t r a s n o b i e n e s t u d i a -
d a s a u n . E s t a s v i b r a c i o n e s c u y o s 
p e r i o d o s v a r í a n e n t r e e s c a s o n ú m e -
r o d e s e g u n d o s y m e d i o m i n u t o s e 
c l a s i f i c a n a s í : 
L o s d e p e r í o d o m e n o r d e 4 s e -
g u n d o s s o n d e b i d a s a l t r á f i c o i n d u s -
t r i a l y a l t r á n s i t o . 
L a s d e 6 a 7 s e g u n d o s , y q u e a v e -
c e s m a n t i e n e n l a a g i t a c i ó n d e l s u e -
l o a l g u n a s h o r a s q u i z á s e d e b e n a 
l a s v i b r a c i o n e s d e l o s o b j e t o s e m -
p o t r a d o s e n e l s u e l o , a g i t a d o s o 
m e j o r d i c h o , c o n m o v i d o s p o r e l 
v i e n t o . 
S o n m á s f r e c u e n t e s e n O t o ñ o y 
P r i m a v e r a q u e e n e l r e s t o d e l a ñ o . 
L o s d e p e r í o d o s u p e r i o r a 7 s e -
g u n d o s n o t i e n e n c a u s a c o n o c i d a . 
L o s t e r r e m o t o s , p r o p i a m e n t e t a l e s i 
s o n m á s f r e c u e n t e s d e l o q u e s e c r e e . I 
E n u n a ñ o y e n t o d a l a T i e r r a p a s a n I 
a v e c e s l o s r e g i s t r a d o s d e 2 7 0 . c o m o 
s u c e d i ó e n 1 9 1 0 . 
G o n z a l o R E I G ; 
M a d r i d a 2 d e J u n i o . 
U n e s u i o í i e d e l u j o 
S e ñ o r a : 
¿ T i e n e u s t e d u n c o m p r o m i s o ? 
c Q u i e r e u s t e d r e g a l a r a s u a m i g a 
a l g o v e r d a d e r a m e n t e c h i c , y q u e 
n o s e a l o d e t o d o s l o s d í a s . L l a -
m e a n u e s t r a s o f i c i n a s , y s e r á 
a t e n d i d a c o n p r o n t i t u d y e s m e r o . 
N o e s n e c e s a r i o q u e c o m p r e a l g o . 
N o t i e n e u s t e d n i n g u n a o b l i g a c i ó n . 
P e r o e s t a m o s s e g u r o s q u e , a l v e r 
n u e s t r o s e s t u c h e s d e l u j o , y s u s 
p r e c i o s , q u e d a r á c o m p l a c i d a , y 
s e r á e n l o a d e l a n t e u n a s i m p a t i z a -
d o r a m á s d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
T e n e m o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s 
d e l u j o , a t o d o s l o s p r e c i o s y e n 
t o d o s l o s m o d e l o s c o n o c i d o s , d e s -
d e e l d e c o s t o s a s m a d e r a s d e l p a í s 
d o r a m á s d e n u e s t r o s p r o d u c t o s ñ 
e s t u c h e d e b o m b o n e s . 
L l a m e a n u e s t r a s o f i c i n a s y s e -
r á c o m p l a c i d a . 
' L A G L O R I A ^ 
E l m á s d e l i c i o s o d e k » c h o o o l a t ó s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
NOTAS D a C E R R O 
B A L L E 
E l s á b a d o p p d o . , s e c e l e b r ó e n l o s 
s a l o n e s d e l a S o c i e d a d d e E m p l e a -
d o s d e l a N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
u n l u c i d o b a i l e d e s o c i o s . 
E n t r e o t r a s g a m i t a s p u d i m o s a n o -
t a r l a s s i g u i e n t e s : , 
M a r g a r i t a O r t i z , C u c a L a n d e i r a , ' 
E s m e r a l d a B r a v o , D o r a M e n é n d e z , 
O f e l i a O r t i z , A n t o n i a G r a n d e , C a r -
m e n D o r a , D o l o r e s J i m é n e z , L i d u -
v i n a M a r t í n e z , l a s s i m p á t i c a s h e r -
m a n i t a s , I s a b e l y N e n a G a r c í a , l a s 
R i v e r o , y l a a t r a c t i v a j o v e n C a r m e n 
G o n z á l e z . 
C L U B A T L E T I O O D E L A P O L I C I A 
E l d í a 2 6 c e l e b r ó e l " C l u b A t l é -
t i c o d e l a P o l i c í a " , u n b e n e f i c i o e n 
l o s s a l o n e s d e l C i n e " C e r r o C a r d e n " 
q u e t / i n f a v o r e c i d o s e v e s i e m p r e p o r 
l a s d a m a s y d a m i t a s d e e s t e b a r r i o . 
E l r e s u l t a d o d e l b e n e f i c i o f u é m u y 
s a t i e í a c t o r i o , d e l o q u e n o s a l e g r a -
m o s . 
E l a r q u i t e c t o 
P E T I C I O N 
P o r e l s e ñ o r J o s é A n t o n i o V i l l a -
l o n g a h a s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a 
s i m p á t i c a y e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a L l -
d u v l n a M a r t í n e z , a m b o s s o n v e c i n o s 
m u y e s t i m a d o s d e e s t e b a r r i o . 
E n h o r a b u e n a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D ' G o n z a l o P e d r o s o 
CZBUJAHro »J1XM H03PITAI. Mtmics-
PAJj PSEYBH DB ANDÛ JĴ B I3SPBOIAI.ISTABII VIAS UBriU • »IA8 
y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s t o s c o p i a y 
c a t e t e r i s m o d e l o s u r é t e r e s . INYBCCIONE3 DE NEOSALVARSAN. ; íonsui.tas DE 10 A 12 Y DH 3 a fi 
p . m. en l a c a l l e d e C u b a . 4 9 . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
Prado, 38 ; de 12 a 3 
I V I O S G A T E L 
D O R I T A 
F I N I S I M O . D E L I C I O S O 
a DR. SALAZAR, E L E C T O 
ACADEMICO 
E S C U E L A S DOMINICALES D E L T E M P L O DE REINA 
N a d a m a s b e l l o y h e r m o s o , n i 
t a m p o c o n a d a t a n m e r i t o r i o a l o s 
o j o s d e D i o s y d e l a s o c i e d a d c o m o 
e d u c a r e i n s t r u i r a l o s p o b r e s y a 
s u s h i j o s . 
P o r e s o e s u n a o b r a a l t a m e n t e « j n e 
r i t o r i a y p a t r i ó t i c a l a q u e l l e v a n a 
t é r m i n o l a s E i s o u e l a s d o m i n i c a J e s 
d e l t e m p l o d e R e i n a . 
U n g r u p o n u m e r o s o d e b e l l a s y 
c a r i t a t i v a s d a m a s y s e ñ o r i t a s d e 
n u e s t r a n u > j o r s o a i e d i a d d i r i g i d a s 
I O T e l R d o . P . R i v a s S u p e r i o r d e U 
R e s i d e n c i a d e R e i n a , l l e v a n a f e -
l i e z t é r m i n o t s t a h e r m o s a o b r a . 
E s c o s t u m b r e e n e ^ t a s e s c u e l a s 
t e r m i n a r s u c u r s o e s c o l a r c o n u n a 
g r a n c o m u n i ó u , p e r o l a d e e s t e a ñ o , 
s u p e r ó a l a d e l o s a n t e r i o r e s , p o r 
l e d o s c o n c e p t o s . 
E s t a s e s c u e i e s s o n 1 2 y e s t á n r e -
p a r t i d a s p o r t o d o s l o s C o l e g i o s d e 
l a H a b a n a , c a d a u n a d e e l l a s t i e n e 
u n n ú m e r o d e b e l l a s y p i a d o s a s ca 
t e q - u l s t a s , q u e c o n a b n e g a c i ó n s i n 
i g u a l , l a s i n s t r u y e y d á e d u c a c i ó n 
l e l l g i o s a , s i e n d o u n P . J e s u í t a e l 
D i r e c t o r E s p i r i t u a l . 
A l a s 7 y m e d i a c u . i n d o l l e g a m o s 
a l h e r m o s o t e n v p l o d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n ^ d e J e s Ú 3 , e r a i m p o s i b l e p e n e -
t r a r . C i e n t o s d e n i ñ a s o c u p a n l o s 
p a t i o s y p a r t e i n t e r i o r d e l t e m p l o . 
N o * r e c i b e n a m a b l e m e n t e e l P . 
R i v a s y l a s P r o f e s o r a s C a t e q u i s t a s 
H o r t e n s i a A g u i l e r a y M a r í a L u i s a 
E e r n á n d e z , é s t a , c o m p a ñ e r a n u e s t r a 
e n l a p r e n s a . 
O r g a n i z a d a s a q u e l l o s c i e n t o s d e 
n i ñ a s , f u t u r a s m a d r e s c u b a n a s , p e -
n e t r a n e n p e r f e c t a f o r m a c i ó n e n éí] 
b e l l o t e m p l o , p u d i m o s c a l c u l a r u n a s , ; 
m i l d o s c i e n t a s a l u m n a s e n t r e a m - ¡ 
b o s s e x o s . 
E n n ú m e r o d e 3 0 0 o s t e n t a b a n l o s i 
a l b o s t r a j e s d e l a p r i m e r a c o m u n i ó n , 
i n d u m e n t a r i a c o n f e c c i o n a d a y r e g a -
l a d a p o r l a s E s c u e l a s D o m i n i c a l e s . 
T e n d e m o s l a v i s t a y s e n o p r e -
s e n t a u n e s p e c t á c u l o h e r m o s o y c o n - : 
s o l a d o r a J c o n t e m p l a r o c u p a d a t o d a 
l a n a v e c e n t r a l p o r a q u e l l o s c i e n t o s 
d e n i ñ a s . 
P e n e t r a n c a n t a n d o u n h i m n o . 
A l a s 8 e n p u n t o d a p r i n c i p i o l a ; 
I m i s e d e c o m u n i ó n . 
O f i c i a e i R d o . P . C l a u d i o G a r c í a 
i H e r r e r o , R e c t o r d e l c o l e g i o d e B e - i 
' l é n . 
D i r i g i ó l o s f e r v o r i n e s e l R d o . P . i 
R i v a s , c a n t a n d o e n l o s i n t e r m e d i o s ! 
e l H i m n o E u c a r í s t i c o y o t r o s c a n t e s i 
r e l i g i o s o s . 
L l e g a d o e l m o m e n t o d e i a c o m u - i 
: n i ó n s e a c e r c a n a r e c i b i r a J e s ú s S a ! 
c r a m e n t a d o a q u e l l a f a l a n g e d e p e -
i q u e ñ u e l o s e n e l m a y o r o r d e n y c o n 
g r a v e f e r v o r e l p ú b l i c o q u e a s i s t e 
a l a c t o a d m i r a e s t e s u b l i m e e s p e c -
t á c u l o . 
E r a n l a s 9 y m i n u t o s y e l c e l ^ - l 
b r a n t e a u n s i g u e d i s t r i b u y e n d o e l I 
P a n d e l o s A n g e l e s . 
T e r m i n a d a l a m i s a y d a d a s g r a -
c i a s , p a s a r o n l a s n i ñ a s a u n o d e l o s 
p a t i o s , d o n d e l e f u e r o n d i s t r i b u i d o s j 
e n u n e l e g a n t e c a r t u c h o , o h o c o l a t e s j 
g a l e t a s y d u l c e s . 
A d e m á s , c a d a u n o d e l o o a s i i j - | 
l e n t e s f u é o b s e q u i a d o c o n u n a b a n - | 
d e r a c u b a n a , e n t r e c u y o s p l i e g u e s i 
a p a r e c í a l a p a t r o n a d e C u b a N ú e s - ' 
i r a S e ñ o r a d e l a C a r l d a - d . 
A l a s 9 y m e d i a s e i n i c i ó e i d e s -
f i l e , p a r t i e n d o i a s n i ñ a s o n g u a g u a s , 1 
p a r a s u s r e s p e j t i v o s b a r r i o s , a c o n r i 
p a n a d a s d e s u s p r o f e s o r a s . 
N o s a t r e v e m o s a a s e g u r a r q u e d e ; 
l a s f i e s t a s s u n t u o s a s c e l e b r a d a s e n ! 
e l t e m p l o d e R e i n a , n i n g u n a p r e s e n - ' 
l ó u n c o n j u n c o t a n h e r m o s o c o m o ' 
l a v e r i f i c a d a e l ú l t i m o d o m i n g o d e n - 1 
t r o d e s u r e c i n t o . 
S a t i s f e c h a s d e b e n e s t a r l a s p r o -
f e s o r a s d e l a s E s c u e l a s D o m i n i c a - ; 
k s y c o n e l l a s e l P . R i v a s . p o r s u , 
: r r a n l a b o r e n f a v o r d e l o s n i ñ o s 
p o b r e s 
P r o f e s o r a s y D i r e c t o r , r e c i b a n | 
n u e s t r a m á s e f u s i v a f e l i c i t a ' c i ó n y 
s í r v a l e s e l t r i u n f o d e e s t e c u r s o , d e ; 
a l i c i e n t e p a r a q u e , s i e s p o s i b l e t r a i 
b a j e n c e n m A s i n t e r é s y a n h e l o e n ! 
f a v o r d e e s e g r a n I d e a f . E d u c a r e 
I n s t r u i r e n l a r e l i g i ó n d e C r i s t o a 
l o s h i j o s d e l o s p o b r e s . 
L o r e n z o B L A N C O . 
C o n v e r d a d e r o p l a c e r n o s h a c e -
m o s e c o d e u n l o a b l e a c i e r t o d e l a 
A c a d e m i a N a c i o n a l d e A r t e s y L e -
t r a s , c o n o c a s i ó n d e d e s i g n a r s u c e -
s o r a l A c a d é m i c o d o c t o r G u i l l e r m o 
D o m í n g u e z R o l d á n , r e c i e n t e m e n t e f a 
i l e c i d o e n e s t a C a p i t a l . 
E n l a s e s i ó n a t a l e f e c t o c e l e -
b r a d o e l ú l t i m o v i e r n e s p o r l a d o c -
t a C o r p o r a c i ó n s e t o m ó , p o r u n a n i -
m i d a d , e l a c u e r d o d e d e s i g n a r p a -
r a o c u p a r l a v a c a n t e d e l f e n e c i d o 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d a l 
d o c t o r S a l v a d o r S a l a z a r , n u e s t r o d i s 
U n g u i d o y e s t i m a b l e a m i g o , q u e t a n 
v a r i a y m e r i t o r i a m e n t e p r e s t t i g i a l a s 
f i l a s d e l a j o v e r i n t é l e c t u a l i . d a d c u -
b a n a , a s í e n e l C l a u s t r o U n i v e r s i t a -
r i o , c o m o e n l a f e c u n d a l a b o r a t e -
n e í s t a q u e d e s d e h a c e a ñ o s r i n d e 
e n p r o d e l m e j o r a m i e n t o c u l t u r a l d e 
e s t a g e n e r a c i ó n . 
F e l i c i t a m o s a l d i s t i n g u i d o e s c r i -
t o r y e j e m p l a r P r o f e s o r , c o n g r a t u -
l a n d o t a m b i é n a l a A c a d e m i a N a c i o -
n a l d e L e t r a s p o r s u p l a u s i b l e y 
a c e r t a d a d e s i g n a c i ó n . 
M u y e n b r e v e q u e d a r á s e ñ a l a d a 
l a f e c h a e n q u e r e a l i c e s u I n g r e s o 
e l s e ñ o r S a l a z a r e n l a r e f e r i d a I n s -
t i t u c i ó n . 
G r a n f á b r i c a d e P e r f u m e r í a c o n 
A n e x o , f á b r i c a d e v i d r i o m e d i o c r i s 
t a l , t a l l e r e s d e t a l l a d o . I m p r e n t a p r o -
p i a , c o m p e t e n c i a c o n m e r c a d e r í a s 
E u r o p e a s , p i d e A g e n t e s R o p r e s e n t a n -
t e s p a r a t o d o C u b a . S e r e q u i e r e n i n -
f o r m e s R a n e a r l o s y C o m e r c i a l e s . 
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R o c e s , r o m p i ó e l c a n d a d o q u e i n -
d e b i d a m e n t e c e r r a b a s u c a s a v t o -
m ó p o s e s i ó n d e s u c a s a , a l q u i l á n d o -
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u n m e s e n l a c a s a a c u d i e r o n M e d i -
n a y l o s a l g u a c i l e s y l a P a z , e n a u -
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d e s a l o j a r o n l a c a s a d e m u e b l e " : , a 
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b r e d e F i d e l i n a H e r n á n d e z a p e s a r 
n á n d e z , q u e v i v i ó t r a n q u i l a m e n t e e n i d e c o n s t a r e n e l J u z g a d o a l s e c r e t a -
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t o d o a q u e l q u e n o d i g a q u e « i t e -
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c e l e b r a r l o s d í a s d e f i e s t a m á s d e 
u n a M i s a , e n l u g a r e s m u y d i s t a n t e s 
y a h o r a m u y m o l e s t a . E s t a s c i r c u n s -
t a n c i a s p l a n t e a b a n e l p r o b l e m a , g r a -
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c a s o d e l o s s a c e r d o t e s , e x p u e s t o s a 
g r a v e s i n c o m o d i d a d e s e n e l e j e r c i -
c i o d e s u m i n i s t e r i o , h a p r o v i s t o a 
l a s r a z o n a b l e s e x c e p c i o n e s e n e l 
a y u n o a n t e s d e l a M i s a s e g ú n l a 
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P a r a l a m á s c l a r a y c o m p l e t a i n -
t e l i g e n c i a d e l a s u n t o , t r a n s c r i b o e l 
d e c r e t o í n t e g r a m e n t e : 
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V u e s t r a s e ñ o r í a s a b e p e r f e c t a m e n -
I t e c o n c u á n t a d i l i g e n c i a h a t u t e l a -
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g r a d o s , e n s u a c t u a c i ó n , p o r a l g u r . o 
! d e m á s " a l t a c a t e g o r í a " . 
E l J u z g a d o t : e n e ^ a p a l a b r a . N o 
c r e e m o s q u e , e l s a g r a d o d e r e c h o d e 
' p r o p i e d a d p u e d a h o l l a r l o i m p u n e -
m e n t e e l p r i m e r p r o c u r a d o r qut1 
q u i e r a a p o d e r a r s e d e u n t e r r e n o d o 
i a c u e r d o o n o d e a c u e r d o c o n u n 
J u z g a d o o c o n m á s a l t o s p e r s o n a j e ^ . 
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t e r r e n o s , s i n q u e e l l a s e p a e n q u e | t e q u e a n t e e l e s c á n d a l o d e v e r a r r o -
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r r e n o y c a s a s a f a v o r d e l a P a z , | a t e n d e r a l a s q u e j a s d e l a I n q u i h -
p u e s d e l o c o n t r a r i o , e l J u z g a d o (¿e n a y a z u z a d o s p o r M e d i n a y l a P a z 
M a r i a n a o d e s a l o j a r í a i n m e d i a t a m e a - j q u e l e d e c í a n : " A p r i s a , a n t e s q u e 
t e d e s u s c a s a s a l o s q u e e n e l l a s j v e n g a n e l m a r i d o o l a d u e ñ a d o í a 
p a c í f i c a m e n t e v i v í a n . i R o s a " , e s t á n d i s p u e s t o s a a c u d i r a i 
A l g u n o s t i m o r a t o s v e c i n o s , I n f l u i - J u z g a d o y d e c l a r a r l a v e r d a d . 
d o s i e m p r e e s t a S i l l a A p o s t ó l i c a l a 
l e y e c l e c i á s t i c a d e l a y u n o e u c a r í s t i -
c o , e s p e c i a l m e n t e p o r l o q u e a t a ñ e 
a l o s s a c e r d o t e s q u e h a n d e c e l e b r a r 
l a S a n t a M i s a . M á s , a f i n d e q u e n o 
p u e d a a c a e c e r , q u e l a l e y e c l e s i á s -
t i c a , c o n l a q u e s e r i n d e h o m e n a j e 
a l C u e r p o r e a l d e C r i s t o , c e d a e n d e -
t r i m e n t o d e l C u e r p o m í s t i c o d e C r i s -
t o , e s t o e s , d e l a s a l v a c i ó n d e l a s 
a l m a s , e s t a S a g r a d a y S u p r e m a C o n -
g r e g a c i ó n d e l S a n t o O f i c i o , c o n s i d e -
r a n d o l a s m ú l t i p l e s o c u p a c i o n e s a 
q u e d e b e n a t e n d e r l o s s a c e r d o t e s e n 
l o s d í a s f e s t i v o s , p a r a n u t r i r d e p a s -
t o s a l u d a b l e l a p r o p i a g r e y ; c o n s i -
d e r a n d o q u e , p o r l a e s c a s e z d e l C l e -
r o , m u c h o s s a c e r d o t e s s e v e n o b l i g a 
d o s a c e l e b r a r d o s v e c e s e l S a n t o 
S a c r i f i c i o d e l a M i s a , y e l l o , n o r a r a 
v e z , e n l u g a r e s m u y d i s t a n t e s , d e 
a c c e s o d i f í c i l , e x p u e s t o s a a s p e r e z a s 
d e c l i m a o e n o t r a s d i f i c u l t o s a s c i r -
c u n s t a n c i a s d e t i e m p o y d e l u g a r , 
e s t a b l e c i ó e n c i e r t o s c a s o s y e n d e -
t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s , e l m i t i g a r 
e n a l g ú n m o d o l a l e y m i s m a d e l 
a y u n o , c o n o p o r t u n a s d i s p e n s a s . 
P o r • t a n t o , c a d a v e z q u e l o s s a -
c e r d o t e s , s e g ú n e l c a n o n 8 0 6 , a p a r -
t a d o s e g u n d o , o b l i g a d o s a c e l e b r a r 
d o s v e c e s l a M i s a e n e l m i s m o d í a , 
o t a m b i é n a c e l e b r a r l a m u y t a r d e , 
n o p u e d e — o p o r s a l u d q u e b l a n t a d a 
o p o r e x c e s i v o c a n s a n c i o e n s u m i -
n i s t e r i o , p o r o t r a c a u s a r a z o n a b l e — , 
s i n g r a v e d a ñ o , o b s e r v a r r i g u r o s a -
m e n t e l a l e y d e l a y u n o e u c a r í s t i c o , 
l o s O r d i n a r i o s p o d r á n r e c u r r i r a e s -
t a S a g r a d a S u p r e m a C o n g r e g a c i ó n , 
e x p o n i e n d o e s c r u p u l o s a m e n t e t o d a s 
l a s c i r c u n s t a n c i a s . D i c h a C o n g r e g a -
c i ó n p r o v e e r á o p o r t u n a m e n t e , s e g ú n 
l a d i v e r s i d a d d e l o s c a s o s , o r a c o n -
c e d i e n d o d i r e c t a m e n t e l a d i s p e n s a , 
o r a d a n d o f a c u l t a d h a b i t u a l a l o s 
m i s m o s O r d i n a r i o s c u a n d o a s í l o 
a c o n s e j e v e r d a d e r a y p r o b a d a n e c e -
s i d a d . 
E n l o s c a s o s m á s u r g e n t e s , e n l o s 
q u e f a l t e t i e m p o p a r a r e c u r r i r a e s -
t a S a n t a S e d e , t a l e s f a c u l t a d e s s o n 
y a c o n c e d i d a s d e s d e e s t e m o m e n t o 
a v u e s t r a s e ñ o r í a q u i e n , s e g ú n s u 
p r o p i a c o n c i e n c i a , p o d r á c o n c e d e r l o 
c o n l a s i g u i e n t e l i m i t a c i ó n : q u e n o 
s e p u e d a t o m a r o t r a c o s a q u e p o r 
m o d o d e b e b i d a e x c e p t u a d o s l o s l í -
q u i d o s q u e p u e d a n p r o d u c i r e m b r i a -
g u e z , q u e s e a e v i t a d o e f i c a z m e n t e 
e l e s c á n d a l o y q u e a l a m a y o r b r e -
v e d a d s e a i n f o r m a d a l a S a n t a S e d e 
d e l a s d i s p e n s a s c o n c e d i d a s . 
S é p a s e , e n f i n , q u e e l e s p í r i t u d e 
e s t a l e y i m p o r t a n t í s i m a , n o e s t a n t o 
e l d e a t e n d e r a l a p r i v a d a d e v o c i ó n 
o u t i l i d a d d e l s a c e r d o t e , c u a n t o a l 
m a y o r p r o v e c h o d e l o s f i e l e s . 
L o c u a l m e c o m p l a z c o e n c o m u -
n i c a r l e , p r e v i a l a a p r o b a c i ó n d e 
n u e s t r o s a n t í s i m o P a d r e e l P a p a 
P í o X I , a f i n d e d a r f a c i l i d a d e s a 
s u p a s t o r a l m i n i s t e r i o , a u g u r á n d o l e 
t o d o l i n a j e d e p r o s p e r i d a d e s . 
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E l p r i m e r t u r n o d e l a S e c c i ó n 
| A d o r a d o r a N o c t u r n a d e l a H a b a n a , 
; h a c e l e b r a d o V i g i l i a e n l a n o c h e 
: d e l v i e r n e s a l s á b a d o , a I n t e n c i ó a 
; d e l P r e l a d o D i o c e s a n o , e n e l t e m p l o 
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l a p i o s d e G u a n a ^ a c o a t i e n e n e n s u 
c a s a d e c a m p o s i t a e n C o j i m a r . 
E l R e g l a m e n t o e n s u a r t í c u l o 9 7 
d i c e " F i e s t a d e l a s E s p i g a s . — L a 
S e c c i ó n p r o c u r a r á c e l e b r a r l a p a r a 
d i r t r i b u t o a l C r e a d o r e n p r e s e n c i a 
d e l a s o b r a s m á s b e l l a s d e s u o m n i -
p o t e n c i a , c o m o s o n l o s m o n t e s , l o s 
c a m p o s y e l e s p e c t á c u l o q u e o f r e c e 
l a N a t u r a l e z a c o n e l m e s d e l a s e s -
p i g a s o s e a e l d e j u l i o . A l e f e c t o 
p u e d e e s c o g e r u n a n o c h e d e l m e s 
d i c h o , l a m á s p r ó x i m a a l p l e n i l u -
n i o , y e n u n a e r m i t a y s a n t u a r i o s i -
t u a d o e n u n m o n t e o l u g a r a p a r t a d o 
d e l a p o b l a c i ó n , c e l e b r a r , c o n p e r -
m i s o d e l P r e l a d o , s o l e m n e V i g i l i a 
g e n e r a l d e A d o r a c i ó n N o c t u r n a a 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o . P r e v i a m e n t e s e 
I n v i t a a l o s h o m b r e s p i a d o s o s d e 
l o s c o n t o r n o s ; a l a m a d r u g a d a s e 
c e l e b r a e l S a n t o S a c r i f i c i o d e l a 
M i s a , s e d a l a C o m u n i ó n , y a l s a -
l i r e l s o l s e s a c a p r o c e s i o n a l m e n t e 
p o r l o s c a m p o s e l S o l d i v i n o d e 
J u s t i c i a . " 
N o t a B e n e . — E l R e g l a m e n t o p r o -
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú n i c a , q u e l i m p i a j 
b l a n q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s d i e n t e s s i n c o n -
t e n e r m a t e r i a s a r e n o & a s ó á s p e r a s q u e e n 
m á s ó m e n o s t i e m p o d e s t r u y e n e l e s m a l t e , e a 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
s u a v e , p a r a y a a r a d a b l e . E s n o t a b l e p o r q u e 
d e s p r e n d e O X I & B . N O q u e . p e n e t r a n d o e n t o d o » 
l o s i n t e r s t i c i o s , d e s i n f e c t a c o m p l e t a m e n t e l a 
b o c a , o o u s e r r a l a d e n t a d u r a y b l a n a u e a y d i 
b r i l l o a l o s d i e n t e s s i n l a s t i m a r e l d e l i c a d o 
e s m a l t o . C o m p r e u n t u b o de Z O D E N T A e n c u a l -
q u i e r f a r m a c i a p o r 85 c t a , 6 p í d a l o p o r c o r r e o 
r e m i t i e n d o M e t e , á su» r e p r e s e n t a n t e s e n C u b a , 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Z u l u e t a 3 6 K , H A B A N A . 
m u l g a d o e l a ñ o d e 1 9 2 2 , c o n f o r m e 
a l o s a c u e r d o s d e l a S e x t a A s a m b l e a 
E u c a r i s t l c a N a c i o n a l , s e ñ a l a e l m e ó 
d e " J n l o " e n l u g a r d e J u l i o q u e d e -
c í a e l a n t e r i o r . 
S o b r e e s t e R e g l a m e n t o , d i c e e l 
a r t í c u l o i " d e l m i s m o : S a n c i o n a d a 
p o r l a I g l e s i a l a r e f o r m a q u e d e 
n u e s t r o R e g l a m e n t o a p r o b ó l a S e x -
t a A s a m b l e a E u c a r í s t i c a N a c i o n a l , 
s e e n t i e n d e e s t e p r o m u l g a d o c o n f e -
c h a 6 d e e n e r o d e 1 9 2 2 , f i e s t a d e 
l a A d o r a c i ó n d e l o s S a n t o s R e y e s , 
y c o m e n z a r á a r e g i r e n p r i m e r o d e 
f e b r e r o s i g u i e n t e : 
A C u b a h a n c o m e n z a d o a l l e g a r 
e s t o s R e g l a m e n t o s e l p r e s e n t e a ñ o . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l P ú b l i c o C i r c u l a r e n l a p a r r o -
q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
E n l o s d e m á s t e m p l o s l a s M i s a s 
r e z a d a s y c a n t a d a s d e c o s t u m b r e . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
S o l e m n e s c u l t o s a S a n A n t o n i o 
e n B e l é n y S a n F r a n c i s c o . 
V A R I A S E X C U S A S P A R A N O C O -
M U L G A R C O N F R E C U E N C I A 
L A M A D R E D E L C O R D E R O 
U n a d e l a s m a y o r e s d i f i c u l t a d e s 
e s s e r l a c o m u n i ó n d i a r l a I n c o m p a -
t i b l e c o n l a s d i v e r s i o n e s ; q u i e n c o -
m u l g a t o d o s l o s d í a s , n o p u e d e I r a l 
b a i l e , a l t e a t r o , a 
¡ C u i d a d o c o n l a d i f i c u l t a d ! 
P e r o c o n l a f n t A . . . [ t e n u e s 
P e r o y o p r e g u n t o : ¿ s o n h o n e s t a s 
o n o e s a s d i v e r s i o n e s ? ¿ s o n b u e n a s 
o m a l a s ? P o r q u e s i s o n b u e n a s y h o -
n e s t a s , n o i m p i d e n l a c o m u n i ó n ; y 
s i s o n m a l a s e i l í c i t a s , n o s e d e b e 
a s i s t i r a e l l a s , a u n q u e n o s e t e n g a 
i n t e n c i ó n d e c o m u l g a r . 
C l a r o e s q u e q u i e n c o m u l g a t o d o s 
l o s d í a s n o p u e d e I r a l o s s i t i o s d o n -
d e s e o f e n d e g r a v e m e n t e a D i o s , c o -
m o t a m p o c o p u e d e I r q u i e n c o m u l g a 
u n a v e z a l a s e m a n a y a ú n q u i e n p a -
s a e l a ñ o s i n c o m u l g a r , p o r q u e n u n -
c a e s l í c i t o o f e n d e r a D i o s . 
C l a r o e s q u e q u i e n c o m u l g a b i e n 
c a d a d í a h a d e I m p o n e r s e a l g ú n s a -
c r i f i c i o , h a d e h o l l a r e l r e s p e t o h u -
m a n o , h a d e h a c e r p r o f e s i ó n d e s e -
g u i r l a s m á x i m a s d e l E v a n g e l i o , 
i o p u e s t a s a l a s p o m p a s y v a n i d a d e s 
d e l m u n d o . . . e s t o e s e v i d e n t e ; p e -
r o a d e m á s d e q u e e n e l a u g u s t o S a -
c r a m e n t o s e l e c o m u n i c a a b u n d a n t í -
s i m a g r a c i a p a r a c u m p l i r t o d o e s o , 
l a m i s m a r e s o l u c i ó n y p r o p ó s i t o d é 
q u e " t e n g o q u e c o m u l g a r m a ñ a n a " , 
¡ d i c h o a q u i e n l e i n v i t e a p e c a m i n o -
s a s d i v e r s i o n e s , l e f a c i l i t a e l d i s -
p e n s a r s e d e a s i s t i r a e l l a s , e s u n m e -
d i o e f i c a z p a r a q u e e l m u n d o d e j a 
d e m o l e s t a r l e . 
U n S a t ó l l c o 
D I A 2 D E J U L I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e d e N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s , 
t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a i g l e s i a 
d e J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
L a V i s i t a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a a 
S a n t a I s a b e l . — S a j i t o s O t ó n , c o n f e s o r ; 
M a r t l n i a n o y V i d a l , m á r t i r e s ; s a n t a 
S i n f o r o s a , m á r t i r . 
d o s p o r s u s m u j e r e s , c e d i e r o n y f i r 
m a í o n . 
A q u e l l a s c a s a s , n o t e n í a n i n s t a 
H a s t a a q u í l o q u e n o s h a r e f e r ' -
d o l a s e ñ o r a R o c e s d e A l d e r e g u i a , 
q u e h e m o s c r e í d o p o r q u e é l l a n o s 
l a c i ó n d e a g u a , y l a h i z o p o r sj;1o h a r e f e r i d o y q u e h e m o s c o m p r o -
c u e n t a l a s e ñ o r a R o c e s , q u e a c c e - ' h a d o c o n e l t e s t i m o n i o d e v . i r l o s 
d i e n d o a l a s s ú p l i c a s d e i a " p o b r e | v e c i n o o d e a q u e l l u g a r , C a r m e n B u -
m u j e r " M a r í a d e l a P a z , l a e n o a r - j e e t ; M a u r i c i o P a d r ó n ; ' J o s é F a l e r o ; 
g ó a u n h e r m a n o d e é s t a , A n d r é s d e A n t o n i o H e r n á n d e z ; M a r í a R o d r l -
l a P a z , t a n p o b r e c o m o e l l a , e l u s - ! g u e z y o t r o s . 
t a l ó u n a f u e n t e p a r a u s o d e l o s v e 
c i n o s d e a q u e l l a b a r r i a d a , p a r a e v i -
t a r l e e l t e n e r q u e i r v a r i a s c u a d r a s 
a b u s c a r - e l a g u a . 
¿ D e q u é s e t r a t a ? ¿ E s u n a a t r e -
v i d a j u g a d a p a r a v e r l o q u e r e s u l -
t a e n v i s t a d e q u e e s e t e r r e n o h a 
a d q u i r i d o v a l o r i n m e n s o c o n l a p r o 
D e e s t a s g e s t i o n e s d l ó c u e n t a F l - | x i m i d a d d e l C o l e g i o d e J e s u í t a s q u e 
d e l i n a H e r n á n d e z , q u e o c u p u l a c a - a c o n s t r u i r s e ? E s u n n u e v o c a s o 
s a d e s p u é s q u e s u m a d r e , y l a s e - l d e " G e o f a g l a " , e n e l c u a l l a s e ñ o -
ñ e r a R o c e s , n o h i z o c a s o d e e l l a ? , r a P a z e s e l i n s t r u m e n t o y M e d i n a . 
l o s a l g u a c i l e s y d e m á s e m p l e a d o s 
D E S A L O J O 
U n a t a r d e , y s i g u i e n d o o l s i s t e m a 
d e l J u z g a d o M u n i c i p a l s o n l o s o -
r í f e o s a m p a r a d o s o a l m e n o s t o l e 
L A M E J O R P A R A S U S C A Ñ A S E S L A 
i f f l i i i l i i i i l i 
ES ü MAS SENCILLA Dt APLICAR 
F U E Y S I G U E S I E N D O L A M E J O R D E T O D A S 
• D i V E N I A f N D R O G U f R I A S , f Á R M A C I A S V S f O i U l A S 
S e g u r o d e l p l a c e r 
q u e e x p e r i m e n t a r á 
US A N D O e l j a b ó n W i l l i a m s , i d e a l p a r a a f e i t a r s e . A s e g ú r e s e d e q u e o b t i e n e e l j a b ó n d e a f e i t a r 
W i l l i a m s , c o n s u firme b a s e m e t á l i c a . 
S e p r e p a r a e n b a r r a s y e n f o r m a d e c r e m a . 
D e venta en todas partes 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E H I J O S , Agentes ExclusU*, para C u U 
L a x 6 > 6 5 Habana 
W i l l i a m s 
i L N 
v m o A M m i r l a t o r d h o j o r c o m p a i i y 
S A L O N D E e A H I P f O i O t i r P A S f O D f . MARTI ( P R A D G ) Y O O L O n . T e l . M - ¿ 4 4 2 
C e l é b r a s a a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a V I . 
s l t a c i f i n . 
L a v i s i t a q u © l a S a n t í s i m a V i r g e n h i -
z o a S a n t a I s a b e l e n c i e r r a t a n g r a n d e s 
m a r a v i l l a s , q u e l a I g l e s i a h a q u e r i d o s e 
r e n o v a s e t o d o s l o s a ñ o s s u m e m o r i a , 
e s t a b l e c i e n d o u n a f i e s t a p a r t i c u l a r e n 
e s t e d í a , q u e e s e l d í a s i g u i e n t e a l a 
o c t a v a d e l a N a t i v i d a d d e S a n J u a n 
B a u t i s t a . E n e f e c t o , e s t e d í a f u é e l p r U 
m e r o e n q u e l a S a n t í s i m a V i r g e n f u é 
r e c o n o c i d a p ú b l i c a m e n t e p o r M a d r e de 
D i o s , y h o n r a d a c o m o t a l . E s t e f u é e l 
d í a e n q u e J e s u c r i s t o s a n t i f i c ó a s u p r e -
c u r s o r p o r m e d i o d e l a p a l a b r a d e l a 
S a n t í s i m a V i r g e n y t u v o r a z f i n e l qu« 
d i j o q u e l a s a n t i f i c a c i ó n d e S a n J u a n 
f u é e l p r i m e r m i l a g r o q u e h i z o D i o s p o i 
m e d i o d e l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
N i n g u n a c o s a m a n i f i e s t a m e j o r e l po-
d e r q u e e l S a l v a d o r , d l ó a bu M a d r e 
d i c e n S a n B e r n a r d o y S a n B e r n a r d i n o 
q u e l a c o n d u c t a d e l m i s i n o S a l v a d o r e i 
l a a d m i n i s t r a c i ó n d e s u s p r i m e r a s g r a 
c i a s . 
ASO XCI 
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BL SERVICIO DE SANIDAD. 
A ver regresó de Santiago de Cu-
ba el doctor Enrique Porto. Secre-
tario de Sanidad al que acompaña-
nan el Director de Sanidad doctor 
J A López del .Valle, y el Jefe del 
Xegociado de higiene Infantil doc-
tor Antonio Birrera. 
Como saben nuestros lectores el 
sefior Secretario de Sanidad fué a 
recibir el edificio que la señora viu-
da de Bacardí donó para dedicarlo 
a Hospital de Maternidad e Infan-
cia. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Po reete tren que llegó retrasa-
do a las 3 y 14 Io« siguientes vut-
jeros: Camagiiey. José García del 
Pozo y su hlj«i Luisa, Alberto Her-
nández y iseüora, Francisco González, 
Manuel Porro y familiaroó. Santa 
Ólara, Antonio Paredes y su hija 
Adelina Paredes y Concepción, doc 
tor Carlos SAnchez, Antonio Solifi; 
Quemado de üúíues el alcalde mu-
nicipal de aquel término Julio Fun 
dora. Santiago de Cuba: Carlos Mi-
yares, Antonio Pérez, el represen-
tante a la Cámara Francisco Val-
honrat, Esteban Ferré. Camajuaní 
José García del Barco, Modesto Gó-
mez y señora. Aguaoatie: el Jefie 
de maquinaria de "La Discusión" 
Elcy Araujo. Cárdenas J. Veulens. 
Clenfuegos: José Sánhez Naranjo. 
Matanzas: Eduardo Bellido, el re-
presentante a la Cámara Juan Ro-
dríguez Ramírez, Francisco Huerta. 
Colonia "La Rosa": Jocelyn Pela-
yo v familiares. Central "Violeta": 
Cecilio Acosta y Manolo Martínez. 
Balnoa: Ernesto Desvernine, Colón: 
Ramón Migoya y señora. Jaruco: 
Ramiro Cabrera Espinosa. 
r w EL PADRE GAUDK. 
De Catalina de Güines, regresó el 
padre Gaude. de la Comunidad de 
ios Paules. 
EL CORONEL J . M. QUERO 
El coronel J. M. Quero, regresó de 
Camagiiey, de donde es Jefe de 
aquel Distrito Militar. 
MANUEL GOMEZ VALLE 
Ayer llegó de Clenfuegos, el rí-̂ o 
propietario de aquella ciudad Ma-
nuel Gómez Valle. 
MR. EA81JBY 
Hoy, por el tren 6, en el coche-
salón "Virginia" llegará el señor 
| Eei ley, Supei intendeníio de Tráfi-
co del F. C. de Cuba. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Hoiguín, 
José hópez Señen, Agustín Solache. 
Macagua: Conrado Alvarez. Cárde-
nas: Vicente Alvarez, el pagador de 
' Jos Ferrocarriles Unidos Enrique 
; Guardado. Santa Clara. Félix Fer-
nández Marinello, A. Saenz, Homero 
! Sánchez, Marina Monteagudo viuda 
I de Esparza. Gclóu: José Martínez, 
' G. Trujillo, Andrés Hernández Qui-
: roga. Placetas: Manuel Llano y fa-
' milia. Aguacate: doctor José María. 
' Madan. VictorU de las Tunas: José; 
Martínez. Jovellanos: doctor Josó 
Péñate y señora. Camagüey: el con-
¡sejero de aqu-tl Consejo Provincial 
| Porfirio Pelaez. Cabaiguán: Jesús 
¡Martínez. Sant̂ igo de Cubn: sefio-
' ra Odie de Poli, señorita Mercedes 
Poli, el Director de "La Tribuna" dê  
Manzanillo Alfredo Sánchez Quesa-
da. 
V. . TREN DE CIENFUEGOS . . . 
Llegaron por eŝ e tren de: Cien-
• fuegos el representante A la Cáma-
i ra Enrique Maza, Antonio Elola y 
señora. Aguada de Pasajeros: Máxi-
, mo Canales y su hija Luisa. 
O B T U V E L A P R U E B A D E M I P R O P I O C A S O , 
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"Desde que tomé Tanlac, obtuve 
una prueba de que es una medicina", 
—dijo el señor don Arturo W. Will-
moare, que vive en la Calle Olive 
No. 2830, Kansas City, Missouri, co-
nocido corrector de pruebas del pe-
riódico Journal-Post. 
"Había sufrido mucho del estóma-
go y nerviosidad- No tenía ya ape-
tito y minaban mi energía, los ga-
ses, la acidez y la indigestión y me 
producían muchos sufrimientos. 
"Pues bien, Sr. Tanlac dió fin a 
mis males y reformó por completo 
todo mi organismo. Ahora tengo un 
excelente apetito, he aumentado cin-
co kilos en peso y al apagar las lu-
ces en la noche, se acaban las preo-
cupaciones y pesares del día porque 
duermo como un trompo. Espero que 
los hechos relativos a mi caso sean 
benéficos para los demás que ne-
cesitan Tanlac. 
Tanlac se vende en todas las bue 
ñas droguerías. No acepte substitu-
tos. Se han vendido más de 37 mi-
llones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimiento. 
De venta en todas partes. 
EL CONDE WIFREDO 
j Para puertos de Canarias salló j 
ayer tarde el vapor correo español 1 
"Conde Wifredo". de la Compañía 
de Plnillos, con carga general y pa-
1 sajeros. 
EL MONTERREY 
El vapor americano "Monterrey" 
llegó ayer de Veracruz y Progreso 
con carga general y 23 pasajeros. 
EL AMERICA 
El vapor noruego "América" lle-
gó ayer de Cristianía, vía Jackson-
ville, con carga general, entre ella 
adoquines. 
EL STREHOL 
Este vapor sueco llegó de Mobi-
la con carga general. 
BARCOS LLEGADOS 
En el año económico que acaba 
de terminar entraron en el puerto 
de la Habana 2.701 barcos de tra-
vesía de todas clases y banderas. 
e i B g a ü R m m d e w o l f e 
L A L N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a RepObSIca : : 
P R A S S E & C P » 
T e l . i - l ¿ ? 4 . - 0 t o a p í a , I 8 . - H a t a i i a 
i D e C a d a 
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Desde hacía un mes, Carolina Fau 
caudal estaba satisfechísima. Iba a 
casarse. 
No habrá muchacha que no com-. 
prenda su emoción. Indudablemente,; 
hubo un tiempo —jay!, ¡qué lejos 
está!— en !que tal eventualidad, 
nue de todas maneras no deja de 
ser agradable, no llegaba a revolu-
cionar el espíritu apacible de las i o-
vias. Per desdi que terminó le gue-
rra, nadie ignora que los maridos 
eon aves raras, sin pretensiones ex-' 
cesivas, y Carolina Faucandal, coni 
sus treinta eñes bien cumplidos, su' 
cara feílla, su flaquísima dote y sui 
tipo aún más flaco, podía contarse 
en el número de las sacrificadas fiinj 
esperanza. 
No obstante, los padres se hubie-l 
ran dejado cortar la cabeza antes, 
que capitular. Otros padres, para ca-
zar el mirlo blanco, llevan continúa-
mente sus hijas a las reuniones mun 
dañas, al teatro, a los salones de 
bailes a la moda. Bl padre de Caro-
lina, más astuto y más original, usó 
un procedimiento distinto. La ju-
ventud frivola de hoy en día no le 
inspiraba confianza. Quería para su 
hija un marido grave, serio. Sólo un 
hombre así pedía apreciar la belle-
za de alma y las virtudes de su hi-
ja; sólo así se podía ser bastante 
loco para casarse. 
Admitidas esae premisas, el se-
fior Faucandal y su esposa se des 
vivieron para llevar cada día a Ca-
rolina a los centros científicos de la 
capital. Sí; cada día les veían en 
primera fila en la Sorbona, en el Co 
legin de Francia, en las conferen-l 
cias que se daban en todoe los mu-
seos y en todos le? institutos, en los 
cursos más abetrusos y herméticos.' 
Ni los profesores de Química le cia-
ban miedo. 
Un día, el improbable y no ob¿-¡ 
tante esperado fenómeno se produ-
jo. 
Don Teodoro Martte, astrónomo 
del Observatorio de París, explicaba 
a su soñoliento auditorio de la ma-
nera más clara posible la nebulosa 
de Vega, cuando dejó caer sus len-
tes. 
Carolina Fnucandal, sentada al 
pié de la cátedra, tuvo la suficiente 
destreza para cazar al vuelo las fu-
gitivas, y las devolvió al profesor 
con una sonrisa. El catedrático, que 
de miope. ft9 había convertido en cie-
go, sonrió a ¿u vez. Hubo bastante 
para que el ^mor tendiera sus re-
dea. 
Es verdad que Marette no había 
pasftdo mucho de los cunrenta. Era 
hombre gravo y calvo, poseedor de 
una bonita fortuna, sin vicio ni de-
fecto conocidos, dotado de carácter 
igual, apasionando sólo de la ciencia, 
y que al salir del Politécnico, no 
con el número uno, pero poco im-
porta, pasaba ya, a pesar de su ju-
ventud, por una gloria de la Astro-
nomía francesu. 
Era una verdadera perla, y esta 
pena, hábilmente trasteada, consin-
tió, sin saber cómo, en caer entre 
ios brazos de Carolina Faucandal. 
Desde que pidió la mano, las ami-
guitas .celosas y reticentes, felicita-
ron a la triunfadora. 
— ¡Un marido sin pelo! ¡Qué suer 
te tienes! No hay hombre mas se-
rio. Todo el mundo sabe que un 
calvo es para guardarlo como oro 
en paño. 
— ¡Un astrónomo! ¡Siempre en la 
luna! Podráa comprarte todos los 
sombreros yue quieras. 
¿Cómo no quieren ustedes que al 
aproximarse el gran día no etuvie-
va Carolina reventando de satisfac-
ción? 
Cada tarde, entre cinco y siete 
D e m a s i a d e 
Cuando sangran las en-
cías es señal de que la 
Piorrea se aproxima. Si 
se desatienden, pagará 
por su negligencia con 
la perdida de los dien-
tes y el quebrantamiento 
de la salud. De cada 
cinco personas que han 
pasado los cuarenta 
años, cuatro son presa 
de esa infección y mil-
lares de otras más jóve-
nes también. • 
Limpie V. sus dientes con la 
\ R r h a n ' s I 
1 P A R A L A S E N C Í A S 
• • 
a Es mas que una Pasta Dentrifica t 
• —detiene el avance de la Piorrea i 
• • 
2 Se vende en tubos de 35 ctt. y de60 cts. cu. J 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franctaco de Paula. Espacia lista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Uallano. Si, ai-•o» Con«ulta3. lui.-.-v miércoles y vier-nes, de 3 a 5. Telefono 1-7*52. No ha-ce visitas a dónjlcilla 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se esperan 
el "Infanta Isabel" y el "Alfonso 
XII", de España; el "Buenos Ai-
1 res", de España; el "Zacapa", de 
i New Orleans; el "México", de Nue-
• va York"; el "Siboney", de Nueva 
York; el "Gro", de Baltlmore; 
! "Walter D. Munson", de Nueva 
! York; el "Seugevlf", de Mobila; el 
"Kut Hersunn", de Baltlmore; el 
"Chalmette", de New Orleans. 
C A L L O S ? 
—solamente diga 
' ' B l u e - j a y " 
a su farmacéutico 
Alicia el Dolor Inmediatamente 
"BLUE JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
C R A T I S Í Escriba a Batier A Black, Chicago, / l l . , E.U.A. para un libra de valor "Atención cuidadosa de lo. Pies" 
A R C H I V O S " A L L S T E E L 
OTT7PBBAXZ.Bfl, PASA TOBA CLASH SB DOCTTBCBlfTOB — — 
T A casa de Beruros para en caso da fusgo: pero, ionlén repon» I» doc«naaBtaci6n perdida, el nervio del negocio? Protéjase con muebles da acero jrarantlnados con-tra Incendio, seguros contra ladrones, libres de humedad, polillas y roedores. 
nBSTTPtTUSTOS T OATAZiOQOB •BATIS 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
EL ARTEMIS 
Con un cargamento de wiskey lle-
gó ayer tarde de Georgetow el va-
por Inglés "Artemis". 
AOtmm 84. BZTTBB OBISPO T O'KHHiX.T 
J 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
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B A L S Á M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
(hora del Observatorio), Teodoro 
cortejaba a su novia. No hablaba mu 
cho, y rumiaba sin cesar algún mis-
terioíso problema adtronómico. Pe-
ro tenía en la mirada una dulzura 
tan angelical una modestia tan en-
cantadora en cada uno de sus ges-
tos, que Carolina no cesaba de pen-
sar': "Le llevaré cogido de la na-
riz." 
El ideal para una mujer, ¿no? 
Pasaron los días de prueba, se fir-
mó el contrato, se llegó por fin a 
la vigilia del día de la boda. Ca-
rodina trepidane. Teodoro, siempre 
en calma, sonreía. 
— ¡Hasta mañana!—murmuró la 
muchacha, dando a besar las puntas 
de sus dedos al joven astrónomo. 
Hasta mñana, estrella de las es-
trellas. 
A la mañana siguiente, a la hora 
fijada, todos los Faucandal, todoe 
los parientes, todos los amigos, es-
taban preparados. Carolina empaque 
tada en su traje blanco, como una 
! libra de caramelos en un papel de 
seda, no se atrevía a moveré. Sólo 
faTlaba el novio para Ir a la boda. 
Pero el novio no llegaba. 
lia diez, laa diez y media, las 
once (del Observatorio, naturalmen-
tete). Nada. Todos los Faucandal es-
taban rojo» de ira. Carolina, páli-
da de temor. Temían un accidente, 
pensaban en las peores catástrofes. 
Al fin llegó un telegrama de Teodo-
ro. Decía simplemente: 
"Ruego que suspendan el casa-
miento Indefinidamente. Salgo para 
las islas Baleares pera observar el 
eclipse", 
¡Y dicen que los sabios son mari-




Son el Bey de los Tintes 
P No manchan las manos ni loa 
utensilios. : ^ 
i Sus colores son firmes y se-
guros. No "destiñen. t* 
Lavan y tiñen a la vez, en un f 
sólo baño, tejidos de Sedo, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar loa forros ni» 
adornos. mmMkT'IMM'/ 
' COLORANTES ̂ SüllSEr: \ 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por loe 
éxitos obtenidos con sií uso. & 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y por 
su gran venta. r/j*,,^ - 1 
ADVERTENCIA 
v - -í? 
NO pida una pastilla para teñir. 
No pida una pastilla de colo-
rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que\ 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. . 
J EXIJA "SUNSET*.̂  
i DE 1 VENTA EN SEDERIAS ̂  
I • FARMACIAS 
S E R E C O N O C E a L E O N P O R L A U N A . . . 
No recordamos donde leímos esa locución, y ello importa poco al lector; pero, nos 
vino a la memoria con motivo de anunciar algo de lo mucho bueno que contiene el de-
partamento de confecciones de "LOS PRECIOS FIJOS*. 
Y es que, si al león se le reconoce por la uña, al citado departamento se le reco-
noce por lo barato que liquida las grandes remesas de toda clase de confecciones que se-
manalmente recibe. Y ello es lógico que así suceda, es muy natural que el público acuda 
presuroso a proveerse de lo que necesita en virtud de los precios, nunca vistos por lo 
bajos, a que vendemos los artículos que citamos a continuación, además de otros que no 
mencionamos por no cansar ál piadoso lector. 
Mamelucos, a . . . . . . . . . . . . . . $ 
Trajes corte enterizo para niños, a. 
Trajes corte cazadora, dril blanco, a . . . . . 
Trajes corte ruso para niño, a 
Camisas para niño, a. . . . . . . . 
Pantaloncitos para niña, a. 
Cuerpedtos para niña, a . . 
Ropones para niña, a . . . . *. . . . . . 
Sayuelitas para niña, a . . . . . . . . . . . . . 
Batas de Linón para señora, a . . . . . . . . . . . . 
Princesas para señora, a. • • • 
Pantalones para señora, a . 
Los artículos que acabamos de citar comprenderá el que leyere son los de uso co-
rriente. Ahora bien; en vestidos de seda de alta fantasía, para señoras, damitas y niñas, 
tenemos una existencia extensa y variadísima, siendo sus precios verdaderamente equita-
tivos, pues lo que podíamos gastar en música y falsos espejismos. . . preferimos lo dis-
frute el consumidor. 
Para las grandes solemnidades recibimos magníficas guarniciones de paillé, factura 
y procedencia francesa, que vendemos a 40 pesos; son exactamente iguales en calidad 
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5034 ld-2. 
i b p n s t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
, d a a j o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r , 
A n i i s ' é p t í c a y c o n t r a e l m a l o ) o r d e l a b o c a . 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
F O L L E T I N 4 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
Tradncclón Integra y Alreota del Alemán 
LUÍS ROIG DE LLÜIS 
De venta en la librería Cervantes, de Ricardo Voloso. Oaliauo X7o. 62 es-quina a Neptcno. 
(Continúa) 
por el Bol; a la derecha se exten-
día la verde pradera, y a la izquierda 
se iba abriendo la espesura y las cor-
pulentas hayas se alineaban, como 
los árboles de una avenida, proyec-
tando langas sombras sobre el ca-
mino, que de repente torcía hacia 
la Izquierda. 
—¿Está en esa dirección la ha-
cienda de Hlrsch-winkel?—preguntó 
el señor Markus señalando un gru-
po aislado de árboles, detrás de los 
que la Joven desaparecía en aquel 
momento. 
Una vez todavía en la curva del 
camino se había destacado de per-
fil sobre el fondo montuoso, de un 
modo extraño, la figura de la joven 
que a un poco de distancia parecía 
más que una robusta criatura de la 
selva de Turlngia una esbelta jo-
ven fellah bronceada de las orillas 
del NIlo. 
— ¡Jesús, señor! lo que dice 
este hombre!— dijo, riendo a carca-
jadas, la señora Grlebel— Está us-
ted hace más de media hora pisan-
do el terreno que le Pertenece. Por 
alli, detrás de aquellos árboles puede 
ver las dependencias de la casa prin-
cipal. . . ¿Hace un rato me habló us-
ted del café, sefior Markus?.... 
Pues va usted a tomar en casa de la 
Grlebel un café como no creo haya 
otro Igual... Siga usted todo dere-
cho y no se perderá; yo voy a escu-
rrirme por aquí para entrar por el 
corral a la cocina para ver si la cria-
da tiene agua caliente. 
No podía llamarse "escurrirse" 
a los esfuerzos que hizo la buena mu-
jer para abrirse paso entre unos ma-
torrales para llegar antes que él 
porque rompió una porción de ra-
mas, y luego, a pesar de su gordu-
ra y sus piernas cortas, desapareció 
en un momento de la vista del cami-
nante. 
La casa hacienda era un edifi-
cio desprovisto de todo adorno, una 
casa antigua con un tejado muy sa-
liente y con ¡a fachada más expues-
ta al viento reinante revestida de 
pizarra. Las otras estaban blanquea-
das uniformemente, sin más inte-
rrupción en la principal, digna de 
un cuartel, que un mirador saliente 
y ventanas en el piso bajo y en el 
principal, cubiertas de hiedra hasta 
el techo, tanto que las ventanas, 
sumidas en el verde en sus tres la-
dos parecían troneras. En el piso 
bajo tenían las ventanaŝ  puertas 
de madera para mayor seguridad, 
pero en el principal no, asi es que se 
adivinaban detrás de los cristales 
empañados por el polvo, unas Llan-
cas cortinas con encajes de crochet 
en los bordes. 
Una gran cerca de piedra, que 
se unía a las dos fachadas inmediatas 
a la priucipal rodeaba la casa gran-
ja y sus dependencias; a la derecha 
j estaba la gran puerta de entrada, 
¡ de dos hojs, con brillantes herra-
I jes niquelados; a la izquierda se 
! extendían sin interrupción hasta la 
i esquina, en la cual había sobre la 
I cerca un pabellon«ito de madera cu-
i bierto de enredaderas, que parecía 
l un nido sobre la tapia. Cerezos y 
! manzanos destacaban su ramaje so-
| bre la cerca, y más atrás se veían 
las copas de frondosos tilos y casta-
ños. 
La antigua morada de la viuda 
del inspector forestal producía una 
Impresión de holgura y de tranqui-
lidad que la hacía simpática. 
Delante de la casa había una ex-
planada de céspedes tan regu'.ar co-
mo si lo cortasen con una tijera, y 
más allá se extendían los sembrados 
como un mar de espigas que el aire 
movía como el oleaje del mar, cam-
pos de rábanos y remolachas y' gran-
des superficies cubiertas de lino, que 
parecían un velo azul echado sobre 
la tierra. 
Después de "escurrirse" la señora 
Griebel continuó el señor Markus 
marchando lentamente, encantado al 
mirar "aquel pedazo de tierra de 
bendición que Dios, sin más, le había 
puesto en las manos". La tranqui-
lidad del bosque le dominó agrada-
blemente. El ruido infernal de las 
fraguas y los martillos de su fábrica 
el bullicio incesante de los carruajes 
y la gente en las calles de Berlín, 
que le eran tan familiares, ¡qué le-
jos estaban de él en aquel instante! 
Una pareja de pavos salló silen-
ciosa por la puerta que, sin duda, 
para recibirle se había abierto de 
par en par, y arriba, en el tejado, 
empezó a salir ''e una de las chime-
neas una densa nube de humo desta-
cándose sobre el azul del cielo. 
De seguro estaba la criada ati-
zando el tuego debajo del puchero 
en que se calentaba el agua para 
el cafó y encendiendo el horno pa-
ra el asado y los postres de coci-
na que iban a deleitar el estóma-
go del nuevo señor de Hlrschwinkel 
"¡Qué paz, qué tranquilidad!—mur-
muró el señor Markus—. Qué silen-
cio tan grato para concillar el sue-
ño! ¡Cielos!" De repente se detuvo 
asustado y miró a una de las ven-
tanas del piso bajo, de la cual salía 
el sonido de un plano tocado con 
fuerza, pero en seguida se echó a 
reír. "¡Tirano, maldito organillo! 
¡Hasta aquí tiene que perseguirme, 
a mi, harto de música, el martilleó 
de ese maldito Instrumento!" excla-
mó con cómica desesperación entran-
do precipitadamente en el patio de 
la casa. 
Unos terribles ladridos fueron el 
primer saludo que recibió al entrar 
en su casa. 
— ¡Sultán! ¡Bribón! ¡A callarse 
en seguida! Ni a mi misma me oigo 
—gritó la señora Griebel bajando 
los escalones de la puerta del edi-
ficio—. ¡A callar, he dicho, si no 
quieres que venga con el palo! . . . 
Sultán se metió en su casita. 
— ¡Bien venido sea usted a su pro-
pia casa y que Dios le bendiga! — 
continuó en tono muy distinio, ten-
diendo ambas manos al nuevo señor. 
— E l señor Pedro Griebel, mi esposo 
—dijo cogiéndole del brazo de un 
anciano que Iba a su lado—. Y ¿oye 
usted , señor Markus? La que toca 
'tan bien es mi Luisa; en honor de 
: usted está tocando la marcha de "El 
Profeta". Es la alumna más aven-
j tajada de su colegio, y quiere ser 
institutriz. Y ya conoce usted el ga-
llo y las gallinas del gallinero. 
rn 
El "nuevo señor" se apresuró a 
decir que no quería tomar el café 
en el salón donde "mi Luisa" con-
tinuaba golpeando furiosa las teclas 
del plano apretando con todas sus 
fuerzas el pie sobre el pedestal de 
los fortes, y quiso subir sin pérdi-
da de tiempo al piso principal, a pe-
sar de las protestas de la señora 
Grlebel, que quería tuviera en cuen-
ta la Invasión de los ratones, las te-
las de araña y el polvo, pero él de-
seaba verse en "su casa" para ins-
talarse en seguida y subió la esca-
lera. 
Había escrito, al saber que era el 
heredero de su tía, que no levanta-
ran los sellos de las puertas hasta 
que él fuera; asi, pues, quitó las 
tiras de papel y el señor Pedro Grie-
bel abrió la puerta... Tan grato y 
simpático como su aspecto exterior 
era en interior del piso primero. 
La señora Griebel subió con mu-
cho cuidado los esteres de las ven-
tanas, que se arrollaron dejando ver 
los cristales cubiertos de polvo: 
¡triunfaba! Sobre una mesa escribió 
con sonrisa burlona unas letras bas-
tante mal dibujadas en la capa de 
polvo que la cubría... pero las ta-
blas del piso estaban blancas como 
la nieve, sin una mancha, y un fuer-
te olor a meliloto y otras yerbas lle-
naba el ambiente de las habitaciones, 
en las que unos agujeros a guisa de 
ventiladores cerca del techo, hablan 
permitido la renovación del aire 
constantemente. 
—Un barridito con las ventanas 
abiertas y todo estará perfectamen-
te—dijo el "nuevo señor" muy bien 
Impresionado, y abrió la ventana del 
centro del saldlzo. 
Los agujeros de las cerraduras no 
están taponados como asegurabas 
Marieta—dijo el marido sonriendo. 
—Tamposo veo las telas de araña, 
que tanto te han hecho murmurar 
este invierno... La pobre difunta 
fué siempre una mujerclta muy asea-
da, que no toleraba en su casa esos 
animales. No habiéndolos, no podía 
[haber tampoco descendencia suya; 
! me parece, Marieta. 
—No hables antes de haber vis-
¡ to el cuarto de los libros, Pedro, 
' porque vas a tener que avergonzar-
j te de tu sabiduría. Bastante te asom-
brarás cuando veas las cortinas de 
I aquel cuarto y mires detrás de los 
: libros Si es usted aficionado 
I a la lectura podrá darse un buen 
atracón de libros, porque hay. . . 
para hartarse. Y ¡todo eso lo leía 
la pobre señora y lo tenía dentro de 
la cabeza! Era doctor y botictirio en 
una persona, y sabía mucho más que 
el indecente raspador de barbas do 
Tellroda» que deja que la gente se 
guase de él llamándole "señor doc-
tor". Por eso tenía una mala vo-
luntad muy grande a la pobre se-
ñora: lo mismo que el párroco, que 
cuando murió la pobre dijo de ella 
que era una Impía porque no que-
ría creer en el diablo ni en cosas 
parecidas y no era amiga de los ecle-
siásticos . . . ; pero yo tengo la cer-
teza de que está en el cielo. . . Só'o 
faltaría que el párroco de Tlllroda 
dijera a Dios quién podía pasar ade-
lante y quien no. 
•—Si, efectivamente; la señora 
viuda del señor Inspector forestal 
fué una excelente mujer— dijo Pe-
dro Grlebel—. En las cuestiones do 
agricultura, como en el cuidado de 
su casa, era todo un hombre. Yo só-
lo fui durante dos años su adminis-
trador, y en ese tiempo aprendí más 
que en los diez que estuvo con m) 
anterior señor. 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA 
E l adiós de Lupe. 
Será esta noche en Payret. 
Anunciase en el Principal unn 
funrióu extraordinaria en honor y 
beneficio del joven y notable gui-
tarrista canario Kaeauipl A. Oae-
yas. 
Se pondrá en escena primeramen-
te E l Casto Libertino por la Compa-
Cía de la Comedia. 
Un concierto después. 
Por el beneficiado. 
L a función de Martí con la llnüa 
opereta L a Holandeslta en el cartel. 
Oapitrtlio dará la exhitación de 
lios amorus de un boxeador en las 
tandas elegantes de la tarde y de 
la noche. 
Día de moda. 
E s hoy en Campea mor. 
Y en Fausto y en Olympic. 
Campoamor estrenará la cinta ti-
tulada E l Caza Noticia* en los tur-
uotí de preferencia. 
Va L a Pérfida, en Fausto. 
Y en Olympic, la grandiosa pe-
lícula Pasión y Retribución, del re-
pertorio de le Universal. 
Es preciosa. 
D E L J U Z G A D O 
INCENDIO E X E L L I T O R A L D E L 
A L M E N D A R E S 
E n el litoral del río Almendares, 
entre las calles 17 y 19. lugar en 
que están situados los antiguos al-
macenes de la Compañía Arazoza de 
Salvamento, se declaró ayer mañana 
un incendio quemándose una caseta 
de madera de unos 5 metros de lar-
go por cuatro de ancho en la cual 
se guardaban lanchas y motores de la 
propiedad de varios particulares en-
tre otros del doctor Cabarrocas ve-
cino de M entre 21 y 2 3, que tenía 
una lancha que valúa en doñ mil 
pesos y que se quemó casi totalmen-
te; gasolina, cinco o seis latas, de 
la propiedad del mismo; un motor 
de Martín González Llana de Ta-
marindo 6, cuya reparación estaba 
ajustada en 400 pesos, etc., etc. 
E l encargado del almacén ee nom-
bra Antonio García Abeledo, pero no 
ge encontraba en el lugar del hecho 
estando su hijo Antonio García Abe-
ledo de la Habana de 16 años de 
edad y vecino de 20 entre 15 y 17. 
Acudió el material de incendios 
logrando dominar el fuego, quemán-
dose la caseta totalmente. E n la 
caseta sacó varias lanchas motores 
y accesorios Fermín Méndez Taba-
ra vecino de una casa próxima al lu-
gar del incendio. 
Declaró Antonio García Abeledo, 
oup ignora las causas del siniestro 
creyendo fuese debido a alguna co-
lilla de cigarro arrojada al Interior 
de la caseta, y que ignora el valor 
de lo quemado, pues la mayoría 
d^ las lanchas y motores son de pro-
piedad particular. 
E l señor Martín González decla-
ró que tenía ajustado el arreglo de 
un motor de gasolina con García 
Abeledo primero en 2 00 pesos y des-
pués en 400 pesos y pico que 1̂  lle-
va ciados y que García ee compro-
metió con él en entregarle ayer ma-
raña el motor ya botado al agua y 
o.ue a] ir a recogerlo vió que ardía 
Fa caseta en que se guardaba y que 
había quemado totalmente l a . lan-
cha de motor. 
Quedaron en libertad Antonio Gar-
cía Abeledo y su hijo. 
BEODO A R R O L L A D O 
F l camión del servicio de • oon-
«jlucción de carnes número 17,643 
conducido por Manuel Robucho Tal-
cas de 38 años de edad y vecino de 
San Ramón 6, arrolló en Concha y 
/• tares a Julio González Armas de 
5? años de edad y vecino del So-
lar Barreto en el Reparto Batista 
i—, .vándole contusiones y desgarra-
duras de carácter grave en ambas 
]>;¿>rnas, siendo asistido en la casa 
"alud L a Benéfica, y pasando 
v - n u é s al Hospital Calixto García. 
E l chauffeur y varios testigos 
sénciales declararon que Julio 
¡Sé hallaba en estado de embriaguez 
y que cayó al suelo en el momento 
que el camión pasaba siéndole im 
ble al chauffeur evitar el arro-
• ¿ do en libertad 
El joez de guardia diurna doctor 
Rodríguez Cadavld con el Secretario 
señor CaJialeio y oficial señor Una-
rue se constituyeron en L a Bcné-
I menor Manuel de la Torre de ocho 
años de edad y vecino de Prensa 25. 
Declaró el menor que en el parque 
Manila en Manila y Márquez un me-
nor nombrado Enrique le arrojó un 
pedazo de masilla que le dió en el 
ojo Izquierdo causándole la lesión 
referida. 
SUICIDIO 
En el paradero de Santos Suárez 
le la línea de la Havana Central 
1 se envenenó consumiendo casi por 
entero el contenido de un pomo que 
se supone fuera de formol, un indi-
vidúe de la raza blanca de lenta-
mente vestido y de unos 28 a 30 
años de edad. Dejó escrito con íá-
' tdz e:i un trozo de papel que se on 
contró ou uno de los bolsillo-} que 
| nc se ci-lpara a nadie de s i muer-
te, pues era su voluntad quitarse 
la vida. Firmaba la carta Carlos 
Lozano. Por Investigaciones prac-
ticadas por la Policía se sabe que 
i era casado y que tenía dos hijos 
ignorándose el lugar de su residen-
cia, sabiéndose también que atra-
vesaba una difícil situación econó-
mica creyendo que esa sea la causa 
que le impulsara a quitarse la vida. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio y el frasco al Laboratorio 
! para su análisis por orden del juez 
de guardia doctor Rodríguez Cada-
. vid. 
I . . . 
ROBO F L A G R A N T E . 
E l vigilante 14 54 Francisco Ca-
. rrasquilla persiguió a un individuo 
I en Vista Alegre y Juan Delgado 
I que era perseguido a la voz de ata-
ja por la señora Estrella Andricain 
de Jobnson y su chauffeur Ricardo 
Taboada, vecinos ambos del citado 
lugar, logrando detenerle en la ca-
. lie Zayas. . 
Declaró la señora Andricain que 
rvió' en el' Intérior de su domicilio 
; al. Individuo y lo persiguió en unión 
¡de su chauffeur Taboada. Nómbrase 
¡ el ' detenido Ramón Díaz Martínez, 
i (a). " E l Rápido" de la Habana de 
23 afio.1 de edad y vecino de Luce-
na 3 6. Reconocido por la señora 
Andricain y por Taboada como el 
! nue so ercontraba en el Interior del 
•domicilio de la señora • citada, fuá 
remitid» arl - Vivac • • • • > > 
m t h i m . P E Q U E Ñ A C L I E N T E L A 
UNA NUEVA SECCION 
Nuestros precios de hoy—precios 
de nuestra Venta Especial—corres-
ponden a los artículos de la Sec-
ción de Vestidos de Niños. 
Siempre nos esmeramos cuando 
se trata de artículos para nuestros 
pequeños clientes: procuramos 
ayudar a sus mamas en la tarea de 
vestirlos elegantemente sin grandes 
desembolsos. 
Esta tá¿tica tal vez no sea muy 
comercial, pero nos acredita—mo-
destia aparte—de hábiles políticos: 
ganando voluntades entre ellos ¿no 
aseguramos asi el cliente de maña-
na? 
Empecemos por los Vcstiditos de 
linón, bordados: desde $2.80, mo-
delo éste para edades de 2 a 6 
años. 
Otro estilo, de "voilc", bordado, 
para las mismas edades, a $2.80. 
De organdí, bordados, también 
para edades de 2 a 6 años, a $3.40. 
De seda, bordados a mano, des-
de $4.50.—De "crepé" lavable, 
desde $5.50. Y los de holán, desde 
$7.00. 
El surtido de trajecitos para ni-
ños, es, también cuantioso. Estilos 
de warandol blanco, desde $1.25. 
En tela Kaki, desde $1.75; los de 
piqué blanco con cuello de color 
desde $3.00 y los de dril, en todos 
los colores, desde 90 centavos. 
ARTICULOS PARA LABORES 
Hemos creado una Sección en 
la que reunimos todos los artículos 
que—por su índole—caben bajo la 
denominación del título. 
Ocupa—en la planta baja— el 
ángulo interior que forma la vi-
driera de la esquina Carrillo y L a -
bra (San Rafael y Aguila). Mas o 
menos, con las forzosas omisiones, 
dado que estas notas se toman a 
vuela pluma, las existencias de es-
ta nueva Sección se componen de: 
toda clase de hilos, torzales, tren-
zas, cordones y soutaches en seda 
y algodón, para coser, bordar y te-
jer. 
Estambres y agujas de coser y 
tejer. 
Bastidores. Libros para borda-
dos etc. etc. 
TARANTULLE 
Es la tela ideal para ropa interior 
de señoras y de niños. 
Tiene 40 pulgadas de ancho. He-
mos recibido cuantiosa cantidad. 
Sépanlo así las personas que esta-
ban esperando su llegada. 
1 Q U O 
Para adornar su casa, vea nuestra gran realización d© GOBELINOS. 
Para hacer su regalo visite nuestra exposición de Joyería. Precios ex-
cepcionales 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1. TELEFONO A-3308 
(entre Consulado e Industria,) 
n o n o D E 
¿Se va Md. a retratar? Pruebe en ¡a Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido. Precios rebafados 
MOVIMIENTO POLITICO 
ÜITAÜIOIS »K LA 
e m c A 
GUARDIA 
T GBM A DURAS E X U \ OJO 
i Emargenciafl fué asistido de 
laduras en el ojo izquierdo el 
¡ D I N E R O ! 
Por un Interés muy rn<V14< o, 
lo prwta esta Casa con gamu-
tía de joyas 
Beallzamos a cualquier presto on 
gran sortida de finí ima Joyería 
Casa de Préstamos 
LA SEGUNDA M 
Beroaza, 6, al lado de ia Bit ca 
Toléfono A-036S 
HOTEL B H » W A i O N T f i A 
Hiosnrau) cp&zvos, zr. 7. 
Sads hora* ftn Whot» Tork 
por el ferrooaarrU BTww Torfc Central 
Elevación, 1.600 pies; concurrido 
d¿fld« hace muchos aftos, por 
prominentes familias cubanas 
Safios BKediolnalee 
Orcat Whlte Suiplmr Bprifles 
Pesoa, BTsiaioa, Baile, Oolf, Tennia y 
Paseos en Bote 
BTTOBHB H. MABCOTm. ABUIH-
KISTH&BOB 
nejistroi 
HOTBX 0020502)OK.E, Vev Tortc 
' Á I Í lo.' kii 
EN UNA ( A S A 
HIJESPFHXBS 
E n la casa de Huéspedes situada 
'en Prfldo 117, le sustrajeron a Luis 
, Vilaglismo Lauronzi de Italia de 41 
años de edad y vecino de una bábl-
tación de dicha casa, 13 2 pe^os en 
billetes americanos, ciue había de-
indo en el bolsillo del pantalón su-
ietofj con un alfiler, mientras dor-
mía. Sospecha Vilagliar.o fuera au-
I tor del robo su compatriota Ar-
| cangelo Barbato Chlanese que dur- j 
mió esa noche en un sofá, en el pa-
I sillo cerca de au habitación. Barba-
Tto neeó la acusación y quedó en II-
; bertad. 
ROBO TMPOHTA \ T E 
En la jefatura de la policía de Re- | 
gla denunció Mateo Masurra Piñón I 
do Cárdenas de 22 años de edad | 
y vecino de Amargura 4, que el ¡ 
29 del pasado mes le sustrajeron 
de su domicilio S50 pesos de su pro-
piedad y que fueron autores del he-
cho los hermanos José y Francisco 
Cussidor a quienes vió salir de su 
casa con un bulto debajo d^l brazo 
Miguel Riollo Lameiro de 16 años 
del mismo domicilio. 
ROBO E \ ím C A F E 
Denunció a la Policía Tomíu? Pazo 
González, natural de Ceiba del Agu. 
de 4D años de edad vecino del ca-
fé " E l Niágara" de Máximo Gómez 
574. que tres Individuos uno de ellos 
de la raza de color entraron en el 
establecimiento, y en un descuido 
del dependiente Andrés Martínez Re-
yes de 25 años de edad el morpno 
se llevo 100 pesos de la caja dán-
dose a la fuga .siendo perseguidos 
por el meflor Hiberto Vázquez Cao. 
de España, de 16 años de edad y 
vecino del mismo cafét hasta Atocha 
e Infanta en cuyo lugar desapare-
ció. Refirió el menor Hiberto que 
ni pattt) blante del cine Cerro Gar-
t'̂ n fstnta Teresa y Máximo Gó-
moz j;rrsig'.iÍ3iido al ladrón pidió au-
x', (. al •ugilante ispeclal del cine 
Plftirrclo Alfonso de TS años de edad 
v v. riño de J y Calzada Vr>4a1c el 
cunl se negú a prestarle auxilio. 
- E l cocir.'. ro del café Cele-^ino 
Arenga y Pastor Reyes y Benítez 
declararon que conocen al que sue-
rajo f>l dinero creyéndose que cae-
rá inmediatamente en poder de la 
policía. . 
OTRO ROBO 
Denunció Enrique González Fal -
las, vecino de Durege 8.5 que de 
u domicilio le sustrajeron ropas 
por valor de 50 peso3. 
Reunida la mesa de la Guardia 
Cívica en la casa Espada 35 bajos, 
domicilio del Sr. Desiderio Cárde-
nas, después de un cambio de im-
presiones se acordó citar a todos los 
presidentes y secretarios de los dis-
tintos barrios de la municipalidad 
de la Habana para celebrar una 
asamblea el miércoles 4 del pre-
sente mes en los entresuelos del 
Teatro Payret, círculo reelecclonls-
ta, a las ocho de la noche. 
Se suplica puntualidad. 
ORDEN D E L DIA • 
lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.—Declarar la Guardia Cívica 
reeleccionista. 
3o—Ofrecer una serenata el día 
lo. de Agosto al Honorable Presi-
! dente de la República víspera de su 
onomástico. 
4o.—Asuntos generales. 
Firmado: Dr. Armando Cartaya, 
Dr. Antonio G. Cadenas, Alfredo So-
tolongo, Desiderio Cárdenas, Dr. Al-
fredo Bosque. 
A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R É 
D E P U R A T I V O 
D E L O r > J . G A R D A K Í O S 
B l mejor Dopurailvo y R«s«nerador de U S^oí'wimwSf 
PARA TODA C L A S E D E L L A G A * . U L C E R A S , I\Í5rtos x U r o 
B E S , E S C R O F U L A S , H E R P E S , EO'lS>rA9, M ü U t o í w O T l M ^ 
E n toda buena Drogocrí* y Botica 
S I O H i m i E 
E S T A S G ñ N G f t S D E " L A O P E R A " 
Y f t S O N D E M A S I A D O G R A N D E S 
VEA, VEA USTED LOS ESCANDALOSOS PRECIOS A QUE ES-
TAMOS DANDO DOS ARTICULOS MUY NECESARIOS EN TO-
DAS LAS CASAS: 
R O P A D E B A 5 Í O 
T O A L L A S chiquitas, a $1,25 
docena. 
T O A L L A S medianas, a 30, 40 
y 50 centavos una. 
T O A L L A S grandes, a 75, 90 
centavos. $1.00 y $1.25. 
T O A L L A S de baño, muy dobles, 
a $2.50 y $3.00. 
T O A L L A S de baño de color, lo 
mejor que hay a $5.00. 
ALBORNOCES de baño a $4.00 
$5.00. $6.00 $7.00 y $12.00! 
Todo esto es de F E L P A INGLE-
SA, que es la mejor, pues sus 
tejidos no se abren. 
R O P A D E C A M A 
SABANAS medio cameras a 75, 
80, 90 centavos y $1.00, 
SABANAS cameras, a $1.25, 
$1.75, $2.00 y $2.25. 
SABANAS cameras de hilo, a 
$2.50, $3.00, $4.00 y $5.00. 
JUEGOS DE CAMA de hilo, bor-
dados y calados, a precios de 
ganga. 
SOBRECAMAS de Piqué, blan-
cas y de color, con flecos y 
sin ellos, a $2.50. $2.75, $3.00 
y $3.50. 
SORECAMAS de Percal, de co-
lor, a $1.25 y $1.50. 
En COLCHONES y COLCHO-
NETAS, somos los CAMPEO-
NES, presentando siempre el 
más grande surtido. 
Visiten©». Se convencerá de que cantamo» bien claro 
L A O P E R A 
AVENIDA DE ITALIA, 68 y 70.—TELEFONO A-4548. 
Anuncios TRUJILLO MAfíYf? T^Sf 
E x c e l e n t e p a r a l a d i s -
p e p s i a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo verdadero grusto en comn-
nlcarle, para que haga el uso que 
usted crea conveniente, que he usa-
do durante varios años la " P E P S I -
NA Y R U I B A R B O BOSQUE", que-
dando muy complacido por los exce-
lentes resultados obtenidos en los 
casso de dispepsia. 
Fdo. Dr. Abelardo Labrador. 
Habana, Abril 27, de 1923. 
" L A P E P S I N A Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gás-
trica, gasea y en general en todos 
los desórdenes del aparato diges-
tivo. 
Nota:—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
Id-Í . 
N o d e j e d e l e e r e s t a s l i -
n e a s que q u i z á s l e s e a n 
ú t i l e s 
E l desgaste orgánico que ocasio-
na el excesivo trabajo físico o men-
tal, trae aparejado consigo una se-
rle de síntomas que si no son aten-
didos a tiempo pueden contribuir 
un motivo de verdadera preocupa-
ción. Una medicación que repare 
las fuerzas perdidas, que levante 
las energías gastadas y que devuel-
va el ánimo decaldo, se hace Indis-
pensable. Esto fin lo llena el "NU-
T R I O E N O L " preciosa combinación 
a base de carne, fosfoglicerato y 
vino puro de Jerez. E l "nutrlgenol" 
se ven-de en todas las Farmacias de 
la Isla. 
Nota: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que 









Los últimos libros Científicos 
y Literarios 
LOS IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA Y E L CAPITAL.— 
Estudio de las reformas fis-
cales de Europa y de los 
Estados Unidos motivadas 
por la Guerra, por Daniel 
Rlu y Perlquet. 1 tomo en 
4o. rústica | 8.50 
TRATADOS INTERN ACION A-
CIONALES DE TIPO SO-
CIAL, por Carlos Saavudra, 
Profesor de Legislación del 
trabajo en la Universidad 
de Buenos Airea. 1 tomo en 
4o. pasta española . . . . 
E L FUTURO CODIGO P E -
NAL. — La reforma del Có-
digo Penal. II , por Qulntllla-
no Saldaña. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
REPRESION DE LA U S U -
RA. — Comentarlos y Juris-
prudencia a la Ley de 23 
de Julio de 1908 y al regla-
mento vigente de las casas 
de préstamos en España, por 
Antonio Rodríguez Martín. 
1 tomo encuadernado . . . 
TRATADO DE ANALISIS 
QUIMICO CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO, por el Dr. 
A. Classen. Traducción de la 
7a. edición alemana por el 
Dr. José Estalella. 1 volu-
minoso tomo en 4o. encua-
dernado 
MANEJO DE LA REGLA DE 
CALCULO Y SUS APLICA-
CIONES, por Claudio Aznar, 
Ingeniero mecánico. 1 tomo 
en 4o. rústica 
VADEMECUM D E L ALBAÑIL 
Y D E L CONTRATISTA, por 
Mauricio Jalvo Millan. Obra 
que contiene todos cuantos 
conocimientos son necesarios 
a los contratistas y maes-
tros de obras. 1 tomo en 4o. 
apaisado 
E L PRIMER AÑO DE L E N -
GUAJE. — Libro del maes-
tro. Conversación, dibujo, 
escritura, lectura de trozos 
escogidos en prosa y verso, 
canto, gramática, etc. Libro 
gula para la educación del 
niño por medio del lenguaje, 
por Angel Llorca. 1 tomo en 
rústica 
D I R I G I B L E S Y AEROPLA-
NOS. — Hlaiorla de la avia-
ción y descripción de los 
aparatos más modernos. Edi-
ción ilustrada. 1 tomo rús-
tica 
LA NAVEGACION. — Historia 
y descripción de los buques 
modernos tanto mercantes 
como de guerra, por A. Ca-
brera. Edición Ilustrada» 1 
tomo rústica 
T E L E G R A P H I E E T T E L E -
PHONIE SANS F I L par C. 
Guitón. 3a. edltlon refondue 
©t mise a Jour. Aveo 126 
figures. 1 tomo en rústica 
AU TEMPS DES PHARAONS, 
par A. Moret. Avec selxe 
planches en phototypie et 
une carte hora texte. 1 to-
mo rústica 
ROIS E T DIEUX D'EGYPTE, 
par A- Moret. Avec vlngt 
gravures dans le texte et 
seize planches en phototypie. 
1 tomo en rústica 
MYSTERES EGYPTIENS. par 
A Moret. A'vjec olnquante-
sept gravures dans le texte 
et seize planchea 1 tomo 
rústica 
L E S EAUX-FORTES DE REM-
BRANDT. par A Ch. Cop-
pler. L'ensemble de l'ceuvre. 
La technique des "Cents 
Florlns". Catalogue chrono-
loglque des Eaux-fortes et 
des etats. Preciosa edición 
conteniendo todas las Aguas-
fuertes de Rembrand primo-
rosamente Impresas sobre 
magnifico papel. 1 tomo en 
gran folio rústica . . . . 
LAS FORMAS PIANISTICAS. 
—Orígenes y trasformaclones 
de las formas instrumenta-
les estudiadas en los Ins-
trumentos de teclado moder-
no, por Felipe Pedrell. To-
mo I. 1 tomo en rústica«. 
ENSALADILLA. — Menuden-
cias de varia, leve y entre-
tenida erudición por Francis-
co Rodríguez Marín, l tomo 
en rústica 
LOS MITOS DE LA AMERI-
CA PRECOLOMBIANA. — 
La patria de Colón y otros 
estudios hlspanoj^mericanos, 
por A. Bonilla y San Mar-
tin. 1 tomo 
LA INDIA — Descripción de 
los usos y costumbres de la 
India, por .P. LotL 1 tomo 
en rústica 
ALFREDO PANZINI. — El 
mundo es redondo. Novela. 
1 tomo rústica 
GERMAN R. GARCIA — La 
Melga de Vilquiriml. Novela. 
1 tomo rústica . . . . 
VICTOR MARGUERITTE. — 
La Garzona. Novela. Versión 
castellana. 1 tomo , . 
F . y A. GRACIANT. — Cuan-
do ellas no quieren. Novela. 
1 tomo . . . . . . 
JUAN C. OLMEDILLA. — Ko-
ran de amor. Novela Col. 
Pompadour. 1 tomo . . 
LA C L A V E DE LOS NEo'o-
CIOS. — Vol. XIX de las 
obras completas de Atklnson. 
1 tomo encuadernado . . . 
Librería ••Cervantes" «e 'mcardo 
Veloso.— Galiano 62 (Esquina a Neo-
tuno). Apartado U15. Teléfono A-4958 
Habana. 



















P ó n g a s e m a s p o l v o s 
v, 
C^on este calor sofocante, h a y 
que usar los polvos muchas v e c e s 
a l d ía . Yuy i j i lo dice: " S i no f u e r a 
por la sa&rosa frescura <rue este delicioso p r o -
ducto presta a m i cara a cada rato, no s é q u é 
iba a ser de m i . " P o r eso, al sa l ir del b a ñ o y c u a n -
do se cambia de traje, hace que su doncella la e n -
v u e l v a en una nube de los refrescantes, i m p o l u -
tos y adherentes Polvos H i é l de V a c a . H a g a u s -
ted lo mismo, s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
Womada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To'kolina 
para el pelo 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
E l e s t u c h e d e l o s s e c r e t o s 
Imagínese que una mujer lin-
da, Joven y elegantemente ves-
tida —usted misma podría ser— 
sale a la calle de compras, de 
visita o a participar de algún 
espectáculo agradable. Conten-
ta, alborozada, un poco anhe-
lante, sube al auto que ha do 
conducirla. Pero cuando a los 
pocos momentos siente la nec«-
sldad Indeclinable de verse la 
cara, ¡se halla con que la carte-
ra se le olvidó en casa! 
—¿Recuerda usted, señora, 
el breve momento de terror que 
se apodera de la mujer en esos 
momentos? E l espejito de mano, 
los polvos, el colorete, el dine-
ro y otras cosas útiles que se 
necesitan a cada rato, se que-
daron allá; y ella, sin esas ado-
rables minucias a su lado, se 
siente desamparada, menos due-
ña de sí misma. 
Lo que para una mujer repre-
senta la cartera se aprecia en-
tonces. Algo Imprescindible, al-
go que forma parte en todos los 
instantes de la propia naturale-
za. ¿Qué hacer sin ella? ¿Po-
nerse polvos de una amiga? ¿Re-
nunciar al deleite de contem-
plarse bonita cuando hace fal-
ta serlo, parecerlo y saberlo? 
Además, en la cartera, viven 
los secretos. Un apunte con un 
teléfono que puede hacer falta. 
Un nombre, una dirección o una 
hora elocuentes.. . 
Carteras de fantasía —de 
verdadera fantasía, s e ñ o r i t a — 
hay muchas en " L a Fi losof ía" . 
Véalas. Seguramente hal lará us-
ted una que le guste. De líneas 
preciosas. Con dibujos artíst ica-
mente distribuidos. Con broche 
y sin broche. 
Sustituya la suya — y a muy 
vista— por una de estas que la 
acabamos de citar. 
D E LUYANO 
A L A S ALMAS C A R I T A T I V A S 
Bn una habitación de la casa ca^ 
He de Cueto 19 0, hállase postrada 
desde hace tiempo una Infeliz seño-
ra carente de recursos para las más 
perentorias necesidades de la vida. 
Enferma e Imposibilitada de va-
lerse de sus extremidades Inferiores 
la señora Emilia García viuda de 
Fernández, hace un llamamiento 
por este medio a las almas carita-
tivas a fin de que con un modesto 
donativo puedan mitigar en algo la 
horrible situación en que se encuen-
tra. 
L a pobre señora lo único que pue-
de hacer es zurcir y remendar ro-
pas, cuya ocupación le produce 
unos míseros centavos. 
S O B R E S A L I E N T E 
Con esta calificación han termi-
nado sus estudios correspondientes 
al tercer año de Medicina, ¿os Inte-
ligentes jóvenes Ernesto Fernández 
y Gerardo Guerra. 
También alcanzó la misma nota 
en su curso de Comercio, la linda 
señorita Rafaela Vázquez. 
Que en próximos años obtengan 
I iguales calificaciones, es lo que dc-
; seamos a tan cultos jóvenes. 
.DE E X A M E N 
Roberto L . de Céspedes, joven 
perteneciente a una de nuestra? 
más distinguidas familias, ha obte-
nido nota de Sobresaliente en sus 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
• E s sorprendente el rer Con qtté pron-
titud el Ungüento Cadmn qmta y ci-
catriza las erupciones de ta píeL No 
importa cuáles sean los remedios qtíe 
haya usado sin obtener benefido, no 
tiene porqué -desanimarse, poes " 
Ungüento Cadum es distinto a texio» 
los demás remedios. Hace cesar 1» 
picazón Instantáneamente y empiezas 
cicatrizar con la primera aplioBció11» 
Las enfermedades más obstinadas d« 
la pid, como los granos, úkert* 
erupciones, lastimaduras, ecaema, nr-
ticaria, cortaduras, quemaduras, sí* 
morranas de picazón, etc., se aHvítfl 
prontamente con el Ungüento Cadac* 
exámenes de segundo año de Medi-
cina. 
Sea enhorabuena. 
D E MATANZAS 
Tras larga y agradable tempora' 
da en la ciudad yumurlna, vuel"8 
a encontrarse entre nosotros la l"*' 
lia y elegantes señora Te resa Fueu* 
tes viuda de Ostolaza. 
Reciba nuestro saludo de bienv»* 
Inlda. 
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S o m b r i l l a s 
O P E R A RVSA 
i De los cantantes citaré una estre-
P?nmnañla de Opera Rusa. W Que es Feodor Chaliapm, el ta-
A ^ a T e vis iur nuestra ciudad mo£o bajo del Metropolitan, 
a esta fecha debe bailarse pr̂ s : Dos sopranos, 
sima al puerto de Veracruz. Nina Gusieva y Sophia Dneprova. 
: Brillante conjunto de art-etaa 8f- Además, para completar un trío 
'laV0S procídentes. en su mavor par ¡ ^ bellezai ia renombrada contralto 
te. del Teatro Imperial de Petrü- Elnma Mirovitch. 
Aerado. .. ¿ _„., fon sus turbantes y . los detalles 
I * E l gran ^o^eo moscov.ta de^ua exóticas toilettes iban provo 
^ o u s ' S r y d^nde dió los primo-¡ .ando una curiosidad general mien-
¡^^ pasos de su gloria carrera a; tras recorrían nuestros paseos y 
J t í s t i c a el célebre barítono Tittti m ^ t r a a calles. 
• Ruffo. Van a Méjico los artistas rusos 
• Vinieron aotabilidades. ¡subvencionados por el Gobierno del 
Y lindas figuras. : Presidente Obregón. 
Estas últimas del ^ « J v " * " ^ ¿Vendrán después a la Habana? 
| r u s S e aue viaja con la flamante üues ^ ^ ^ ^ 
K t e lírica. 
BODAS D E JL'WO 
J nrimi3ra boda del mee. 1 Solfe. la sefiorita Revuelta, asoc'a 
relébras- esta noche. a los títulos de su belleza ios de su 
S f í ¿ d T l a lindísima señorita Ja- i bondad, su sencillez y su gracia. 
• r . Revuelta y el señor José igua-, Para las nueve y media ha sidr 
K ^olls v Alonso. ; dispuesta U ceremonia en la Igle-
l 0 r n ^ parejita simpática, digan de sia del Vedado. 
L - fnffar de la felicidad a que pa- Lucirá la novia un ramo que es K Holtinarla su amor, grande y creación especial de E l Clavel, el ta-• r e c e destinarla su a . 6 ^ ^ Armand> en Ma. 
W 5 ^ ' novio, joven dotado de ex.'e- rianao. 
. fÍ= nrpndas de carácter, «s primo: Regalo de una encantadora seño-
K nuesíro querido director. ,rita, Gloria Soltó, hermana del no-
Hi1n del pobre Lucio Solís. ¡vio: y 
inolvidable en esta redacción. Intima la boda. 
L a elegida del joven Jo3é Ignacio No se han hecho invltaoiones, 
MINDO DIPLOMATICO 
Llegó una amplia colección. 
Sombrillas de cretona—dibujos muy 
originales—y de liberty de algodón, 
con estampados del mejor gusto. 
Los precios, muy ecpnómico». 
Desde $1.75. 
L I Q U I D A M O S . . . 
Frente al departamento de modas y 
patrones Me. Cali hay una mesa en la 
que se liquidan revistas de modas, a 
60 centavos. 
Todas de verano. 
Valen, desde luego, mucho más. 
Se liquidan porque vino una canti-
dad excesiva de ellas. 
Jabón Lemonine, 
Para el baño. 
Pastillas ovaladas y redondas. 
Es un jabón excelente. 
Acabamos de ponerlo a la venta en 
nuestro departamento de perfumería, 
DO» 
¿Vió usted los abanicos japoneses 
que recibimos hace días? 
¡Han gustado tanto! 
Los hemos marcado a precios muy 
reducidos. 
«O» 
En ningún cuarto de baño debe fal-
tar una pesa (báscula). 
Una pesa elegante, decorativa, que 
pueda avisarnos cotidianamente sobre 
los resultados de nuestro régimen ali-
menticio. . . 
En E l Encanto hay pesas Detecto, es-
maltadas en blanco. 
Valen a $20.00. 
fl 2 5 centavos el par 
• Una recepción el miércoles. 
I E n la Embajada Americana. 
Fecha gloriosa. 
L a del 4 de Julio. 
Con el general CPowder recibirán 
E l general Crowder reciMra ae el prjmer secretario de la Embaja-
ftlnco a siete de la tarde a los run- da y su elegante esposa, Mrs. Ho 
cionarlos del Gobierno, a los miem-, ellf dama que goza en ^ socle_ 
.jjjros del Cuerpo Diplomático y a la 1 generales simpatías. 
Sociedad habanera y americana. Primer acto oficial de la Emba-
Calébrasa así el aniversario de ijada de los Estados Unidos «n la 
i ia independencia de loa Estados. Habana. 
Srnidog I Resultará lucidísimo. 
SANCHJS YAGO 
. Agradable la noticia. 
| Y me apresuro a recogerla. 
! Sanchis Yago, el pintor exqaisi 
'-^lo que tanto se hizo admirar en es-
^a sociedad por su especi^lidai en 
retratos femeninos, ha sido opera-; gica del famoso doctor Lorenz. 
do felizmente en Viena. Estará pronto en la Habana, 
' Operación de una pierna que a] ¡Vuelva con felicidad! 
ANTE E L A L T A R 
consecuencia de doloroso accidente 
la tenía inutilizada. 
Hasta la capital austríaca se e..-
caminó el artista valenciano para 
someterse a la intervención qulrúr-
Medias de algodón, de señora, blan-
cas, negras, gris, champagne y cordo-
banj a 25 centavos el par. 
De mejor calidad, blancas y cordo-
bán, a 35 y 40 centavos. 
De algodón, muy durables, blancas, 
negras y cordobán, a 55 centavos el 
par. 
De muselina, con cuchillo bordado, 
en colores y negras, a 60 centavos el 
par. 
De muselina—tejido doble—, sólo 
blancas, a 75 centavos el par. 
De muselina, lisas y con cuchilla ca-
lada—clase buena—, blancas, negras, 
gris, carne, cordobán y champagne, 
a 90 centavos el par. 
De muselina—muy recomendables, 
—lisas y con cuchilla calada, blan-
cas, negras, gris, topo, champagne, 
carne, nude, cordobán y beige, a $1.00 
el par. 
Clase extra, en los mismos colores 
mas el perla, a $1.25. 
De hilo, tejido muy parejo, con cu-
chlila calada, a $1.35 el par. 
Clase superior, con cuchilla calada 
y lisas, a $1.45, 1.60 y $1.75 el par. 
De hilo, caladas, a listas, con apli-
cación y lunares, blancas, negras y en 
colores, a $0.75. 0.85, 0.90 y $1.00 el 
par. 
Todas estas medias—entre cuyos co-
lores figura el que está en boga para 
el zapato blanco—acaban de llegar. 
¡El más extenso y flamante surtido! 
wmmmmm 
l Una boda más. 
I E n la noche de hoy. 
í Se celebrará una hora antes d-̂  
la que arriba dejo señalada en It 
misma Parroquia del Vedado. 
[ L a novia, la bella y muy graciosa 
'eeñorlta Sofía Peláez y del Casal, 
• cfcfcs sobrina del cantor de Bustos y 
' Kimas, el nunca olvidado Julián del 
>'.|fCasal. 
^ L a señorita Peláez unirá su Suer-
te a la del joven Agustín Otero y 
'Miguel. 
Designado está para padrino do 
la boda el opulento doctor Ernesto 
Sarrá. 
Y la madrina, la señora Carmesí 
del Casal Viuda de Peláez, madre de 
la desposada. 
Entre los testigos figuran el se-
ñor Narciso Gelats, el doctor Ca-
brera Saavedra y el señor Aniceto 
Valdivia. 
Boda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
E L 4 DP.; J U L I O 
Üna fiesta próxima. 
Fiesta social y patriótica. 
L a organizan distinguidas damas 
de la colonja americana para oíre-
cerla el miércoles en celebración del 
4 de Julio. 
Será en el Plaza, en el espacioso 
. y espléndido roof del hotel, engala-
| nado alegóricamente. 
Lucirá banderas. 
I Y flores, luces, colgaduras.. . 
Un dlnner de luxe, por el precio 
' de cuatro pesos el cubierto, se ser 
¡virá desde las primeras horas de la 
' noche. 
Lag solicitudes de mesas deben 
de hacerse con tiempo, llamando al 
teléfono del Plaza, A.-2107. 
Reinará el baile. 
Con la orquesta de Simón. 
QUINTANA 
Una sensible nueva. 
Recibida de España. 
Allá, en su amado rincón de VI-
fero, ĥa ido a morir el bueno do 
ion Francisco Quintana. 
Ha poco que lo vimos partir en 
;1 trasatlántico francés Cuba en 
inión de su bella y cariñosa nija, 
la señora Lolita Quintana de Ango 
íes, que a su cabecera veló, con ta 
A R T I G A S 
De viaje. 
Jesús Artigas. 
E l popular y simpático empresa-
rio cubano embarca mañana rumbo 
_ a Nueva York por la vía de Koy 
|West. 
Tomará en aquel puerto el gran 
trasatlántico Majestic para seguí; 
más dulce solicitud, al amantíslmo 
padre que ha perdido. 
E r a el fundador de los grandes 
almacenes que abren sus puertas en 
la Avenida de Italia con el nombre 
de la Casa Quintana. 
Figuraba en la razón social de la 
mlgma, desde su apertura, como ge-
rente. 
Un hombre ejemplar. 
De verdaderos merecimientos. 
D E V I A J E 
viaje a Europa, 
L pva muchos proyectos. 
Algunos teatrales. 
Y ios más relacionados con si 
Circo Santos y Artigas para la tem-
porada del año actual. 
¡Felicidades! 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GflNOURfl Y Gf l . SftN R A F A E L y GftLIftNO 
N O V E D A D E S 
Nuestro surtido de telas para el Verano, es completo, nues-
tros bajos precios, son inverosímiles. 
WARANDOLES de hilo en color entero para vestidos. 
VOILES en color entero. 
VOILES en estilos egipcios. 
VOILES en estampados. 
ORGANDIES en colores enteros. 
CREPES de algodón. 
RATINES en todos estilos. 
HOLANES clarines en color entero. 
LINONES. NANSUS, etc. 
G G 
L A E L E i á H f 
1 £ O M P O S T i E L A 0 - T I L E A 
3 3 
ROCKO SHOE CO. 
Este zapato de Gamuza blan-
ca combinado con piel de Ru-
sia color claro, la suela de cre-
pé (de cauc^ú) y la horma de 
punta cuadrada, (oímando un 
conjunto dí elegancia y buen gus-
to. Su precio $12.00. Vea ade-
más los modelos de piel de caba-
llo, blanco. 
H Z A R I f W ^ ^ i P C L I 
L A P R I M E R A C A R T A D E B A U D E L A I R E A 
W A G N E R 
Un saludo. i 
Que es de felicitación. 
Doble felicitación al distinguido I 
joven Guillermo Alvarez López ta^- i 
to por bu compromiso con la bella i 
señorita Maricusa Menocal y Molina; 
como por el lucimiento ae sus exA-1 
«nenes del Segundo Año en la Vea 
demia Naval del Maríel. 
E l futuro marino abandonará de 
Qn momento a otro la Habana. 
Va hacia lejanos maree. 
En viaje de instrucción. 
Reciba mi bienvenida 
Al concluir. 
Dos líneas para un saludo. 
Llegue haeta el culto y distin-
guido doctor Adolfo Fernández Jun-
co por su nombramiento para el ai 




Enrique F O N T A M L L S . 
E n el Angel. 
Solemnes honras. 
Han sido dispuestas para mafik-
sa en sufragio del alma Je la que 
in vida fué la señora Mercedes Sán-
chez Chamorro de Beltrons. 
Muy sentida su pérdida. 
Ocurrida en fecha reciente. 
Ya de vuelta. 
Loló de la Torrlente. 
Reanudó su leída sección femeni 
í> de La Discusión al día siguiente 
le su regreso de las Villas. 
J u e g o s d e C u b i e r t o s 
En estuches de caoba, y suel-
tos- Acabamos de recibir un conT 
pleto surtido de nuevos modelos, 
a precios muy económicos. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Reilly 51. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
(Omn variídarl de estilos). 
XJ09 vendemos sueltos y en lujo-os estuches que satisfacen el 
gusto más refinado. 
Modelo "Cron-woll" 50 años de garantía. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , XAMPARA9 Y M U E B L E S D E 
LUJO 
Avo. de Italia 74 y 76 Teléfonos: A-4264—M-4682 
i t m m m m m m m m i m i i m m m i ; 
O S F U M A D O R E S N O 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S 
despu¿s_ de fumar, hasta que no se toman su tacita de café de 
-BOLIVAR, 37. Tcls.: A.3820 y M-7623. "LA FLOR DE TIBES' 
So acaba de dar a conocer una 
carta de Báudelaire a Ricardo Wag-
ner, que figura en la colección de 
Jacques Doucet. Data del 17 de Fe-
brero de 1860, época en que Wag-
ner, radicado por un tiempo en Pa-
rís, esperaba dar a conocer y re-
presentar "Tann,hauser", con el re-
sultado desastroso que es notorio. 
Esta carta parece ser la primera 
que el gran poeta escribió al podero-
so músico, y es curioso observar que 
Báudelaire reprodujo textualmente 
algunas frases de ella en el artícu-
lo que consagró a "Tannhauser" en 
" L a Revue Européenne", del 1 de 
Abril de 1861. 
He aquí la carta en cuestión: 
"Señor: Siempre me figuré que, 
por familiarizado que estuviera con 
la gloria un gran artista, no debía 
ser Insensible a un cumplimiento 
sincero, cuando este cumplimiento 
fuera como un grito de reconocl-
mdento, y en fin que este grito 
pudiera tener un valor de un géne-
ro "singular", en el caso de prove-
nir de un francés, vale decir, de 
un hombre poco hecho para el entu-
siasmo y nacido en un país en donde 
ya no se hace mucho caso de la poe-
sía, de la pintura y de la música. 
Ante todo, quiero manifestarle a 
usted que le debo el "mayor goce 
musical que jamás haya experimen-
tado". Pertenezco a una época en la 
que ya no se prueba mucha satisfac-
ción en escribirle a los hombrea cé-
lebres, y hubiera yo necesitado mu-
cho tiempo aun, antes de testimo-
niarle por carta mi admlacíón, sí 
todos los días no cayeran bajo mis 
ojos artículos indignos, ridículos, en 
los que se hace todo el esfuerzo po-
sible para difamar vuestro genio. No 
es usted, señor, el primer hombre, a 
causa del cual yo he tenido que su-
i frír y avergonzarme de mi país. E n 
i fin, la Indignación me ha empujado 
! a manifestarle mí reconocimiento 
me he dicho: quiero que no se me 
confunda con todos esos Imbéciles. 
L a primera vez que fui a los Ita-
lianos para oir vuestras obras esta-
ba mal dispuesto, y aun, lo confieso, 
trabajado por malos prejuicios. Es 
excusable. ¡He escuchado tanta mú-
sica de charlatanes con grandes pre-
tensiones! Usted me ha vencido In-
mediatamente. Lo que he experi-
mentado es Indescriptible, y sí us-
ted se digna no reírse de mí, ensa-
yaré de traducírselo. 
Ante todo, me ha parecido que yo 
conocía esta música, y más tarde, al 
reflexionar, he comprendido de don-
de provenía tal miraje; me pareció 
que osta música era la "mía" y la 
reconocí como todo hombre reconoce 
las cosas que está destinado a amar. 
Para quien quiera que no sea un 
hombre espiritual, esta frase resul-
taría Inmensamente ridicula, princi-
palmente escrita por alguien que, 
como yo, no sabe música y cuya educa 
clón se limita a haber oído (con 
gran placer, bien es verdad) algunos 
bellos trozos de Weber y de Beetho-
ven. 
Luego, el carácter que me ha 
; principalmente emocionado, ha sido 
'el de la grandeza. Eso es lo grande 
y eso puja hacia lo grande. Por to-
das partes, en vuestra obra, hallo la 
solemnidad de las grandes pasiones 
de los hombres. Uno se siente en-
seguida elevado y subyugado. Uno 
de los trozos más extraños y que me 
han hecho sentir una sensación mu-
sical nueva e« el que está destinado 
a pintar un éxtasis religioso. E l 
efecto producido por la "Introduc-
ción de los Invitados" y por la "Fies-
ta nupcial" es Inmenso. He sentido 
toda la majestad de una vida más 
larga que la nuestra. 
Otra cosa más: he experimentado 
a menudo un sentimiento de una na-
turaleza muy bizarra, y es el or-
gullo y el goce de comprender, de 
dejarme penetrar. Invadir; voluptuo-
sidad verdaderamente sensual, y que 
se asemeja a la de subir por los ai-
res a rodar por el mar. Y la música 
al mismo tiempo respiraba alguna 
vez el orgullo de la vida. General-
mente, estas profundas armonías me 
parecen semejantes a esos excitantes 
que aceleran el pulso de la ima-
ginación. 
E n fin, experimente también, y os 
suplico que no riáis, sensaciones que 
derivan, probablemente, de mi mo-
dalidad espiritual y de mis preocu-
paciones frecuentes. Hay por todas 
partes algo Ingrávido y leudo, algu-
na cosa que aspira a subir más alto 
alguna cosa de excesivo y superlati-
vo. Por ejemplo, para servirme de 
comparaciones sugeridas por la pin-
tura, supongo ante mis ojos una vas-
ta extensión de un rojo sombrío. SI 
este rojo representa las pasiones, 
yo lo veo llegar gradualmente, pa-
sando por todas las transiciones de 
rojo y rosa, a la Incandescencia de 
| la hornalla. Parecería difícil, más 
i aún imposible, llegar a algo más 
ardiente; y sin embargo, una pos-
trer "fusée" viene a trazar un surco 
más blanco sobre el blanco que le 
sirve de fondo. Será, si usted quiere, 
el grito supremo del alma que toca 
a su paroxismo. 
Había comenzado a escribir algu-
nas meditaciones sobre los trozos de 
"Tanhauser" y de "Lohenggrin", 
que hemos oído, pero, he reconocido 
la Imposibilidad de decirlo todo. 
Así, podría continuar esta carta, 
interminablemente. SI usted ha po-
dido leerme, se lo agradezco. Ya no 
me queda más que agregar algunas 
palabras. Desde el día en que oí 
vuestra música me repito sin cesar 
sobre todo, en las horas penosas: 
"SI por lo menos pudiera yo oír 
esta noche algo de Wagner". 
Hay, sin duda, otros hombres he-
chos como yo. E n resumen, debéis 
haber quedado satisfecho del públi-
co, cuyo Instinto ha sido superior a 
la mala ciencia de los periodistas. 
¿Por qué no ofrece usted todavía 
algunos conciertos, añadiendo trozos 
nuevo^? 
¡Nos habéis hecho gustar placeres 
nuevos! ¿tenéis acaso el derecho de 
privarnos del resto? 
Una vez más, señor os doy las 
gracias; me habéis hecho presente 
a mi mismo en horas malas.—Cli. 
Báudelaire. 
Y, como posdata, agrega: 
"No le doy mi dirección para que 
no crea usted que tengo algo que 
pedirle". 
T o s e c o m o p e r r o 
Los catarros en tiempo caluroso se 
descuidan y por eso so agravan grande-
mente, produciendo una tos perruna, 
molesta, ronca y alarmanto. 
Para combatir catarros en verano, en 
invierno, en todas las estaciones, lo me-
jor es Antlcatarral Quebrachol, del doc-
tor CaparO, que alivia a las primeras 
cucharadas y acaba por curar en bre-
ve plazo. 
Anticatarral Quebrachol del Dr, Ca-
paré, oxigena las vías respiratorias, laa 
desinfecta, acaba con los malos gérme-
nes, facilita la espectoraclón y destru-
ye la posibilidad de volverse a acata-
rrar. Prácticamente Inmuniza. 
En todas las boticas hay Antlcatarral 
Quebrachol del doctor Capará. Pídalo 
así y se obtendrá la medicación segura 
y buena para combatir catarros en to-
das las épocas. 
Alt 2. 
O F E R T A E S P E C I A L 
Por muy lindo que sea su juego de cuarto, no 









todo del estilo más fino, del gusto más depurado, 
cual puede usted escoger entre nuestro gran surti-
do en cada uno de esos artículos. 
JUEGOS DE CAMA 
compuestos de sábana, fundón y dos cuadrantes 
bordados a mano, que teníamos rebajados a 
$17.50, lo vamos a vender durante esta semana, 
al precio sugestivo de $14.25. 
Dando miedo a los hijo», asustando 
a la esposa, vive el neurasténico, el 
nervioso, alejado de los placeres que 
la vida brinda, entristecido, siempre 
temeroso, siempre asustado. Contra la 
neurastenia, contra los nervios sobre-
excitados. Elíxir Antinervioso, del Dr. 
Vernezobre, es la mejor recomendación. 
Nivela los nervios, los fortalece. Se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito E l Crisol, Neptuno y Manrique. 
Alt. 2. 
CONSEJOS PRACTICOS 
Todo buen automovilista, debe ron-
servar su Izquierda—autos de alquiler 
desocupados y particulares que no tie-
nen urgencia—para facilitar el mejor 
desenvolvimiento d;l tráfico. 
ino debe dar vuelta a mitad de cua-
dra, sea en avenida u otra calle cual-
| quiera, slm> en las boca-calles. Evitará. 
, de este rnodo Interrupciones en el trá-
fico dando, por otra parte, un ejem-
plo de su competencia-
Todo buen automovilista, debe tomar 
i todas las precauciones necesarias para 
' cruzar las boca-calles y especialmente 
' las de las grandes avenidas, por don-
I de circulan gran cantidad ds vehículos 
i de transporte, en una y otra direc-
ción. 
E N C A J E S D E H I L O 
Continuamente estamos recibiendo 
nuevas remesas de encajes de hilo he-
chos a mano, de todas clases y anchoa, 
lo que nos permite ofrecer precios su-
mamente reducidos. 
También tenemos una gran variedad 
de aplicaciones del mismo tejido, a 10, 
15 y 20 cts. 
L A Z A R Z U E L A 
ZEITEA Y ARANGUREH 
ITSPTimO Y CAMPANARIO 
Alt. 2. 
Todo buen automovilista, debe respe-
tar y observar las Ordenanzas Munici-
pales, para evitar de este modo posi-
bles perjuicios morales y materiales. 
M O S Q U I T E R O S 
D E TODAS LAS C L A S E S 
N E P T U N O N ú m e r o 4 0 
(Entre Industria y Amistad) 
Teléfono A-1224 
Las audiciones que tanto emocio-
naron a Báudelaire, fueron ofreci-
das por Wagner en la sala Venta-
dour, de Italilens, en los dias 25 
de Enero y 1 y 8 de Febrero do 
1860. En las tres ejecutó el mismo 
programa: Hélo aquí: 
Obertura de " E l navio fantas-
ma"; marcha y coros del acto se-
gundo, introducción del acto terce-
ro y coro de peregrinos y obertura 
de "Tannhauser"; preludio de "Trls-
tán e Isolda"; preludio "Despertar 
del día"; Introducción del acto ter-
cero y epltalanlo de "Lohengrln". 
H O T E L S T R A N D 
Artmry Park, H. J . 
r^*n.fl" pr<5.xlrn<l temporada fl* . 
IzSSfí *2 este conncldo hotel E l 1 
X t í 0 do la colon,', ««"«^ í-S 
ti v frt; arUa • ^ ^ t e - r a l l o n -
olonf.8 " t0l1as la9 hahlta-
5?n^MHZSPAIr0 ^MUMOAITA 
Espléndldanu-nte situado «.n ol 
mismo centro de Asbury Park a 
media cuadra de la pi¿va. el na 
ta orlum y d«nái distracciones 
*ol famoso balneario ™cc,oneB 
Encrlba pidiendo folleto Uu«tfed« 
RABEX.Z; ft VAZJJES 
Propietarios 
Si a usted, automovllls'a, le ocurre 
un accidente, y hay heridos, auxilíelos 
c-n lo que está de su parte. E s esta 
una obra humanitaria y altruista, que 
será para su defensa, un atenuante efi-
caz ante la autoridad que corresponda. 
Automovilista: conservad vuestra ma-
no, tanto los días de trabajo como los 
de fiesta; de día y de noche. De esta 
manera evitaréis muchos accidentes y 
víctimas que lamentar. 
Automovilista: cuando usted se esta-
cione con su auto al lado del cordón de 
la vereda, hágalo en forma, para faci-
litar el paso de otros vehículos entre el 
suyo y el tranvía. Ténpalo en cuenta y 
si así lo hace, evitará la congestión del 
tráfico. 
Sea usted automovilista, respetuoso 
con el público y con sus compañeros 
de tareas. Conteste con educación y al-
tura sobre sus derechos y deberes; de 
este modo elevará a un nivel más alto 
de cultura al automovilismo. 
Automovilistas: las curvas de las lí-
neas de tranvías son siempre (sobre to-
do en los tiempos húmedos) muy peli-
grosa de virar sobre las mismas. Kl au-
tomovilista prudente debe ser previsor 
para evitar el patinaje violento. 
Todo buen automovilista, debe ser se-
reno y ágil en los momentos difíciles, 
para evitar posibles víctimas y los con-
siguientes perjuicios. 
Todo buen automovilista, que deseo 
o necesite sobrepasar a otro, deberá 
hacerlo por la derecha, pero siempre 
conservando an mano. 
Automovilista: Sea prudente en las 
boca-calles. Evite las frenadas bruscas 
que perjudican su máquina y producen 
mal efecto en sus ocupantes. Para de-
tenerse o dar vuelta, no se olvide de 
hacer sefia con la mano; evitará así mu? 
chos paligros. 
Automovilista: no abuse de la velo-
cidad. No olvide que si le ocurre un 
accidente el Código Penal caerá sobre 
usted con todo su peso. Recuerde qu« 
los jueces, al Intervenir en las causas 
por lesiones, donde más se aferran es 
en el exceso de la velocidad. 
Automovilista: los días de carreras, 
los días de grandes fiestas, el tráfico 
de automóviles se Intensifica grande-
mente; por este motivo se está más 
propenso a causar un accidente, circuns-
tancia que el buen conductor debe te-
ner presente para evitarlo. / 
"'^It. VcT"¡TFT 
J 
V E L L O S 
Se quitan permanentemente. Com-
probado en más de 600 personas en 
esta ciudad. 
Se dan referencias. Campanario 
140 de 2 a 3. 
P- 6d-28 
Automovilista: cuando ae estacione en 
el Centro de las Avenidas, hAgalo en 
fila recta y ant*s de salir de ese refu-
gio observe si viene un tranvía u otro 
vehículo para evitar un choque. 
SI usted es un buen automovilista. 
Automovilista: Sea prudente; modere 
su marcha, cuando bajan o suben fami-
lias a los tranvías. Lo mismo debe ha-
cerse en Prado, donde a ciertas horas 
de la tarde el tráfico dí> automóviles 
se hace dificultoso, dado la gran afluen-
cia de público que en una u otra direc-
ción cruza la avenida para contemplar 
el bello atardecer. 
Automovilistas: no olvidéis estos con 
Hijos: tenedlos en cuenta que son para 
vuestro bien. 
L E S P A I & F S M S D E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
Alt. lOd-U^J 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E U M A R I N / J u K o Z de 1 9 2 3 
A530 X G I 
l>Ki:>CIPAL D E JsA COMEDIA 
Función extraordinaria. 
\ las nueve de la noche, la gra-
ciosa comeJia en tres actos, arreglo 
de Jt-flús J . López, E l Casto Liber-
tino. 
IJíspués interpretará un selecto 
programa el notable concertista de 
guitarra Ezequie: A . Cuevas. 
P A Y R E T 
Despedida do la Compañía meji-
cana reveitas Lupe R.ivas Cacho. 
En función corrida fie pondrán en 
osccna la zarzuela Santa, basada pu 
]a conocida novela del literato 
mejicano don Federico Gamboa, 
arreglo de Rafael Martínpz, música 
del maestro Lauro D . Uranga: la 
zarzuela Zapatero a tus zapatos y 
Salón Poupourrit, combinado enn 
ios raímerot. de más éxito durante 
la temporada. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
MARTI 
E n tanda senclllaf la opereta de 
Federico Romero y* Luis Germán, 
mús:?a del maestro Ernesto Rosi-
llo, titulada L a Rubia del F a r 
West. 
E n segunda tanda doble, la ope-
reta (̂ e Ste'n 7 Jenbach, música del 
ma^3fro Kalman, adaptación espa-
ñola de A . Hunter, L a Holande-
sita. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta sesenta centa-
vos; para la tanda doble, un peso 
20 centavos. 
F'jx, on la que lucen sus Indiscuti-
bles dotes artísticas la notable ac 
triz Estelle Tavlor y el gran actor 
Lewis Stone. E l argumento de esta 
c ini i es magnifico, su presentación 
lujosísima y su interpretación Insu-
perable. También se exhibirá en las 
tandas preferentes la revista de va-
riedades Fox News número 19. 
E n la tanda de las ocho se exhi-
birá la notable cinta en tres actos 
L a Casa de Hipopótamos; y a las 
o Ni y media^ Sangre y Arena, por 
Rodod'o Valentino, Li la Lee y Nita 
Na Mi 
Pura mediados del presente mes 
ste orepara el estreno de la Para-
mount. Sin ley ni fuero, de gran 
lujo y argumento muy Interesante. 
M A E M U R R A Y 
La Artista del LUJO 
" I A REINA DE 
IAZZMANIA" 
H O Y G r a n E s t r e n o e > h - C u b a H O T 
5 % : (.' T a n d a s , E l ^ a n i e > . ? 9 y 2 
Su U l t i m a 
P r o d u c c i ó n 
C a r i L a < ? m m l < p p r e s e n t a a 
A ( T C A L I D A D E S 
E n la primera tandat a las ocho, 
la graciosa comedia en dos actos, 
de Vital Aza. Perecito. 
E n función corrida a las nueve 
y media, el drama en tres actos, de 
don Angel Guimerá, traducido por 
don José Echogaray, Tierra Baja . 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cuarenta cen-
tavos; para la canda doble, ochenta 
centavos. 
I N G L A T E R R A 
E l programa combinado para hoy 
es r.iAgnífico. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, es-
treno de L a amarga verdad, por 
Florence Vidor 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, d0 ]as siete y tres cuartos y de 
las di^z y cuarto^ estreno de L a vir-
tud* pocadroa, por Irene Caatle. 
A las seis y tres cuartos. Pasión 
atAvica. 
Mañana, estreno de E l Hombre 
Mosca. 
WTl SON 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y 
cuarto, estreno de Venganza Cór-
cega, por Tom Moore. 
E n las tandas dobles fle las tre« 
y cuarto y de las nueve y media> 
reprise de la cinta Cuidado con las 
mentiras, y estreno de Bajo la su-
perficie, por Hobart Bosworth. 
A Its siete. Cuidado con las men-
tiras, por Wanda Haw'ey. 
Mañana, estreno de E l Hombre 
Mosca. > 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
En primera tandai E l diabío suel-
to; en secunda, E¡ ' Rico Hacenda-
do: en tercera. Balance de año . 
C A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia sf̂  exhibirá hoy en Capitolio la 
interesante cinta titulada Los amo-
res de un boxedor. Interpretada por 
el notable actor Bert LyteiL L a tra-
ma de esta cinta resulta muy agra-
dable para el espectador, por las 
situaciones quo sucesivamente brin-
da. Hay escenas de boxeo y peleas 
sensacionales. 
En estas misma» tandas se ex-
hibirá la revista Pathé número 8, 
en la que pueden verse los últimos 
sucesos universales, entre éstos la 
visita del Rey Alfonfo, do España^ 
al Rey Alberto, de Bélgica; los mo-
narcac daneses celebrando sus bo-
das de plata; los habitantes del 
verano. 
parrue zoológico de Nueva York 
F.n la tanda de las ocho y media 
cambian de residencia durante el 
se exhibirá el episodio 9 de la se-
rie L a Casa del Misterio y la come-
dia titulada ¿Pero qué las das, L u -
cas? por Harold Lloyd. 
E'n la función diurna de una y 
media a cinco se pasarán la cinta 
Comorclo de amor, por Geraldina 
Farrar; Def;e usted preso, por el Ne-
grito Africa; oí noveno episodio de 
la serle L a Casa del Misterio; L a 
Logia de los Vagabundos, por el no-
table actor Roy Stewart; y ¿Pero 
qu^ las das Lucas? 
En las tandas elegantes do ma-
ñana, martes, se exhibirá Matrimo-
nio y divorcio, por Constance Bin-
nev. cinta de asunto muy Intere-
sante . 
— L a Reina de .Taramianla, por la 
bella actriz Mac Murray, se estivna 
el día 13. 
L a Reina de Jazzmania , cinta en 
la que realiza admirable labor la 
bella actriz Mae Murrayt se estre-
nará en el Teatro Capitolio el día 
13, en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
V E R I ) UN 
lia Empresa del Teatro Verdún 
ha dispuesto para la función de hoy 
un atrayente programa . 
A las siete se exhibirán películas 
cómicas; a las ocho y cuartof E l 
Hombre Mosca, por el famoso actor 
Harold Lloyd; a las nueve y cuarto. 
L a mujer que comprendió, por Be-
ssie Berriscale; a las dize y media, 
nueva exhibición de E l Hombre 
Mo^ca. 
Mañana: Pasión y retribución, 
magnífica cinta de la Universal. 
E l jueves, estreno de L a maldi-
ción de la codicia, por Eddie Polo 
(Roleaux)( Malbina Polo y Catheri-
nts Meyers. 
E viernes. Los amores de un bo-
xeador, por Bert Lytell . 
" Sábado: E l Caza Noticias, por el 
gran actor Richard Talmadge. 
Mae Murray, *s la artista más dis-
cutida en los Estados Unidos, pero 
indudablemente es una de las que 
más utilidades produce a los empre-
sarios. 
Su arte eotrafalarlo. como han que-
rido llamarle los críticos, tiene sus 
adeptos y lo cierto ©s que en ese gé-
nero, ella es única. 
Aparte de eso no puede negársele 
a Mae Murray que es una artista que 
se gasta una fortune en todas sua 
películas presantando las escenas 
con verdadera fastuosidad. E n L A 
R E I N A D E JAZZMANIA ha batido 
Mae Murray, ©1 record del lujo y de 
la extravagancia. 
Mae Murray ha presentado en esta 
obra escenas que han motivado ©l 
comentario en todos los periódicos de 
la Unión. Sus toilettes sobre todo son 
de deslumbrante lujo. 
L A R E I N A D E JAZZMANIA, deb3 
ser estrenada en el CAPITOLIO muy 
en breve. 
E l r i v o l ¿ r o n D O U G L A S F A I P B A N K S 
^ í ^ K j * e n s / u n u e v a p r o d u c c i ó n • 
( T H E C U B R E P O R T E R ) 
D n ^ n o l p e l í c u l a c u y a ^ e^ceno^ a v e c e r d r a m a i i c a ^ ¡ 
y a v e c e / muy c ó m i c o s cMoilar» g d^nlrptienpn al publico 
P A l S s f i 0 - 0 G P A N 
O R Q U E S T A 
L l M í A S i O 6 0 
Hoy lunes anuncian Santos y Ar-
tigas en sus tandas de 5.1|4 y 9.1¡2 
la película 
'AMORES DE UN BOXEADOR" 
:a celebrada película de Bert Lytel l . 
Mañana, a petición por última ve», 
MATRIMONIO Y DIVORCIO 
L a película que ha triunfado sobre 
otras de título Ignail. E»ta es la pro-
ducción de Constance Binney. 
c 5037 ld-2 
L O ^ M l v T T E R l O w ^ 
D E P / \ R I ^ 
Uno ^randiOJ'a Ser ie j-e^un la c o -
lebre novela de! 
<?j\.o próxima a ej- lrenqn/c 
E L E S P E C T A C U L O MA'i HERMOSO 
DE LA PANTALLA 
ATRACCION E-^PeCI/M. 




A las siete y tres cuartos, la gra-
ciosa comedia tUulada Héroes fan-
tásticos y episodio 15 de la serle 
Hundinos. 
A las ocho y tres cuartos, estre-
no de la obra titulada Una joven 
llamada María, por la genial catrlz 
Margarita Clark. 
A las nueve y tres cuartos la pro-
ducción melodramática Ittulada E l 
det^otive de la aldea, por el simpá-
tico actor Chanies Ray. 
Mañana: Matrimonio y divorcio. 
E ! miércoles, debut en el salón 
cubierto de los trovadores mejica-
no? Quirós y Muñoz. 
CAMPOAMOR 
En el Teatro Campoamor se es-
trenará hoy, en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las 
llueve y media, la magnífica pro-
rtuoción titulada E l Caza Noticias, 
db !a que es protagonista el gran 
act^r Richadr Talmadge Esta cinta 
abunda en íntereantes escenas, dra-
máticas unas veces y comicísimas 
otra- También se exhibe la cinta 
f í n ir-a L a Reina del Cinema y No-
vedades internacionales. 
E n 'as funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y 
médla a ocho v media se estrena la 
8en«caional serie de grandes capí-
tulos en seis partes cada uno. Los 
mi-'terios de Paris, basada en la co-
nocida novela de Eugenio Sué y que 
interpretan artistas de la Comedia 
Francesa. 
Hoy se exhib:rán el Prólogo y el 
primer episodio titulado La Taber-
na del Conejo Blanco. Le siguen los 
drama Juramento de soldado y L a 
mano del cu'nable. completándose 
«•on la comedia L a Reina del Ci -
nema . 
B r la tanda popular de las ocho 
y media se repite el primer episo-
dio v el Prólogo de Los misterios 
de París . 
Mañana, reprise de E l Caza No-
tician v a las ocho v media, estreno 
de io? episodios segundo y tercero 
Utr.lados L a Orpnja de Booqueval y 
rnexhiElsla cmfwyp cmfwyp cmfwy 
Los Justicieros. 
OLIMPIO 
En las secciones elegantes de hoy, 
lunes de moda, s eestrena la mag-
nífica cinta en ocho actos, interpre-
tada por un conjunto de notables 
artistas de la Universal, titulada 
Pasión y retribucóni. 
En la tanda de las ocho y medlat 
nuevos episodios de L a Casa de 
los Misterios. 
Mañana estreno de La mujer In-
mortal, de Betty Compson. 
E ' miércoles: Una aventurera ro-
mántica, por Betty Compson. 
Jueves y viernes: E l Hombre 
Mos>a, de Haruld Lloyd. 
Domingo 8, aniversario de Ollm-
píc, -istreno de L a Tormenta por 
Soa^a Gallone, y otras cintas de pó-
sito o mérito. 
I M P E R I O 
E i programa de la función de hoy 
en el Teatro Imperio es atrayente y 
variado. 
A las ooho pe exhibirá la come-
dia ea dos actos E l Garage, por el 
Goidito Fa; ty Arbuckle. 
Á :as ocho y media, el cinedra-
ma de Cedí B . de Mille en siete 
actos Algo en qué pensar, por Glo-
ria tíwanson, Theodore Roberts, 
Elliott Dexter y Theodore Koeloff. 
A las nueve y media, la cinta có-
ro y estreno del melodrama en seis 
mica de Monty Banks Un pájaro ra-
actos Valiente novíva, por Viola Da-
na . 
Mañana, estreno de la serie en 
ocho episodios. Los misterios de 
Paris . 
RI.ALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la cinta L a llama 
de la vida, por la bella actriz Prls-
cilia Dean 
Tandasde las dos. de las cuatro y 
de las ocho y media: Sin ayuda de 
nadie, por el notable actor Hoot 
Gibson. 
Mañana: La Tormenta^ por Soa-
va GnUone. 
El miércoles: la cinta de Harold 
Lloyd E l Hombre Mosca. 
E i viernes: Matrimonio y divor-
cio, por Marie Prevost, Miss Du-
pon^ y Monte Blue. 
E a breve. L a mujer desnuda, es-
treno en Cuba, por la geni.a actriz 
Frr.nc?sca Bertini. 
L I R ^ 
Hoy. lunes^ en función corrida de 
ocho a once, se proyectarán cintas 
cómicas, Mártfi de su pecado, en 
siete partes, por Jack Holt, y Las 
cal'rs de New York producción dra-
mática en siete partes. 
TRÍANON 
L a función de hoy es a beneficio 
del Club Atiético del a Policía Na-
cional . 
En las tandas elegantes se exhi-
be la cinta de Madge Kennedy titu-
lada Casados permanentes y el te-
nor Gabriel Tremble cantará Arle-
quín de U Pagliacci, Pensando en 
tí, criolla, y otras canciones. 
También tomará parte el trío 
Díaz Ibarra. 
A las ocho. Pecado de amar, por 
Lya Mará. 
MaMfiaua, marrtes, estreno de la 
cinta La mujer Inmoratl que se ex-
hibirá también el miércoles. 
E i jueves y el viernes, la gran 
producción de Harold Lloyd E l 
Hombre Mosca. 
Eí sábado: Homero vuelve a su 
pueblo, por Charles Ray. 
E l domingo, en las tandas ele-
gantes, la creación de Thomas H . 
Ince titulada L a amarga verdad, 
que interpretan Lloyd Hughes y 
Florrnce Vidor. 
E n la matinée del domingo. E l 
Jeque de Arabia en Jaque^ por Ben 
Turpin, y la cinta cómica de Lee 
Moran, Base hall a la orden del 
día. 
E n la entrante semana. E l País de 
la Tormenta, por Mary Pickford, y 
Lo> amores del Faraón. 
Muy pronto, Las Coquetas pro-
ducción especial de Rex Ingra'm In-
terpretada por Ramón Navarro, 
Barbara L a Marr y Lewis Stone. 
B l \ E F I C I O D E L CANTADOR P E -
DRO SANCHEZ 
E a el Teatro-cine Bélgica, situa-
do en Luyrnó y Manuel Pruna, ae 
celebrará hoy, lunes, por la no-
che, una gran función en honor y 
ben^flc-io del conocido cantador Pe-
dro Sánchez . . 
E n el programa, que es Intere-
sante y var.ado, figuran los más no-
aMes intérpretes de las canciones 
cubanas. 
Rv^glrán precios populares, a ba-
se o-á 30 co-ntav:s luneta. 
I I Xí I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E l Jueves 12 del actual mes de 
Juüc se celebrará una función ex-
traordinaria en el Cine Reina si-
tuado en la Avenida de Simón' Bo-
lívar. 52. 
E l programa que «e prepara es 
magnético. 
Op< rtunamente daremos detalles 
de rita función que promete resul-
ta - espiénd da. 
E C O S D E L V E D A D O 
F I E S T A D E L SAGRADO OORAZOJÍ 
EN L A C A P I L L A D E L C A R M E L O 
E n la Capilla de los Padres Car-
melitas Descalzos del'Vedado se ce-
lebró el día 24 una solemnísima 
fiesta en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús, cuya imagen apare-
cía rodeada de flores y de luces, be-
llo adorno del jardín " E l Clavel". 
Cantó la misa el R. P. Julio Hl 
Niño Jesús, Superior del Carmeic, 
asistido por los P. P. Casimiro y 
Juan Cruz de la Torre. 
E l sermón estuvo a cargo del R, 
P. Baltasar de Jesús C. D., quien 
con elocuentes párrafos hizo ver ol 
amor que el Corazón de Jesús tiens 
a los hombres, como Dios y com 1 
hombre, usando el amor divino y 8l 
amor humano. 
E n el coro las señoritas Lola Mus-
tal, Lollta de la Torre, Ampar^ 
Manzanilla, Carmen Martínez, Silvia 
Montes, Aracely \Rosich, Enriqueca 
Batista, Bebita Alonso, Marta Mon-
tes, Luisita Morales, Teresita Boada 
y Mary Menoleu. 
Se cantó la misa a dos voces de 
Rabanello con tan delicada unción 
religiosa, que infundía recogimien-
to; y la meditación en los miste-
rios divinos que produce la música 
polifónica inspirada en las melodías 
gregorianas. 
Al ofertorio la señorita Luisa Mo-
rales cantó un "Ave María", con ex-
quisito gusto, y al final, Lolita de 
la Torre interpretó el Cruclfixe de 
Faure con dulcísima voz. 
Fiestas de esta clase resultan al-
tamente beneficiosas para la reli-
gión y la familia. 
R O G E L I O FAIÑA A X E I R O 
Este aprovechado Joven, hijo de 
nuestro estimado compañero aol 
mismo nombre, ha obtenido un gran 
triunfo en los últimos exámenes de 
la Academia de L a Salle. 
Obtuvo tres medallas y diplomas 
en el segundo año de Comercio. 
Felicitamos al aventajado Joven y 
a su amantísimo padre. 
NUEVO ABOGADO 
Con nota Sobresaliente, se 
graduó de Abogado, nuestro parti-
cular amigo, el señor Antonio Ledo 
Garrido. 
Felicitamos al Joven amigo y e 
deseamos éxito en su profesión. 
NOTA D E DUKLO 
E l cable nos trae la triste nue-
va de la muerte del distinguido ca-
ballero señor Gustavo Giquel, ocu-
rrida en los Estados Unidos. 
Nuestro pésame a sus hijos Gus-
tavo Giquel y Concha Fernándaz 
Longa de Giquel. 
FAUSTO 
Lunes de moda. 
L a Empresa del concurrido Tea-
tro Fausto ha elegido para la fun-
ción de hoy un magnífico programa. 
Se estrenará !a magnífica produc-
ción dramática titulada en ocho ac-
tos titulada L a Pérfida, de la Casa 
NEPTTJNO 
Dos magníficas producciones es-
peciales se estrenan esta noche en 
Neptuno. 
En la tanda de las ocho y media. 
Peligro, hay currva, deliciosa co-
media en seis actos, por Elene 
Ch:"l\v-ick y Richard Dix. 
En la tanda elegante do las nue-
ve y media Las calles de New York 
de argumento muy interesante. * 
La función empezará a las ocho, 
con rintas cómelas. 
Rigen loo precios de costumbre: 
20 tentave? la primera tanda y 30 
la aitfma, costando toda la función 
4 0 centavos. 
Mañana, en función de moda. L a 
esclayitud del amor. 
El sába io se reanudan las tandas 
diarias a las cinco y cuarto. 
L a c o m o d i d a d de lo s n i ñ o s 
contribuye a su buena salud 7 rápido 
desarrollo. 
No hay nada mejor para la epider-
mis de loa niflos que loa 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
púas resfrescan la piel, calman el 
eacozor 7 devuelven a sus cuerpe-
citos el bienestar. 
Indentiffqussa la lata por la Cartana 
Roja y el nombra da lo* fabricante*: 
y m*w ••unawieK.¿/ h. j.Uajw 
r - — 
RODA 
Celebróse días pasados en nues-
tra parroquia la boda de la encan-
tadora señorita Luz Marina Gutié-
rrez, con el correcto jpven José Bai-
buena 7 de la Calle. 
Bendijo la unión nuestro queri-
do párroco, P. Domingo Pérez. 
Actuaron como padrinos la Inte-
ligente profesora Rita María Alon-
so 7 el señor Juan Miguel Ferrer. 
Como testigos por ella, José E n 
glo Ferrer, Francisco Serpa Navi-
ipc 7 Marcelino Domínguez; por éi, 
Francisco Diez, Francisco Alonso v 
Amador García. 
L a boda se verificó en la mayor 
intimidad asistiendo sólo los fami 
liares, entre ellos mi buena amiga 
Panchita Alonso de Ferrer, la en-
cantadora Mlrta Alfonso 7 Julii. 
Sánchez, gentil 7 graciosa señorita 
de esta barriada. 
Los nuevos esposos embarcaran 
el día 5 rumbo a los Estados Uní-
dos. 
Largos años de dicha les desea-
mos. 
C O L E G I O "LA INMACULADA" 
E l día 5, a las tres de la tarde, 
tendrá lugar la distribución de Pre-
mios, bajo la presidencia del señor 
Obispo. 
Con tal motivo, se celebrará uua 
fiesta CU70 programa es el siguien-
te: 
P R I M E R A P A R T E 
lv—Himno Nacional, cantado por 
todas las alumnas, acompañado con 
pianos, por las señoritas D. M. Cu-
siné, J . Rodríguez, D. M. Fernáa-
dez 7 C. Santamarina y con man-
dolinas por J . M. García, I. Jones, 
G. Cusiné, M. S. Ur.bina, A. García. 
M. Mestre, O. Trlana y E . Triana. 
2'—Discurso, por la señorita Do-
lores Morales. 
3'—Intermedio de piano. Vals a 
24 manos, 4 pianos, por las alum-
nas: C. Castro, D. Cerdido, A. Za-
bala, B. Hoyos, D. Vallñas, B. S m -
rez, C. Humara, R. Silva. G. Pego, 
G. Jané, H. García y C. Gamboa. 
4'—Ofrenda de Angeles. Diálogo 
^or las parvulitas M. ZTarataín, M 
(A. Hernández, T. Calvo y O. Acos 
1 ta. 
5'—Intermedio de piano. Bolero 
¡a 24 manos, 4 pianos, por las alum 
|nas: V. JuaristI, G. M. Posáinz, E . 
García. F . A. Gutiérrez. S. Guzmán. 
F . Medina, J . García, R. Hamel. M. 
T. Alvarez'. B. López, M. Gurrucha-
ga y B. Suárez. 
6'—Distribución de Bandas de 
Honor y Aplicación y premios de 
: las clases de adorno. 
7'—Intermedio de piano. Overtu-
re a 4 manos. 2 pianos, por las alum 
ñas: J . Rodríguez. D. M. Cusiné, 1?. 
M. Fernández 7 C. Santamarina. 
89—"La Mejor Ciencia". Diálogo 
por las alumnas: J . Díaz, M. P. Ro 
dríguez, R. Companioni, P. Fon^. 
IM. T. Alvarez. D. M. Fernandez. 
SEGUNDA P A R T E 
lf—Distribución de premios a la-s 
¡alumnas de las aulas 1». 2» 7 3». 
2»—Canto, por los parvulitos del 
Kindergarten. 
3 .—"La Col 7 la Sal", por las se-
ñoritas E . Alfonso 7 S. Guzmán. 
4'—Intermedio de piano. Trova-
1 tore, fantasía a 24 mano?. 4 piano.-», 
>' por las señoritas J . Rodríguez, D. 
M. Cusiné. C. Santamarina, C. G >-
mez, M. S." Urbina, A. Brook, Y. 
Damborenea, J . M. García, G. Amar-
, gós, S. Fernández, C. Martínez 7 C. 
Alvarez. 
5?—Distribución de premios a las 
alumnas de las aulas: 4', 5* 7 6. 
6'—Rapsodia española, a 8 ma-
nos, 4 pianos, por las ex-alumnas 
graduadas: M. I . Jones, J . Llano. 
P. Catalá y M. Calera. 
7'—"A Mi Bandera", poesía «por 
la señorita Gloria Amargós. 
S1^—Distribución de premios a las' 
alumnas de la clase 7» 7 Kindergar-
ten, 
99—Banda vocal, a voces 7 obli-
gado, acompañada al piano, por las 
señoritas .1. Rodríguez 7 cantada 
por 50 niñas de la Academia de Mú 
sica del Colegio. 
fi—"C K a . su-wa". Carmen Or*,z 
1 7—"La Negra de Luciano". Blau-
quita Steever. 
Resuiio una velada muy animi-
aa 7 coav .ii lidi;, 
Lorenzo BLANCO. 
LA COMPAÑIA DE M U l N ^ 
ALIPPE 
| " L a Razón", de Buenos Aires, re-
fiere lo manifestado por el actor 
Muiño al llegar al Plata. Asi escri-
be el referido periódico: 
"Está agradecidísimo—dice Muiño 
—al público español, tan efusivo y 
tan sensible. Tiene un recuerdo con-
movido para las manifestaciones de 
! que se les hizo motivo al debutar 
la compañía en Madrid. 
Para valorizar las simpatías de-
mostradas en esa o c a s i ó n — a g r e g a -
es necesario sentirse alejados do! 
ambiente en que uno se formó. 
Pero bastó que se descorriera la 
cortina, que nos pusiéramos en con-
i tacto con la sala, repleta y rumoro-
1 sa, para que sintiéramos de inmedia-
! to el vinculo de solidaridad cor-
dial que el actor necesita para sen-
tirse a su guisa en el escenarlo. Co-
1 mo si hubiera comprendido nuestra 
angustia de recién llegados, el audi-
torio rompió en un aplauso caluro-
so de bienvenida. Lo demás, el éxito, 
los agasajos, las manifestaciones in-
numei'as de fraternidad, ustedes lo 
saben por la información telegráfi-
i ca. Viviré muchos años y no podré 
olvidar nunca la hidalguía y senti-
mientos hospitalarios de los españo-
les." 
Relación de las úl t imas ^ 
las recibidas y que se enciie 
t ran de venta en ^ l a M( 
na P o e s í a , " Obispo, I 3 5 I 
Teléfono A-7714. 
INGENIEROS.—Los tiempos nue-
vos, reflexiones optimistaí! so. 
bre ia gruerr̂ , y la revolución 
1 tomo rústica • í. 
GABRiKI. Y GALAN,—Obráa * 
crnipletas 2 tomos rústica 
CAfiRKRA.—Principio de rplatu 
vidud. fus fumlamentos expe. 
rfíuentadofe y filosflflcos v 
evolución histórica. 1 "tomo 
rústica 
ABAQflPTATN. —Las columnas 1 
de H^rcn.os. Farsa novelesca. 
1 lomo rústica 
G. d̂  la SERNA.—Ramonlamo. { ' 
Tomo rústica 
NKHUDA.—Cuentos de la mal¿ 
S'rina. 1 tomo rústica.. 
INTsUA.—La mujer que necesita • 
amar. 1 tomo rústica • 
ALMKIDA.—Kl Funámbulo ¿1 ' 
mármol l tomo rústica.. .. 
G L I L C DA VKRONA.—La Viiá 
comienza mañana. 1 tomo rús-
tica 
GUIDO DA VF7<OyA.—El oqhnl 
Ilero del Espíritu-Santo. \ tomo 
rústica \ , 
GÜIIJO DA VERONA.—Súrtate ^ 
la trenza María - Magdait im 1 
tomo rústica ' 
jx-TI.—Galües. 1 tomo rústica ' 
FRANCES.—La débil fortaleza/i 
Tino rústica. . . . ( « 
FRANCES.—Como los pájaros de 
bronce 1 tomo rústica.. .. w 
FRANJES.—La Raíz flotante.'i 
f.cmo rústica 
Pt'HNANDEZ FLOR KZ.—El se'-
creto de Barba Azul. 1 tomo 
r ü "tica 
ACOSTA.—La Saturna. 1 tomo 
rústica 
RO'ÍER.—El Apóstol. l tomó 
rústica 
MARQUINA.—Rosa de Franca i 
tomo rústica. . 
PEREZ GALDOS.— Fisonomías 
Sociales. 1 tomo rústica.. 
CAMBA.—Los nietos de Icaro. i 
tomo rústica 
M. DL' CAVIA.—Chácharas. i 
tomo rústica 
DOKTOYE VSK Y.—Los hermanea 
Karamazof. 2 tomos rústica. \ 
CHAMBERS.—La modelo. 1 to-
mo rústica 
H CATA.—El placer de su-
frit. 1 tomo rústica 
H. CATA.—El corazón. 1 tomo 
rústica. . .'. i 
RACHILDE. — E l ratoncito Japo-
nés. 1 tomo rústica * 
TRINE.—La formación mental 
dfcl carácter. 1 tomo rúst ica, . \ | 
TRINE.—Las facultades superio-
res 1 tomo rústica | 
MARDEN.—Sed buenos con vo-
sotros msmos. 1 tomo rústi-
ca 
MARDV:N.--Perfeccionamiento in-, 
dividual. : tomo rústica.. 
EMERSON.— Los fundamentos ' 
de la Sociedad contemporááná-
nefv. 1 tomo rústica 
MATA.—Una aventura demasia-
do fácil. 1 tomo rústica.. ., q 
MATHEU.—Después de la cal- . ' 
(i,i 1 tomo rústica q 
Bl 'X^lT.— ¡Olvidado! 1 tomo 
rú.-i íca 01 
DOSTOVIíVSKi.— La confesión 
de títauroETin y la vida de un 
gnui pecadoi. 1 tomo rústica.. 
R. MARAN—Batuala. 1 tomo, 
rústica ' J 
BINET-VA LMER.— Los mete-' 
c )R 1 tomo rústica qj 
ROSAS.—Las imposturas de VI-
* rente Blasco Ibáflcz. 1 tomo 
rúf-lica ¡l| 
SIKNKIKWI-'KZ,—El Pampo de 
la Gloria. 1 tomo rústica.. .. 
BOUDjEAUX.—tina mujer hrmra 
•i? 1 tomo rústica • S I 
MA RK TWAIK.—Viajes humo 
-tsricos. 1 tomo rústica.. 
NORDMANN.—Einstcin y el Uni 
Vfer«.o 1 tomo rústica , 
HIRaLDO.—Antología America' 
na. 1 tom: rústica o. 
SPOfCER.—¿Orgulo? 1 tomo rús-
tica , $ 
SROlvER.—Un millonario. 1 to- -
mo rústica 0.! 
SROlvER.—Hijos de la Selva. 1 
tomo rúst'ca 
NODAU.—La Ondina, 1 tomo rús-
tica 
VIVFKO.—El Derrumbamiento. 
1 tomo rústica 
SOURGET.—Un drama en el 
gran mundo, i tomo rústica.. 
SA.RRUSSB.—Claridad. 1 tomo 
rústica .' 
SARBUSSE.—El Fuego. 1 tomo 
rústica *, 
SARHL'SSE—El Infierno. 1 tomo 
rústica 
MORA.—Los cauces. 1 tomo 
rústica O.H 
M A E T E R L I N C K — Senderos de 






T e a t r o F A U S T O 
PQADO Y C O L O N 
N I Z A : 
Función continua desde la una has-' 
ta las once. Bolamente 10 centavos. 
Exhibimos hoy: "Los milagros de 
la Selva", Episodio primero; el dra-
ma en seis actos titulado: " E l Mata-; 
siete", por Jack Pickford; la come-' 
dia "Cosas de chicos". 
Mañana: " L a mujer del 13". 
Día 4: "Carmen", por Charles 
Chaplln en matinée 7 noche 
23550 2 J-l 
KN LOS P R O P I E T A R I O S D E LJ-
N ESA V B. 
Se celebró el día 2S su fiesta 
mensual, con arreglo al siguiente» 
programa: 
PRIMERA PARTE 
Sinfonía por la Orquesta del Pro-
fesor Lanz. 
1— "Mis amores". Blanquita Stie-
ver. . 
2— "Hay í « e ver". Carmen Ortiz 
.i/m"131 -I0'?" Ra-Íah"- (Cr.a. lon 
de Blanquita.) Blanquita Stever 
1—'Es mu fiera". Carmen Ortiz 
5— L a Billetera". Blanoulta Gteever. -mw* 
6— "Corazón de Maniai.i". Car 
men Ortiz. 
SEGUNDA P A R T E 
Eyiofcii&l por a Orquesta. 
Equitación". Blanquita — " L a 
óleever 
"La^ Campeisna". Carmen Ortiz. 
3—"Tuíj besos". Blanmiiüa Stee 
ver. 
\ — j ^ i . P'. tón". Carmen Or:i» 
o—"La Farar.dula pasa". Blan 
O'ilta Si-e -f r. 
L . U N E < o D E I V I O D / N 
M a r t e s 3 y M í g p c o I g ^ A 
S ^ Á - G n ? A N E N T R E N O E N C U B A Q / £ 
L a F O X F l L M D E C U B A , p r e y o n t a a 
£ s t e / / e T a y t o r 
radianfe bet/eza 
y ̂ ran fa/enfo. 
% 
¿nenien 
^ creac ión dramático titulada «í 
l a P é f í t d á 
( A FOOL T H E . R E W A S ) 
P o d e ' r o ^ o d r a m a d e amor que relata fO^ 
pa^ioney loco»/ de un hombre p o r u ñ a s i r e n a 
e m b r i a g a d o r a , por c u i j a "vampira" abandona 
»^uy d e b e r é . / ma^ ./a^radow^ 
L u n Q k i O A o . ^ S - P r o r P i p n c i a í O . 8 0 
Superproducción ejpec/a/ Jp /a fO/F/¿M¿)£ Cí/SA -/J^jj ' /a^^ 
[ V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O 
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PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
LA SEMANA FRANCESA EN E PRINCIPAL 
CASA BLANCA, julio 1ro. 
DIARIO.—Habana. 
Eetado del tiempo. Domingo 7 a. 
m., Golfo de Méjico buen tiempo ba- new YORK, julio l 
Rafael López un papel rebosan-; rómetro normal, vientos del según- ei tono con qu« 
te de gracia, que sabrá aprovechar i do cuadrante, mar caribe buen tlemj marcado fué firme 
omo una ! po. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
barómetro casi en la normal. 
Las dos obras escogidas para con- ne 
feccionar el cartel ^ actor cómic0 
en el Principal ^ Ja^med .a ~ oportunidad para el ma-j vientos de región este de moderados 
tenecen al teatro I r a ° ^ - * i renombre de su carrera artls-¡a frescos, atlántico norte de Antl-
deville. Dos obras de gran éxito. yor renom , ^ buen barómetro alto. 
famosas ambas ^ ^ J " 3 J 0 ' , inf0 " Cuando se estrenó en París estamentos frescoe del segundo 
PU* Pues ^ í ^ ^ ^ w & un crítico que ella drante principalmente 
se deaenvolvld el 
cua-
el ios teatros de Europa 7 — - . ; era ftna prueba evldente de que . •T^^ iv i ia ProildeLia-' La prl- ingenio francés se mantenía lozano. 
J^ra el ?rigina° de Paul Gavaul y imponiendo al mundo entero su 
^ adaptada a la escena espanoiu prestigio. 
^ t a m o n a " se mantuvo sin inte-1 Como se .e. la .emana en el Pnn 
Puede tomare como modelo en 
ncî n Hnrante dos temporadas se cipal de la Comedia promete ser 
r pn eÍ Teatro Vaudeville de animadísima y diverrtda. 
SSÍSí^aJ Dondrt por primera vez off , No hay motivo para decir que en 
fa lscena del Principal de la Co- la Habana no lo Pasamos contentor 
^oriifl p1 martes en función de mo-i 
r v es Sfra Que ha de aesfilir a Hoy se celebra la función orrani-
reirla la Habana entera. izada en honor del guitarrista Eze-
La Divina P^ovidenoia••. quiel A. Cuevas, quien ejocutarft en 
también en la guitarra un excelente programa 
función de moda. En el original de música selecta, 
francés «e titula "Panachot. gendar 
Pronóstico Irla: Buen tiempo hoy 
y el lunes Iguales temperaturas, te-
rrales y brisaj frescas o briso-
tes, turbonadas aislades. 
Ob^rvntorlo Nacional. 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
L A HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA LIMITADA 
verla y 
La otra. 
Trigo rojo. Invierno. 1.28 
Trigo duro. Invierno. 1.21 112., 
Maíz, nominal. 
Avena, de 52 \\X a 66 
Afrecho, de 20.50 a 21.00., 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 33 a 2 .̂ 
Manteca, a 12. 45. 
Oleo, a 8 1|4. 
Grasa, de 5 3¡4 a 6. 
Aceite semilla aiffodftn a 10.4 3, 
Papas, de 3.50 a 5.26. 
Frijoles, a 8.15. 
Cebolla», de 1.75 a S.00. 
Arroz, de 7 1|2 a 8. / 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
me" y ha sido adaptada, con habi-
lidad extraordinaria, por los muy 
celebrados comediógrafos Antonio 
Paso y Joaquín Abatí. 
En "La Divina Providencia tle 
media de Jesús J. 
"El casto libertino". 
CHICAGO, julio 1. 
El aspecto del mercado fué firme en 
todos los aspectos. 
TRIGO 
Julio.—Abre. 1.01 112; alto. 1.03; ba-
jo. 1.01 112: cierre. 1.02 314. 
Sepbre.—Abra, 1.02 51S: alto. 1.03 314 
1.02 1|8; cierre. 1.03 112. 
Habana. Junio 29 de 1923. 
Sr. Director de la MARINA 
Presente. 
Además, la compañía del Prlncl-1 gegor; 
pal pondrá en escena la graciosa co- ^ continuación tengo el gusto de¡b ~ 
López, titulada faciiltarle detalles de los pro- d , ^ . . ^ . los i|4; alto. 1.06 314: 
ductos brutos estimados en nuestral . . . . . ftfi 
Se veriá muy concurrí Jo el teatro recaudación durante la semana pa-
sada, correspondientes a esta Em-
presa y a la Havana Central Rail-
rt)ad Company: 
Ferrocarriles Unidos de la Habai-a 
Semana terminada 
23 de Junio de 
1923 . . . . 
En igual período 
del afio 1922 . . 
de la calle de Animas. 
L A LLEGADA DE 0RTAS 
El debut será, como hemos anun Mañana fijamente, arribará a 
>rto el gran trasatlántico ! ciado, el miércoles 4, con una gran 
que nos trae al | función extraordinaria, plena de no-
bajo, 
Diferencia de más 
este año . . . 
nuestro pue 
''Infanta ^ f^p Qrtas con su vedades y atractivos. Habrá en ella 
magum^ ompaTa^ Y ! un estreno: "El Número 15". fino 
inapta esa compañía de estrellas l sainete de Pedro Muñoz Seca y Pe-
««« «¡ti llamada a obtener los más , dro Pérez Fernández, con música 
brillantes triunfos sobre el escena- i del maestro Guerrero, autor de "La 
bnllantes muniua ¡Montería" y considerado en Madrid, 
El Interés de nuestro público por ! como el compositor de moda. Ortas Total desde 
TPr de nuevo a Ortas. es muy eran- estrenó esta obra en "Apolo" y fué | de jullo 
de Y nada más natural y lógico si i su éxito tan grande que el ilustre 
Be'tiene ne cuenta que Casimiro actor ha decidido reaparecer con 
Ortas es. en la actualidad, el actor ella ante sus admiradores de la Ha-
cómico más completo y gracioso con ; baña. 
aue cuenta el teatro español. El tí-! También figurará en el programa 
tulo de Rey de la Risa que le ad-i la "reprise" de "La Alsaciana". ad-
•ludícó la crítica española, lo sostie- i mirable opereta cuya partitura fir-
ma también el maestro Guerrero. 
Con esta obra debutará la eminen-
te tiple cantante Pilar Aznar y el 
Joven y aplaudido barítono Manuel 
Alba, cuyas poderosas facultades 
han entusiasmado a los públicos es-
282,867.63 
251.242.98 I 
ne Ortas dignamente, porque nin-
guno como él posee esa rara y pre-
ciosa virtud de provocar la carca-
Jada con un leve gesto o un senci-
llo detalle de indumentaria. 
Para recibir a Casimiro la em-
presa Naya-López ha contratado un I pañoles, 
remolcador: el "Atlanta". Este re- Las decoraciones y trajes de esta 
molcador se situará a la hora con- I obra son del mejor gusto y del ma-
venída en el Muelle de Caballería, ¡ yor lujo, según se nos informa, 
con objeto de recibir a un grupo de i Las localidades para la función 
periodistas e invitados que se tras-' inaugural están a la disposición del 
ladarán al "Infanta" para dar el público en la Contaduría de Payret, 
saludo de bienvenida Ortas y a sus quedando apenas algunos palcos y 
artistas. ' un reducido número de butacas. 
ACTUALIDADES 
HOY "TIERRA BAJA". 
Está anunciado para hoy en "Ac-'cia el beneficio y despedida de Pru-
tualidades". "Tierra Baja" el adml- ciencia Grifell con un magnífico pro 
rabie drama de Angel Guimerá. ¡grama en el que figura la reposición 
"Tierra Baja", drama intenso, dra de la comedia predilecta de la ac-
jna recio y pasional, servirá para|triz "Margarita la Tanagra." 
que Prudencia Grifell. nos dó unaj En esta función y como una dls-







nos este año . . 
MAIZ 
•Tulto.—Abre, 78 1¡8; alto. 79 1|4 
77 7|8; cierre, 78 112. 
Sepbre.—Abre, 74 314: alto, 7 
bajo, 74 518; cierre, 78 518. 
Dfccbre.—Abre. 63 lj2: alto. 64 1|2: ba-
jo. 63 SjS. 
AVZNA 
Julio.—Abre. 40 1|8; alto. 40 112: bajo. 
40; cierre. 40 118. 
Sepbre.—Abre, 36 114; alto. 36 \ \ K \ 
bajo, 36 114; cierre. 36 314. 
DlcVe.—Abre. 38 SIS; alto, 38 112; ba-
jo. 88 118; cierre, 38 118. 
MANTECA 
Jullo.—Abre, 10.70; alto, 10.75; bajo, 
118.614,959.19 r10-70: cierre, 10.72. 
j Seplre.—Abre, 10.95; alto, 11.00; ba 
jo, 10.95; cierre. 10.97. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la semana qae tcnmni 
en Junio 23 de 1923, y totales, hasta esa fecha. 
SEIS PUERTOS 
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Havana Central Rallroad O» 
Semana termina-
da en 23 de Ju-
nio de 1923 . . ? 62,800.74 
En igual período 
del año 1922 . . | 44,442.5Í) 
Diferencia de 
este afio . más 8,868.15 
Total desde 1» de 
Julio | 2.186,584.9!) 
En igual período 





talento, de lo maravilloso de su tem 
¡peramento artístico. 
Y con éll atrlunfa Artecona el 
excelente y modesto actor cubano. 
"Tierra Baja" va en la sección de 
las nueve y media. 
En primera sección se representa-
rá "Perecito" divertidísima come-
dia. 
Para el próximo Jueves se anun-
tríz tomará parte la gentil bailari-
na cubana Hilda Morenowa. que 
tras sus grandes triunfos neoyorki-
nos. descansa unos días en la Ha-
bana, al lado de los suyos. 
Ya está próxima la presentación 
do Magda-lena Imperio la Joven y 
graciosa canzonetista y 








M A R T I 
UX ESTREXO. 
"Martí" se prepara para un éxi-| firma Walter Bromme, el Joven com 
to clamoroso, un triunfo de esos opositor al que esta obra ha coloca-j ^ ^ ^ ' " ' ¡ ^ ^ 
que por sí solos, son "base" de to-| do de un salto al lado de Frana 
da una temporada teatral. I I-zebar de Leo Fall, de Edmundo 
El estreno de una nueva a)pere-i Eysler. de Oscar Strauss. de Bmme-
ta: "Mascotita". Opereta que enjrich Kalman. de los príncipes de la 
Vlena y Berlín, suma ya millares de opereta, en una palabra, 
representaciones. Será montada "Mascotita" con la 
De "Mascotita" se ha dicho que, j fastuosidad propia de sus méritos y 
así como en los viejos tiempos fué propia de "Martí", que es en la Ha-
"La Mascotita", la opereta más es-¡bana, el teatro del lujo escénico, 
timada y celebrada por el público;] Para ella además, pinta Tarazona, 
en estos de ahora ©n que triunfa laiel famoso escenógrafo una decora-
elegante suavidad del vals vle<nés. jción que representa uno de los re-
"Mascotita", marca el mas alto éxi-lgios salones del "Vaterland" el bu-
lo. 
El libro de "Mascotita" es origi-
nal, del ingenioso escritor que es-
cribió "La Oasta Susana". 
que-palaclo. 
Hoy cubren el programa de 
El comerciante vendedor de automó-
viles, que presta personal cooperación 
al movimiento en pro de la vialidad 
nacional, catá, en efecto, trabajando en 
primer lugar en beneficio propio, y en 
segundo término, en provecho de la pa-
tria. Los camino» modernos facilitan la 
venta de mayor número de automóviles, 
promueven el progreso regional y na-
cional y en todo sentido representan po-
deroso y permanente factor indispensa-
ble al engrandecimiento del país. 
Ks digno de todo encomio el Interés 
profundo que se evidencia en todas par-
tes en la construcción de nuevos cami-
nos y mejoramiento de las antiguas ca-
las grandes naciones, 
como las pequeñas, todas están empe-
ñadas en desarrollar importantes obras 
de vialidad en en 1923. 
El moderno camino macadamlzado 
que de Tcgucigalpa, Honduras, sale ha-
cia la costa del norte, se ha termina-
do y por su sólida y tersa miperflcle 
circularán en breve diversos vehícu-
los automóviles, dedicados al transpor-
te de pasajeros y mercancías. De la 
gran carretera central de la República 
Dominicana se están desprendiendo ra-
males y vías auxiliares, para formar 
Mar,0011 el tiempo completa red de comunl-
COSTILLAS 
Julio.—Abre, 8.87; alto. 8.95; bajo, 
8.87; cierre. 8.9B. 
Sepbre.—Abre. 9.05; alto, 9.17; bajo. 
9.05; cierre. 9.15. 
MANTEQUIIiLA Y HUEVOS 
EN CHICAGO 
CHICAGO, Julio l . 
La mantequilla estuvo más baja; cre-
mas extras 37 1|2; Standard 37; extra 
primera 35 1|2 a 36 1|2; primera 33 1|2 
a 34 1|2; segunda 32 1|2 a 33. 
Huevos más bajos; se recibieron cajas 
16.576; primera 20 1|2 a 21; primera 
ordinaria 1!̂  a 20; miscelánea 20 a 20 1|2 
de depósito, extras. 23 3!4; de depósito, 
primera. 23 31*. 
AVES BIT CHXOAOO 
CHICAGO, julio 1. 
Las aves vivas estuvieron más altas; 
en general a 21; para asar 35 a 42; ga-
llos, 12. 
COMPARACION CON LAS ZAFRAS DE 1921-1922, 1920-1921 
Exportación. Centrales moliendo 
Total hasta Junio 24 1922 












1.501.640 29.182 1.39y.S8( 
Habana, Junio, 23 de 1923. 
H. A. HIMELY, 
Cuba 76-78. Apartado 03 
NOTA. — Consumo se refiere al aaflear llegado a los partos > tomado para el consumo y es aproximado. Del arú-
lar, consumido el interior sin haber entrado en los puerto» y que ouede ascender a unas 20.000 toneladas por afio s« 
Isrá cuenta en final de la safra. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A 
Zafra 1022-1923.Semana Junio 23 1023 y 
Semana 
comparación con J 021 22 y 1020,21 
CEREALES 
CHICAGO, julio í. 
Noticias alcistas acerca de las condi-
ciones do la cosecha en el Noroeste 
fueron la causa principal de los más ¡ 
altos precios en el trigo durante las 
primeras transacciones de hoy. Los pre-
cios de apertura que variaron de entre 
sin cambio a 5|8 de centavo más alto 
fueron seguidos por un vivo movimien-
to alcista general. 
Des pués de abrir sin cambio a 3|S 
centavo más bajo el maíz declinó más 
aun j ' luego se restableció por comple'.o. 
La avena abrió sin cambio a SIS más 
bajo. Más tarde se rehizo de todos los 
retrocesos. 
P A P A S 
CHICAGO, Julio 1. 
Las papas estu\*?ron en el m^r^ao 
de hoy ligeramente más débiles; se re-
cibieron 42 carros; el total de embar-
ques en los Estados Unidos fué de 608; 
Trlumphs, del Sur, en sacos, 2.50 a 3.00, 
algunas a 3.10. Cobblers de Corollna 
del Norte, en barriles 5.25 a 5.50; la 
mayor parte a 5.25; Cobblers de Virgi-
nia en barriles 5.75 a 6.00. 
CHICAOO 
tí", en primera "La, Rubia del Far'cac,one"- República de Panamá, an 
West" y en la doble "La Holande-
Y la música, de "Mascotita" la sita" la obra que priva hoy día, 
LA DESPEDIDA DE L A COMPAÑIA RIVAS CACHO 
Esta noche se efectuará en el tea-
tro Payret la función de despedida 
de la compañía mexicana de Lupe 
Rlvas Cacho, la eximia actriz azte-
ca. A las ocho y media se iniciará 
este magno acontecimiento teatral, 
para el cual se ha combinado un 
atractivo y numeroso programa, a 
vela de don Federico Gamboa 
—"Santa"—para el primer turno. 
A "Santa" seguirá la chispeante 
revista "Zapatero, a tus zapatos", 
tan celebrada, por su música fácil 
y agradable al oído, por sus nume-
rosas situaciones cómicas, por sus 
j ^u^wov, ^ ^ s . ^ ^ » . " admlrables decoraciones y por el lu-base de precios populares, un peso ¡ ^ .„r . ^ ' „ * 5 
io . i , ifi^ Jo deslumbrante de sus trajes. 
la luneta para la función corrida. | ' 
Durante todo el día de ayer, la! Por último, para cerrar con bro-
demanda de localidades fué grande. , che adecuado la última función de 
Por eso la empresa ha dispuesto que i esta temporada triunfal, se repre-
durante todo el día de hoy. de nue- i sentará nuevamente el "Salón Pout-
ve a once de la mañana y de dos ' pourrit". integrado por los mejores 
a cinco de la tarde, permanezca ; números de las mejores revistas del 
abierta la contaduría del teatro, a | repertorio mexicano, 
fin de responder a las peticiones ¡ Todas las personas que por dls-
que continuamente se le harán por i tintas razones no pudieron presen-
teléfono personalmente. ; ciar esta revista, deben ver, en una 
Los carteles señalan el drama lí- sola obra, lo mejor de lo mejor de 
rico basado en la emocionante no- ¡ una brillante temporada. 
EL VIERNES 13 SE ESTRENARA " L A REINA DE JAZZMA-
N I A " E N E "CAPITOLIO" 
Santos y Artigas han dispuesto pa-l Mae la artista esbeira .adorable, 
ra el viernes, día 13 del actual, el ¡realiza en esta vailiosa Joya clno-
estreno de la magistral super-pro-j matográflca. preciosos bailables, de-
ducción de la Metro, titulada "La mostrando sus espléndidas faculta-
Reina de Jazzmanla". cinta Intere- des coreográficas, 
santísima en la que desempeña el ¡ 
papel central la bellísima actriz Mae I Después del ertreno de "La Rel-
Murray. I na de Jazz,manla", debularán en el 
El argumento es primoroso a la "Capitolio", en la segunda decena 
par que interesantísimo, y brinda d^l presente mes, la notable Compa-
•una sucesión de esconas en las que ñía de Cantos y Bailes Americanos, 
te ha hecho un verdadero derroche Son los Champions del Jazz y está 
úe lujo y de riquezas. j integrada por mulatas y negros. 
EL TENOR MANUEL CAMPOS 
El próximo viernes se celebrará 4.—El gondolero "Las Musas la-
en el teatro "Capitolio", un gran tinas": Penella. 
tlclpando con celo el bienestar nacio-
nal, ha terminado la difícil tarea de 
consultar fondos para las obras de ca-
minos comprendidas en el proyecto de 
la red, que se extenderá por sus ricas i 
reglones, que hoy aguardan la coopera-
cldn del transporte moderno para flo-
recer. 
El gerente de la sucursal de la com-
paflía Ford en Sao Paulo manifiesta que 
en las regiones del Brasil prosigue con 
actividad la construcción de caminos, y 
que a la vuelta de tres afios se halla-
rán conectadas por buenas carreteras 
las principales ciudades del país. La 
provincia de Buenos Aires, en la Ar-
gentina, está estudiando un proyecti 
que consulta la construcción de 10.000 
kilómetros de caminos. Si el proyecto 
deja de recibir aprobación oficial, es 
muy probable que la Iniciativa particu-
lar lo lleve a efecto, pues urge la ne-
cesidad de buenos caminos para facili-
tar el transporte de la voluminosa pro-
ducción agrícola de la provincia. 
MERCADO SB 
CHICAGO, julio 1. 
Trigo No. 2, duro, 1.05 1|4. 
Mals No. 2, meíclado 79 1|2 a 80 l|4; 
No. 2, amarillo 81 |]4 a 82 1|2. 
Avena No. 2, blanca 42 814 a 48 1¡4; 
No. 8, blanca 41 1|4 a 42 1|2. 
Centeno, No. 4, 62. 
Cebada, nomnal. 
Semilla Alfalfa. 6.0 a 6.50. 
Semilla Trébol. 15.00 a 17.00. 
Carne de Puerco, nominal. 
Manteca, 10.72. 
Co-Ollas, 8.75 a 9.6J. 
Puertos al Norte de Hateras . . . 
Nueva Orleans City 
Galveston, Texas & Houston . . . 
Savannah 




España e Islas Canarias 
Otros países de Europa 
México, las Antillas y Sur América 






















































C I E G O D E A V I L A 
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRETARIA 
Kn virtud de haberse extraviado el ct.-t'flcado CIENTO DOCE (112) por CINCUENTA ACCIOMES (50) comunes de In» emitidas por esta Compañía, ex-p-(ii(k al PORTADOR en fi de Noviom-bie iIp 192? se hace saber por tftt* medio, cumpliendo acuerdo de la Junt/ Diroctiva. que transcurridos TREINTA DIAS desde la última publicación di este anuncio qup verá-la luz cinco días cot-r ̂ .cutlvos y por tres veces a 'nter-valns de quince J5as en la Gaceta Ofl-clil de la República y en los periódlcua "Horaino de Cuba" y DIARIO DE i.A MARINA, s!r que se presente ninguna roolamactón sobre la propiedad de di-cho título, s© procederé, i la expedición de un dupUcadí en sustitución del ex-traviado, queiiando éste sin ningún va-lor m efecto. Habana, maŷ  18 de 1923. 
OSCAR A. monteho. Secretarlo Interino. C4930 5d-29 
LIMITES EN LAS CARRERAS 
DE PÍKES PEAK 
de pistas y loft propietarios de las pis-
tas de Los Angeles, Fresno, Cotati etc., 
están discutiendo la construcción da 
una nueva pista en Portiünd. 
La Asociación de Comerciantes de Au-
La carrera anual de PIkes Prak, pro- tomóviles de Portland, apoya el pro-
senciarA este afio la eliminación total yecto. 
Ai todos los carros que pesen menos de j 
1.G00 libras. 
Este peso es para los carros de po-
co desplazamiento ' cúbico de pistón, en 
tanto que el mtnimun para los más po-
tentes es de 1.00 y 2.000 libra*. Todos 
los pesos se tomarán del carro sólo sin 
i-niHiuotor ni ayudante. 
La carrera se celebrará, como de cos-
tumbre, en un tramo de doce millas de 
la carretera de la cuesta Jik«.s Peak. 
La primera Inscripción se ha recibi-
do de un Mercer, piloteado por W. S. 
Raines. 
OTRA PISTA 
Frank E. Walklns. de Portland, Ore-
pAn. JaoU Princp. afamado constructor 
SE VENDE en $5.000-00 
Locomotora de Vía Ancha en 
buenas condiciones. 
Especif icaclcnes: 
Cilindros 18"x24". 3 Pares Voladoras de 55" diá-metro. 1 Velocípedo delantero. Erenos de Aire. Alumbrado Eléctrico. Alijo con capacidad para 3600 galones de a.jua y 16S0 galones de petróleo. Combustible petróleo. Para Informes diríjanse al Administrador del "Central Tinguaro", Tingvaro. Matan-zas. 
una v 
J 
30d. 21 ja. 
VEOETALEB 
CHICAGO, jullo i . 
Los melones de agua sostenidos, a! 
granel por carro, de Florida y Oeorgla, 
de 23 libras 4.75: de 26 libras. 8.00. 
Tomates nada más que sostenidos: 
maduros de Missisipi y Tejas, huacales 
de 4 cestos, 1.75 a 2.00: abrimos a 2.10; 
verdes y mezclados de 1,50 a 1.75. 
Melocotones sostenidos: Carmena de 
Oeorpia. de 6 cestos, 3.25 a 3.50; HI-
ley Bells de 4.00 a 4.50. 
Toronjas, de la Florida, grandes 3.05 
a 3.25: medianas "*30 a 3.85. 
Las actividades qu* aquí Indicamos I 
forman solo una parte del completo pro- ¡ ESTADO DE LA CI.EABING 
grama d« trabajos en vialidad que se; . ^ HOUSE 
proyecta o activa en au construcción | N*EW YORK• 311110 1-
en loa países Ibero-americanos. Tres ol E1 estado actual de los bancos y 
cuatro aflos atráa, ae habría ridicult-1trusts de la Clearin? House muestra 
esdo la mera Idea de tan enormes em-!para la PrMente semana un exceso *n 
presas. Hoy dfa, los grandes proyectos1 la "serva de $12.395.120. Esto es un 
se reallaan con la naturalidad de las I ai,ni*nío ñe> M-846.170. 
<.oeas indlspensablea. | 
Correspondo a ¡os comerciantes que 
venden automóvilea y productos ane-
xos el dar la mayor cooperación indivi-
dual y oooperatiTa posible al fomento 
de la vlallaad. 
Concierto en honor del tenor Ma-
nuel Campos, con el siguiente pro-
trama: 
PRIMERA PARTE. 
Sinfonía por la Orquesta. 
1. —Una hermosa cinta. 
2. —Infelice e tuo credeTi "Erna-
nl. Verdi. 
Fernando Gurruchaga. 
3. —In quelle trine morblde "Ma 
non Lescaut". Pucclnl. 
María González Soprano. 
Manuel Campos, Tenor. 
5.—A tanto amor "FaiTorlta": 
DonizettI . 
Antonio Utrera, Barítono. 
8.—Vlfisi d'arte "Tosca": Puccl-
nl. 
Leonor González, Soprano. 
7.—Rec6udita armonía "Tosoa*', 
Puccinl. 
Manu,el Oarapos, Tenor. 
8-—"Linda di Chamounlx", Cava-
tina. DonizettI, 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A. 
r 
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES 
DURANTE EL TRABAJO 
ESTAMOS EN IA EPOCA D a 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAT 
Genulnameute puro y de primera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
Puro y Comente 
P I N W R A S 
En Barriles de 60 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
Para la reparación 
de goteras en cuaKiuier techo 
" C H A P A P O T E " 
Procedenc'v. amerK-ana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
gadto de; consurmdGr en Cuba 
S.empre en exioteucia; pídalos 
Clínica propia 
Serricio Médico Permanento 
Ateaclfrn inmediata 
Virginia Caaas, Soprano. 
9. —Idéale: Tostl. 
José Alvarez, Barítono. 
10. —a En el cine, b Nena: Sil-
via Eepino, Soprano. 
11. —El "Mambí" Criolla: L. Ca-
sas. 
José AIrarez. Barítono. 
12-—Meus Amores: J. Valdomlr.i 
Manuel Camipos, Tenar. i 
13.— Un bel di Vedremo "Butter-'; 
fl7": Puccino. 
Sheam. guroa al desea economizar dinero 
SlMa Cspíno. Soprano. ^ ^ S U T B T a ana obreros 
15.— Suonl la tromba intrépida 
"Puritanos": Bellinl. pUU* y Telégrafo: "ACCIDENTES*» 
Antonio Utrera y Fernando Teléfono A-0S26 
Gurruchaga 
Jim Knight, Planista acompañan CCiDO 14 HABANA, 
te- I í «111 ^Itd—IQ mayo ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
BOC1EDAD ANONIMA 
De orden del Sr. Presidente «e cltn a 
los señores acclcnlsías de esta Compa-
fifa para la Junta General cxtraordl 
narla que habrá de colebraise en el edi-
ficio social, a las cuatro de la tarde 
del día dos de Jullo próximo a fin de 
tratar sobre la Instalación de la nueva 
rotativa, las obras de ampliación det 
edificio social y el fInanclamiento de 
las expresadas obras. 
Habana, Junio 28 de 1923. 
El Secretarlo, 
»a.M«l Abril y Ocho». 
6d-27 6t-27. 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
Entre esas distantes fechas, median muy cerca ¿2 
20.000 días. 
Tal es el número de las ediciones sucesivas que con-
tiene ya la colección del AVISADOR COMERCIAL. 
Veinte mil números los tira cualquier rotativa en 
una ñora; veinte mil ediciones sucesivas, solo pueden pre-
sentarlas aquellos periódicos que, como el AVISADOR 
COMERCIAL han sido útilei a sus lectores, a través dz 
largos años. 
Actualmente el AVISADOR COMERCIAL es el De. 
cano de la Prensa Mercantil hispano-americana y ur.o d\ 
los mejor informados en su género, 
Hora del cierre: 4 p. m. I 
Con ¡as últimas noticias financieras y comerciales da 
,a República y de los orimeros mercados mundiales. 
Su nueva rotativa, próxima a estrenarse, señala el 
mao de las grandes reformas anunciadas por su actual 
impresa propietaria. 
ORCINAS: CUBA, 121.—TELEFONO A.4473, 
SUSCRIPCION MENSUAL: $ 1.00. 
c o m e r c i o ^ ^ m 
CAPITAL Y RESERVA 
INDEMNIZACIONES PAGADAS 
DEPOSITO DE GARANTIA EN L A 
CIENDA . . . . . . . . . 









Apartado No. 966 
h«iftA^nr^COn!ra Inoondi09 f Accidenten del Trabajo obrero 
bajo tipo» de primas tan económicos como pueda otra Complfi/a: 
J u l i o 2 d e 1 9 2 3 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
R E F O R M A S 
N F r F S A R U S W O Y FAVORABLE COMBA1E 
n L U L ü n i l l n u ^ ^ ^ m l l m A 
Al fin parece qne la cosa va de I las dos América*, a laa pnertaa mía 
lo celebramos! I>a8 ¡ mas del Canal de Panamá, escala 
obligada de los buques que mar-
chen de \orte a Sur del Nucto Con-
tinente y de los que tengan que ir 
de uno a otro océano. SI Dios puso 
en nuestras manos esos dones es pe-
yera*. ¡Cuánto 
industrias nacionales entran por un 
campo de acción amplio, donde las 
energías al duplicarse harán más 
fecundos los valores del país. 
Según aseguraron ayer varios le-
gisladores en un fraternal almuerzo j cíales, es para que los aproveche-
los señores Crusellas mos. ofrecido por 
y Co. en honor de la Asociación Na-
cional de Industriales de Cuba, en 
breve la reforma arancelaria será 
aprobada y en ella 






Hasta ahora sólo nos hemos preo-
cupado de sembrar caña y produ 
rir azúcar; pero las crisis periódi-
cas que hemos soportado en distin-
tas ocasiones, nos enseñan que sin 
abandonar esos valores debemos ve-
lar por crear otros nuevos que nos 
constantes ofrecimientos políticos y permitan cierta independencia eco-
ello nos hace dudar mucho de ver ¡ n6nilca. Despertemos a la realidad y 
convertido en realidad lo que hasta j recordemos cuántas amarguras y 
ahora siempre ha sido pura pala- | hasta miserias pasamos 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l j e f e d e l G o b i e r n o . P a r t e o f i c i a l . D e t a l l e s de l a l u c h a . O r g a n i z a c i ó n 
d e l a s c o l u m n a s . L o s o b j e t i v o s . E l a v a n c e y l o s e n l a c e s . N u e s t r a s b a j a s . E l t en i en te co-
r o n e l V a l e n z u e l a . E l c o m i s a r i o s u p e r i o r e n T a f e r s i t . E c o s v a r i o s . ¿ E l g e n e r a l M a r t í n e z 
A n i d o a M a l i l l a ? 
I N F O R M A C I O N E S D E E S P A Ñ A 
E L COMBATE D E A Y E R E X L A S 
L I N E A S D E TIZZI-AZZA 
brería. No obstante, hay en este 
asunto una promesa formal por par-
te del señor Santiago Rey, que hoy 
por hoy mueve una formidable pa-
lanca dentro del elemento conserva-
dor de la Cámara. 
L o hemos dicho no una, sino cien 
veces: L a anemia social se introdu-
ce en nuestras industrias, que van 
poco a poco languideciendo y una 
tras otra se verán precisadas a ce-
MADRID. 6 de Junio. 
E l marqués de Alhucemas, al 
anunciar ayer que recibiría la visi-
ta del general Vives, manifeetó lo 
cuando la ¡siguiente: 
Me conviene desmentir el rumor 
de que la salida del 
carias cuando se tenga noticias de 
ellas debidamente comprobadas". 
E L P R E S I D E N T E INFORMA A L 
R E Y 
Gran Guerra. Llenos nuestros bolsi' 
líos de dinero teníamos que situar , de ]a Comandancla g€neral de Me-
nos en largas filas frente a las pa- , ijiia obedezca a Invitación del Qo-
naderías para lograr unas onzas de , bierno, pues éste sólo accedió a 1c» 
pan Recurrimos hasta China impor- ¡ insistentes requerimientos de dicho 
tando aceite de ajonjolí, porque I f f e 1 1 ^ Estaba enfermo y 
E l parte anterior fué conocido 
por el Marqués de Alhucemas a las 
cinco de la tarde. Inmediatamente 
general Vives j desde el Senado habló por teléfono 
con S. M. el Rey, dándole cuenta 
de su contenido. 
Estaba enfer o y nece 
sitaba tratamiento inmediato, v quizá 
manteca pura de cerdo no se con- | someterse a una 0peración qUirúrgi. 
ca. seguía ni pagándola a peso la 11 
bra. Todo ello debemos tenerlo muy 
presente y procurar depender me-
nos del extranjero. L a industria cu 
MA M PESTA CK >N KS I) K, I 
I>KL GOBIERNO 
rrar sus puertas y a dejar sin tra- j baña, así como la agricultura, está 
bajo a sus obreros, si no se dictan 
leyes que en las aduanas contengan 
la Invasión de productos extranjeros 
que pueden ser fabricados en el 
país. 
¿Qué hacen los industriales que 
no se defienden?—nos preguntamos | vertirse en poderoso impulsor de la 
muchas veces.—Al fin surgió la Aso- actividad. 
en el caso de armarse como una 
amazona y empuñar el escudo de 
la iniciativa. E l l a debe ser vivifica-
da por profundos estudios, y necesi-
ta una protección decidida por parte 
de nuestro Gobierno, que debe eon-
ciación Nacional de Industriales de 
Cuba. Prendió en ellos la chispa 
del entusiasmo que sacudió la iner-
cia, y creando bríos se preparan pa-
ra la lucha. E s causa la que deben 
defender donde se vinculan, no los 
intereses particulares de los Indus-
triales, sino los de la industria na-
cional. Bajo ese aspecto recibirán 
la cooperación ríe todo el pueblo y 
especialmente la del Gobierno, quien 
está obligado a proteger sus mejo-
res fuentes de riqueza, pues es acep-
tado por todos los economistas, que 
la riqueza de los pueblos depende 
L a actuación de los industriales 
tratando de perfeccionar sus pro-
A primera hora de la noche casi 
todos los ministros acudieron a la 
Añadió el marqués de Alhucemas I Presidencia para conocer detalles 
que ayer se llevarla convoy a Tlzzi- del avance y del combate sostenido 
Azza, y probablemente se realiza- i por nuestras tropas 
ría una operación de rectificación 
de línea, que 'no significará ni un 
avance ni un retroceso, sino una ma-
yor seguridad y facilidad para los 
convoyes que en lo sucesivo se en-
víen a las posiciones avanzadas. 
Por último, dijo que era Inexacta 
la noticia de que se le babieca re-
chazado el ofrecinniento. 
EN L A S CAMARAS 
E l Gobierno estuvo pendiente, 
durante todo el día. de la operación 
que se realizaba en las líneas de 
dnctos para poder competir con los i TIzzi-Azza. 
la do los I A media tarde se recibió la pri-
mera noticia del contacto de nue -mejores del extranjero; legisladores creando sabias leyes 
proteccionistas para nuestros pro-
ductos y la Oficina Nacional de Re 
laclones Comerciales Internaciona-
les fomentando Ferias. Certámenes, 
Exposiciones y abriendo en el ex-
tranjero nuevos mercados para con-
sumir lo qne produzcamos, nos po-
tras tropas con el enemigo y los 
ministros de Estado y Guerra ce 
pusieron al habla con el presidente 
del Consejo, comunicándosela. 
E n las Cámaras, la expectación 
era extraordinaria. Hallándose en 
el Congreso los ministros de la Go-
bernación, Trabajo e Instrucción 
público circuló el rumor de que aca-
vida del Jefe presUgioso, a quien 
seguramente podía eeperar una lu-
cida carrera. Su muerte le inunda 
de gloria: y será el mayor consue-
lo para eu esposa y sus cuatro hi-
jos, para su madre y sus hermanos, 
a quienes envlamoí; desdo aquí el 
homenaje de condolencia que de to-
dos los buenos españoles meroccen. 
D U E L O E N ZARAGOZA 
Zaragoza, 6. 
L a noticia de la muerte del pun-
donoroso y heróico Jefe del Tercio 
J E F E : de Voluntarlos, teniente coronel 
I don Rafael Valenzuela, ha produ-
cido aquí enorme impresión. A pri-
mera hora de la noche circuló el 
rumor de su muerte por los Casi-
nos, teatros y Centros, produciendo 
gran ansiedad: los parientes y ami-
gos del señor Valenzuela, acudieron 
Sucesivamente Negaron eî  general j a las redacciones-de los periódicos en 
demanda de noticias. 
E n señal de duelo, fué cerrado el 
palco de la Maestranza del teatro 
Principal. 
E l señor Valenzuela pertenecía a 
una aristocrática familia de esta 
capital y estaba emparentado con 
casi toda la nobleza zaragozana y 
gozaba de generales simpatías. 
Hace pocos días escribió a un 
pariente suyo, y en la carta se la-
mentaba de no haber podido asis-
tir a los primeros combates en que 
tomó parte el Tercio, por hallarse 
en la Península en 
del servicio. 
rece que todo ello forma el comple- , baban de recibir Informes detalla-
mento necesario para hacer variar 
la rutina que nos tiene sumidos en única v exclusiv? mente de la im 
. . J i el más profundo sueño, en la ñora portancla de sus industrias y de la i 
potencia de su comercio. 
Producir mucho y variado. He 
ahí unas palabras que debieran ser-
vir de lema a todos los cubanos. 
Dios dotó a Cuba de condiciones ex-
cepcionales. Sus selvas fueron acu-
mulando durante muchos siglos es-
pesas capas vegetales qne ofrecen 
al agricultor prontas y seguras co-
sechas de todos los productos tropi-1 ses productoras para 
que todas las naciones pugnan por 
! defender su poderío comercial y por 
¡ abrirse campo para llevar la felld-
I dad a los pueblos, proporcionando 
trabajo al humilde y buenos inte-
¡ reses a los capitales invertidos en 
las industrias. 
¡Hosanna! Y a el clarín lanza «1 
espacio la llamada a todas las cla-
c-ales. Su clima magnífico hace que 
las mismas puedan recolectarse, en 
mucho» casos, hasta tres veces al 
año. Su posición geográfica, la colo-
ca en el centro del planeta, entro 
realizar la 
magna obra de la libertad econó-
mica. Incorporémonos todos los cu-
banos a las filas y procuremos con-
sumir ̂  lo nuestro, qne siempre es lo 
mejor. 
D R O G U E R I A 
S A K R 4 
21 Edificios. L a Mayor, 
Surte a todas las tamaehM. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y loe 
festivos hasta lae dlea y me-
dia 4e la mañana. 
DespaiJba TODA L A NOCHS 
LOS MARTES y todo el 41a 
el domingo 16 de Julio de 
1928 
L A E X P L O S I O N D E L M A I N E . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y L u n e s 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acostó-
Jesús del Monte 64 6. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churmca 29. 
Cerro y Lomblllo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad-
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzálei. 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Bsperansa. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y Villegas. 
Bgldo 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suáre» y San Julio. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
D r . l o s é R . V a l d é s Anciano 
Profesor Auxiliar de 1» Escaela d» M«-
dlolna 
MEDICO DB LOS KOFPITAI.BS 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M F N T A I E 5 
CONSULTAS: D« 2 4 t. 
Teh-fonos- I-S436 y U -1794 
Pmrt" NTo íAltrs) 
Harden "que antes de que llegase 
la escuadra americana frente a la 
española, a media noche, no se oyó 
ningún ruido de detonación ni de 
explosiones de minas". 
Ya vemos que el mismo entusias-
mo novelesco de Henry Cabot Lodge 
hablando de columnas Inmensas da 
agua levantadas por minas que no 
existieron nunca, nos sirve a nosotros principal, 
de comprobación de lo que dijimos 
al hablar de la explosión del Malne. 
a saber: que al hubiese habido tales 
minas debajo del Maine, se hubiesen 
visto las columnas de agua proyecta-
das en «1 aire por efecto de la ex-
plosión. 
díslmos del combate. Lo negaron, y 
el señor Salvatella se ofreció a co-
municar con el presidente del Con-
sejo y el ministro de la Guerra pa-
ra conocer sus impreelones. 
Después de hablar por teléfono el 
ministro con el general Alzpuru, 
dijo a los periodistas que las fuer-
zas españolas hablan logrado todos 
sus objetivos, tras un combate mny 
rudo. Bnoontraren M campo ene-
migo atrincherado, con grandes 
poeos y defensas, qne logra/ron 
destruir. 
E L P A R T E O F I C I A L 
A la« siete y nveaia de la tarde fa-
cilitaron en el ministerio de la Gue-
rra el siguiente parto oficial: 
" E l comisarlo superior comunica 
desde Melilla, que las columnas des-
plegadas con objeto de proteger la 
ida de un convoy a TIzzi-Azea y 
de ella, así como para garantlsar 
aquel sector, han tenido contacto 
con numeroso enemigo, que ocupa-
ba extenso frente en lugares fuer-
temente atrincherados y defendidos 
por pozos de lobo. 
L a decisión y espíritu de nuestras 
fuerzas, valerosamente apoyadas 
por la aMaclón y la Artillería, han 
Inutilizado los esfuerzos del enemi-
go para perturbar la marcha del 
convoy, que. llevado felizmente has-
ta la posición de FeníW., ha segui-
do luego, a cnblerto d« los fuegos 
del contratrio, hasta la posición 
Alzpuru, el ministro de Hacienda, el 
de Fomento, el de Gracia y Justicia 
y el de Estado. 
Con todos conferenció muy dete-
nidamente el jefe del Gobierno. 
Luego, ante sus íntimos, se moa-
trtó planamente satisfecho del re-
sultado de la operación. Habiéndo- | 
se presentado el enemigo en gran-
des masas, nuestras fuerzas logra-
ron Infligirle un enorme quebranto 
al que contribuyeron, con denuedo 
y eficacia la aviación v la artille-
ría. 
No tenía relación exacta de bajas, 
pero sí la dolorosa noticia de hallar- 1 
se gravísimamente el teniente coro- I 
nel Valenzuela, jefe del Tercio. Des- j 
de luego. «I se tienen en cuenta el | 
objetivo logrado y el número de los 
rebeldes. 
Suponemos que el presidente da- ; 
ría cuenta al Soberano de todos los 
detalles que a última hora poseía. 
NUESTRAS BAJAS 
E l ministro de la Gobernación, I 
señor duque de Almodóvar del Va- i 
RUDO v i avokaum: combate 
I Melilla 5. 
E n la tarde de ayer todas las 
, fuerzas destacadas en Tafersit tu-
¡ vieron un momento de solemnidad 
I en el que pusieron de manifiesto 
su alto espíritu y hondo patriotis-
mo y los anhelos de imponer un 
duro castigo a los ensoberbecidos 
I rifeños. 
¡ centrado anoche en Tafersit, Ini-
i ciaron la marcha al romper el dia. 
Los objetivos que se les señaló 
eran los siguientes: 
L a primera columna, ocupar una 
loma situada al Este de Peña Te-
narde. 
L a segunda, llegar a este lugar, 
despejando al mismo tiempo el ca-
mino que había de seguir el con-
| voy para llegar a Benítez, y des-
cender seguidamente, para asegurar 
el camino a las restantes posiciones 
del sector de Tizzi-Azza. 
L a tercera c 
el antiguo camino que se utilizaba 
para el convoy, vigilando el llano 
y resistiendo al enemigo que por 
allí ©e presentara. para lo cual 
ocuparía previamente el poblado de 
Buhafora. 
L a cuarta columna, dividida en 
:dos, tomaría de revés las trincheras 
del enemigo y establecería líneas 
defensivas desde Buckerif al ba-
rranco de Jersit, y desde este ba-
trranco a! de Buhafora. 
I L a columna de observación que-
daría en Bufareuf para acudir don-
i de fuera necesario. 
. KL AVANCE V LOS E N L A C E S 
A la hora convenida, la primera 
I columna, tomando apoyo en Tayu-
1 diat. ocupó la loma al Este de Pe-
; ña Tenarda, y al propio tiempo es-
1 tabléela enlace con la segunda co-
| lumna. 
Esta avanzó a su vez, cubiertos 
jsus flancos por la primera y ter-
cera, llegando a Tanarda y Benítez 
con el convoy y asegurando después 
el camino a las restantes posiciones 
del sector de Tizzi-Azza. 
L a tercera columna avanzó con 
precaución, pues lllvaba el grue-
so de la Caballería y los tanques y 
se sospechaba que el enemigo habla 
abierto zanjas. Sobre la marcha 
vigiló las cabezas de los barrancos, 
a fin de evitar que el enemigo des-
i de el llano hostilizara el convoy. 
L a cuarta columna inició el mo-
I virulento por un flanco Izquierdo, 
¡vigilando el descenso desde las altu-
r a s de Buckerif hasta los barrancos 
|de Tafersit y Buhafora. 
A poco de Iniciarse el avance las 
cumplimiento i baterías de 155 y las ligeras, secun-
• dadas por aviones, batieron a los 
grupos enemigos que se descubrían 
al aproximarse nuestras fuerzas. 
MAS D E T A L L E S D E LA O P E R A -
CION 
Las columnas se pusieron en mar-
cha a las cinco de la mañana. 
Creíase, por impresiones de la 
noche anterior, que el enemigo no 
presentaría mucha resistencia. 
Pero apenas la columna del coro-
nel Gómez Morato había penetrado Momentos antes del toque de ora 
lie, manifestó esta maSrugada que c,ón se Ieyó en todos 109 campamen-, en el camino para ascender a Be-
las bajas ocurridas en la operación Itos Parciales "nR vibrante alocución | nltez, el enemigo abrió por todas 
de aver eran las siguientes: | ^ coronel Fernández Pérez, jefe ¡partes el fuego y se pudo ver perfec 
Cuarenta y cinco muertos, entre 
ellos el teniente coronel señor Va-
lenzuela, capitán señor Casado y 
teniente señor Cea y 210 heridos. 
L a mayor parte de las bajas son de 
Regulares y Tercio. 
Particularmente se supo anoche 
qu« entre los .heridos figura el te-
nlepte coronel de Ingenieros, jefe 
de Aviación, don Alfredo Klndelán. 
E L T E N I E N T E CORONEL V A L E N -
Z U E L A 
Elste brillante Jefe, que ya acre-
ditó su pericia y su bizarría en Ion 
Regulares, había sucedido, como sa-
be el lector, al señor Mlllán Astray, 
en el mando del Treclo de legiona-
rios. L a semana última vino a Ma-
drid por unas horas, y de su regreso 
a Mlarruecos dábamos noticia el 
sábado. Debió, pués, de llegar a 
Melilla el lunes. Al frente de las 
banderas del Tercio combatió ayer, 
y ha sido una de lae bajas. Por la 
tarde se dijo que se hallaba grave-
mente herido, y esta versión confir-
maba el presidente del Consejo: 
pero, por conducto militar, se su-
po poco después que había muerto, 
y algunos de bus compañeros lleva-
del 
de la línea de vanguardia, terminán-
dose el acto a los acordes de la Mar-
cha Real. 
Luego, ante muchos miles de hom 
hres puestos en el primer tiempo 
del saludo, se arrió lentamente la 
bandera. 
Todos los corazones latieron al 
L A N U E V A Y P O D E R O S A . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
"Avisador Comercial", se hubier» 
llegado a cerrar, su muerte hubiera 
contribuido a aumentar la ansiedad 
en los mercados extranjeros sobr* 
la situación del mercado cubano. 
A nuestra llegada a esta vieja ca-
sa. Iniciamos con fé y constancia ia 
labor reconstructiva, trayendo nue. 
vos elementos y dejando de los anl 
izzi-Azza. I tlguos, aquellos que habían sido oí 
"l"111^ - • ñ í S Í ! i n(,rv'0 Q"6 mantuvo la vida del " ^ ' l 
|sador". Quiero hacer mención entré 
esos veteranos, de Eduardo Anillo 
| Perico Vals, el hombre de los manU 
I fiestos, el controlador de esas infor-
mación valiosa, desde hace un cua-,. 
I to de siglo. De los nuevos, aunqu» 
1 ellos están presentes, forzoso es qUB 
'os nombre, por espíritu de justicia-
a Víctor F . Yurre, Administrador Ge 
rente, cuya entrada en esta casa 
coincide con el último y mayor ¡mi 
pulso de los que hemos dado a este 
periódico: extraño al periodismo 
, hasta ayer que vino al "Avisador" 
I su citación honorífica, est.l por c-sto 
i más justificada. Los demás, son bien 
i conocidos en el campo periodístico 
¡ cuda uno en su esfera de acción! 
Ahí tenéis a Roberto Heydrih y Lol 
renzo Tur; ahí están Jorge Fer-
i nández de Castro. "Tartarín de Ta-
\ rascón", cuyo talento le permitió 
¡realizar en este periódico, algo que 
¡en él parecía un milagro; ¡escribir 
¡en serio!, Manuel Pinós, repórter 
excelente y poeta festivo del ca-
libre que pronto vais a comprobar-
Domínguez Franco, andaluz y ecol 
nomlsta, aunque esto casi perezca un 
contrasentido. 
De ellos, más que de la moderna 
rotativa que acabamos de bautizar 
con el concurso de la linda hija dé 
"Tartarín" y del simpático e inte-
ligente. . . Tur, espero el éxito que 
me propongo alcanzar en esta nueva 
etapa del "Avisador Comercial", que 
hago votos porque se conmemore 
dentro de otros cincuenta y cinco 
a ñ o s . . . y porque todos concurra-
mos a la conmemoración. 
Esa fiesta del mañana en el "Avi-
sador", s ignif icará algo más valioso 
que el triunfo de unos periodistas: 
significará que el comercio cubano, 
el genuino, el tradicional, el qué 
hasta hoy sostuvo el "Avisador", no 
habrá decaído, para dejar paso a 
otra publicación de esta misma ín-
dole, pero tal vez escrita en otro 
idioma. 
Brindo por todos los presentes, 
por los demás colegas de la Prensa 
Cubana, y por la salud de la Repú-
blica, cuya causa tendrá siempre un 
paladín en este veterano diario". 
Un aplauso cerrado marcó el final 
del discurso del doctor Felipe Ri-
vero, leyéndose después por el no-
table poeta festivo señor Manuel Pi-
nos, que pertenece a la redacción del 
lamente que todas la barrancadas 
estaban ocupadas por los rebeldes. 
Grupos de éstos se apresuraban a colega, los siguientes versos: 
ocupar las alturas apenas nuestras Ya fué bautizada, cual 
ropas descendían de ellas. Calcú-I Cumple a la observada fiel 
-aneftnqUe 3 e n e m , ^ serían ""os He religioso ideal í .noo. | L a 
Fuerzas de los batallones de In nueva máquina del "Avisador Comercial". 
Y yo, en vista de que ha sido 
forzar las guerrillas de los Regu-¡ Tan seria v solemnemente 
lares L a t r o p a entraba en fuego l Hecha cristiana, le pido 
con tal brío que se etablecian pu- Que cumpla cristianamente 
gilatos para combatir. 
unísono, pensando sólo en la Patria ¡ fantería acudían rápidamente a re 
en servirla y en engrandecerá. 
DISPARA E L ENEMIGp 
Ayer disparó el cañón que el ene-
migo tiene emplazado frente a 
Tizzi-Azza, resultando herito el te-
niente de Artillería señor Patiño, 
hijo del marqués de Castelar. 
E L COMANDANTE G F A R R A L A 
T A F E R S I T 
E l comandante general pernoctó 
ayer en Dar-Drius, marchando por 
la mañana a Tafersit. 
Tiburcío CASTAÑEDA. 
& H DIARIO DE L A MARINA 
® lo encuentra nsted en cnal- ® 
® quier población de la Repó-
blica ® 
todos los objetivos, a peear de tener 
enfrente lo más selecto del enemi-
go, qtie se calcula ha llegado a opo-
nernos unos 7,000 combatientes, no 
habiendo sido necesario apelar a 
ninguna de las columnas de reser-
va. 
Añade el último parte recibido 
que la actuación de todas las tro-
pas ha sido brillantísima, y la de 
Regulares, Tercio, carros de asalto 
y aviación, Insiiperable, habiendo 
dado todas estas fuerzas brillantes 
cargas a la bayonerta, y que al 
enemigo se le ha heclio una verda-
dera carnicería. 
Se Ignora hasta este momento el 
número de bajas sufridas por nues-
% ®®4§H?M§H§H|J tras trepas, quedando en comunl-
ron la noticia a la Gran Ppfia. don-
Hasta el momento se han logrado de Valenzuela era estimadísimo. 
Por fatal coínoidei^cia, su her-
mano el capitán de Artlllerln, des-
tinado a Marruecos, salía anoche 
en el expreso de Andalucía sabien-
do ya el glorioso fin del tenlontr' 
coronel. 
Ha caldo el jefe del Tercio en 
puesto de honor, en la vanguardia,, 
rodeado del entusiasmo de los le-
gionarios. Es un nombre mfo qu^ 
añadir al libro de oro del Tercio, 
en cuyas filas tantos Jetes y oficia-
les han dado el tributo de ?u vida 
o do su sangre. 
Animoso, bizarro y sereno, Va-
Iprmiela anhelaba la ocasión de po-
nerse al frente de los suyos en la 
primera ocasión en qu* silbasen las 
l.alas. Una de éstas ha cortado la 
ORGAMZA( ION DE L A S COLUM-
NAS 
De madrugada se pusieron en mo-
vimiento las cuatro columnas para 
operar en combinación sobre Tizzi-
Azza. 
L a primera columna iba manda-
da por el coronel don Alfredo Co-
ronel, y compuesta de la barca ami-
ga, un tabor de Regulares de Me-
lilla. una batería de montaña, un 
batallón del regimiento de Africa, 
el batallón de Navarra y servicios 
auxiliares. 
L a segunda columna estaba man-
dada por el coronel señor Gómez 
Morato y compuesta de la mehalla 
jalifiana, dos labores de Regulares 
de Melilla. dos banderas del Ter-
cio, el batallón de San Marcial, el 
de la Princesar dos baterías del 
tercero de montaña, dos compañías 
del primero de Zapadores y los ser-
vicios auxiliaras. 
L a tercera columna estaba man-
dada por el coronel señor Ruiz del 
Portal y compuesta por fuerzas de 
la me.halla jalifiana, cuatro escua-
drones de Regulares, los carros de 
asalto de Artillería e Infantería, el 
batallón de Zaragoza, una compañía 
del cuarto de Zapadores y los ser-
vicios auxiliares. 
También tuvo mucho fuego la co-
lumna Morales pues los rebeldes 
acudían en grandes núcleos. 
L a artillería tuvo que abrir una 
cortina de fuego para contenerlos. 
E l comandante de Regulares de 
Melilla señor Trías vió como caían 
dos de sus soldados heridos. Se 
precipitó a recogerlos y también 
cayó .herido. 
Muchos episodio revelan el he-
roísmo de la oficialidad 
tropas. 
Por la. tarde ingresaron en el 
hospital de la Cruz Roja algunos 
oficiales heridos, de Regulares de 
Melilla y de Alhucemas. 
E l repliegue de las tres columnas 
Con su noble cometido. 
Que sin tropiezos ni azarea 
Ni el más mínimo revés. 
Tire sin tregua ejemplares, 
Aumentado cada mes 
Por lo menos tres millares. 
A esto, que estoy anhelando. 
E s muy natural que aspire 
Quien esté aquí trabajando; 
Por qué, mientras ella t i r e . . . 
Todos iremos tirando. 
(Creo que es opinión esa 
de las ¡QUe han de aplaudir con calor, 
Por lo que les interesa. 
E l querido director 
Y sus confreres de empresa.) 
Por su parte el señor Secretarir 
de Agricultura, que figuraba entr? 
E . 
E L 
P . D . 
D O C T O R 
G U S T A V O G I Q U E L Y D E L V I L L A R 
H A F A L L E C I D O 
En Ashevflle (Catolinvi del Norte) el día 29 de Junio, los que «useriben, su Viuda e Hijos 
y en nombre de los dfemás familiares ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir al 
Muelle del Arsenal para acompañar su cadáver hoy lunes 2 de Julio a las 3 de la tarde al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Agueda Alcázar, viada de Giquel; Gustavo y Orlando Gique! y Alcázar. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
L a cuarta columna, fnandada por desprecio de la vida, 
el coronel Morales, estaba com- ! E1 teniente coronel Valenzuela. 
ouesta por do* tabores de Regula- t llevando en una mano la gorra y 
res de A l h u c e m a una bandera del ;en la otra la pistola, marchó a de-
Tercio, los bata ^ r es de Guipúzcoa > saloJar al enemigo do la barran-
y Valladolid. una compañía del ¡ca<la' 
cuarto de Zapadores y los servicios A1 descolgarse con sus fuerz.is 
auxiliares. ?or Peña Tauarda, gritó: "¡Laglo 
Todas las columnas maniobraron 
bajo la dirección del coronel Fer-
nandez Pérez, Jefe de la zona de 
vanguardia. 
E n Tafersit quedaron las siguien-
tes fuerzas de reserva: el batallón 
de Alava, el de Andalucía y el de 
Wad-Ras. seis haterías. algunas 
fuerzas de Ingenieros y otras auxi-
liares. 
Además se orsranizó una colum-
P* de observación, compuesta de 
¡ los escuadrones de Lusitania y de 
iTreviño, un grupo del regimiento 
jde Artillería a caballo y una unidad 
de carros de asalto de Infantería. 
Durante la operación quedaron 
guarneciendo Dar-Driua y prote-
¡glendo las carreteras el batallón 
del Rey. el de Alcántara y el de 
i Pavía, una compañía del primero 
¡de Zapadores y un escuadrón de Re-
i guiares. 
IX>S O B J E T I V O S 
Las columnas que, casi en su 
¡totalidad de fuerzas, se habían cen-
ia concurrencia, pronunció entiisian--
M efectuó por la tarde con escaso taa paiabraS de elogio para la labor 
fuego. , ^ , „ realizada por el "Avisador" y para 
Gómez Morato | Su brillante programa. 
He aquí, en fin, los nombres de 
algunos de los concurrentes: 
General Pedro Betancourt, Secre-
tarlo de Agricultura, Comercio y 
Trabajo: doctor Alfredo Bosque, Di-
rector de Comercio; P. Celestino Ri-
vero. Cura Párraco del Spíritu San-
to; Manuel Alberti, Teniente Cura 
de dicha parroquia; Exmo. Sr. Con-
de de Rivero. Presidente de la Em-
presa DIARIO D E L A MARINA; doc 
tor José I , Rivero, director del 
DIARIO D E L A MARINA; José Ig-
nacio SoIí.s; Julio Quintana; Angel 
y Domingo Monje; Emilio Gómez, 
Presidente de Zendcgui; Dr. Tibur-
cío Pérez Castañeda; Víctor F . Yu-
rre; Gabriel Get; Julio Jiménez: 
Franch Dumois: doctor Rafael Mar-
tínez; Pedro Vals; Jorge Fernández 
de Castro; Antonio de la Campa; Lo-
renzo Tur: Manuel Pinós; Eduardo 
Anillo; Lorenzo Bravo; José R. Gar-
cía Pedresa; Venancio Pérez; Ro-
sendo Canellas; Dámaso Viota; José 
Solana; Jorge González Bravo; Ro-
berto Herdriche; José Rosell; Ma-
nuel López González; Felipe Leonar-
do; Dr. José t. de la Torre, Sub-se-
cretario de Gobernación; Edgardo 
Carrillo; Antonio Reselló; Eugenio 
Blanco; Evaristo Cabrera; Francis-
co Ibáñez; Lucio Solls; Pepe Fer-
nández; Lorenzo Bravo; Juan Cas-
telló; Fernando Fernández; Rogelio 
Falña: Dr. Pompilio de la Vega, por 
."Heraldo Comercial": Santiago Goa 
zález por " E l Mundo": Arcadio Ze-
queira; Silvio Sandrino; Luis Ro-
\ dríguez Lamues y Bernardo Jiménez 
I Perdomo. 
ha vivaqueado al amparo de las 
posiciones de Tizzi-Azza. después de 
evacuar los heridos que había en 
ellas y de aprovisionarlas de agua 
y víveres. 
E l general Echagüe estableció el 
cuartel general en Bufarcut donde 
pernoctará. 
MAS DISTA M.F/S D E L COMBATE 
E l combate ha sido muy duro. 
No obstante, al mediodía estaban 
realizados todos los objetivos. 
Las tropas europeas y las indí-
genas han combatido con gran en-
tusiasmo y abnegación, oyéndose 
con frecuencia gritos de ¡Viva Es -
paña! cuando entraban al arma 
blanca. 
Las fuerzas del Tercio se han ex-
cedido en heroísmo. Se abrían paso 
con los machetes. No se concibe más 
narlos viva la Legión y adelante!". 
Poco después caía muerto con un 
balazo en la •.abeza y otro e;. el 
vientre. 
Al mismo tiempo caía el capitán 
Casaus. 
Los aviadores volaron casi a ras 
de tierra, ametrallando al enemigo, 
oculto en los barrancos. Entonce^ 
fué cuando Kindelán recibió un 
balazo que le entró por la espalda y 
le salió por el cuello. 
E l capitán Llórente, que pilotea-
ba el aparato, al verle herido, ma-
niobró hábilmente tomando tierra 
cerca de la oficina de Dris-Er-Riffl 
donde se le taponó la herida. 
Después de curado en Dar-Drius, 
se le trajo a la plaza, acompañado 
de eu esposa, recibiéndole el señor 
Silvela. 
E l enemigo ha tenido 
de bajas. Las nuestras se ignoran 
todavía, pero son muy sensibles. 
Todas las fuerzas cumpieron con 
su deber. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precisamente lo que us-
1 ted necesita para reponer las fuer-
centenares I jas perdidas. Esta preparación es una 
íombinación de extracto concentra-
do de malta lacteada con glicerofos-
fatos y extremadamente agradable 
•i! paladar. 
i 





»« fauwrta. publlqoerL, 
D I A R I O D E 
Par» etiakjuler reclamación «n 
tarrlcto 4*1 periódico en el Vedado, 
Hámeoe el A-6201 
¿«eirte i a el Cerro 7 del 
Monte. Teléfono M9f4 
S E G U N D A S E C C I O N 
T E N I D O S P O R 
L A E X P L O S I O N 
D E U N A B O M B A 
200 ARRESTOS EFECTUARON EN 
ESSEN CON MOTIVO DE ESTE 
CASO OCURRIDO EN DAISBURG 
MATO DIEZ SOÍSaDOS BELGAS 
E HIRIO A CUARENTA Y TRES 
PERSONAS MASLA EXPLOUSION 
ESSEN. jul'0 [- . 
La» penalidades impuesta» con mo-
tivo de la explosión de a bomba de 
Duisburg. que mató a diez soldados 
belgas y lesionó a 43 personas mas 
se anunciaron esta mañana en el 
Cuartel general irancét. 
Afectan a todo el Ruhr y a toda 
la Rhinlandia e incluyen la clausu-
ra de la frontera. El servicio de tran-
vías interurbano en el Ruhr vuelve a 
su base normal. 
Tal vez se impongan nuevas pena-
lidades dentro de pocos días, según 
se dice en los círculos militares, co-
mo resultado de la consulta del gene-
ral Degoutte con M. Tirard. presi-
dente de la comisión de la Rhinlan-
dia, consulta celebrada hoy en Co-
blenza. 
Doscientos veintitrés paisanos ale-
manes han sido arrestados en Duis-
burg por las autoridades belgas, la 
mayoría d« ello» por violación de las 
nuevas órdenes, y se declaró un es-
tado de sitio después de la explosión 
de la bomba. 
Anunciase que todas las aldeas 
tendrán que pagar por los daños cau 
«•dos a los ferrocarriles y otras pro-
piedades en el caso de futuras tenta-
tivas. 
E L A R Z O B I S P O A N T O -
NIN, D E S P E D I D O D E L M E -
T R O P O L I T A N O D E MOS-
C O U P O R E L C O N S E J O 
Q U E E L F O R M O 
MOSCr. Julio lo . 
E l Obispo Antonín, quien 
hace un año fué el alma de 
Ja formación de la nueva 
ijflesia y el principal defen-
sor de la apropiación por el 
gobierno de los tesoros ecle-
siásticos para socorro de los 
hambrientos, ha sido despe-
dido del Metropolitano de 
Moscou por el nuevo conse-
jo que él ayudó a formar. 
E l Obispo Antonfn, se opu-
so al matrimonio de los obis-
pos; tuvo una ruestión per-
sonal ron Krassnitsky, jefe 
de la Iglesia Viviente y el 
sacerdote Vedensky, jefe de 
la Iglesia Apostólica, y for-
mó el grupo conocido por 
RegeneraíVm Ectesíléstira. 
También ora enemigo a 
muerte de Tlkhon. 
L A A F L U E N C I A 
A N U E V A Y O R K 
G R A N T A R E A T U V I E R O N L O S 
M E D I C O S R E C O N O C I E N D O A L 
A L U V I O N D E T R A B A J A D O R E S 
1 5 . 5 8 2 I N D I V I D U O S F U E R O N 
R E C O N O C I D O S P A R A E N T R A R 
E N L A T I E R R A D E L T I O SAM 
S I G U E M I S T E R I O S O 
E L A E S I N A T O D E L 
G R A L . J U A N G O M E Z 
H U G O S T I N N E S , 
E X T E N D I E N D O 
S U S N E G O C I O S 
B E R L I N , Julio 1. 
ITugo Stinnes va a extender lo* 
Intereses bancarioa tomando 2 00 Tni-
llones de marcos oro de los 2 50 mi-
llones con los cuales la Barmen Ran-
kverein, Hlschberg y Cia.. Intentan 
fiumentar su capitalización, en una 
.iunia general que se celebrará el 
2fi de Junio, según ha anunciado 
oficialmente la casa Barmen. 
Loe representantes de los Stinnes 
en Mulheim serán recomendados pa-
ra la elección a la Junta de Super-
visores del Bankverein. 
Este aumento de capital elevará 
el total de la capitalización de la 
compañía a 850,000,000 de marera 
E l directorio recomendará además 
un dividendo de IB por ciento com-
parado con el de 14 por ciento del 
año payado. 
NUEVA Y O R K , Julio lo. 
Ell is Island. haciendo frente a la 
mayor afluencia de inmigrantes que 
se ha visto desde que el Congreso 
promulgó la ley del 3 por ciento, 
era un verdadero paraíso hoy para 
los ciudadanos en embrión que con 
pocas excepciones, fueron admitidos 
libremente en los Estados Unido1?. 
Los Inspectores médicos y de In-
migración, trabajando hasta el ano-
checer, reconocieron el gran to-
rrente humano que desembarcaba 
en la isla de cuatro de loa once 
trasatlánticos anclados en cuarente-
na. Más de mil de los dos mil se-
tenta y cuatro extranjeros que lle-
garon a la isla recibieron permiso 
^ j para Ir a Nueva York. 
E L " N U E V O D I A R I O " f m A C A U ^ Ú " ^ Z Z ? ? ^ 
UN P A N F L E T O T E R R I B L E CON — V ^ V ^ a . 
M O T I V O D E E S T E A S E S I N A T O dades se llene mañana. 
E l número total de personas re-
CARACAS, Junio lo. ! conocidas hoy Men a bordo o en 
„ . , . , :•' • Bilis Island fué de 15.582. De éstas 
E l asesinato del general Juan G. 5 971 eran extranjeros que tienen 
Gómez primer vicepresidente de la | ser rGConocldos en Ellis Island, 
república, ha sido calificado por el | 4 000 mipnibros de las trlpulacio-
Congreso como un acto execrable. nes íl9 varlos barcog. 
sin precedente en los anales de Ve- Los demás eran p a j e r o s de cá-
nezuela. 
_ , , _ , , • mará. 
E l general Gómez, que era her- | 0nce trasatlánticos tomaron par-
mano del-presidente de Venezuela, | te en una Vprdadera regata para lle-
fué muerto a puñaladas mientras • cuanto anteS ai puerto, al tra-
dormía en el palacio de Mlraflores, ; *ég de la 1( imaKlnaria que mar-
en la mañana del sábado. E l asesl-1 ca agUasjurisdiccionales, al dar 
no. cuya identidad se ignora al pa- l u doce de la noche cliando empezó 
recer no dejó Indicio alguno al es- 1 el año fiscal para lag nuevas cuo-
caPa¡r- , 1 tas, trayendo aproximadamente 
E l periódico principal de Caracas j 10 000 de 03 naciones 
el "Nuevo Diario" dice: | ' m prime;'barco que llegó oficial-
"Este crimen atroz, que se cesta- ] mente íué el ..preSidente Wilson". 
ca con los calores más negros en L a ln3pecci6n en Ell is Island fué 
los anales de Venezuela, no puede ' r4pida Log extranjeros se sometie-
haber sido obra de un venezolano, | ron a un reconocimiento físico, su-
porque idea tan vil y monstruosa no j plemento del rápido examen verifi-
cabe absolutamente en la psicología cado ft bordo de ios barcos por los 
Xo nos parece indiscreto in-
sistir en recomendarle, amigo 
nuestro, estimado amigo con 
quien a diario sostenemos esta 
breve charla desde las colum-
nos del DIARIO, que estudio 
con detenimiento, puesto que se 
trata de su propio negocio, la 
conveniencia de inscribir el pro-
ducto que nsted elabora o que 
representa en Ouba, en el Museo 
Comercial e Industrial, que se-
gún y» lo explicamos en otra 
ocasión, tiene por objeto mostrar 
al público que desfile por el 
Parque L a Asunción, esos pro-
ductos. 
A usted lo Interesará sin du-
dn, cuando sepa que por virtud 
do ese Museo, demostrará a 
cuantos acudan al campo de es-
pectáculos del Parque L a Asun-
ción, la bondad del articulo que 
usted elabora o que simplemen-
te representa, eos» que por otra 
l>a?-tp, sirve de eficaz, propagan-
da a los mismos. 
Kso se propone con la instala-
ción del Museo Comercial o In-
dustrial, la Oficina Nacional de 
Relaciones Comerciales e Indus-
triales. 
Acuda al Banco Nacional De-
partamentos 254-2,'58 o llame al 
feléfono A- 058.3 y tendrá oca-
sión de conocer sobre el parti-
cular, detalles que le convienen 
mucho. 
No lo deje para maftana. 
M O N U M E N T O A 
R O O S E V E T E N 
S T G O . D E C U B A 
L E S E R A E R I G I D O P O R SUS 
COMPAÑEROS D E L A G U E R R A 
E N L A C I U D A D D E S A N T I A G O 
P A R A C O N M E M O R A R UNA D E 
L A S B A T A L L A S E N Q U E E L 
P A R T I C I P O E N L A J O R N A D A 
FUE IDENTIFICADO E L 
CADAVER HALLADO EN 
L A FINCA SAN JUAN 
ven zolana, enemiga de la obscuri-
dad y de la cobardía." 
E l entierro del general Gómez se 
verificó hoy y su hermano el Presi-
dente Junto a su tumba, se expresó 
así: 
"Los que hicieron esto deben sa-
ber que nosotros no nos dejaremos 
Intimidar con actos de esta índole, 
sino que perseveraremos en nues-
tra tarea en pro de la paz y el en-
grandecimiento de la patria." 
médicos de la sanidad y a cada uno 
de los inmigrantes se les exigió que 
mostrasen 150. L a prueba del anal-
fabetismo, que consiste en leer 40 
palabras, completó el informe. 
L A O P O S I C I O N D E L O S C A T O L L 
C O S A L F A S C I S M O EN R O M A 
ROMA, julio 1\ 
INSTITUYEN E L PREMIO 
DE L A PAZ AMERICANO 
NEW Y O R K , Julio lo. 
L a creación por Edward Bok, da 
Flladelfia. de una recompensa de 
1100,000 que llevará el nombre de 
Premio de la Paz Americano y se 
le dará al americano que presente 
el plan más practicable por el cual 
Mientras el Partido Cíitólico ha1 los Estados Unidos puedan coope-
establecldo en la Cámara de Lipu-1 rar con otras naciones para el lo-
tados, la más severa oposición a 'a | gro y preservación de la paz mun-
nueva ley electoral del Primer Mi-1 dial, fué anunciada hoy por el co-
nlstro Mussollnl, se están publican- ] mitó que ha sido organizado para 
(do manifiestos en Roma tirmados administrar la recompensa. 
¿ r " r r r ~ 7 _ 7 r T ' ~ : t ^ . . : por los más notables católicos dei ! E l premio se pagará en dos par-
E L R E S U L T A D O D E L AÑO F I S C A L ! S a i s , afirmando su Incondicional tes $50.000 al autor del plan, tan r ^ T i f u r v T n c 
n i I F T F P M I N n F I 70 HF IITWin apovo al gobierno Fascista. Pronto como haya Sido designado C O N F I S C A C I O N D E DOCUMENTOS 
U U L T t R M l N O E L 30 D E JUNIO sturzo ex.diputad0 y BC Ipór el Jurado y el resto cuando los 
rf«Hn Mmoc«i HpI P^rtiHo nahmi.. ! resultados prácticos hayan sido _de-
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba. lo. Julio. 
DIARIO MARINA, Habana. 
E l cadáver hallado en la finca 
"San Juan" pertenece al Joven de 
vointe años Carlos Ferrer, emplea-
do en la lechería San Juan de la 
que salió el jujeves habiendo sor-
prendido su ausencia. 
Fué hallado putrefacto al pie do 
un poste de fluido eléctrico para 
suministro del Caney.descalzo es-
tando los zapatos arrimados al pos-
te. Supónese que subió recibiendo 
una descarga de alta tensión. 
L a niña Emma Argüelles de seis 
meses, se quemó con agua calien-
te que preparaba su madre para el 
baño. Sufrió quemaduras de segun-
do grado. 
Dlspóneae a emprender un viaje 
de recreo y estudio por Europa el 
doctor Ortlz, 
Aristiffueta» 
NUEVA Y O R K , Julio 1. 
E n la ciudad de Santiago de Cuba 
se va a erigir un monumento a Teo-
doro Roosolt para conmemorar los 
servicios que prestó en la guerra 
hlspano-americana, según se anun-
ció en el cuartel general de la Aso-
ciación Conmemorativa de Roosvelt, 
en la ocasión del 25o. aniversario de 
la batalla de la Loma de San Juan. 
E l proyecto está a cargo de una 
eomiftión- de la Asociación de Rogh 
Riders, respaldada por la Asociación 
Conmemorativa de Roosvelt y el 
Club Rotarlo de Santiago. E l gene-
ra ILeonard Wood, ex-coronel del 
famoso regimiento, es presidente ho-
norario. 
E l presidente de la comisión del 
Club Rotarlo de Santiago es el se-
ñor Prlsciliano Espinosa. E l presi-
dente de la Asociación Conmemora-
tiva de Roosvelt para Cuba, es Frank 
Stelnhart. de la Habana. E l monu-
mento consistirá en un busto del 
Coronel Roosvelt con el Rough Ri -
ders sobre un pedestal de granito. 
E l busto lo «stá modelando ahora 
James Earle Fraser. el famoso es-
cultor, cuya estatua de Alexander 
Hamllton en la escalinata del de-
partamento de Hacienda, en Was-
hington, fué descubierta reciente-
mente por el presidente Harding. 
Ya se ha escogido un sitio para el 
monumento por una comisión de ciu-
dadanos de Santiago en lugar pro-
minente del boulevard que va des-
de la ciudad a la loma de San Juan. 
"Este monumento en Santiago de 
Cuba—dijo el coronel Greenway. 
que fué quien hizo el anuncio—con-
memorá el día que el mismo coronel 
Roosvelt consideró el más grande de 
su vida. Poco después de la bata-
lla dijo que él .hubiera preferido di-
rigir la carga en la loma de San 
Juan a haber servido tres veces en 
el Senado de los Estados Unidos. 
Frecuentemente, como en años pos-
teriores dijo que la batalla de la lo-
ma de San Juan lo había hecho pre-
sidente. 
Los fondos para el monumento se 
están reuniendo ahora y la comisión 
solicita contribuciones. 
E l propósito es inaugurar el mo-
numento con ceremonias adecuadas 
a princioo del mes de Enero. 
E L R E Y B O R I S H A C E S U 
P R I M E R A A P A R I C I O N E N 
P U B L I C O D E S D E Q U E C A -
Y O S T A M B O U U S K Y 
W m i N , Bulgaria, Julio lo . 
E l Rey Boris, hizo hoy su 
primera aparición en públi-
co desde la caída del go-
bierno de Stamboullsky, al 
asistir a la Inauguración del 
ferrocarril Sofía-Wldin. 
E l Monarca manejó la pri-
mer locomotora durante todo 
el trayecto qu<5 es de 160 
millas, atravesando aldeas 
donde los campesinos t»e 
agrupaban en las estaciones 
para vitorearle. E l Rey no 
quiso que lo acompañase un 
cuerpo de guardia, a pesar 
de los consejos de varias per-
sonas que temían un aten-
tado por parte de los agra-
rios. 
Q U E D O A F O N I C O 
a P R E S I D E N T E 
H A R D I N G A Y E R 
P O R P R I M E R A V E Z D E S D E S U 
CAMPAÑA A C T U A L SINTIO L A 
V O Z F L A Q U E A R A L F O R Z A R L A 
F R A N C I A R E S P O N D I O 
A U N C U E S T I O N A R I O 
D E L O S B R I T A N I C O S 
E N E L E X P R E S A N L O S P U N T O S 
D E V I S T A F R A N C O B E L G A S E N 
E L A S U N T O D E R E P A R A C I O N E S 
PARIS, Julio 1. 
E l Conde de Saint Aulaire, Emiba-
jador francés en Londréss, ha reci-
bido Instrucciones completas del Mi-
nistro de Estado Francés que le per-
miten contestar al reciente cuestio-
narlo de gobierno inglés sobre el 
Ruhr y "a cualquiera otra pregunta 
sobre la situación del Rhur y la po-
lítica ffrancesa sobre las reparacio-
nes que el gobierno Inglés considere 
conveniente". 
Este anuncio se hizo hoy en el 
Ministerio de Estado. No se diri-
girá ninguna contestación por escri-
to al cuestionario inglés. E l Minis-
tro de Estado francés tiene el con-
vencimiento de que un cambio de 
documentos {escritos, respecto al 
Rhur y al problema de reparaciones, 
no haría más que demorar las nego-
ciaciones; y se anuncia que desde 
mañana el Conde Saint Aulaire ten-
drá todas las Instrucciones necesa-
rias para poner el punto de vista 
francés a la Forelgne Office Ingle-
sa, sin tener que hacer más refe-
rencias al Ministerio de Relaciones 
Exteriores Francés. 
Un correo especial del primer Mi-
nistro Poincaré salió para Londres 
el sábado por la noche llevando lo 
que se dice que es la última palabra 
de los belgas yfranceses sobre el 
problema de las reparaciones. 
E l sentir que prevalece en el Quni 
TVCrsay es que los "artículos amar-
gamente antagonistas que se publi-
can en algunos de los periódicos In-
gleses no representan la actitud del 
gobierno de Inglaterra". 
E S T A B A D E S C R I B I E N D O CON 
R A S G O S P O E T I C O S UN B E L L O 
P A I S A J E Q. A N T E E L S U R G I A 
1 GARDINER, Mon.( A l i o 1. 
Hoy por primera vez en toda su 
1 excursión oratoria, no pudo el pre-
sidente Harding expresar lo que 
I sentía. Frente a la llamada Punta 
j de los Artistas, que domina el gran 
cañón del Parque Nacional de Ye-
, llowstone, Harding fué Interrogado 
: para que dijese lo que pensaba del 
' paisaje que tenía delante. Confesó 
j que no podía contestar, limitándose 
a decir que la grandeza de ese espec-
táculo natural era Indescriptible. 
Esta noche el Presidente regresó/ 
a Gardiner y se dirigió Inmediata-' 
mente a la costa. L a primera escala 
se hará mañana en Spokane Wash. 
donde pronunciará uno de sus prin-
cipales discursos. 
Mr. Harding pasará el cuatro de 
julio en Portland. Oregón. E l día 5 
de Julio embarcará en el transporte 
de la Marina. "Henderson", en Ta-
coma Wash, para el viaje a Alaska. 
Saliendo de la posada donde se 
habían alojado cerca de Oíd Faithul, 
donde pasaron la noche, el Presiden-
te y Mrs. Harding vieron, hoy mon-
tañas, •valles, ríos y lagos en uno 
de los más hermosos e imponentes 
aspectos que puede presentar la na-
turaleza. Aunque era el primer día 
de Julio, la nieve se extendía al tra-
vés de la línea divisoria del conti-
nente y durante unos cuantos minu-
tos el automóvil del Presidente estu-
vo detenido. 
E n el lago de Yellowstone. algu-
nos de los que acompañan al 'Pre-
sidente, incluso el Secretario de Agri-
cultura' Wallace y el Speaker Gillet-
te, fueron conducidos al través de 
la gran extensión de agua que forma 
el segundo lago de agua dulce en 
tamaño que hay en todo el mundo, a 
una altura de más de 7,700 pies. 
F E S T E J O S A L 
H E R O E M A N C O 
D E L A F R A N C I A 
RENUNCIA E REPRESENTANTE EXTRAOFICIAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN L A COMISION D E REPARACIONES 
WASHINGTON, Julio 1. 
Los datos estadísticos sobre las 
operaciones financieras del gobier-
no para el año fiscal que terminó 
ayer, publicados anoche por el Te-
soro, muestran que en los doce me-
ses han entrado $4.007.135,480 y 
se ha gastado $3.697.478.30, lo que 
cretarlo general del artid  Católi-
co, se opone a la nueva ley, manl- mostrados, cuando lo haya aproba-do el Senado de los Estados Unidos festando que fué proyectada para ™ ¿ el jurado dficida que ha 
prolongar el predomimo del Part:-: acog¡do con su flciente popu-
do Fascista "durante treinta años". 
E l periódico fascista 
indica un superávit de $309,657,460 |rían ciar 911 cotíip^Btá aprobación a'. 
Al cerrarse los negocios anoche, | ̂ 0^erno ía3cista" 
el gobierno debía $22,349,707.365 
en obligaciones pendientes. Esto re- S I G U E N L L E G A N D O B A R C O S CON 
presenta una reducción en los doce 
laridad. 
uiornaiei Mr Bolí e] creador de la recom-
di Roma", en su edición de hoy os 1 sa fué Director del "The L a -
tenta un gran título que dice: "To-1 dleg Home Journal", desde 1889 
dos los verdaderos católicos debe-j a 1919. 
meses de $613.674,342 de loa cua-
les $402,850,491 se tomaron en cuen 
ta al compilar los gastos ordinarios 
o de presupuestos, del gobierno. De 
este superávit, el Tesoro dedicará un 
total de $210.823.851 a reducir sus 
obligaciones. 
Parte del éxito en tener un su-
perávit, al mismo tiempo que la r*-
dTicción de la deuda pública, se 
atribuyó por el Tesoro al programa 
de tarifas de la administración, que. 
^egún sus declaraciones, culminó en 
un record, totalizando lo recibido por 
derechos de aduana $561,928,866. 
Este total es casi 60 por ciento ma-
yor que el del año fiscal que fina-
lizó el 30 de Junio de 1922. en 
B E B I D A S 
" A M E R I C A D E B E M A N T E N E R 
SUS D E R E C H O S A Q U E S E CUM-
P L A N SUS L E Y E S " 
NEW Y O R K , julio 1. 
América debe mantener el dere-
cho para hacer cumplir las leyes 
dentro de sus límites, e insistir en 
NUEVAV Y O R K , julio 1. 
Obstaculizados por la avalancha 
de inmigrantes, que a bordo de on- -
ce trasatlánticos llegaron a Guaren-1 que esas leyes sean observadas aun 
tena, las autoridades del Departa-f por los barcos extranjeros en nues-
mento de Hacienda se hallaban tra- ^ros puertos. Así dijo, en un discur-
bajando esta noche a horas extraor- so pronunciado hoy. Waayne B. 
diñarías en revisar las existencias ' Wheeler. cónsul general de la Atni-
de licor a bordo de los barcos. Pe Saloon L.eaeue of America 
sabía que tres vapores tenían canti-
dades de licor bajo sello como "exis-
tencias medicinales". 
E l trasatlántico "París" trajo la 
mayor cantidad, de la cual sólo una 
parte se hallaba bajo sello Consis-
NEW Y O R K , Julio 1. 
A petición del Departamento de 
Justicia, los inspectores de aduana 
conffiscaron una cantidad de pape-
les, libros y documentos del equipa-
je de Mrs. Nellie Sheehan McGee, 
antes esposa de William Frank Me 
Gee; a su llegada hoy en el "Aqul-
tania". 
Se tiene entendido que varios de 
los papeles confiscados por los ins-
pectores de aduana se refieren a los 
negocios de E . M. Fuller and Co. Se 
tomaron precauciones especiales por 
las autoridades federales para pre-
venir que cualquiera tuviera acceso 
al equipaje de Mrs. McGee o que 
ella se encontrase con alguien an-
tes de hacer la confiscación. 
F A L L E C I O H E N R Y H O W A R D 
LONDRES, julio 1 
E l Comisario Henry Howard. uno 
de los fundadores del Ejército de 
Salvación, falleció hoy en Márgate. 
"Ningún parlamento, dieta o cá-
mara de diputados extranjera pue-
de dictar leyes para América, y na-
da amenazará nuestra independen-
cia porque nosotros insistiremos en 
que se cumplan nuestras leyes", di 
iizo ei ÓV ae junio oe en quei^11" B«* n»««H« uajo seno, uonsia- M wheeler Si se establece el 
los derechos fueron de $356.443.387 ^ d e l57 bo^llas y 436 bedias bo-! JO ^ / te de q\ie las naciones ex-
constltuyendo en esa fecha un alto !tel,as de champagne. 230 botellas ¡ ^ . ^ g pUedan legislar respecto a 
punto para los ingresos aduaneros. I de «sP^itu de vino, 177 botellas de ! log j^oreg dentro de nuestras aguas 
vino fino. 5 545 botellas de vino de ¡ terrltor¡aleSi también podrán legislar 
mesa. 3.552 galones de vino para la ! respect0 de cualquier otro asunto, 
tripulación, 37 barriles de cerveza, | Los Ratados Unidos, en vez de ser 
350 botellas de whiskey. 124 bote-, una nación soberana, se convertiría 
lias de cogñac y 149 botellas de H-I nada más que en una dependencia, 
cores variados. una dependencia de la peor suerte. 
Todos los licores quetraía el "Sto 1 porque nuestras aguas territoriales 
ckolmo" se consumieron antes de He j estarán sujetas a la legislación, no 
gar al límite de las 3 millas, menos I de una sola nación, sino de las va-
MOVIMIENTO MARITIMO 
PARIS, Julio 1. 
Roland W. Boyden ha renunciado 
como representante extra-oficial de 
los Estados Unidos en la Comisión 
de Reparaciones, debiendo tener efec 
to la renuncia el 1 de Agosto. 
"Ya he estado aquí bastante tiem-
po"—dijo el dimitente. 
D E T A L L E S D E L A RENUNCIA D E 
BOYDK.N 
WASHINGTON, Julio 1. 
L a renuncia de Roland W. Boy-
den, como observador americano en 
la Comisión de Reparaciones que se 
anunció hoy en París se debe a su 
deseo de reanudar sus trabajso pro-
fesionales como abogado, segi'in de-
clara el departamento de Estado. 
E l cargo pasará a eu auxiliar, el co-
ronel James A. Logan. 
Tanto Mr. Boyden como el coro-
nel Logan han estado consultando 
con la Comisión casi desde que fué 
organizada bajo los términos del 
Tratado de Versalles. 
E l coronel Logan era uno de los 
expertos económicos agregado a la 
Comisión de la paz americana, muy 
versado en todos los detalles de las 
cuestiones que se suscitaban en la 
Comisión. 
SI se nombrará o no un auxxiliar 
para el coronel Logan es cosa que 
se Ignora hoy. Ambos funcionarios 
han sido mantenidos allí a expensas 
de los Estados Unidos; pero su per-
sonal de 21 empleados ha estado allí 
en comisión. 
L A B O R A T E N E I S T A 
New Tor, Julio 1. 
legaron el Coiona. de Nuevltas, y el 
Toloa. de la Habana. 
Boston, Julio 1. 
Llep6 el San Bruno, de la Habana. 
C O M P R O M I S O M A T R I M O N I A L 
D E L P R I N C I P E H E R E D E R O 
D E SUECÍA 
LONDRES, Julio l . 
E l príncipe heredero de o«ecia, : 20 bótelas de cogñac, 25 botellas de | ria<, legislaturas de toda nación que 
Port Eads, Jul o 1. 
Llegó el Do La Salle, de la Haba-
na. Silló el Chalmette, para la Haba-
na. 
Gustavo, ha contraído compromiso xvhiskev. 8 botellas ' de vino y un , tenga por conveniente hacerlo." 
matrimonial con Lady Loulse Moun- cuarto de galón de espíritu de vino 
Í r l ^ e Grecia"1"118 ^ PrlnC,Pft AU" sf ^l laba^ bajo sello para el ' f A L L E C I O E L E D I T O R D E L u „ , crecía. viaje hacia el Este. I _ 
Su hermano Lord Louls de Moun 
thatten que recientemente se casó 
E l "Aquitania" tenía 121 galones 
de viho. 5 de licores. 9 8 de extractos 
con Mws Edwind Asheley. visitó los j variados y 517 de cerveza fuerte 
Estados Unidos durante su luna de i para BU viaje de regreso. 
miel. 
Este será el segundo matrimonio 
del principe Gustavo, habiendo fa-
llecido su esposa la princesa Mar-
garita de Connaught. 
V A P O R E N C A L L A D O 
PANAMA, Julio 1. 
" J O R N A L DO C O M E R C I O " 
D E L B R A S I L 
PARIS, Julio í . 
Carlos Rodríguez, editor del "Jor-
nal do Comercio", del Brasil, ha fa-
llecido en esta ciudad después de 
haber sufrido en fecha reciente una 
r ñ ~ W vapor tanque "John B Ar- 0Perac^n- Así lo anuncia hoy " F I -
E L C U A T R O D E J U L I O , DJA D E choíbd" 'encelló en Bons Island cs''garo"- Tenía 80 afio9 de edad-
F I F ^ T A NAflONAT F N F I P F R I I ,a mañana a las 4. como a unas 20 ~ 
n f i a i A NAUUMAL CH ^ r t K U millas al sur de Balboa. Eí remol- N U E V O M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
LIMA, Perü, ^tlio t. ca1dor ',^'°^g°^V, ^ f l . ™ ™ l c a d o r de c u p n i n N I A 
I salvamento Frvonte fueron a so- -1 r U L U P I I A 
E l 4 de Julio fué proclamado día correrlo esta noche. 
de fiesta nacional como tributo a; E l vapor tanque "John B. Ar- VARSOVIA, Julio 1. 
la Independem ia americana, en un cholbd." perteneciente a la Stan-' E l Presidente Wojolechowekl ha 
decreto del ejecutivo publicado esta dard Olí Co. de New Jersey, se de- nombrado a Hubert Lind, ex-Minls-
maflana. -.(a últimamente qu° h-hia saJido tro de Correos, para que suceda a 
Se están pr-pnrando grandes fes-Ule San Pedro de California, p«ra M Grabskl, Ministro de Hacienda 
t,va,-es- [New York el 13 de Junio. 1 que dimitió aver. 
JUEGOS DE EXHIBICION 
CUttia, N. J , . Julio i . 
C. H. E. 
Boston Nacional 7 j6 1 
Daurhsrty Sllk Sox g 15 i 
Baterías: Ber.ton, Me Ñamara, Ge-
newlcb Fullerton y E . Smith; Calcott 
y T . Smith. 
LAS C A R R E R A S D E NORTH 
RANDALL 
C L E V E L A N D . Ohlo, Julio lo. 
Los más prominentes entrenado-
res de caballos ensillados se encuen-
tran en el Hipódromo de North 
Randall con la crema de los trota-
dores lista para la apertura de la 
temporada del gran circuito ma-
ñana. 
Más de 400 caballos han sido re-
gistrados en el programa de 5 días 
que contiene cinco acontecimientos 
con un valor total monetario de 
más de H^.OOO. 
Nueva y brillante Jornada la ren-
dida ayer mañana por la laboriosa 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo de la Habana en el Salón 
de Actos de la Academia de Cien-
cias, ante numerosa y muy distin-
guida concurrencia. 
Verdad que, ayer, como neraldos 
de la ofrenda que d i o hubiera de 
recibir—por obra de la virtuosa de-
dicación del señor Juan Beltrán, 
nuestro querido amigo e ilustre co-
laborador en el DIARIO D E L A MA-
RINA—iban a oficiar la música, 
que es magia celestial y arrobado-
ra al conjuro del arco del Maestro 
Valls, uno de los ases en nuestro 
mundo artístico-musical, trinos ala-
dos que parecen surgir de loa ági-
les dedos de la señorita Esther Ma-
theu cuando pulsa la mandolina, 
maravillosamente, con el bello adi-
tamento del canto que en la gargan-
ta de la señorita Isabel Elias Hu-
guet y del tenor Nicolás Blanco 
brinda los preciosísimos matices de 
sus bien educadas voces. 
Tal era la gama de "motivos" 
que ayer mañana congregó en la 
Academia de Ciencias a los habi-
tuados a estas delicadas y cultura-
les manifestaciones, felizmente en 
visible progresión creciente. 
Presidieron tan interesante se-
sión el doctor Salvador Salazar 
—que tan ejemplar y eficientemen-
te dirige la más laboriosa de las 
Secciones ateneístas—con la señora 
Alda Páez de Villaurrutia, doctores 
Oñate y Ñuño y los señores Miran-
Conferencia del señor 
Juan Beltrán, de la Soc-
ción de Ciencias Histó-
ricas. 
da, Martínez Lufriu, Alplzar y San-
tovenla y el conferencista señor 
Juan Beltrán, distinguido vocal de 
dicha Sección de Ciencias Históri-
cas. 
A la anunciada disertación de és-
I te se antepusieron los números ar-
I tísticos, tan acertadamente ayer se-
i leccionados. Valls, el modesto vir-
i tuoso del violín, que a intervalos re-
, guiares muestra los frutos de su I 
i enseñanza musical en los Colegios' 
De L a Salle, deleitó extremadamen-
te al auditorio con la "Gaviota", de -
Gousset. y el "Dúo de la Africana", 1 
de Manén, acompañado al plano por 
el maestro José Maten, siendo cla-
morosamente ovacionados. 
Una bellísima selección Qe "Rlgo-
letto" fué interpretada, luego, por 
la señorita Esther Mateu, en mando-
lina, también acompañada al piano 
por el señor Mateu, renovándose en 
reiterados aplausos la complacen-
cia de los oyentes. 
Siguieron dos números de canto, 
por el tenor Nicolás Blanco, que 
dejó oír preciosas canciones, acom-
pañado al plano por el señor Alva-
ro López y dos de ópera: "Amame", 
de "Tosti, y "Madame Butterfly", 
de Puccini, por la señorita Isabel 
Elias Huguet, acompañada por el ! 
maestro Mateu. cosechando todos 
francos y cálidos aplausos, por su 
excelente aporte a la brillantes del ! 
acto. 
L a segunda parte del acto quedó 
I iniciada flor una breve alocución 
del doctor Salvador Salazar, elo-
NUEVA Y O R K . Julio 1. 
Acogido y aclamado por miles de 
personas, al son de la música mar-
cial, el general Henry Joseph Girou, 
el héroe manco de Francia, llegó hoy 
a bordo del trasatlántico "París", 
huésped de la división del Arco Iris 
por seis semanas. 
Sonriente, ante una batería de 
cámaras fotográficas y proclamando 
que eso era más peligroso que la 
misma guerra, el General Giroud. 
estrechó la mano a los que venían a 
saludarle. 
Haciendo hincapié en la amistad 
entre Francia y América, robuste-
cida por el contacto entre los solda-
dos de ambos países, el general tri-
butó un homenaje a los soldados 
amc-icanos y ensalzó a la división 
del Arco Iris, la primera unidad 
americana que estuvo bajo su mando 
en la guerra mundial. Se negó a 
discutir la situación del Ruhr, di-
ciendo que mañana hablaría de esto. 
E l general Giraoud, durante su 
permanencia en los Estados Unidos 
visitará los 26 estados de donde pro-
ceden los miembros de la división 
del Arco Iris. 
cuente y sugestiva como suya, refe-
rida a la tenaz labor de la Sección 
que tan meritoriamente preside, de 
la que es un nuevo exponente la 
tarea realizada por el señor Beltrán, 
nuestro distinguido amigo, cuyas 
dotes elogio justicieramente, dedi-
cando un saludo al antiguo secre-
tarlo de la Sección do Ciencias 
Históricas, señor Raoul Alpizar, allí 
presente. 
E l doctor Salazar terminó sus fra-
ses que prologaron la notable mo-
nografía del señor Beltrán, ponien-
do de relieve en un afortunado pa-
ralelo, lleno de inspiración y amor 
patriótico, el fruto del viaje de Do-
campo y el puro anhelo del nacio-
nalismo cubano: mantener a Cuba 
en su condición de público no 11-
eado ni dependiente de tierra fir-
me. 
L a lluvia de aplausos que cerra-
ron tan delicado prólogo del doctor 
Salazar, se renovaron como saluta-
ción al señor Juan Beltrán al ocu-
par la tribuna. 
En ella dió a conocer sus acu-
ciosas y completas investigacione» 
sobre el viaje de Sebastián Decam-
po, efectuando el primer bojeo d© 
la Isla de Cuba, que fué leído por 
el señor Beltrán tan gratamente, 
para su complacido auditorio, como 
celosamente ha sido preparado, lu-
ciendo en él su ilustrado autor, por 
igual, sus dotes de investigador pa-
ciente y su estilo pulcro y sencillo; 
en atrayente consorcio se acompa-
ñan y suceden la autoridad narra-
tiva del estudioso e imparclal y la 
fluidez y maestría espontánea del 
experto literato. 
Y en cuanto a su contenido el pú-
blico tan culto que le escuchó ávi-
damente, pudo Juzgar de la integri-
dad y riqueza que adornan la con-
ferencia de nuestro estimado cola-
borador. 
Méritos reconocidos y premiados 
por los aplausos que escuchó al de-
Jar la tribuna y en el curso de su 
trabajo, como por las generales fe-
licitaciones que luego hubo de re-
cibir. 
Sume a ellas el celebrado confe-
renciante la nuestra muy sincera y 
cordial, 
O. 
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D E L O S P I E S M U S I C A L E S G A N O E L V I R G I N A L 
L U Q U E P I T C H E O S O L A M E N T E D O S I N N I N G S 
Y P O N C H O A L O S S E I S B A T E A D O R E S 
L O S R O J O S D E L C I N C I N N A T I E M P A T A R O N L A S E R I E D E C U A -
T R O J U E G O S C O N E L P I T T S B U R G H 
LOS CINCO PRIMEROS BA-
TEADORES EN LAS GRAN-
DES LIGAS 
E M I L I O E G U I L U Z J U E G A E S T A N O C H E 
L a s multitudes, que estaban ayer 
de fiesta, se agruparon desde muy 
temprano en el Palacio P a m p l o n é s , 
en espera de pasar un "good t ime" 
ante el asfalto fino y gris de la can-
cha. Y no tomaron mal rumbo los 
que asi pensaron y obraron, que 
en el cuadro de luminares a las ór -
denes inmediatas de don Miguel A r -
tía , e l padre de los Intendentes, en-
contraron todo el arte exquisito del 
noble pasatiempo de la pelota vas-
ca. Y salieron al f inal de la fun-
c i ó n c o n t e n t í s i m o s como n i ñ o s en 
día de Reyes . 
L a b u r g u e s í a se e x t a s i ó por los l 
tendidos y los asientos de cancha, la 
gente "bien" por los palcos y sus ' 
pasillos, y el Populo Rex en el pa-
r a í s o se m o s t r ó bullente y aturdido, 
aplaudiendo y gritando, formando 
ruidosa* s i n f o n í a s al demostrar su ' 
contento. 
E L C A T A L A N I X E V O L A B A T U T A 
A s i f u é que en el partido estelar. ! 
el de los ases, la e s p l é m l i d a combl ' 
n a c i ó n de don Miguel puso a A r g é n | 
tino y M a r t í n , vestidos de blanco, • 
frente Irlgoyen mayor y A l t a m l r a 
BU trajes arules. 
K n l a pr imera quincena se p e l o t e ó 
pelo a pelo hasta que los blancos lo | 
graron a r m a r una l igera brecha y i 
lanzarse carretera abajo hasta poner 
se en 23 tantos por 18 el matr imo-
nio contrario, Ir lgoyen real iza una 
ofensiva seguido por don Luis de 
A l t a m l r a y logra real izar el s e g ú n 
do empate, que el primero h a b í a si 
do a ocho,' este segundo a 23, sien 
do una pifia de M a t í n el c a r t ó n que 
c e r r a r a el empate. 
K X M A N O S D E L O S A Z U L E S 
A s í q u e d ó el partido, en manos 
de los azules, d e s p u é s que los blan-
cos estuvieron delante con cinco 
cartones 23 por 18, y la embestida 
del mayor de los catalanes r e a l i z ó 
la tantorrea de cinco y a p a r e c i ó el 
tete-a-tete que he tenido el honor 
de mencionar en el c a r t ó n 23. L o s 
blancos d e s p u é s de l a igualada fi-
nal solo hicieron t rabajar dos ve-
ces al semaforista Robustiano, que 
m o v i ó sobre el ventanal blanco el 
c a r t ó n n ú m e r o 25, por pifia de I r l -
goyen, y el 26 por pifia de reborde 
de A l t a m l r a , luego quedaron quie-
tas las manos ducales y principes-
cas de Robust iano en lo tocante a 
mover m á s cartones de color blan-
co, que todos los d e m á s fueron de 
un Intenso color azul , hasta a r r i -
bar a l c a m a r ó n , 3 0. 
Ir lgoyen j u g ó horrores a todo lo 
largo de la jornada , hizo de saques 
seis tantos, de remates otros seis, y 
de colocadas cuatro, en total 16 
tantos por bolas buenas, por hits. 
C O X M U S I C A B N L O S P I E S 
G a n ó Lorenzo el partido v i rg ina l 
con su acostumbrada m ú s i c a en los 
p l é s , dando los consabidos saltos de 
a c o r d e ó n y jugando maravi l las , el 
solo se puede decir que g a n ó el 
partido. E l matrimonio contrario a 
este de Lorenzo y U n » u e t a fué el 
I formado por A g u i a r y Vega, y cosa 
! r a r a , el Criol lo de A l e j a n d r í a se que-
dó en 13 tantos para 25, lo que no 
• suele ocurr ir le al gran e g i p t ó l o g o . 
E s t a noche vuelve E m i l i o a br i -
! l l ar como astro de p r l m « r a magni-
' tud. A s í sea. 
Gui l l enno P I . 
N U E V O F R O N T O N 
I.T7NBS £> S B JTTI.IO 
• 1*b 8 12 p. m. 
P R í M í H l P A R T I D O A 25 T A N T O S 
M a l l n r » m y y Oaialis IXX, blanco», 
contra 
Uniat ta y BUnner, aiales . 
A sacar blancos y a in lM del 9 1|8 
P R I M S R A Q U I N I E L A A « T A N T O S 
Oasaliz Mayor; Sgnlnx; Marcelino; 
04 inM; Irlgoyen Mayor; Outiórroi . 
S F O U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
EgTiUui y 06S1ME, blancos, 
contra 
CazaUi Mayor y OntlérrM, ára le s 
• sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Altamlra; Gabriel; Xrl^oyen Menor; 
Oasalis Menor; Argentino; Martin 
C I X C I X N A T I , jul io 1». 
E l "Querido C i n c i " l o g r ó empa 
tai esta tarde la serte de cuatro jue-
g o s con los P i ra tas del Pl t tsbnrgo, 
d e s p u é s de un juego muy r e ñ i d o , i 
¡ d o n d e nuestro compatriota AdolCo 
L u q u é tuvo una parte muy pr inc ipa- ' 
l í s i m a . Ante m á s de 19,000 fans te 
d e s a r r o l l ó el juego, siendo ocupado 
el box de los Rojos por Donohue, 
que h a b í a estado diez d í a s fuera de 
J u e g o , a l lesionarse una mano, pit- ' 
cheando bien durante siete Inning-., 
siendo sacado del juego para man 
, d a r d a r en su lugar a un jugador a 
! batear de emergente, un pm hlttev. í 
Adolfo L u q u e , el maravi l loso cuba-
jno, vino entonces a la l í n e a de fu>*-
go, mandado por el manager P a t 
i Moran con la consigna de que cu-
¡ r r a r a bri l lantemente el juego en os 
! dos Innlngs que faltaban. 
Adolfo L u q u e c u m p l i ó tan al pie 
de la letra la p e t i c i ó n da cu mana 
ger, que en el octavo y noven» in-
nlngs hizo abanicar la brisa , tres er1. 
cada round, seis de los mejores bats 
men de los temibles P iratas . E s t a 
h a z a ñ a del ex-art-illero c o l m ó de jú-
bilo a loa 19,000 f a n á t i c o s que pre-
senciaban el juego y el criollo l u é 
sacado en hombros del terreno, aun-
que el d e s a f í o se le a n o t ó a su fa-
vor a l pitcher Donohue, por haber 
ocupado el box en siete rounds. C a -
veney, que estuvo ausente del club 
en los ú l t i m o s diez d ías , por haber-
se last imado un hombro, r e t o r n ó al 
line up del "Querido C i n c i " y rea-
l izó en el t ieldlng una labor m a r á 
vi l losa. 
Score: 
Pittsburgh . , 100 100 000—2 7 0 
Clnclnnatl . . 000 100 20x—3 10 1 I 
Cooper y Schmldt Donohue, Luque y | 
Wlngo, Hargrave. 
( I K C I U T E N D O I .OS JTJEGOS 3>B 
A Y B R ) 
LIGA. 'JTACIORAX 
J . V. C. H. Ave. 
Wh-.it, B r . . . C2 246 50 97 394 
Roush, Cín. . b3 237 35 88 371 
O'a.-rel!, Ch . 56 198 35 73 869 
Fournier, B r . 48 187 33 69 369 
Frisoh, N . Y . 67 281 58 103 3G7 
XIOA AMERICANA 
3. V. C. H. Ave. 
S A N T I A G O E S P A R R A O I I E R A V E N C I O 
A N O C H E E N E L D U O D E C I M O R O Ü N O 
P O R K N O C K J U T T E C N I C I 
J T M M Y M 0 N T G 0 M E R Y M A S Q U E U N A " P A L O M I T A " R E S U L T O 
U N G A V I L A N . — S A I L 0 R M A R T I N L E G A N O A C A R D E N A S 
Heí lmann, D . 59 l l í 50 89 418 
Jamk-son, C l . 65 261 49 96 368 
Coüins, C h . . 61 221 34 80 362 
Han»y. D . . . 59 210 34 75 357 
j Ruth, N . Y . 65 216 60 76 352 
J.OB VAGOS J » A T B B 
P r i m e r part ide 
A Z U L E S $ 3 . 5 1 
U N Z U E T A y O R E N Z O . Llevaban 100 
hrvleto». 
TfOH blancos ?ran Aguiar y Vega; se 
queinron en 13 tantos y llevaban 89 
boletos que »e hubieran pagado a $3.91. 
P r i m e r a a u i n i e l » 
E G U I L U Z $ 4 . 3 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Martin 4 330 | 4 00 
E G U I L U Z 6 301 4 39 
Argentino. . . . . , , . 4 200 « 61 
Marrellno . . . . . . . . . 8 199 « 6 4 
Altkmlra 4 182 7 26 
Irigoyan Mayor. , -. 1 344 8 84 
m I 
H a b í a m o s o í d o decir a muchos 
expertos" que J l m m y Montgome-
1 ry era una "palomita" para Sant ia-
go E s p a r r a g u e r a , y fueron tantas 
las personas que lo dijeron que 
cuando vimos al hombre desemba-
razarse de su bata, antes de comen-
zar e l "bout", c r e í a m o s que efecti-
vamente iba a resul tar as í . Pero la 
palomita no era tal , sino un gavi-
lán. 
Santiago E s p a r r a g u e r a s u b i ó al 
r ing pesando 167 l ibras y cuarto, y 
J i m m y 162 y media. E n el pr imer 
round los jabs de izquierda del ex-
cabo y las derechas a la cara del 
americano desconcertaron a é s t e , a 
tal extremo, que uno de ellos le h i -
zo i r al suelo, y en él le contaron 
8 segundos, d e s p u é s v o l v i ó a caer 
en el round inic ia l , pero esta vez 
f u é el gongo quien lo s a l v ó . 
Y a en el segundo episodio J i m m y 
echaba abundante sangre de una he-
rida que sobre el ojo izquierdo le 
h a b í a causado con sus golpes el cu-
bano, poro con esta desventaja el 
• yankee c o n t i n u ó peleando con un 
, valor espartano, sufriendo una se-
| r íe interminable de golpes de su 
contrincante. 
E l s é p t i m o y octavo rounds. sobre 
todos los demrts. fueron en los que 
el cubano d u p l i c ó la ofensiva, y en 
ellos s a l i ó J i m m y muy mal parado. 
E n el onceno v o l v i ó a sufr ir otro 
knock-down de un formidable gol-
pe que le p r o p i n ó E s p a r r a g u e r a en 
el mismo medio de la boca. 
Y por ú l t i m o , en el episodio fi-
nal, d e s p u é s de sufr ir dos nuevas 
c a í d a s m ó s , el referee, s e ñ o r F e r -
nando R í o s , con muy buen acierto, 
paró el bout y l e v a n t ó el brazo 
cubano. 
E s p a r r a g u e r a f u é ovacionado ^ 
su triunfo, y el americano por 8tt 
valor. 
E n el semi-f inal p e l e ó K i d c .̂ 
denas, de 185 y media libras. Co' 
Sailor M a r t í n , de 176 y cuarto. D» 
ró los diez rounds. Y en todos eii0" 
Sai lor s a c ó la venta ja a Cárdenas 
quien en muy contadas ocasione* 
tomaba la ofensiva, pero aún asi 
no era m á s que para ser aspavienl 
tos. 
E l pr imer pre l iminar fué 
Jul io Oxamendi , de 124 y media n. 
bras. contra K i d G u a n a j a y , de H j 
y media. E s t e " K i d " hizo algo niij 
que el otro, pues d e s p u é s de pelear 
! seis rounds valientemente, con$i. 
, g u i ó una tablas. 
i Y la otra pelea f u é entre el fran-
i cesito I v é s Hore l lou . que pesaba 
138 y cuarto l ibras con A g u s t í n Li-
ilo, que pesaba 138 y cuarto. La 
pelea de estos dos muchachos Ué 
| como todas las que celebra Ivés Ho-
re l lou: una e x h i b i c i ó n de golpes a 
i diestro y siniestro, sin arte alguno. 
• E s una l á s t i m a que el franchute no 
haya aprendido a boxear, porque 
: esos individuos as í , que suben al 
r ing cofa el c o r a z ó n en el medio del 
; pecho, resultan ser los í d o l o s de laj 
I multitudes. 
Montgomery, perdiendo la pelea 
de anoche se ha ganado un gran 
cartel en la Hahana , nada m á s que 
r r su v a l e n t í a . 
P . F . A. 
A Z U L E S $ 4 . 0 4 
I R I G O Y E N M A Y O R y A L T A M I R A . — 
Llevaban 174 boletos. 
Loa blancos oran Argentino y Mar-
tin; «« quedaron en 26 tantos y lleva-
ban 209 boletoi: que se hubieran paga-
do a | 8 .41 . 
i ' É I l i l i 11 l l i l l i S : ' • l l l l l •• 
i — - ^ ^ í M . ^ . . ^ . ^>,.. , , . . . ¿ 
I Mny interesante grupo de playera Juveniles de "base hal l qne Integran los clubs de los Hermanos Maristas, 1» 
¡ magnifica inst i tución educativa que se levanta en la Víbora en su flanianti palacio de la avenida de Santa Catlina. 
i Los n iños guiados sabiamente por oultlaimos profesores obtienen una esmerada instrucción, sin abandonar por ello 
la educación f í s ica que se desenvuelve en el campo de l a oalistenla bajo las órdenes del profesor loustalot (hijo) 
y muy especialmente en el base ball, foot ball, hand ball, basiot y otros sports. Tolicitamos a los Hermanos K a -
ristas por este bello conjunto de atletas en formación . 
Segtmdn n u i m e l a 
B L E N N E R $ 6 . 6 3 
Ttos. Btos. Ovd«* 
WASHIHOTOIT tkM OANO á3k 
D E T R O I T 
W A S H I N G T O N , Julio 1. 
Washington puso fin a su permanen-
cia en el propio patio derrotando al 
Boston S a l . 
C. H . E . 
Boston 000 000 100— 1 3 1 
Washington . . 100 011 14x— 8 11 1 
Murray, Plercy y Walters, Devormer; 
Zahnlser y Auel . 
(Jones solo tuvo un Innlng apurado, «1 
sexto en que ponchó a Galloway con 
¡ las ba-xes llenas. Ruth empezó a cojear 
¡ en el 6 y fué sucedido por Smlth. 
F I I . A D E I . r i A 
V. O. H. O. A E. 
Gutierres 3 331 | 2 94 
Góme* 3 197 4 94 
Goona^a 0 124 7 86 
Gabriel 4 196 6 97 
B L K N N E R . . . „ . 6 147 6 63 
Cazaliz Mayor m „ , ,., 8 152 6 41 
N O S U T R A I N I N G 
E L " U N I V E R S I D A D 
E L " F O R T U N A " P E R D I O E L A L M I D O N C O N M U Y P O C A C O S A . 
S I N O E S P O R U N L A B O R A T O R I O D E R A F A E U T O I N C L A N , 
S A L E N E M B A R R A D O S E N C A L 
L o que p a r e c i ó un Juego apreta-
do para los caribes del "Univers i -
dad" r e s u l t ó demasiado franco por-
que L a s a , el diminuto pitcher for-
tunista no se p r e s e n t ó en l a buena 
forma que él acostumbra, y en cam-
bio J . M . P á e z r e v e r d e c i ó sus l a u -
reles como pitcher de p u n t e r í a , de-
Jando a la b a t e r í a de los blanqui-
negros en siete hits, diseminados. 
E s t a n d o el Juego empatado a u n a 
carrera , en e l cuarto acto se le l le-
naron las lunetas a L a s a , pero sa-
lló bien del hoyo porque C é s a r S á n -
chez, en s i t u a c i ó n tan c r í t i c a , aba-
n i c ó l a brisa. Pero en el quinto, R a -
faellto a b r i ó pegando su ú n i c o hit . 
E s p i n o s a se s a c r i f i c ó con ro l l ing a 
Pefia, Ortiz d l ó hi t al centro y co-
mo T o m á s Reyes h ic iera Juegos m a -
labares con l a pelota d i ó tiempo a 
I n c l á n a anotar. Agu i l er i ta b a t e ó 
rol l ing a V e n t u r a L a s o , é s t e acep-
ta y t i r a a R a f a e l F e r n á n d e z para 
forzar en segunda a Ortiz , pero los 
dos quedan safe porque " F e l o " co-
mete un Imperdonable "muffed" y 
seguido a é s t o un "passed" de F i -
garola puso en tercera y segunda a 
los corredores. C ó r d o v a es transfe-
rido y se l lenan bases. Casuso da 
hit a l centro y la pelota a l picar en 
Is t i e rra se d e s v í a y se convierte en 
two-bagguer, anotando dos de los 
tres que estaban en bases. P á e z , que 
parece quiso asegurar la v ictor ia 
con su batting t a m b i é n d ió hit al 
centro, dando la pelota en la pi-
z a r r a ; con este batazo anotaron C a -
suso y C ó r d o v a , y no s i g u i ó la re-
cholata porque P á e z f u é out en se-
gunda. 
D e s p u é s de este batazo L a s a sale 
del centro del diamante y e n t r ó a 
pitchear Alfonso Pefia, quien ter-
m i n ó el inning "s in m á s desgracias 
que lamentar". 
Y P e ñ a , que se c r e í a que era pit-
cher, poco le f a l t ó para ser conver-
tido en estatua de licopodio, o a l -
go parecido. L o s hits que los m u -
chachos le bateaban eran un inmi -
nente peligro para los infielders. 
L o s dos ú l t i m o s innlngs, no los 
p l t c h e ó é l , sino R a m ó n G o n z á l e z , a 
quien n a d a le hic ieron. 
D e s p u é s de la quinta entrada, 
que f u é en la que se d e c i d i ó el 
match , no hubo en el Juego cosa 
digna de anotar m á s que el batazo 
de home-run que b a t e ó Sl lvlno 
R u i s y que f l l d e ó a c r o b á t i c a m e n t e 
C é s a r S á n c h e x . 
L o s "blanqui-negros" d e s p u é s de 
las cinco carreras del Univers idad 
perdieron el a l m i d ó n de tal m a n e r a 
| que p a r e c i ó un team demasiado ch i -
I quito para Jugar al lado del contra-
rio que ayer t e n í a . 
V é a s e e l score: 
P E T E R . 
E l " A T I E I I C O D E 
» C U B A " P M E N 
E L D E 
CHICAGO S E R K O T O A X C I . E V E I . A f T D 
C L E V E L A N D , Julio 1. 
Chicapo le ha panado 4 consecutivos 
al Cleveland con cl de hoy con una ano-
tación de 6 a 2. 
C. H . E . 
Chlcaro . . . . 002 130 000— 6 12 0 
Cleveland . . . 000 010 010— 2 8 1 
Cvensros y Schalk; Edwards, Shauts, 
Bedgood y O'Nalll. 
T ^ E S H I T S 27ADA BCAS N E C E S I T O ¡ 
E E B R O O K E Y N 
B R O O K L Y N , Julio 1. E n el primer Juego de ayer en los 
E l Brooklyn le dló solamente tres hits' terrenos del "Club Ferroviario" fue-
hoy a McQuillan pero dos de ellos fue-1 ron vencedores los muchachos del 
C R E A T F A L L 3 , Mont., Julio 1. 
Bajo un ardoroso «ol, Jack Dempsey 
terminó hoy el trainins para su pelea 
el 4 do Julio contra Tommy Glbbons, I ron un doble de Wheat y un home run 1 "American Steel" sobre el temible "C, 
en Shelby, en la que defenderá su t í tu- í de Fournier en el primer inning, lo que ! A- c "• (lue tiene una novena superio-
S T . E O t n S D E R R O T O AD D E T R O I T 
'SS. L O U I S , Julio 1. 
Davis estuvo en buena forma hoy 
j para permitir solo cinco hits dispersos 
y St . Louis ganó al Detroit 8 a 0. 
C. H . E . 
! Matthens, cf . . . . 4 0 2 3 0 0 
! McGowan, If 3 0 0 0 1 í 
1 Bruggy, c 3 0 0 2 2 1 
Heilmach, Ib . . . . 3 0 0 14 0 0 
iWelch, rf 3 0 0 0 0 0 
¡ Galloway, ss . . . . 4 0 0 4 1 0 
; Ricon(1fi. Cb. .. . . . 3 0 0 1 5 0 
¡Dykes, 2b 4 0 2 0 <0 
i Rommel, p 3 0 1 0 7 0 
| Perklns, x. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Scheer, xx 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 30 0 5 24 20 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A E. 
Witt, cf 4 1 3 1 0 0 
Dugan, 3b 4 1 2 1 2 0 
Ruth, rf 4 1 1 2 0 0 
Smlth, rf 0 0 0 1 0 0 
Pipp, Ib 3 1 1 12 0 0 
Meusel, If 8 0 1 1 0 0 
Ward, 2b 3 0 0 2 2 0 
Scott, ss 4 0 0 1 2 0 
Hofmann, c 3 0 1 6 0 0 
lo de campeón del mundo, siendo la se-
sión de hoy la mayor y más ruda que 
Jamás ha tenido. 
Desnudo hasta la cintura por prime-
ra vez desde que comenzó el trainlng, 
realizó un trabajo equivalente a cinco I la pifia de un fly por Griff i th. French j 
rounds, boxeando con un par de spa- regresó al Juego hoy después de larga' 
rring portners dos rounds con cada uno ¡ ausencia y flldeó brillantemente, 
e hizo otro de shadoy boxlng mientras I N E W TORJC 
los operadores de peHculas sobre la pía-; V . C. H. O. A. B I 
taforma del punchlng bag Imprimían 1 
t T N I T » S I D A D 
V . C, H . O. A . E . 
varios centenares de pies del campeón | Jackson, ss . . . . . 4 
en acc ión . Groh, 3b 4 
causó la derrota del New York 2 x i , | r f s l m a , pero que no ganó porque la 
Este fué cl 7 Jonron de Fournier de la | pelota es "donda y además e s t á lie-
temporada. Ruether mantuvo los hits ¡ naT de sorf resa?. 
A^ , * . o . . ,..„ Los anaranjados nue en todo el Jue-de los Gigantes bien esparcidos deb én- ,. , ^ . ^ 1 . , ^ , go llevaron la desventaja en la ano-dose la única carrera del New York a . .x , 1 _ • 
1 taclón lograron empatar con dos sacn-
fices-flys, haciendo dos carreras en el 
Inning de recober los bates, pero en 
el siguiente perdieron el jujego por 
un hombre que embasó Quirico Roca 
por base por bolas. 
He aquí el score: " 
Detroit 000 000 000— 0 5 0 Jones, p 
St. Louis . . . . 100 100 42x— 8 12 1 ' 
Holloway, Colé, Wells j Bassl tr; Da-
vis y Severeid. 
Dempsey declaró que nunca se había 
sentido mejor y a Juzgar por su apa-
riencia y acciones, decía la verdad. 
L a veloclda/1 de Dempsey en el cam-
bio do pies y la fuerza de sus punches 
Fr lch , 2b. . 
Meusel, I f . 
Young, r f 4 
Kelly, I b . 
Cunningham, cf. 
A . González, rf . 
C . SAnches, If . , 
R . Inolán. 2b. . 
P . Espinosa, cf. 
O. Ortiz, as. . . 
M . Aguilera, c. 
R . Córdoba, 8b. 
F . Casuso, I b . . 
J . M. Páez, p. , 
fué asombrosa. Se movió con agilidad Snyder, c . . . . . . . 3 
de tigre dando sus golpes con limpieza | McQuillan ,p. „ . . . 3 
y errándolos rara vez. Sus musculosos' Gowdy, x . . „ . . . 1 
trazos y cuerpo no parecían tener una' 
onza de peso de máás, pues bai ló aire-1 Totales, 
dedor de las cuerdas con mucha soltu-
ra en el round de shadow boxlng. Cuan-
do acabó, grandes gotas de sudor caían 
de su frente. 
A M E R I C A N S T E E L 
H. O. A. E . 
E C S Y A N K E E S S E E L E V A R O N DA 
S E R I E CON E E E I E A D E E r i A 
GANANDO E L U L T I M O 
J U E G O 4 X 0 
N E W Y O R K . Julio í . 
E l Nem York Americano se l levó de 
calle la serle de 4 Juegos contra el F l -
ladflfia ganando el últ imo 4 x 0 . E n 
un esfuerzo para ganar por lo menos 
un Juego de la serie, Connie Mack man-
dó a l box a Rommel por tercera v.«z en 
esta s^rie. E l New York le amontonó 
6 hits en los innlngs primero y quinto. 
2 0 0 0 5 * 
4 9 27 12 • Totales. ,, . . 30 
X . — B a t e ó por Rlconds en cl 9o. 
XX.—Corr ió por Pergins en ol 9o. 
Anotación por entradas 
Flladelfia 000 000 000—0 
New York 100 030 OOx—4 
Sumario 
Two base hit: Matthews. Stolen base: 
Meusel. Racrlfices: Meusel, Jones. Dou« 
ble plays: Jones a Ward o Pipp 
Left on bases: New York, 6; Filad*! 
fia, 8. Base on balls: por Jones, 5; por 
Rommel, 2. Struck out: por Jones, 3; 
por Rommel, 3. Wild pltch: Rommel. 
Passed ball: Hofman. l'mpirps: Owen 
y Connolly. Tiempo: 1.33. 
34 1 8 24 9 0 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Totales 39 9 12 27 7 5 
F O R T U N A 
V . C. H . O. A . E . 
F . L a s a , r f . . . 
S. Ruis. IC. y Ite. 
T . Royos, cf . . . 
R . Fomándes , I b . 
A . PoAa, I b . y p. 
V . L a c e , Sb. . . 
R . L a s a . p. y I f . 
A . Flgarloa, c. . 
C . Rodríguez, ss . 
R . Gonsáles . p. . 
M . L a r a , z . . . 
Totales . . 
LIGA D E SUR 
E n Memphis: 
C. H . E . 
Chaí tanooga 7 10 1 
Memphls 4 1.0 3 
Bater ía s : Cunningham y Morrow; — 
Mltchell, Fowlkes y Tste . 
E n Moblle: 
C. H . E . 
Atlanta 1 7 2 
Mooll»> g 7 2 
Bater ías : Erady y Brock; Fuhr y He-
vlng. 
E n Nashvlllo: 
85 1 7 Í7 11 S 
Litt le Rock. 
Nashvllle . . 
BBater ías -




«•*«, cf 3 o 0 
Johnston, 2b. . . . . . 2 0 0 
Wheat, If 3 ! j 
Fournier, Ib 3 \ j 
T . Griffitli, r f . . . . 3 0 0 
Taylor, c 3 q 0 
McCarren, 3b . . . . 3 o 1 
French. ss 3 o 0 
Ruether. p 3 o 0 
J . LOrwnaO Cf. 
A. Guardes ss, 
T. Copero c . 
T. Martínez rf. 
D. Pérez 3 b. , 
R. Reyes 2b. , 
R. Ferrer If. , 
J . E . Ventura 
C. Martínez p. 
Ib. 
ASOCIACION AMERICANA LIGA INTERNACIONAL 
E n Minneapolls: 
C. EL E . 
Totales 41. 9 11 30 18 6 
C. A. C. 
V. C. H. O. A. E . 
K a r s a s C i t y . . . , 11 17 2 
Minne-ipolis 9 16 1 
Bater ías : Zinn y Me Carty; Morrise-
tte. Mangum Mo Graw y Thayer. 
E n Buffalo: 
C. H. 
Er. i^oulsvlllc: 
C. H . E . 
27 18 
9o. 
Anotación por ontradas 
Universidad . . . . 001 060 800—9 
Fortuna 010 000 000—1 
S U M A R I O 
Threo baso hits: M . Aguilera. Two 
! base hits: C . Sánchez, F . Casuso. Sa-
1 crlfleo hits: A . Oonsáloz, R . Inclán. 
P . Espinosa. . Córdoba. Stolen bases: 
M . Aguilera, A . Pona, V . Lago, C . 
Rodríguez . Struck outs: R . L a s a (3), 
J . M. Pies (6), Pofta (0) . Bases on 
bailo: R . L a s a (5), J . M . Páes (1), 
Pofta ( í ) . Timo: t horas. Umplres: 
V . González (homo), Magrlfiat (ba-
: nos). Scoror: Julio Fránqu l i . Observa-
, c iónos: R . Fernández out por bola ba-
i toada. X bateó por Rodríguez on ol 
I noveno. 
Totales. . . . 26 
X . — B a t e ó por McQuillan en el 
Anotación por entrados 
New York . . . . . . . 000 010 000—1 I 
Brooklyn . . . . . . . 200 000 OOx—2 : 
Sumario 
Two base hits: Snyder, Wheat. Home j 
run: Fournier. Stolen base: Cunnin-
Mo QfkU, Robinson, Ma- jgham. Sacrifico: Johnston. Double, 
Me Quillan y Halcy, E l - plays: Johnston o French o Fournier;' 
¡French a Johnston o Fournier. Left on 
bases: New York. 8; Brooklyn. 2. Struck 
OUt: por McQuillan. 4; por Ruether. 4.¡ 
Wild pltch. Ruether. Passed balls: Tay-1 
L O N G B R A X C H , Jul io l o . lor (2) . Base on balls: por MeQulUan ! 
T r a b a j a n d o en p ú b l i c o por prime- i ; por Ruether. 2. Umpires: Hart y Mo-
ra vez desde que e m p e z ó a entre- ran Tiempo- 1 27 
narse a q u í para su bout con Jess ' 
¡ M. Sotomayor Ib. 
| A. López 2b. Sb. 
E . Meceja rf. If. . 
; O. González ss. . 
T. Fallo c. . . . 
A. Martínez 3b. . 
I N. Párraga cf. . 
! C. Blanco If. . . 
i E . Andino p. . , 
J . Bel trán p. . . 
| O. Fernández 2b. 
A. Ogazón rf. . . 
J . A. Rodríguez cf 
A. Roca p. . . 
L a F é p. 
Syr?cuso 3 8 1 
ButfSlo 11 12 • 
Bater ías : R iv i t rc y Me Kee; Moarrt 
y Urban. 
E n Baltlmore: 
o. A. 
Indlanapolls 1 8 7 
Loulsvil le 4 4 3 
Bater ías : Oavet y Krueger; Cullop 
y M»v?r. 
E n S i . Paul: 
Primer Juego 
Re'Uilng 2 9 * 
Ba'ti more 7 11 1 
Biter las: Mamaux y Lynn; Parrn-
harni y Cobb. 
E n Newark: 
Primer Juego 
C. H. 
C. H . E . 
Totales )3 S 12 30 17 4 
LUIS FIRP0 ENTRENANDOSE 
W i l l a r en Jersey City e l d ía 12 de I P ^ l A O ! O f f l A 
Julio, L u i s F i r p o b o x e ó hoy durante : L ' l 1 O I U v / L U v I l l 
cuatro animados rounds con su so-
cio de boxeo J a c k Me Aul i f fe I I y ! D E L f l L U C H ñ 
Anotación por entradas: 
American Steel . . . 03U 200 030 1 3 
C. A. C 200 200 202 0 S 
S U M A R I O : 
Two base hits: A. Guardes, O. Fer -
nández. E . Mecejí).— Sacrlflce hits: 
M. Sotomayor, A. López. Fallo.—Sto-
len bases: O. González, R. Reyes, J . 
Lorenzo 2.—Double plays: T Cepero a 
J . E . Ventura. R. Ferrer a R. Reyes. 
Struck outs: E . Andino 1. Beltrán 1, 
Toledo 
Coiumbna 
ven J l m m i e de Fores t y Me Aul i f fe 26299 4 d 28 
Mihvnukee 4 9 1 
St. Paul 2 6 0 
Br.ierías: Gcarin y Shinualt; Hal l y 
Al ien . 
E l segundo Juego fué declarado for-
feited a favor del Milwaukee. 9 por 0, 
ruando el ^dblico llenó el campo de 
do botellas y clmobadillaS. 
C. H . E . 
Milwnnkeo 4 4 1 
st- P81»1 *.'. . . \\ I t i 
Batenafc: Scmaek. Pot y Shinualt;— 
Napior. Markle y Alien, González. 
E n Co'umbua: 
C. H . E . 
6 13 4 
3 g j 
BaBter ías : Wright y Smlth; North-
rop y Ellio»* 
Jersey . . Qity 2 10 ' 
NeArjk 1 6 1 
Bater ías - Luoey y Freitag; File** 
hifter. Sebéele.- y Devine. 
Segjrdo Juego 
C. H. » 
Jerr.ey City 4 10 1 
Nevnrk Z b * 
Baterías: Hanoon y Me Crea; Me G** 
rry y Devine. 
H. » 
E n Rochcster: 
Primer Juego 
Toror.to 4 7 » 
Roodéster 5 10 8 
Bater ías: Df.yle y Vlncent, 
W>ner y Lake 
Segi-.ndo juego 
C. H. • 
Toro;i»o o * 1 
Rochcster 4 H ^ 
P-uerías: Tayior y Hi l l ; Moore 1 
3 O O 
O 1 O 
2 2 1 
4 O 9 
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E L L L E N O D E A Y E R E N E L H A B A N A - M A D R I D 
F U E E L L L E N O M A S E N O R M E D E L A Ñ O 
SERAFIN VAZQUEZ Y ANGELITO SON UN TRIO QUE GANA 
SIEMPRE DE CALLE DERECHA. - ARRANCADA, EMPATE Y 
PASADA VIOLENTA DEL PR1MERO.-CON UNA FAENA BE-
I LAMENTE ANARQUISTA, JOSEFINA GANO EL SEGUNDO 
DESPUES DE UNA ARROGANTE TRAGEDIA, MARICHU DEJA 
A MARIA CONSUELO EN 28 
HOY DOS GRANDES FUNCIONES 
D E L JJuESO EVIPOXEXTE 
Ay«r comeníó la función en el 
cuco frontón Habana-Madrld con el 
lleno más Ueno. más compacto y 
más entusiasta de los llenos: con e 
más compacto, el más apretado el 
más abarrotado de todo el ano. In-
cluyendo el día inaugural, la Bolem-
na apertura del Habana-Madrid a la 
vida emocionante, vibrante y desoa-
charrante de las bonitas chicas, de 
sus raquetas de oro, del vaivén ai-
roso y señorial de la fina señorita 
de Pamplona. NI una sola localidad Querer es poder. Y 
vacía; ni un solo fanático que no ' 
ocupara su lugar, ni un sólo des-
cansante que nô  estuviera en su 
puesto, ni un sólo gritante que no tra 
jera la flauta afinada. Los palcos 
todos Inundados de gracia fanática 
que sonreía y se abanicaba, exal-
tando el vibrante espectáculo con su 
elegancia y su belleza. Una tarde 
de gentío, de alegría y de señorío 
estupenda. 
Esto no es que lo Invente yo, que 
siempre dexagero un poqnlllo; daba 
fé de ello la sonrisa de satisfacción 
con que nos saludaron al llegar los 
del trío hidalgo de la casa, señores 
Vázquez, Serafín y Angelito del Ce-
rro. 
Un trío que todos los días gwia 
de calle; sin empatar, síh pifiar, 
sin decaer; salen pegando bien y 
pegando contlnnuamente, llegan a 
las del cobren, ocurra lo que ocu-
rra. ¡Salud, trío Invencible! 
ció! Todos menos la gran Marichu 
se escorzó imponente y ganó; gauó 
uno de los más árduos, más bruta-
les y más rudos partidos que se ju-
garon en el Habana-Madrid. 
María Consuelo, - que peloteó en 
colosa, quedó en 28. 
¡Así se juega a la pelota! 
L A S Q U I N I E L A S 
Pilar, como tenía poco que hacer, 
pues se puso a hacer por llevarse 
la primera quiniela, y se la llevó. 
en la segunda 
volvió el ciclón. Se la llevó Jose-
fina; aun le quedaba dinamita de 
la brava. 
¡ ; Anarquista!! 
Don FERNANDO. 
FRONTON HABANA-MADRID 
l íos baños de la playa de Marianao se ven cada vez más concurridos; mañana y tarde, miles de personas van todos 
los días desde la ciudad a encontrar el consuelo a este calor «enervante entre las ondas azuladas del mar. Los ba-
ños "IMOÍ Concha", bajo la hábil administración de Pausto Campuzano granan cada año en valor y en grande y me-
recida popularidad. Ahora acaba de recalar la compañía del balneario cincuenta mil tickets para baños gratis a 
los niños, tickets que se han mandado a los méflicos de la Habana para que ellos los distribuyan de la mejor 
manera Aquí aparece nn aspecto de 1 a playa y tres bañis tas g'ozando do las delicias de los remos en uno di los 
botes que alquila "Josellllo" a sus numerosos parroquianos en cantldadies muy ín f imas . "JosellUo" es el contatista, 
dueño de los botes, en lo baños " l a Concha". 
IiTJNES 3 J>J¡ J U L I O 
A las 2 y 30 p. m . E L B A S E B Á L L E N L A S w TEMPORADA HÍPICA DE LOS JONRONEROS DE LAS 
E N E L P R I 
V I B O R ñ P E 
E C O E N L f l 
EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS RESULTO SUPERIOR EL "LO-
MA" AL "ADUANA" DEL MANAGER DOVO DOPICO 
Moisés Pérez tuvo una %uena entra- I na, A. Calvo.-
da ayer en sus terrenos de Víbora | Hernández 2. 
Park, los fanát icos amarchantados al 
local concurrieron a pesar de celebrar-
se dos desaf íos muy importantes en 
los terrenos del Ferroviario, llenaron 
las localidades, estaban locos de con-
tento, como si cada uno de ellos fuera 
un muchacho que se estrenara zapatos 
en aquellos momentos históricos . E n 
el primer encuentro salieron al campo 
L a Salle y Policía, que jugaron un 
match muy apretado, muy bonito, si 
es que as í se puede llamar a un acto 
que resulta agradable por los esfuer-
zos demostrados durante su acción. L a 
Policía Nacional venció a los antiguos 
alumnos en el segundo inning ai ba-
tear de dos basps C. Hernández me-
tiendo dos corredores en home. y lue-
go una mofa del jardinero Izquierdo 
dió la otra. 
Los alumnos agruparon dos en el 
sépt imo y de ahí no pasaron. 
E n el segundo match de la tarde 
se batieron Aduana y Loma Tennis, 
ganando és tos con marge/i muy an-
cho al jugar todos los departamentos 
de manera muy superior a los chicos 
del manager Dovo Doplco, y para más 
pormenores véanse los scores. 
Stolen bases: Merino 2. 
- Double playa: O'Fa-
rri l l a Suero a Gallardo.—Struck outs: 
Alplzar 11, Rocamora 0; O'Parrlll í, 
Rulz 1.— Bases por bolas: Alplzar 0. 
Rocamora 1, O'Farrl l l 2. Ruiz 0.—Dead 
balls: O'Farri l l a Calvo a Hernández. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos.—Umpires: 
A. Cabrera home. E . Gardano base*.— 
Scorer: Manuel Martínez. 
L A S A L L E 
V. C. H. O. A. E . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmon y E l i sa , blancos, 
contra 
Angelina y Encarna, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y azu-
lea del cuadro 10. 
G R A N D E S L I G A S 
& E S X r L T A S O S E L O S J U E G O S 
U £ A Y E R 
ST. CLOUD 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carmen; E n c a m a ; Angelina; 
Charlot; Ju l ia ; Victoria. 
L O S PARTIDOS 
Como es domingo descansante y 
todo el mundo tiene derecha a des-
cansar, el cronista, que en jamás 
de los Jamases, se causó de des-
cansar, pues reclamo ese derecho y 
me lanzo al peloteo en abreviatura, 
•que e« lo que menos cansa. Así me 
ahorraré el decir aquello de "causo 
que andaba*'. 
De blanco, Charlot y Carmenchu. 
Y de azul, Angelina y Elisa. Buen 
peloteo. Racha ajsul toda la dece-
na primera; racha azul cuasi toda 
la segunda. E n 19 ocurre un sacu-
dimiento terremótico de toda la con-
currencia, pues las blancas que mar-
chaban tras la racha de las azuies. 
les abollaron la racha dándoles el 
alto quien vive en los mismos 19. 
Hicieron más, peloteando con hidro-
fobia, pasaron y tan lejos se fueron 
que llegaron a los 25 del "ala y vete 
a cobrar". El isa se había agotado. 
Sus energías se diluyeron como se 
diluye un panal. Se quedó en 22. ^ 
Charlot y Carmenchu en el dis-
curso de última hora elocuentísimas. 
Pasamos al segundo. E l lleno 
compactu autógeno. Impenetrable, 
aplaude cuando salen las blancas, 
Josefina y Asunción, contra las azu-
! les, Carmen y Lolina. 
A ustedes como a mi señora, les 
j parecerá un poco extraño este casa-
' miento. Pues bien a Josefina le pa-
reció muy natural. Tanto que enar-
boló la raqueta, pegó, levantó, cru-
zó, remató, contrarremató, y asesinó 
al par de azules, que estaban ver-
des y en 19. Aquello fué un ciclón. 
Asunción sonreía. Los azules no per-
, dieron. Palabra. Todo lo ganó Jose-
fina haciendo cosas como para que i 
| gritaran: 
I Anarquista! 
Pasamos al momento álgido de la 
¡ tarde dominical Al tercer partido 
que suele ser el acabóse de todas 
las cosas, ya que lo disputan todos 
los días dos parejas de raquetlstas 
, de raqueta, de Juego y de fama 
mundial. Vean ustedes que yo no 
i miento más que cuando tengo que 
mentir, aunque después me llamen 
f ementidón. 
De blanco, Julia y Marichu. 
De azul, Gloria y María Consuelo. 
Pelotean. Pelotean con rudeza, con 
gallardía, con rencor; como cuatro 
machos de los más peloteantes, y 
manteniéndose firmes en su altivez y 
gallardas en su empuje, que empu-
jan más que un tren, pasan arro-
gantemente emparejadas por los 
cuatro, los siete y los once. En cada 
uno d© estos obstáculos numéricos, 
el repercutir de las palmaa reper-
cute en toda la República. 
Se divorcian los numeritos. Mari-
chu, señora de gran poder y de es-
pléndida belleza, se cuela en el po-
der, apoderándose del dominio. Pe-
ga, pelotea, domina; María Consue-
lo se defiende heroicamente, esplén-
didamente, sabiamente. Y las blan-
cas por delante y las azules por de-
trás; por detrás muy decorosamente, 
dando la Idea de que podía sobreve-
nir el arrimen y la soldadura. Así 
marchan, jugando horrores de bien, 
toda la segunda decena, y casi has-
ta la extinción de la tercera decena. 
Más, antes de la extinción, por 
poquito tenemos que llamar al Cuar-
tel de Bomberos por el extinguidor 
para qne nos apagara el sofoco y 
el sofocón. María Consuelo, en su 
último extertor de su heróica afo-
nía, estiró el cuello y se puso en j 
26 por 27. ¡Todo el mundo palide-' eado a $4.06, 
S E C U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
•Victoria y Lol ina blancos, 
contra 
Charlot y M . Consuelo, azules. 
A saoar blancos del cuadro 12 y azu-
les del cuadro 10. 
L I G A N A C I O N A L 
New York 1; ferooklyn 2. 
Rlttsburgrh 2; Cincinnatl 3. 
S!,n Lui s 8; Chicago 7. 
L I G A A M E R I C A N A 
Filadelfia 0; Ntw York 4. 
Chicago 6; Cleveland 2. 
Wcshington 8; Boston 1. 
Detrjit 0; an L u i s 8. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
K a tilde; Glorlr.; E l i s a ; 
Oarmenchu; Asunción; Pilar 
A las 8 y 30 p. m. 
E S T A D O D E I.OS C L U B S 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Angelina y Charlot, blancos, 
contra 
Victoria y Carmen, aznlee. 
A sacar blancos del cuadro 11 y azu-
les del cuadro 12. 
L I G A N A C I O N A L 
G. i \ Ave. 
New York 45 22 672 
Piltsnurgh 39 25 603 
Clrcinnatl 37 27 578 
Chic->go 36 33 622 ! 
Brooklyn. . 34 33 507 j 
San L u i s 33 35 485 | 
Boston 31 45 408 
Fi lad«lf la . . 19 46 292 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carmenchu; E l i s a ; Angelina; 
Victoria; Pi lar; E n c a m a . 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. A™. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Matilde y Gloria, blancos, 
contra 
Carmenchu y Asunción, azules. 
A sacar blancos del cnadro 10 y azn-
l©a del cnadro 12. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gloria; Asunción; Lol ina; 
Josefina; Marichu; M . Consuelo 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Pi lar y Josefina blancos, 
contra 
Ju l ia y Marlohn, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
New York 43 22 
Piladeifla 34 31 
Cleveland 33 33 
San Lu i s . . . . 31 33 
Detroit 31 34 
Wash-ngton 31 34 
Chicago 29 32 









PARIS. Julio lo. 
Bahsbur, caballo francés, perte-
neciente a León JMantachess, ruso, 
y montado por eT veterano jockey 
de color, americano, Wlnkfield, de 
Kentucky, ganó hoy los 200.000 
francos ofrecidos por el Presidente 
de la República Francesa al cerrar-
se la temporada hípica metropolita-
na en St. Cloud. Bahsbur pagó 14 
a l a sus partidarios. 
Al revés del Grand Prix de Pa-
rís, donde la moda predominaba so-
bre el sport, la lucha de hoy fué 
un acontecimiento estrictamente de-
portivo en que mediaron grandes 
apuestas. 
E l Rey Alfonso de España, tuvo 
que contentarse con el tercer lugar 
en la carrera. Su Ruban de 4 años, 
admirablemente montado por L u -
den Lyne, en un tiempo uno de los 
más famosos jockeys de América 
llegó detrás de Zarida, pertenecien-
te a un algodonero de apellido 
Boussao. Ruban fué inscripto en la 
carrera como perteneciente al Du-
que d eToledo que es el nombre que 
us ael Rey Alfonso en estos acon-
tecimientos hípicos. Los pocos par-
tidarios restantes de la dinastía de 
los Borbones apostaron fuertemen-
te al caballo del Rey Español. 
Las carreras resultaron desastro-
sas para la más joven generación 
de los caballos, como. Bahdur, Za-
rida y Ruban, todos de 4 años y 
GRANDES LIGAS 
Los Jonroneros de ambas ligas con 
seis o más de estas pel ículas a su cré-
dito, incluyendo los juego& de hoy son: 
I . I G A A M E R I C A N A 
Ruth, New York. 14 
Williams, St. Louls . 11 
Hauser, Flladelfia 9 
Heilmann, Detroit . . 9 
Millar, Flladelfia 6 
Flagstead, Boston 6 
L I G A NACZONAX 
Williams, Flladelfia. 21 
Blanco ss. . 
Merino cf. . 
Manrara 2b. 
Gallardo Ib. 
Salazar If. . 
J . de la Torre c. 
O. Suero 3b. . 
H. Rocamora p. 
«S. O'Farri l l p. . 
.1. Telllto If. . . 
B. Murías . . . 
Miller, Chicago . . . . 
Mokan, Flladelfia . . 
Tlerney, Fi ladel f la . . 
O'Farril , Chicago. . . 
Fournler, Brooklyn. . 
Traynor, P l t t sbürg . . 
Hornsbey, St. Louls 
Wheat, Brooklyn . . . 
Russell, Pit tsburg. . 
llevaban pesos correspondientes a 
su edad. 
Los trajes sastres para las muje-
res y el sencillo traje de saco para 
los hombres estuvieron a la orden 
del día. habiéndose ya apartado la 
moda extrema hasta Deauville Os-
tende y Bieppe, para la temporada 
de allí. Se oyeron melancólicos co-
mentarios entre los prominentes 
modistos pero la mutua nunca es-
tuvo tan propia. 
Totales 36 2 8 23 15 2 
P O L I C I A N A C I O N A L 
V. C. H . O. A. E . 
A. Calvo 2b. . . . 3 
L . Sanslrena If. cf. 3 
G. Ballesteros 3b. . 4 
A. Maura rf. . . . 4 
J . Bardlna c. . . . 2 
C. Vletti ss. . . . 4 
B. " Fernández 
C. Hernández 
L . Alplzar p. 
R. Suarez cf. 
A. Castro c. 




Totales 30 3 8 27 8 2 
Anotación por entradas: 
L a Salle 000 000 200—2 
Pf Nacional . . . 030 000 OOx—3 
S U M A R I O : 
Three base hits: B. Fernández.—Two 
base hits: J . de la Torre. C. Hernán-
dez, Calvo.— Sacrlflce hits: J . Bardl-
ADUANA 
V. c. H. O. A. E . 
M. Ortega cf. . . 
J . Pérez If. . . . 
M. L a r a rf. 3 b. . 
R. Pulg 2b. . . . 
J . Cardelle Ib. . . 
L . Va ldés 3b. Ib. 
A. Trujl l lo ss. . . 
C. Torre c. . . . 
A. Romeu p. . . 
A. Colado rf. . . 
F . Esplñe lra . . 
Totales 38 3 9 24 17 8 
L O M A 
V. C. H. O. A. E . 
Cerrantes cf. . . 2 
Calvo If 5 
J . Olivares ss. , 
E . Bennet c. . 
J . Berrlz Ib. . 
J . Glbbons 2b. 
J . Lanler rf. . 
D. U l l l v a r r l 3b. 
G. Sotelo p. . . 
Totales . . 34 8 10 27 10 3 
Anotación por entradas: 
Aduana 000 101 010—3 
Loma 101 032 lOx—8 
S U M A R I O : 
Two base hits: Olivares, Romeu.— 
Stolen bases: Ortega, Cervantes 3, Oli-
vares Ul l lvarrl 2, Colado.— Double 
plays: Lanler a Olivares, Ortega a L a -
ra.—Struck outs:: Sotelo 6, Romeu 1. 
Bases por bolas: Sotelo 1. Romeu 2.— 
Dead balls: Romeu a Glbbons.—Passed 
balls: Torres.— Wllds: Sotelo, Romeu. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos.—Umpi-
res: A. Cabrera home, E . Gardano ba-
ses.—Scorer: Manuel Martínez. 
L I G A N A C I O N A L 
E L CHICAGO D E R R O T A D O P O R E L 
SAN L U I S 
C H I C A G O , julio í . 
San L u i s derrotó al Chicago 8 a 7. 
C. H . E . 
St. Louls . . . 002 040 011— 8 13 3 
Chicago . '. . . 120 001 120— 7 11 4 
Sherdel y Ainsmlth; Aldrldge, Osbor-
ne, Fusse l l y O'Farrel l . 
$ 4 . 7 3 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Pnnvr Píirñdo 
BLANCOS 
C H A R L O T y C A R M E N C H U . Llevaban 
99 boletos. 
Los azules orsn Angelina y E l i s a ; 
so quedaron en ?2 tantos y llevaban 
159 boletos que se huberan pagado a 
$3.05. 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
New l'ork en Flladelfia. 
Cincinnatl en Chicago. 
Sai. L u i s en Pittsburgh. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago en San L u i s . 
Washlngon en New Y o r k . 
Flladelfia en Boston. 
GRATIS A LOS FANATICOS 
P r i m a r a c i u í n i c l a 
PILAR $ 5 . 0 7 
Tto«. Itos. Drdo. 
Carmenchu l 177 
P I L A R 6 227 
E l i s a 0 378 
Angelina l 174 
Victoria 3 193 
Encarna o 205 
6 50 I 
5 07 
3 04 I 
6 61 
5 96 I 
5 61 I 
$ 3 . 8 7 BLANCOS 
J O S E F I N A y A S U N C I O N . Llevaban ; 
11S» boletos. 
Loe azules eran Carmen y Lolina; se I 
qcMaroB en 18 tantos y llevaban 197 1 
boletos que se nubleran pagado a $3.54 '> 
Sesrunrla quiniela 
JOSEFINA $ 3 . 1 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gloria 0 96 $13 19 
¡ Asunción p 92 13 76 
1 Lolina 4 254 4 9S 
Marichu . ." 4 233 5 43 
' J O S E F I N A 6 403 3 14 
• M . Consuelo 2 412 3 07 
Tercer Partido 
BUNC0S 
J U L I A y M A R I C H U . Llevaban 137 
boletos. 
I Lose azules eran Gloria y M. Con-
suele; se quedaron en 28 tantos y lle-
vaban 113 bloetos que se hubieran pa-
$ 3 . 4 0 
L A P E L E A DEMPSEY-GIBBONS 
EN E L " T E A T R O PRINCIPAL" 
EN MARIANAO 
Los amantes del boxeo qne ra-
dican en Marianao y sus alre-
dedores tendrán la oportunidad 
de conocer golpe a golpe, tan 
rápidamente como se vaya efec-
tuando, la pelea entre Jack 
Dempsey, el campeón del mundo 
en el peso completo, y Tommy 
Gibbons, el aspirante al título, 
en la tarde del próximo día 4 de 
julio. Estas noticias serán ex-
puestas en una piarra bien gran-
de en el exterior del "Teatro 
Principal" de Marianao, desde 
las cuatro de la tarde en ade-
lante; además por medio de un 
megáfono se le irá también di-
ciendo al público que se congre-
gue frente al "Teatro Principal". 
Todo de gratis. Un gran servicio 
especial que por nuestro hilo 
directo nos trasmitirá la Prensa 
Asociada. Es un obsequio que el 
DIARIO DE L A MARINA desea 
hacer a los fanáticos de Maria-
nao por mediación de la empre-
sa del "Teatro Principal", como 
lo hará aquí en su pizarra, si-
tuada en Prado y Teniente Rey, 
el mismo día y a la misma hora. 
LOS CHICOS D E PANTALON 
CORTO SE QUEDARON SIN 
MOJAR 
E l partido de primera categoría 
Jugado ayer en "Almendares Park" 
entre los equipos de fútbol "Iberia" 
y "Olimpia", fué un fácil triunfo 
para los Campeones de este año, 
quienes hicieron tres goals. Los 
olimpistas no lograron ni uno solo 
a pesar de los grandes esfuerzos 
realizados. 
E l match entre loa 
del "Vigo" y "Victoria" tuvo una 
exprimida anotación, pues sólo hu-
bo un goal y él fué anotado por los 
"viguistas", quienes dejaron al 
"Victoria". . . en la derrota. 
Y el encuentro entre los astures 
de la "Juventud" Asturiana" y los 
"noys" del "Cataluña" también tu-
vo el resultado de 1 a cero a favor 
de los muchachos del Paseo de 
Martí. 
"Cy" Williams Sigue Aumen-
tando su Delantera de Jonro-
nes Sobre Babe Ruth 
E l partido de Vigo-Victoria fué 
arbitrado por Cangas; el de Juven-
tud Asturiana y Cataluña por Bo-
rrazás y el de Iberia y Olimpia, por 
Llanos. 
E l goal que dió el triunfo a los 
asturianos fué producto de un "pe-
segundones 1 ualty-kick". 
C H I C A G O , Julio 1. 
Fred. "Car." Williams, de Filadelfla. 
primer bateador de home-runs de la 
L i p a Xaclonal, aumenta la semana pa-
sada en siete la delantera qu© le lleva-
ba a "BabcT Ruth, también jorronero 
de la Ligra Americana, al batear su 21 
jonron el sábado. Ruth no agregó nin-
guno a su cadena de jonrones durante 
la Remana. 
Kenneth Williams del San L u i s Ame-
ricano también contribuyó a la fama 
de Jonroneros de la familia Williams 
al batear durante la semana dos Jonro-
nea <jue elevan su total a 
detrás de Ruth. 
T H B R U N S W I C K - B A L K E - C O L L E N D E R l o . 
O F C U B A 
FONOGRAÍ-OB 
B R U N S W I C K 
D I S C O S 
B R U N S W I C K 
B I L L A R E S 
B R U N S W I C K 
A. F A 6 B B , 
G E R E N T E . 
O ' R E I L L Y N o . 1 0 2 
H A B A N A 
GOMAS 
B R U N S W I C K 
T E L E F O N O 
M-424I 
C A B L E S Y T E L E G R A M A S 
"BRTJBAIiCOIi" 
A V I S O 
A NUESTROS NUMEROSOS CLIENTES TENEMOS EL GUSTO DE PARTICIPARLES HABER-
NOS TRASLADADO A LA CALLE DE O'REILLY 102. 
SU VISITA A NUESTRO NUEVO ESTABLECIMIENTO NOS SATISFARA Y HONRARA Y 
ADEMAS NOS PERMITIRIA ENSEÑARLE LA EXHIBICION COMPLETA DE NUESTRAS FAMOSAS 
MESAS DE BILLAR 
B R U N S W I C K 9 9 
Y UN DEPARTAMENTO ESPECIAL ADECUADO PARA LA VENTA DE NUESTROS 
E O S Y D I S C O S . ^ ^ n u c ^ m u o F O N O G R A -
P H O N O C P A P H S A M D 
TODOS LOS MESES RECIBIREMOS LAS ULTIMAS NOVEDADES FM D í S f O ^ R A T T A R i r c 
HOTFMN rOTROS. ' 0NEGRIN' C U I R E ^ E A S T O N . GODOWsííY. 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E C A M A R A S Y 
V G O M A S 
J J Í ü n 
S I G U E E N V E N U S N o . 2 , F r e n t e a l P a r q u e M a c e o 
T H E B R O N S W I C K - B A I K E - C O L L E N D E R C o . O E C U B A 
once, tres 
C5055 ld-3 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
Propietaria de las fábricas de cer-
veza "La Tropical" y "TívoK" 
SECRETARIA 
CUARTA AMORTIZACION PAR-
CIAL DE OBLIGACIONES 
GENERALES 
Según lo prevenido en los ar-
tículos 8 de los Estatutos y 4 de! 
Reglamento de la Compañía; en 
cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de la misma en 
su sesión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señor Presidente 
se hace saber por este medio a los 
señores poseedores de las OBLIGA-
CIONES GENERALES de la compa-
ñía, emisión única de 28 de mar-
zo de 1920, que la expresada Jun-
ta Directiva ha acordado efectuar 
la CUARTA AMORTIZACION PAR-
CIAL de dichas OBLIGACIONES 
GENERALES a la par, hasta la su-
ma de $500.000.00; que el sor-
teo prevenido por los Estatutos se 
efectuará a las dos p. m. del día 
26 de septiembre de 1923, en la 
casa números 106 y 108 de la ca-
lle de Aguiar, edificio de lo se-
ñores N. Gelats y Compañía, ante 
el Notario Ledo. Arturo Mañas y 
Urquiola; y que el pago de las que 
resulten amortizadas comenzará en 
el Banco de los señores N. Gelats 
y Compañía, Aguiar 106-108, a 
las horas hábiles acostumbradas y 
en igual forma que el de las an-
teriores amortizaciones, el día 15 
de octubre de 1923, .incluido. 
Habana, 22 de junio de 1923. 
El Secretario, 
Cristóbal BIDEGARAY. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 




JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
OMrpo núm. 30, ettiiiina a Compórtela. 
Teléfono A-7957 
De 9 * 12 y 2 a 5 
Dr. EVARISTO LAMAR 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Divorcios, testamentos, herencias, 
a s ^ t o s hi^Dtecarioí». administración «ie 
bieafs y ca-)itales Jianzana de GOmez, 
3-K' Teléfoi;© A-4952. Habana. 
:.5,i8 28 J l . 
L I B R E R I A NUEVA 
D E 
J O S E I . O F E Z GOKZAX>EZ 
Sucesor de J O B O S HORLOUf 
D R A G O N E S F R E N T E AL. T E A T R O 
M A R T I . — A P A R T A D O No. 255 
Telééfono A-2717. 
I t imas obras recibidas por esta casa 
H A R R E T (Myriam) L a Divina 
Canción $0.80 
H A R R Y . (Myriam) L a Mucha-
chita de Jerusalén O SO 
H A R R Y , (Myriam) Siona entre 
los bárbaros „ . 0.80 
H A R R Y , (Myriam) Mujercltas . 0.80 
B O U R G E T , (Paul) -Un drama en 
el gran mundo 0.80 
C O L O M A N M I K S Z A T H , E l para-
guas de San Pedro 1.00 
G I B E S . (Jorge) L a puerta ce-
rrada 1.00 
G R E V I L L E , (Henri) Dosia . . . 0.80 
B A R C L A Y (Florencia L . ) E l Ro-
sarlo 1.00 
B A R O N E S A D E O R C Z Y , Un Con-
de del Siglo X V I I I 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y , Yo cas-
tigaré 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y E l mis-
terioso Pimpinela 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y , E l Do-
rado 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y , Con el 
César 0.80 
B A R O N E S A D E O R C Z Y , L a L i g a 
Pimpinela Escarlata 0.80 
CAMBA, (Francisco) E l Velloci-
no de piala 1,00 
ÓAMBA, (Francisco) E l amigo 
Chirel . 0.80 
CAMBA, (Francisco) L a Revolu-
ción del Laiño 1.00 
A T K I N S O N , (W. W.) L a Clave 
de los negocios. Tela 1,25 
G E N E R A L B E R E N G U E R , Cam-
pañas en el Ri f y Yebala. 
1921-1922. (Notas y Documen-
tos de mi Diario de Operacio-
nes) 
COULOMB, (Jeanne) L a que se-
para 
C O U L O M B . (Jeanne) Humo de 
gloria 
COULOMB, (Jeanne) L a casa de 
los caballeros 
COULOMB, (Jeanne) Tierra pro-
hibida 
A I G U E P E R S E . (Mathilde) L a 
elección de Morita 
M A R I S T A N Y (Fernando) F l o r l -
regio. L a s Mejores Poes ía s Lí-
ricas, Griegas. Latinas, Ital ia-
nas, Portuguesas, Francesas, 
Inglesas y Alemanas. Cartoné 
F L O R A N . L a más Rica. Novela. 
Tela 
F I E R R E L O T I . E l Libro de la 
Piedad y de la Muerte . . . . 
B L A S C A B R E R A , Principios de 
Relatividad. Sus Fundamentos 
experimentales y f i losóf i cos y 
su evolución histórica . . . . 
M Y R I A N , (Harry) L a Seftora-
Jardincito 
F R A N C I S C O CAMBA, E l Velloci-
no de Plata. Novela 
G I R A L T . (José A.) Cómo me lo 
Contaron. Intervius 
P E R E Z E S C R I C H , E l Cura de la 
Aldea. 2 Vols 
P E R E Z E S C R I C H . L a s Escenas 
de la Vida. 6 Vols 
P E R E Z E S C R I C H , L a Envidia. 4 
Volúmenes 
P E R E Z E S C R I C H . E l Pan de los 
Pobres. 4 Volúmenes 
P E R E Z E S C R I C H , L a Mujer 
Adúltera. 4 Vols 
P E R E Z E S C R I C H . L a Madre de 
los Desamparados. 4 Vols. . . 
P E R E Z E S C R I C H , Los Hijos de 
la Fé. 4 Vols 
P E R E Z E S C R I C H , E l Amor de 
los Amores. 4 Vols . ' 
R I C H E B O U R G , L a Madre Adop-
tiva. 2 Vols 
F R A N C I S C O CAMBA. Los Nietos 
de Icaro. Novela 
J U A N M A N U E L P L A N A S , L a 
Cru» de Lieja. (Aventuras de 
Viaje y de Guerra 
P E D R O MATA. Una Aventura 
demasiado fácil 
P E D R O MATA, E l Hombre de la 
Rosa Blanca 
A T K I N S O N , L a Clav» de los Ne-
gocios. Tela 
MA D O U B L E V I E . Mémoires de 
Sarah Bernhardt. 2 Vols. . . . 
B O R D E A U X , Yamillé. Soua les 
Cédres 
T H A R A U D , L e Chemin de Damas 
MAC O R L A N , Malice 
ADAM, L'Enfant d"Austerlltz. 
2 Volúmenes 
H A R R Y . L a Divina Canción . . 
C A B A L L E R O AUDAZ. Horas 
Cortesanas 





































Hay preciosas Oleograf ías para cua-
dros de adornos, propiaa para cuarto, 
sala y comedor. 
DR. RICARDO ILLA Y VILARO 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-5443. 
C 4984. 30d 29 Jn. 




Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O'RelUy. núm. 114. 
al*c8. (English ^poken), 
DR. OMEÚO" FREYRE 
Abogado y Notario 
O'Reilly, 114. Telf. M-'5679. 
24214 20 J l . 
Dr. ANTONIO B. AINQART 
Dr. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Aboga-Jos. Agr'ar, 71, 5o. piso. Te lé fo -
no A-Í432. De 9 a 12 a . m. y d* 2 a 
6 r . m. > „ 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San lenacio 40, altos, entre Obispo y 
" Obrapía. Teléfono A-8701 
RAFAEL VIGON 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápidos, pensiones, desahu-
cios y toda clase de reclamaciones. Cha-
cón, 23. Teléfono A-5692. 
C 2688 Ind. 7 ab 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A S I i O S O A R A T E B R U 
Abogado Cuha.. Í 9 . Teléfc-ao A-2484. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIZ PAGES 
C I R U J A N O D E XiA Q U I N T A 3 » 
D E 1 E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consaltas: lunes miércoles y vreriies, 
de 2 a 4, en su domicilio, D. entre 2i 
y 23. Teléfono F-4433. 
Dr. FELIX A. CARRILLO 
Espocialista en enfermedades de niños . 
Consultas, martes, jueves y sábado de 
12 a 1, $5.00. Santo Tomás, 7, Cerro. 
Teléfono 1-1363.. 
25b60 29 J l . 
DR. CLAUDIO FORTUN 
Tratamiento especial de la Síf i l i s , 
Sangre, Venéreo, Piel, Enfermedades de 
Señoras y Partos. Inyecciones intrave-
nosas, sueros, vacuna, etc. 
Consulta de 9 a 4. San Miguel 169, 
altos. 
25447 28 j l . 
SUAREZ, 32, POLICLINICA 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de l a 5 do la tarde y de 7 
a 9 do la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fenneaades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas Estómago, Cora-
zón y Pulmones. V ías urinarias. E n -
fermedades di la piel. Blenorragia y 
S í f i l i s . Inyecciones Intra.venosas para 
el Asma, ReumaUsmo y Tuberculosis. 
Obesiddd. Partos, IleMiorroides Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lis's en general Rayos X., Masages y 
Corrientes e léctr icas . Los tratamientos 
sus pegos a plazos. Teléfono M-6233. 
DR. EMILIO B. MORAN 
Piei, Síf i l i s , Venéreo, Tratamiento nue-
vo y eficaz ce la Impotencia. Consultas 
de 1 a 4. Campanario, 38. 
Ci632 30d-ll 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Caiedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
trisladado su gabinete a Gervasio, 126, 
a'toe, entre San Rafael y San José , Con-
suetas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
DR. J . DIAG0 
Afecciones do lat v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s eñoras . Aguila, 72. 
De X a 4. 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermcaades de señoras y n i ñ o s . Consu-
lado, SO, altos. Teléfono M-4417. H a -
bana. 
C41 Ind. 3 E . 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfrmedades de la Piel y Señoras . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a.tos. Consultas: de 3 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón. etc). enferme-
daces de eeftoras. inyecciones en serie 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. m . 
Empedrado. 52 Habana. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
parto.», enfermedades de niños, del pecho 
y sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Ma-
ría. 114. altos. Teléfono A-6488. 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
Especialista del Hospital 8AZXTT 
LO OIS de Par ís 
Enfermedades da la P I E D . SIPTI i IS y 
V E N E R E O . 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARI0SIS, POR EL SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
26 Inyecciones, absolutamente» inty-
fensivas. curar la Infección s i f i l í t ica , 
en cualquiera de sus períodos aun en 
loe CUSOB de neuritis óptica, ataxia y 
parál is is general. E s un tratamiento r a -
dical, v c ient í f ico . 
Consultas ({5), de 11 a 12 a . r a . y de 
2 R 0 p. m. 
V.'-tudes, 70. bajos. Teléfono A-8225. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E 1 A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R -
SAN 
Vías urinarias. Enfermedades -venéreas, 
Cistoscopia y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas de 3 a 6. Amistad, 15. 
altos. Teléfono A-9545. 
Dr. FEDERICO J . ADOARDO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ds los Hospitales de P a r í s y Berlín, 
Medicina Interna enfermedades de se-
ñoras y v U s urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas, 113. Te lé fono A-69Ó0. 
C5031 I n d . lo. J l . 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
Cirujía en general. Clrujía de especia-
HdMaes. Partos, Calle J , esquna a Once, 
Vedaluo. Teléfono F-1184. 
24891 25 Ag . 
DOCTOR ANTONIO CHIC0Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
HMpItfcl de Dementes de C u b a , "üspe-
cial l jta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3. excepto los s á b a d o s . Escobar 
nOmero 166. Teléfono M-7287. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Tciorono A-
7418. Industria, 37. 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
Medicina interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
gímunes alimenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes. Artritismo, Aparato di-
gestivo. Sangro y orina. Neurosis . I n -
fanta 33. entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas d.» 11 a 3; especiales, a horas f i i i f . Teléfono M-4714. 
22409 7 Jl 
DR. EMILIO ALFONSO 
Médico de niñee. Cousultas de 12 a 2, 
excluyendo Jueves y domingos. Cerro, 
610. Teléfono A-3716. • 
13051 S J L 
DR. J . VELEZ 
M A S I E I . 
Consultas do 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consulta, $10.00) 
DR. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
geücivas: (estómago, intestinas, híga-
do y páncreas ) , y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimUnto. etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
pa t a ñ o ¿1 . 
22249 t J l . 
DR. LAGE 
Medicina generai. Especial idad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. T e é f o n o A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
(."9676 Ind-23 d. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Msdlcina interna. Especial idad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sca incipientes y avanzados de Tubercu-
losas Pulmonar. Ha trasladado su do-
m'cilio y consultas a Campanario, 45. 
Te lé fcno M-1660. 
Dr. F. H. BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de V í a s Ur i -
narias, y Electricidad M é d i c o . Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. MANUEL BETANCOURT 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO. 55. A L T O S . 
POLICLINICA 
Corrales, 120 ' 
Gratis a los pobres 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca, R a -
món Soler. Especialista en enfer-
medades de señoras y n i ñ o s , vené-
reas, piel y s í f i l i s , partos y c i rug ía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el asma, s í f i l i s y reumatismo. Análi-
sis de esputos y orina. E x a m e n de san-
gre para la s í f i l i s (Reacc ión de Gate), 
$4. Rayos X Tratamiento moderno de 
la j Quemaduras. Teléfono M-2157.. Con-
sulto a diarias, de 11 a 4. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor auxiliar Jefe de Cl ín ica obs-
t é ^ l c a de la facultad de Medicina 
( Por oposición) Especial idad; Obste-
tricia y Ginecología . Consultas: Lunes 
y viernes de 1 a 3 en Sol, n ú m e r o 79. 
D .micillo. 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono P-1862., 
1-4897 25 A g . 
DR. J . B. RUIZ 
De loa hospitales de Fi ladelf la , New 
York y Mercedes. Especial is ta en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayón X Inyecciones de 606 y 914. 
Re ina 103. Consultas de 12 a 3. 
C4176 30d-lo. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209.. De 2 a 4 
C2903 i n d . 3 Ab. 
Dr. José AFresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes. Jueves y s á b a d o s . Amistad. 
4. tfJcfono A-4544. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-
boi-stles. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Olínica M é d i c a de la 
Universidad de ia Habana. Medicina in-
teri,a. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario 
62. bajos. Teléfono A-1327 y F-3579. ' 
C4190 30d-lo. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46. esquina, a Perseverancia . No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curac ión , pu-
dieiidr. el enfermo seguir sus ocujiaclo-
nea diarias, y sin dolor, consultas 2 
a S y d e 7 a 9 p . m . Suárez , número 32, 
Po l ic l ín ica . Teléfono M-62S3. 
Ino. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico de 'a Facultad de P a r í s . Es tó-
m%flo e intestinos Enfermedades de la 
nutrelón (Atrepsia) . Consultas de 8 a 
10 a. m . y d o l a 3 p . m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B bajos Te-
léfono A-8386. J . 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
r médico do vlsits de ta Asociación d« 
Dependientes. Afecciones venértias. 
v í a s urinarias > r.cfermeoades de seño 
ras . Msrtes Jueves y sfetmao» de 8 a 6 
OLraplh 61 mto-» T-iérono A-436t. 
OCULISTAS 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica, profesional. Enfermedades de la 
sanirro, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genlti»ies de la mujer. Con-
sultas» diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tas > viernes Lealtad 91 y 93. Te lé -
fono A-0226. Habana. 
2^05D 19 J l . 
i S a . MARIA GOVIN DE PERÍZ 
Médlca-Clrujann de la Facultad de la j 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista e.. enfermedades de seño-
n|a y partos. Horas de consulta de 9 a 
l i a . m. y d e l a S p . m. Refugio. I 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
A. C. PORTQCARRERO 
Oculista, Garganta, rfarlz y o ídos , con-
sritas de 12 a 4 para pobres de 12 a 2 
$2.00 tí mes. San N i c o l á s . 52. Teléfo-
no A-3f 27. 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculls.a del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12, Prado. 105. 
Dr. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de \on 
ojos, garganta, nariz y o ído . Consultas 
de 2 a 4, pesos por la m a ñ a n a , a horas 
previamente concedidas 15 pesos. Nep-
tun.-), t i . altos. 
31d-lo. M. 
das sos letras j con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelü 
do de su dueño, así como e.' del puer-
to de destino. De más pormenores im-
pondrá e] Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A.7900 
. . . i 
Los billetes de pasaje sólo 8er^ 




DR. J . LYON 
De la Facultad de P a r í s , Especialista en 
la oumcidn radical de las hemorroides, 
sir. operación. Consultas: de 1 a 3 p. m. 
diarlns. Correa esquina a San Indalecio. 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho. $1. A domicilio, precio 
segúo distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes . 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e «ntestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pohres: Lunes miércoles y viernes. 
Reina, 90. 
C4605 Ind. 9 Jn. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de ÍE. Universlrtad: medico 
de vlblia. especialista üe la "Covadon-
ga"'. Vías urinarias, enfermedades de se-
ñoras, j de !a sangre. Consultas: do 2 
a 6. Neptuno, 125. 
JS051 Ind. 13 Ab. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano, Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
lod ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2Í30 . 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 82, bajos. 
B E M O B R O I S S S . C U B A D A S 8 I B O P E -
ración, radical procedimiento, pronto 
alivio y curación, pudlendo el enfermo 
seguir sus acupaciones diarias, y sin 
dolor. Consultas d e 2 a 5 y d e 7 a 9 
p. m. Suárez, 83, P o l i c l í n i c a Teléfono 
M-6235. 
Ind. 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
C O M A E B O N A S 
Muchos años de práct ica . L o s ú l t imos 
procedimientos c ient í f i cos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entra 2 y 4, Vedado. Te-
léfono P-1252. 
23803 16 J l . 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-tvio a corti. y larga vista sobre New 
York. Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
B-Jlegres y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: A. VIVES 
Saldrá para la GUAIRA, PUERTO 
CABELLO. CURAZAO. SABANILLA. 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CALLAO 
MOLLENDO. ARICA. IQUIQUE, AN-
TOFOGASTA y VALPARAISO, 
sobre el 
3 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De lar Facultades de París y Madrid 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-72S5. Domicilio: 4, núm. 205, Vedado 
Teléfono 1-2236 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Matbrnidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Quirúr-
g i c a . Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tns F y G. Vedauo. Teléfono F-423S. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vfao 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hiurocele, s í f i l i s ; su tratamiento 
por ijiyeccionea sin dolor. Je sús María, 
33. Teléfono A-1760. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hosoltal Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copia y cateterismo de los uréteres . I n -
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todo^ los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Paitos y enfermedades de n iños . Cam-
panario. 68, altoa. Teléfono M-2671. 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista eu enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 a 4: $5.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00: 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C2448 30d-lo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en gonenl . Egl-
do, número SI 
13068 81 Jl 
Dr. Augusto Renté y G de Vates 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego de 3 a 5 p. m. días h á b i l e s . 
Habana. 65, bajos. 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, 
núraoro 149, altos, entre Angeles e I n -
dio. 
23332 X4 j i 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A K E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cí idedes e a el pago. Horas do consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
do» del comercio, horas especiales por 
" ^ ^ V V0^0*™- 68-B. frente al ca-
fé ' - E l Día". Teléfono M-6395. , 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Hace.i pagoá por el cable; facilitan -ar-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga sobre 
UMUS las capitales y ciudades importan-
te" de los Estados Unidos, México y E u -
ropa, as í como sobre todos los pueblos 
de li,snaña. Dan cartas de crédi to sobre 
New i'ork, Fi ladj ' f ia New Orleans San 
Francfsco. Londres. Par í s . Hamburgo. 
M.di íd y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a r tenemos en nuestra bóveda cons-
tr-ilJa con todos los adelantos moder-
nas y las alquilamos para guardar valo-
rea de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
et|ia daremoa todcs los detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
de ICspafia y saz pertenencias. Se re-
el'jen repós i tos en cuenta corriente. Ha-
cen pagos ñor cable, giran letras a 
co»- ;: y Ifl.rga vista y dan cartas de 
crfdi't- sobre Londres, P a r í s Madrid. 
Bar-^iona. New York. New Orleans. F i -
la^plfia y demás capitales y ciudades 
do lo." Estados Unidos. Méx ico y Euro-
pa así como sobre todos los pueblos. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
HAMBURGUESA-AMERICANA 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hace 
escala; con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Las pólizas de carga se firmarán 
(por el Consignatario antes de correr, 
'as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberáp escribir JQ. 
bre todos los bultos de su equipaj. 
su nombre y puerto de destino, cori 
todas sus letra; y con la mayor cía. 
ridacL / 
La Compañía no admitirá bultj 
alguno de equipaje que no lleve d,. 
ramente estampado el nombre y ^ 
ilido de su dueño, así como el puer4 
to de destino. De más pormenores im. 
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
El vapor 
A L F O N S O X Q 






20 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, llevando |a 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
C U N A R D L I N E 
H A B A N A 
PARIS 
LONDRES 
¡¡7 l . % V E W Y O B K E N 
9 DÍAS 
Conectando co n los Vapo» es: 
"AQUITANIA" "BERENG ARIA" Y "MAURITANIA" 
Para informes y reservaciones dirigirse a 
MANN L1TTLE Co. D E CUBA Ltd. 
Lamparilla I (altos). Habana. Teléfonos: A-3549 y A-7405 
W H 1 T E S T A R U N E 
Servido de Luxe 
HABANACHERBOURG-SOUTHAMPTON 
Vía NUEVA YORK 
SALIDAS TODOS LOS SABADOS 
Por el Magnífico Trío 
incluyendo "Majestio", el buque m á s grande del mundo y que sostiene nn re* 
cord de rapidez en sus t raves ías a Europa, 
MAJESTIC OLYMPIC HOME RIC 
(Hambnrg-Amerika Linie) 
V A . P 0 2 X S C O R V E O S A l t E M A N U S 
a COBUÑA, S A N T A í I D E B 7 H A M -
B U R G O 
Vapor T O l i E D O , fijamente el 14 Se 
Julio 
Vapor K O I i S A T I A , fijamente el 19 de 
Agosto 
Vapor T O L E D O , fijamente el 19 fl* 
Septiembre 
Vapor: H O I i S A T I A . fijamente el 24 de 
Octubre 
SALIDAS PARA MEXICO 
Vapor TOl iEDO, Junio 24. 
Vapor HOXiSATIA, Julio 30. 
Magníf icos vapores de gran tonelaje, da 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para mas Informes dirigir su a i 
HEILBUT & CLASING 
Teléfono A-4878 
S A N ZONACXO, 54. altos 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante* A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informed relacionci-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
C'rujano Dentista. De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
679 ' Consulado- 9' bajos. Teléfono A-
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Ora l . Slnucltls Cr6nl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
te?ia por el gas. Hora fija al paciente. 
MaiTCOn 25. entre Industria y Crespo. 
Te lé foro A-4021 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo 
piel (eesema barros, e tc . ) reumatismo' 
diabetes dispepsias hlperclorhldrla, en-
terecolltis, jaquecas neuralgias, neuras-
tenia • hlstenem'). pará l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 3 
a 6. Escobar 105, anitguo. No hace vl-
sitns .i JoimclUo. 
DR. F. R. TIANT 
Especialista del Hospital S a n Lula de 
Psr lr . Enferm«óades de la piel. Síf i l is 
y Venéreo Cor.oultas de 3 a 6. Consu-
lado 90 a l to» . Teléfono M-3657. 
2^054 Í9 sep. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Optomología de l a Univer-
si jatí de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Talé frnos A-4611, F - U T S . Consultas d« 
11 a 12 y de 2 a 4. o por convenio pre-
vio . 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médico-Cirujano-Dentista de las Facul 
tades de Medicina y Cirugía de Filadel-
fla y la Habana. (Especialidad Buco-
Dentarla exclusivamente). Encías en-
fermas. Caries dentaria en todos sus 
grados. Extracciones y trabajos art i -
ficiales por los métodos m á s modernos 
Estre l la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 6. 
22813 9 JL 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJA-NO D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anestesia 
locul y general. Consultas, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Reina. 63. bajos. 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
C I R U ; ANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo. SO. a Chacón. 13; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas de 8 a 
2 a . m. y de 7 a 9 p. m. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de aKnj de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ismacio, 72, altos. Telf. A- 7900. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 




3 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Dr. JAMES WARNER 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, 8 k 12 y de 1 a 6. O'Reilly, 
69 por Villegas, Te lé íono A-6730. 
C42 ind. 3 o 
Despacho de billetes: De 8 a T 1 de 
la mañana y de 1 a 4 de la Urde . 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día do la sa-
lida. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, sn 
nombre y puerto de destino, coa fr 
66,000 toneladas 46,000 toneladas 34.000 toneladw 
S A L I D A S T O D A S XAS S E M A N A S P A S A 
INGLATERRA, FRANCIA, BELGICA, ALEMANIA *:f 
Plymouth-Liyerpod, Cherbourg, Aatwerp, Hamburgo. 
P A R A E E S E R V A S , P R E C I O S Y F B C H A S S E S A L I D A D X S Z J A K S S A 
WARD LINE.—PRADO, 118.—HABANA. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con e! Gobierno Francés 
CON EL VIAJE DEL TRASATLANTICO FRANCES "ESFAGNE" EL DIA 
30 DE JUNIO, SE INAUGURAN EN LOS VAPORES DE ESTA COMPA-
NÍA LAS SESIONES DE «CINEMATOGRAFO" SEGUN CONTRATO CON 
LA CASA PATHE 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VERACRUZ: 
Vapor correo francés 
„ „ "CUBA" el 4 de Jnllo. 
„ „ " E S P A G N E " el 4 de Agoste. 
M „ "CUBA" el 4 de Septiembre. 
„ „ „ ¡"ESPAGNE" el 6 de Octubre. 
LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, HACEN ESCALA 
en los puertos si^uientfis: 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE. 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
del trasatlántico francés ESPAGNE que vendrá únicamente a la Habana y 
saldrá de este puerto para la Coruña, Santander y Saint Nazaire, el día 30 
de Junio a las doce del día. 
Nota: El equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que estarán atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente el día 29 de Junio de 8 a 11 de la 
mañana y de l a 4 de la tarde. Después de ese día No se recibirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo ie 
encargarán de llevarlos a bordo. 
A P E T I C I O N D E D I S T I N G U I D A S P E R S O N A L I D A D E S D E L A COLONIA 
A S T U R I A N A D K E S T A KKPTTBL1CA. L A G E R E N C I A D E L A T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A , H A D E T E R M I N A D O QUK E L N U E V O T R A S A T L A N T I C O 
F R A N C E S " C U B A " E N SU V I A J E D E L 15 D E J U L I O P R O X I M O . ADEMAS 
D E T O C A R E N LOÍ? P U E R T O S D E CORUÑA Y S A N T A N D E R , HAGA ESCA-
L A E N E L P U E R T O D E G I J O N . 
Para La Coruña, Gijón, Santander y Saint Nazaire. 
El nuevo y lujoso trasatlántico francés 
"CUBA" 
saldrá el día 15 de Julio a las doce del día. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés 
» ' » ' * " E S P A G N E " saldrá el 15 de Agosto. 
m m * "CUBA", saldrá, el 15 de Septiembre. 
» m H " E S P A G N E " , s a l d r á . e l 15 de Octubre 
IMPORTANTE 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE, tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1, 2, 3 y 4 per-
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
E l Tnpor f r a n c é s " S A I N T R A P H A E L " sale de Rantlagro de Cuba los dfas 1" 
de cada mes, para puertos de Hait í , Santo Domingo, Puerto Rico y AntllUa 
LINEA DE NEW YOR AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
París 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; La Savoie, La Lorraine. Roch mbeau, etc. ctt. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90, Apartado 1090. Teléfono A.1476. 
H A B A N A 
Desp2cho de billetes: De j l d. 
U mañana y de 1 a 4 de la tarde, AVISOS REIGIOSOS 
Todo pasajero deberá ttUr a bor- PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Loi pasajero» deberán escribir fobre 
todos los bultos de »u equipaje, « 
nombre y puerto de desbno, con lo-




San Ignacio, 72, alto,. Telf. A-7900. 
P I L L O S 
El hermoso trasatlántico español. 
INFANTA I S A B E 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. Saldrá de este puerto sobre 
el día 12 de Julio, admitiendo carga 







Precio del pasaje en tercera clase. 
$75.05. 
Para más informes, dirigirse a sua 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082-
Habana 
Y JOSE 
E l próximo lunes, dla3, entrará en esta 
Iglesia el Jubileo Circular. L a misa de 
Exposic ión será, a las 8 112 a. m. y la 
reserva a las 5 p. m . 
E l jueves, día 5. en ©1 ejercicio de la 
tarde predicará un religioso Carmelita, 
E l domingo, día 8, coincidiendo con la 
toma de poses ión de la Directiva de la 
Archicofradía del Stmo. Sacramento, eri-
gida en esta Parroquia, la Misa será 
con voces y orquesta que dirigirá el 
laureado Académico Rafael Pastor. 
E l sermón e s t á a cargo del Iltmo. y 
Rvdmo. Monseñor Santiago G. A m i g ó . 
Por la tarde, después del ejercicio 
de este día, y contando con la superior 
autorización del Señor Alcalde, sa ldrá la 
procesión con el Santís imo, que recorre-
rá las calles contiguas a la misma Igle-
sia. 
Los hermanos todos que Integran la 
Directiva de la Archicofradía de esta 
Parroquia como igualmente el Párroco, 
se complacen en Invitar a todos los de-
más hermanos de las distintas Cofradías 
establecidas en esta Ciudad y a todos 
los d^náa fieles devotos del Sant í s imo 
a estos solemnes cultos . 
E l Rector de esta Archicofradía.—An-
tonio Pérez Espinosa; E l Párroco, Pran-
clsoo García T c y a . 
25637 6 J i . 
Linea Holandesa Americana 
E l . V A P O B COKE.EO H O L A N D E S 
" L E E R D A M " 






P K O Z Z K A S S A L I D A S P A S A EXJBOPA 
L E E R D A M " Julio l i . 
S P A A R N D A M " Agosto 4. 
MAASDAM" 
E D A M " 
L E E R D A M " 
SPAARNDAM" 
'MAASDAM" 



















" S P A A R N D A M - Julio 8, 
"MAASDAM" Julio 27. 
"EDAM" Agosto 19. 
" L E E R D A M " Sepbre. 9. 
"SPAARNDAM" Sepbre. 28. 
"MAASDAM" Octubre 21. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda, Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DÜSSAQ S. EN C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
E n la iglesia de JesOs María y José 
se celebrará ei domingo primero de 
Julio la fiesta de San Antonio, con 
misa de comunión a las 7 y a las 8 
misa solemne, estando el sermón, a car-
go del elocuente orador sagrado Juan 
de la Cruz, C . D . L a Camarera, Merce-
des Balmaseda y el párroco Francisco 
Vega, invitan a la Archicofradía del 
Sant í s imo y a la Juventud Antonlana. 
as í como a los demás fieles, para mayor 
lucimiento de la fiesta. 
3 d 1 j l . 
IGLESIA DEL ANGEL 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l riominsro lo. A las 8 a . m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 9 
a . n i . misa solemne con exposición de! 
S a n t í s i m o y S e r m ó n . 
253G0 2 J l . 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
C O F R A D I A D E N T R A . S R A . D E L 
P E R P E T U O SOCORRO 
TSl domingo lo. de Julio a las 9 a . 
m . se celebrará la Misa Solemne de 
Ministros a toda orquesta dirigida por 
el profesor D. Jaime Ponsoda. Ocupará 
la sagrada cátedra el muy J . Mons S. 
G. Amicró. 
Cantos a la Virgen por un grupo de 
piadosas s e ñ o r i t a s . Se repartirán es-
tampas de 1« Virgen. 
Kl día 2 a las 8 a . m. se dirá una mi-
sa con respons"- por los familiares di-
funtos de los cofrades. L a Directiva. 
25309 30 Jn. 
OFICIAL 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Anuncio.—Habana, 4 de Mayo de 1923. 
—Hasta las 9 a . m. del día 4 de J u -
lio de 1923, se recibirán en esta ofi-
cina calle d© Chacón esquina a Cuba, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la ejecución de obras de Dragado en 
"PASA D E L A C R U Z " y en el río " L A S 
CASAS", en Is la de Pinos; y entonces 
serán abiertas y le ídas públicamente. 
E n el Negociado de "Mejoras en Ríos y 
Puertos" do esta Secretaría, se facili-
tarán informes e Impresos a quienes 
los soliciten.—Pedro P . Cartaftá. Direc-
tor General. 
C 4380 4d 5 jn. 2d 2 Jl. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
KEPTTBIJZCA DM C U B A SECRETA» 
rí» lie Gobernación.—Negociado d^ 
Personal, Bienes y Compras.—Hasta las 
9 a . m del día 19 de julio de 1923, se 
raciblrán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
de "útiles y accesorios para automóvi-
les" qoe se leerán públ icamente . Se da-
rán pormenores y se faci l i tarán plie-
gos de condiciones a quien los solicite. 
Lt'S sobres conteniendo las proposicio-
nes serán dirigidos al que suscribe y al 
d j r r c se les pondrá: "Proposición pa-
ra "Utiles v Accesorios para Automó-
viles. ' Habana, 27 de junio de 1923. R\-
cvir^o Vil late. Jefe del Negocado de 
Personal, Bienes y Cuentas. 
04920 2d-29 J n . 4d-lo. J l . 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
bodega. Informan ©n la Oficina del Ha-
bana Park de 3 a 7. S r . Villaverde. 
25 769 4 J l . 
ANIMAS 20, B A J O S , D E R E C H A , S E 
informan en la misma de 10 a 12 y en 
San José 65, bajos. 
/¡r.636 _ _ _ _ _ 2 J l . 
DOS G R A N D E S N A V E S . P R P O P I A S 
alquila en casa de familia, tres esplén- | para Industria, garage, taller, etc.. cer-
dldas habitaciones a una cuadra del | ca del Mercado Unico. Informa AvelinoJ 
Prado, con 
525.00. T e l . 
25762 
sin mueble* a 
A-3919. 
Í20 .00 y 
3 Jl. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
González . Vives 135 taller de maderas. 
C4959 6 
Se alqaüa casa Monte 379, acabada 
de construir. Salón para estableci-
miento en planta baja, de 400 metros | agua por motor, propia para 
JESUS MARIA 122 
Casa de alto y bajo, clara, fresca, 
ALQUILERES DE CASAS 
AL COMERCIO 
Alquílase el bajo Galiaco, 98, 
1,500 metros capacidad, sa-
lida a tres calles. Llave en la 
misma. Informes: Aguiar, 
92. Señor Saavedra. Teléfo-
nos: A-2927, M-8384, y 
F-2505. 
•¿•,082 11 
ALQUILERES DE CASAS _ 
Se alquila en lo más alio de la Lo-
¡ ma del Mazo, calle Luz Caballero en-
' tre Carmen y Patrocinio, el hermoso y 
yentílado chalet Villa Pancho, rodea-
j do de jardines y compuesto de portal, 
terraza, sala, comedor, hall central, 6 
'habitaciones dormitorios, amplio y 
completo cuarto de baño, repostería, 
cocina, tres habitaciones y servicios 
de criados y garage para dos máqui-
nas. Informan en la "Villa Virginia , 
Parque de la Loma del Mazo. S A i l l T ) 29, A L T O S . E N T S E MAN3U-
- . - i qua y San Nicolás , se alquilan estos 
cuadrados, con frentes a Monte y calle huéspedes, inquilinato, etc. Intor-; horm.^os y ^CDCOSjiitos. y |n, 'n ^ : B U E N N E G O C I O P A B A R E N T A , CUA-
Omoa. Planta alta con 18 habitado.: la' ¿ e ' l a 5, dia. ^ ; ^ ^ 0 \ A ^ . 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACE-
NES DE REGLA, Limitada 
(Compañía Internacional) 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
B L E S 5 P O R C I E N T O A L P O R T A D O R 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
5 por ciento a l Portador de esta Compa-
ñía que par?, efectuar el cobro de los 
Intereses correspondientes al Semestre 
que vence en primero del entrante mes 
de Julio o sea un 2 y medio por cien-
to, alcanzando $0.88 moneda oficial a 
cada £10 de Stock, deben depositar sus 
láminas en la Oficina de Acciones, s i -
tuad;;, en Avenida de Bélg ica nümero 2, 
altos, }os martes miércoles y viernes, 
de 1 y media a 3 y media p. ra., pu-
dlcTido recojerlas con sus cuotas res-
pectivas en cualquier lunes o jueves, 
también de 1 y media a 3 y media p. 
m. 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
B L E S A I . 5 P O R C I E N T O N O M I N A T I -
V O S 
Al propio tiempo también se avisa a 
los Propietarios de Bonos Nominativos 
5 pr.r ciento Irredeemable Debenturc 
Stock (1906) registrados en Londres, 
que para efectuar el cobro de los inte-
reses correspondientes al expresado se-
mestre y anteriores que no se hayan 
hecho efectivos hasta la fecha, deben 
concurrir a dicha Oficina en los mis-
mos martes, miércoles y viernes, de 1 y 
media a 3 y media p. m. , a fin de lle-
nar el correspondiente impreso de soli-
citud do liquidación que se les facilita-
rá y cuyo importe podrán percibir en 
cualquier lunes o jueves, también de 1 
y n.crtia a 3 y media p. m . 
Habana, 27 de Junio de 1923. 
Archlbald JTack. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
C4916 10d-29 
AVISOS 
MA. E U Z R O D R I G U E Z , M A S S A O I S T A 
Especial ista. Prado, 64, altos, esquina 
C o l í n . Teléfono M-1476. 
•2r,ü69 2 J ! . 
MASAGE Y GIMNASIA MEDICAL 
A domicilio. S r a . Heleno Brandorff. 
L u y a n ó . Infanzón 70., T e l . 1-3952. 
25150 8 j l . , 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
PARA OFICINA 
Se alquila un gran loca) para oficinaa 
MP0RES CORREOS DE LA MA-
LA REAL INGLESA 
Th« Paciflo Steam Navlgatlon C * . 
The Jloyal U&il Stean Packet Co. 
Para VIGO, CORUÑA. SANTAN-
DER, LA PALUCE y UVERP00L 
SALIDAS FIJAS 
Vapor " O R T E G A " , el 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", el 27 de Junio. 
Vapor "ORIANA", el 25 de Julio. 
Vapt r "OROPESA". el 6 de Agosto. 
Vapor "ORITA", el 25 de Agosto. 
Vapor " O R T E G A " , el 11 de Septiembre 
Vapor "OROYA", el 26 de Septiembre. 
Para COLON, puertos de PERU y 
de CHILE, y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor " E B R O ' . el 30 de Mayo. 
Vauor "ORIANA", el 10 de Junio. 
VÍ.por "ESSBQUIBO", el 27 de J u n l a 
Vapcr " O R I T A " . el 8 de Julio. 
Vapor "EBRO", el 25 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 12 de Agosto. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 22 de Agosta 
Precios económicos para pasajes d« 
cámara en estos modernís imos y rápi-
do:, t i a s a t l á n t i c e s y excelentes comodi-
dades para el acomodo do pasajeros dt 
t««.cra clase. 
Servicios combinados a puertos de Co-
lombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, 
Hord-jras. Salvador y Guatemala. 
Para informes. Dussaq y Cía. Oficios, 
80. Teléfonos A-6540. A-7218. A-7219. 
Do usted a térramente 
t^Slía Ind. 87 Afc. 
Departamento de Administración con servicios independientes, en los al-
tos de la casa Cuba núm. 81. Infor-
ma en misma el propietario, teléfo-
no A-4005. 
15 d 6 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial: • 
de Ida y Regro» 
de Impuestos 
Transporte y locomoción.—Auto-
móviles y carruajes de par-
ticulares 
Impuesto sobre cxpendicion de 
alcoholes, aguardientes, lico-
res y cervezas del año eco-
nómico de 1923-1924 
• • X 8 O 
Se hace saber a los contribuyentes, 
por lo? conceptos antes expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo los Brimeros, 
sin penalidad los ú l t imos , a las oficinas 
recaudadoras de este Municipio, Colec-
tur ías 3, 5, 6 y 8 y la 2 para las Paten-
tes de alcoholes, situadas en los bajos 
de la casa de la Administración Muni-
cipal, Mercaderes y PI y Margall, todos 
los dífas hábiles , desde el S hasta el 31 
de Julio de 1923, ambos días Inclusive 
y en las horas comprendidas de 8 1|2 
a 11 a . m. y do 1 112 a 3 p. ra. excepto 
el 31 de julio que -«erminará la recau-
dación a las 5 de la tarde; apercibidos 
los contribuyentes por el concepto de 
"Patentes de alcoholes" de que si trans-
currido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en la penalidad 
de la doble cuota y se continuará el 
cobro de la expresada cantidad de con-
formidad con lo prevenido en los Capí-
tulos Tercero y Cuarto del Título Cuar-
to de la Ley de Impuestos Municipales; 
y los de "Transporte y Locomoción", 
"Automóvi les y Carruajes de particu-
lares", que si fueren encontrados en la 
v ía pública, decursado el referido tér-
mino, sin que justifiquen haber satis-
fecho el impuesto que les corresponde, 
incurrirán en las penas seftaladas en la 
propia Ley y en las Tarifas de Libre 
Regulación vigentes. 
Los interesados deberán entregar en 
la taqpilla número 10, el recibo y circu-
lación del ejercicio de 1922 a 1923, don-
de según lo dispuesto por la Secretaría 
de Hacienda, serán Inutilizados con un 
taladro los sellos del impuesto del tim-
bre que debe llevar fijado el permiso 
de c irculación. 
Habana, jynlo 21 de 1928. 
(P . ) J . SE. Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
4937 6 d 2» 
CASA A L T A , M O D E R N A V V E N T I -
lada, de sala, saleta, tres cuartos, se 
alquila. Zequeira 12 A, altos, a una cua-
dra de Monte. L a llave o informes: Ro-
may No. 1, alto. Te lé fono M-6230. 
25738 4 j l . 
nes claras y ventiladas, y servicios sa 
nttarios, propias para alquilar indepen-
dientes. Se arrienda por contrato toda 
la casa, o los bajos independientes de 
los altos. Informan en Manzana de 
Góirez 260. Tel. A-2021. 
25746 1° j k -
ríamente. 
C . 4958 6 d 30 
S E A L O t r i i A B I P R i a C B B PISO 3>S 
Mur-Jla 119. Se compone de sala, sa-
leta cuatro habitaciones, cocina y 
servicios sanitarios. Informan en los 
bajo-s Castro y Ferre iro . 
2569? 8 J l . 
S E A E Q X I I I . A r r a O P I A P A R A A I M A -
cér la casa J e s ú s María, número 6. 
Para informes: Cuba, número 49, 4o. 
piso. Teléfono A-5205. 
25688 
S E AI.QUIZ.A a n n r H A B A T A , ÜA mo-
derna y fresca casa Someruelos. 51, a l -
tos, dos cuadras del Parque y cerquita 
de la Estac ión Terminal, sala, saleta, 
custro cuartos, cocina y servicios. I n -
forman: Flores. 92. J e s ú s del Monte. 
2oo41 3 J l . 
ef*,:Lo p,,o. Alquiler n O ^ s o . C*,- . ^ . f ^ ^ X V a n ' T u n U l í é I 
L a llave en los bajos. Informes 
esqi :na a 8. Teléfono F - l l a 9 
^4865 6 Jn. 
S E ATiQUIEA E I í A CASA OMOA, 63, 
Cerro con sala, comedor, tres cuartos, 
despensa, co< lna, patio, con su tanque 
de agua. Razón: 17, 234. entre F y G . 
Vedado. 
2--573 B J l -
lO J l . 
S E AlaQTTXEA P A U T E D E E E S P A C I O -
SO zaguán de la casa Amargura 54, en-
tre Habana y Compostela, propio para 
pequeña industria, tienda o automóvi-
le-- durante el día, y en los altos un 
córcedo departamento con vista a la ca-
lle. 
5701 
S E AliQTTII/A UWA M A G N I F I C A CA-
sa de esquina, fr?sca y recién fabrica-
da punto de lo mejor. Para informes 
y llave. LeaUad, número 50. bodega. 
20677 3 J l . 
P A E A INDTTSTBIA, A E M A C E N O co-
mercio que necesite un local espacioso, 
se alquilan los bajos de la casa Aguile-
ra (antes Ma'.oja), número 12. Pueden 
verse e informan en los mismos, de 2 
a 5. Te lé fonos F-4280 y A-4938. 
24525 2 J1-
tas, $40.0( 
25787 3 j l . 
S E A I . Q r i I . A I i L O S B A J O S D E COW-
cordia 195, entre Espada y San 1'ran-
cisoo. compuestos de sala, saleta, 3 
cuiruif?, comedor y doble servido, en 
la misma Iníorman, al lado también se 
alquilan dos casitas más pequeñas 
25119 3 J l . 
4 J l . 
SH A L Q U I L A E N J E S U S P E B E Q B I -
nu número 67, parte de un solar se 
presta para todo y muy barato. Infor-
mañ a i l í . Señor Castro. 
25688 10 J 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
OquMiao 16-A, entre Neptuno y San Mi-
guel compuesto de sala, comedor al 
fonde, tres cuartos con baño intercala-
do cocina y un cuarto de criado con su 
servicio. Precio 60 pesos. Informes y 
la llave en Oquendo, 16-B, altos de la 
bodega. 
2.'»6!*1 5 J l . 
SH A L Q U I L A P A B A E S T A B L E C i -
miento la espléndida esquina acabada 
i « d e fabricar con una accesoria al lado en be cede nn hermoso local propio para juana Alonso o Infanzón, se prefiere 
casa de novedades. En lo mejor de fe cosa análosa- informe8 en la 
calle de O'Reilly. Informan en Corra-! húm' i2 J1-
les, 2, C. Vila. Teléfono A-3458. 
25040 ' 4 jl. 
S E A L O U I L A L A CASA V I L L A Asnn-
S ó n craie l'rimera, número 26. Víbora, 
a una cuadra de la Calzada; compuesta 
de sala saleta corrida, cuatro cuartos 
grandes cocina de gas y carbón, cuar-
to de baño, servicio sanitario jardín, 
gairnero. entrada Independiente para 
criados, instalación eléctrica y de gas 
en los bajos, y dos cuartos altos con 
servicios sanitarios independientes, i n -
forman en la misma. 
572« 4 J l . 
S E ' A L Q U I L A N L A S CASAS 
p.-'»/icra número 28, Víbora y 
S E T R A S P A S A G R A N C A S A D E V B -
cindad con 40 habitaciones, seis años 
contrato, casa moderna y punto céntri-
co. Urgente por embarcarse el dueño. 
Razón Bernaza 47, altos, de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Lizondo. 
25487 L J i L - ^ 
U N D E P A R T A M E N T O D E DOS C U A R -
tos. saleta y cocina, agua corriente, luz 
S E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S UdT 
primer piso en Villegas, 26. compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos grandes, 
bailo y servicio para criados. L a llave 
e inferroes «n los bajos. 
24¿ia 2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ZAN^A 
126 v medio, esquina Aramburo. cua-
tro cuartos, sala y comedr. L a llave 
en Ja bodega de la esquina. Informan: 
Paula y Egido, bodega. 
24a:J6 3 J l . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA 
buenos servicios, toldos en los balcones., antjgua ¿e una 80ia planta, que mida 
vista a dos calles, n iños mayores. 45 350 a 350 metros, patio grande, com-
pesos. Teniente Rey 76. Tercer piso. Iprendida entre las calles de San Nico lás 
25490 2 j l . |a Hospital y de Sitios a Concordia. I n -
Picota 29. 
A L T O S , S E A L Q U I L A N N E P T U N O 
20Ü-C, casi esquina a Marqués González. 1 p A j l A C O M E R C I O A L M A C E N O C U A L - • forma: Jacinto González 
sala, recibidor, tres cuartos^ comedor. quier lndustria por su capacidad, se Toléfono M-1467 
C A L L E 
San L á -
zaro número 35-D, a una cuadra del 
tranvía de San Francisco, reparto L a w -
ton L a s llaves al lado e informan en 
Primeia. 26, Víbura. i T, 
•>.Í7-'<Í 4 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA J O S E F I N A , 15, 
Víbora, esquina a Primera, portal, sa-
la sr.leta tres habitaciones, cuarto de 
criada, lavabos de agua corriente, cielos 
ra.?os. garache en 75 pesos fiador, la 
llave al lado. Informan: Indio, 12. Te -
léfono A-0793. 
257^7 5 J l . 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y V E N T I -
lada casa en la Víbora a 3 cuadras de 
la Calzada entre San Anastasio y L a w -
ton. dividida por columnas estucadas, 
3 habitaciones, baño Intercalado com-
nleto, comedor al fondo y cocina am-
plia, traspatio y garage en construcción 
L a llave al lado No. 42. Informa M . 
Martínez. Carmen 58, Habana. 
25781 3 j l . 
baño "uarto y servicio criados, patio 
traspatio, mosaicos. Llaves: Bodega de 
la esquina. Informes: Monte, 503. Te-
léfono A-3837. 
25684 4 J l . 
P A R A P R O P E S I O N A L . S E C E D E E N 
casa particular magní f i co departamen-
to de dos habitaciones con vista a la 
calle, servicio sanitario independiente, 
en Cuba, 12S. por Acosta, al lado bo-
tica, se .ni'orma. 
25710 3 J l . 
E N 70 P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S al-
tos de JoveDar. esquina a San Francis-
co on los Que puede d.sfrutar de abun-
da"to agua, sol, vent i lac ión y comodi-
dad, están en lo m á s alto de la ciudai, 
tienen sala y saleta decorados, cuatro 
buenas hfbi'.aciones y hay que cocinar 
con gas y alumbrarse con electricidad. 
L a s l l a v s f-.n la bodega e Informan. 
2571:- 10 J l , 
B E L ASCO A I N , 217, S E A L Q U I L A N los 
frescos y cómodos altos de Belascoaín . 
número 217, con cinco cuartos, baños 
y demás comodidades. L a llave e infor-
mes en Carlos I I I . 7. 
25717 8 J l . 
M A L E C O N 333. A L Q U I L O ACABADOS 
de reedificar juntos o separados, dos 
espléndidos y frescos altos iguales con 
el fondo a San Lázaro, compuestos de 
sa lón, saleta, ralón comedor y seis 
amplios y ventilados cuartos de dormir 
con tres servicios sanitarios comple-
tos uno de ellos de gran lujo. E n !a 
mlsrrA casa amplio y cómodo bajo con 
entrada por Malecón y por San Lázaro. 
Informan: Habana, 104, altos. Teléfono 
A-60:3. de 9 a 11 y de 3 a 5. 
24820 5 J l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos hermosas habitaciones con luz y 
teléfono a matrimonio sin niños en San 
Carlos 77 a una cuadra de Be lascoa ín . 
Se da muy barato., 
25742 5 j l . 
S B A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T O 
de la fresca y ventilada cása Lealtad 12, 
acera de la sombra y frente a la brisa 
entre Lagunas y San Lázaro . E s t á com-
puesta de hermosa sala, comedor corri-
do, tres habitaciones, lujoso cuarto de 
baño convbañadera, ducha, bidet de se-
ñora, lavamanos y calentador de gas, 
cogina de gas, cuarto de baño © inodoro 
de criados. L a llave en la bodega de 
la esquina de Lagunas . Informan: Man-
zana de Gómez 442. Teléfono A-4047. 
25743 3 j l . 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E P I N -
tar, los altos de Florida 60 esquina a 
Vives. Sala, con balen a la calle, sa-
leta y tres cuartos, buenos pisos. Infor-
mes Cerro 516. Te lé fono A-0530. L a 
llave abajo. 
25749 8 j l 
1 3 0 
Lea precios ioclo-
yen comida y ca-
marote. Boletinea, 
validos por aelaj 
meses. Salen todo* 1» - Martes y los Sábado* 
DE HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
Per los galgoa d la Ward Litis 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
SECCION DE ACUEDUCTOS 
Plumas de agua de! Vedado co-
rrespondiente al ejercicio de 
1922-23 
CUARTO TRIMESTRE 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes que el cobro sin recargo, de 
las cuotas que corresponden al C U A R -
T O T R I M E S T R E del Ejercicio de 1922 
a 1923, por el concepto de P L U M A S D E 
AGUA, D E L V E D A D O , quedará abierto 
desde el 2 hasta el 81 de julio de 1923, 
en los bajos de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, Co-
lecturía número Z, todos los d ías há-
biles, y en las horas comprendidas de 
8 a 11 a . m. y d« 1 112 a 3 p. m . , ex-
cepto los sábados que serán de S a-11 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E D E -
sagüe No. 73 casi esquina a Franco, 
en $60.00; son modernos; sala, saleta. 
3 grandes cuartos, bafiq, comedor al 
fondo, cocina, dos patios. Dueño: Male-
cón 330. Llave al lado, bodega. 
25767 4 J l . 
EN BELASCOAIN, 26 
esquina de fraile a la de San Miguel 
en el edficio que ocupa el Royal Bank 
ot Canadá, se alquila a familia decente 
y entable un piso principal, fresquís i -
mo con vista a Belascoaín , compuesto 
do hall, cocina, para gas, doble servi-
cio, cuarto de baño, sala, saleta, y 4 
apoooatos. E l portero, de 9 a . m. a 3 
p. m. Teléfono F-5685. Gana 85 pesos. 
24499 2 J l . 
S E A L Q U I L A P A B A E S T A B L E C i -
miento la casa Calzada del Monte, 154. 
L a llave en el 152 e informan en Cal-
zada de J e s ú s del Monte, 591. 
26287 1 J l . 
M O B B O 19, M O D E B N O , A L T O S , S E A L -
quila la sala con divis ión de cristal, cie-
lo raso, balcón corrido y entrada inde-
pendiente con derecho a cocina. Hay 
toléfono. Se cambian referencias. 
25321 3 J l . 
A UNA C U A D B A D E L A E S Q U I N A D E 
Tejas, Omoa esquina a Príncipe, altos 
de la bodega, se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones con balcón a la 
calle, li^z, precio módico y único inqui-
lino, 
25355 30 Jn. 
A L Q U I L O BOMA*?, 31, L A D O M O N T E , 
espléndidos, ventilados altos, agua 
abundante, todo cielo raso, precio 75 
pesos, fiador, sala, saleta, tres gran-
des" habitaciones, cocina gas, baño, ba-
ñadora. Informan; Egido, 63, Palome-
25269 4 J l . 
B E A L Q U I L A U N A A C C E S O B I A A M -
pila y fresca en $35.00. Desagüe 69. 
por Franco, letra A . Llave en la bode-
ga. Desagüe 71, dueño. Malecón 330. 
25742 5 Jl. 
E N Z E Q U E I B A No. 13 A C U A T B O CUA-
dras del Mercado Unico, so alquilan ca-
sitas con luz y agua abundante y sus 
servicios Independientes v cuartos para 
hombres solos, con lavabos, muy bara-
tos. Informan en la misma 
25766 4 Jl. 
En Reina 106, altos, casa particular, 
se alquila una hermosa y ventilada 
sala con cielo raso a matrimonio; es 
Alquilo hermoso local con 200 metros 
cuadrados, habilitado para comercio, 
depósito, almacén, etc., en Figuras, 27 
a una cuadra de Monte y cerca de 
Belascoaín. También los amplios y có-
modos altos, juntos o separados. Ad-
mito proposiciones. Informa: Trueba, 
Milagros, 32, Víbora. 
25571 5 jl. 
E N I N D U S T R I A , N U M E B O 73, S E al -
quilan dos casas primer piso con los 
departamentos siguientes, sala, recibi-
dor, comedor cuatro cuartos, baño, luz 
cosinu y bañe criado. L a llave en la 
misma. Informan en Lealtad, número 
117 Teléfono A-8561. 
25tU)l 7 J l . 
alquila la casa Óbrapía 60. Informan 
calle 17 No. 313 y 315 esquina a C. 
altos. T e l . F-1573. 
25491 2 j l . _ 
S E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , L U J O S A 
oficina, mobiliario caoba, nuevo, com-
pletamente equipada, teléfono, apartado. 
Para verla: llame al Teléfono M-9092, 
de 5 a 7 p. ra. 
25496 4 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E ¿ A 
casa Neptuno 22 entre Consulado e In-
dustria, propios para establecimiento. 
Para más Informes dirigirse al Depar-
tamento 229 del Banco Nacional de Cuba 
25465 3 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
frescos altos de Neptuno No. 99 entre 
Manrique y Campanario; la llave e In-
formes en los bajos. Su dueña Maceo 
No. 64, Guanabacoa. Teléfono 1-8 5309 
25456 .2 j l . 
22891 11 Jl. 
E N L O M E J O R Y MAS P R E S C O D E 
la ciudad, se alquilan los cómodos al-
tos de San Francisco, esquina a Jove-
Uar, tienen cuatro habitaciones, sala y 
comedor y cuarto de criada. L a s llaves 
en la bodega e Informan. 
24567 2 J l . 
B O N I T A CASA A C A B A N D O S E D E 
construir con portal, sala, 3 cuartos, 
comedor, cocina y baño, patio y tras-
patio en el Reparto Santa Amalia, muy 
cerca de la Calzada y del e léctr ico . I n -
forma su dueño en Vista Alegre, n ú -
mero 20, Víbora, entre San Lázaro y 
San Anastas'o. Teléfono 1-3708. 
25b20 3 J l . 
Se alquila nn piso alto en la 
casa número 22 de la calle 
Cenfuegos. Muy cómodo y 
ventilado. 
Ind. 3 M . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de Aguila No. 131 entre San José y 
Barcelona, espléndidos para comercio. 
Informan: T e l . 1-2766. 
25475 3 j l . 
6 E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S al-
t03 ile la casa Corrales, 91, compuestos 
d^ sala saleta, tres cuartos de baño, 
coc'na de gas. L a llave en el 93. Infor-
man1 Eeido v Merced, vidriera L A MA-
R E N A . 
254:5 5 J l . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A , D E 
la c i s a Paula. número 25. com-
pu^h^a de sela. lecibidor, cuatro turr -
tos, comedor, al fond.) y demái servi-
cios "íinitar'cs y arar lo patio. Alqui-
ler 70 pesos. Informan: Cuba, número A L Q U I L O E S P L E N D I D O S A L T O S . 
air.'ieblados con todo Servicio, los más ro altos, esquina a Sol. 
modernos y fresaos de la Habana. E s 
cobar. 47. Informan en los mismos. 
2J5036 4 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Cárdenas 3», acabado de pintar, muy 
bonito y ventilado. Darán razón: Zu-
lueta, 36-G. altos. 
24813 5 J l . 
CrALIANO 25, A L T O S . S E A L Q U I L A 
matjnlfico tollet. elegantemente con-
cluida., precio 140 pesos. L a llave en ios 
bajos; Informa señor Juan Clemente. 
Edificio A j u r l a . Habana, 86. Teléfono 
A-2446. 
246SS 2 J l . 
25572 3 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' P A B R I L L , 
número 75, en la Víbora. 4 cuartos, co-
medor, baño completo, cocina de gas, 
cuarto para criado, portal, todo el fren-
te y costado por Juan Bruno Zayas . I n -
forman en el número 71. 
SSOSO 8 J l . 
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S , D U R E O E , 
30-C, ontre Santos Suárez y Enamora-
dos, punto alto, sala 2 cuartos, patio, 
oo'Jlíia, buen baño. L a llave al lado, 
dos meses. San Lázaro 199. A-5890. 
25357 7 J l . 
SB A L Q U I L A E N 50 P E S O S , L A CASA 
ca'lo Tejar, número 7 E , 8a. y 9a. con 
portal, gran sala y saleta, 3 grandes 
cuartos y agua callente y servicios mo-
dernos, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega de 9a. Informan en Gallano, 
116. L a Ciudad de Londres. Te lé fono 
M-J539. 
25714 10 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A de 
la República. 54 y 56 (antes San Lá-
zaro) a una cuadra de Prado, compues-
ta do cinco habitaciones, sala, recibi-
dor, baño, cocina, cuarto de criados y 
servicio sanitario, segundo piso precio ^ " ^dérnl con nórtal 
110 pesos. Para más informes: Manuel I ^ J ' J ^ f ^ ' J ^ «ItZiZh 
E.n Canto. Malecón, 12. bajos. 6 ^ | gftgí» ^ ^ e s q u i n a , ' 
25021 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CON- ¿ t ^ f v l t S f l f u a n S ' 
suiado 15, a media cuadra de Prado. P 1 8 ^ 1 1 ^ ^ ™ ^ 
Informan: Cuba, 52, de 3 a 5. Teléfo- I cor.iedor, J?* ,^* ^ 2, :ocn y ser% lcl0 
no A-7625. P.-vrdo. M ^ i ^ ' Teléfono F-1969- 8 
2<405 •» Ti 2u6Sl 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
tilada ca.HH, situada en San Mariano y 
San Lázaro, Víbora, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, terraza, cuatro 
cuartos y garage. Puede verse la mis-
ma todos los días de 2 a 5 de la tar-
de. Informes: F . García. San Ignacio, 
número 76. Habana. Teléfono A-5308., 
2r,/05 5 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E Pérez 
Fábrica, letra E , una cá -
sala, dos hábi-
les en 30 pesos, 
esquina, letra A, y para 
mis informes la ferretería de Belas-
coaín, esquina a San Rafael . Te lé fono 
M-Í)41R. 
25670 6 J l . 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A C A S A 
Calzada de Jesús del Monte 556-A, con 
portal, sala comedor, cinco habitacio-
nes con lavabos de agua corriente y 
dobles servicios. L a llave en los a l -
tos. 
25650 8 J l . 
PUNTO P R E S C O , A L Q U I L O 
para oficina o fotograf ía y hab 
con muebles o sola, a hombres 
ras solas, buen baño . Cuba 16, bajos. 
25317 1 J l . 
M I L A 
eroa, re 
Infor 
man on la misma. 
E N E M P E D R A D O , 31 S B A L Q U I L A 
un primer piso alto, hermoso y muy 
ventilado, compuesto de sala, comedor, 
cinco habitaciones, doble servicio. I n -
fornan en el mismo '2o. altos. 
24399 6 J l . 
y ires» habitaciones y buen baño, dobles 
sérv elos. Instalación eléctrica y gas 
para cocina; buen patio, portal, jardín, 
la llave en la bodega, de 8 y 15. Infor-
man en la calle 12, número 203, entre 
25675 3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S ba-
S t A L Q U I L A , P R E P A R A D O P A R A al- jos de la casa 186, calle C. entre 19 y 
V I B O R A , L I B E R T A D , 3, C A L L E P A -
ralela a E . Palma, a la derecha de la 
priineia cuadra, se, alquila un cómodo 
y elegante chalet, tiene garage. Infor-
ma en el mismo a todas horas. 
3 J l . 
mlc"iíárWtabaco*r cualquier! Ót"r*mer- 21. con cinco cuartos, sala, comedor. | Se alquila propia para lechería. Car-
" JIIIP y baño, cuarto y baño de cria- i • » f' r j i . • * 
Alquiler 125 pesos. L a llave e in- ! mcena, cate o tonda la esquina de Jus-
ticia y Arango de reciente construc-
ca..':ía. el fondo, con entrada indepen 
diente, de la casa Reina. 83. E n la mis 
ma. Jnforma; Huberto de Blanck. 
24588 5 J n . 
SB A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle de Animas, nú-
mero 136. Lr , llave en los bajos. I n -
forman en e. te léfono F-1247. 
24898 2 J l . 
P A E A I N D U S T R I A U A L M A C E N , S E 
alquilan varias naves muy claras y 
frescas en Sublrana entre D e s a g ü e y 
Peñalver . Informan: Desagüe,N 72. 
2 1904 10 Jn. 
co: 
da 
formes en los altos. 
2-721 7 J l . 
SB A L Q U I L A N E N S55.CO L O S A L T O S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H v ción» tjfne paredes de azuluejos CO-
2i, con sala, recibidor, comedor, cinco ; mo exije Sanidad, y además tiene una 
cuartos, baño, cocina y servicios de ' " ^ 1 ' 
criados. Informan en la esquina. Telé-
fono F-2546. 
25027 3 J l . 
V E D A S O , SF. A L Q U I L A L A CASA, ca 
lie ba... 
jarüin. po 
tos, baño, bañadera. dos servicios, pa-
tio vr cocina. Informan en la bodega. 
24S03 3 J i . 
amplia nevera, y mostrador también 
de azulejos. Se presta para bodega u 
otro establecimiento, por ser una ba-
número 97, entre 6 y 8. con mada m.uy poblada. Módico alquiler v 
ortal, saia. saleta, cuatr  cuar  < J r a i^uuci , y 
el contrato que se desee. Al lado tiene 
una casita, que se alquila si se desea 
bajos 25619 S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O » y 
ventilados altes de San Rafael núme-
ro 98; compuestos de sala, antesala, 
cinco cuartos, comedor corrido, cocina, 
servicios sanitarios, patio y traspatio. 
L a llave en los bajos. Informes en 
Campanario, número 224 . Teléfono A-
1882. 
2.795 8 J l . 
Se alquilan tres naves espaciosas y 
útil para un consultorio médico. Se ventjlada$, adecuadas para cualquier 
desean personas de moralidad. Precio comercio, industria, garage, etc. In-
forman Arbol Seco y Peñalver, La Vi-
natera. 
22512 7 b. 
C O N S T R U I D O A TODO L U J O , S E A L -
quila el cómodo y fresco últ imo piso de 
Consulado No. 24, a media cuadra del 
Prado, con dos salones, hall, comedor, 
tres habitaciones y tres m á s en la azo-
tea; dos baños, pantry, cocina de gas 
o instalación de luces y timbres. Precio 
módico y fiador. Para verla e Informes 
llamen al Teléfono F-1576. 
23167 12 J l . 
económico. 
25770 6 Jl. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N P R A D O 
No. 3», altos, entrada por Refugio, 
amueblada por ausentarse la familia c_ J^„ i • 
para el extranjero. Solo a personas or-!&e ^ai ,an dos nerm.OSOS piSOS, COUS-
denadas. 
25394 3 j l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D B 
Consulado 16 a media cuadra del P r a -
do, con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuuartos, un cuarto grande de baño con 
todos los servicios modernos, cocina de 
gas y un cuartlco con servicios para 
criada. Informan: Teléfono M-2542 v 
A-950S. 
25737 4 fe 
A V I S O A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A 
la hermosa y bien situada casa, propia 
para el comercio en Reina 107. Infor-
man en la misma o te léfono F-5233 
-25798 6 « 
También aalida* todo» hiLamí d* Habam* [ antes meridiano, apercibidos los citados a Progreso, Vera Craz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
U . Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
t t 7 3a. Clase, Telefono A-Ollf 
Egido esq. a Paula 
4a«ncia General 
Oflcloa 24 y 26, Telefono M- Ttl» 
WM. HARRY SK3TH 
Vlce-Pres. y Agente General 
c m Xnd 10 S 
contribuyentes que si dentro del plazo 
señalado no satisfacen sus cuotas, in-
currirán en el recargo del 10 0|0 y se 
continuará el cobro do «cuerdo con lo 
que previene la L e y de Impuestos Mu-
nicipales. 
Durante este plazo también podrán 
satisfacer los recibos adicionales que 
correspondan a T R I M E S T R E S anterio-
res que por altas, rectificaciones u otras 
causas no hayan estado al cobro ante-
riormente, y con el fin de facilitar el 
pago, se hace saber que deben presen-
tar el últ imo recibo satisfecho. 
Habana, 23 de junio de 1923. 
( F . ) 3. M. Cnest». 
Alcalde Municipal. 
5 d 2> 493S 
Se alquilan un piso alto muy fresco 
truídos a la moderna, uno en Gerva 
sio 86 esquina a Neptuno, y el otro 
en San Nicolás 130, entre Reina y Sa-
lud. Informan ene el Rastro Habanero 
de Monte 50. Teléfono A-8032 
25632 4 J!. 
S E A L Q U I L A I S , S A N ZSIDBO, 32, OA-
sa de dos plantas. Industria, 146 una 
planta. Informe; Casa de Benefecicen-
cia y Maternidad. L a llave en la Bene-
ficencia. 
26036 • 2 J l . 
Se alquila una casa acabada de fa-
bricar con cielo raso, a dos cuadras del 
tranvía de Luyanó, en Arango y Justi-
cia. Se compone de sala, comedor, dos 
cuartos, servicios y cocina moderna. 
Renta $35.00. Las llaves e informes 
SE ALQUILA 
con tres habitaciones, «ala, comedor, i en la misma y por el teléf ono A-2465. 
un cuarto chico y sus correspondientes 25619 2 Jl 
servicios en $60.00. Curazao y Acosta " 
25752 ; j ] , 
6 E A L Q U I L A L A CASA S A L U D 42, E l T . 
tre Lealtad y Campanario, propia para 
establecimiento o famNIa por ser muv 
amplia con sala, recibidor, comedor 8 
cuartos, bajo completo con calentador 
cocina, patio y servicio para criados' 
L a llave en la bodega. Informan H n á 
entre 17 y 19, Vedado. 
_ 2 5 ~ ^ 3 j l . ; 
Se alquilan dos modernos pisos altos 
y bajos en Aramburo y Animas. Tie-
nen: sala, comedor, tres habitaciones, 
baño complejo y cocina de gas. La 
llave en la esquina. Informan: Man-
zana de Gómez 260. A-2021. 
25747 4 Jl. 
casa esquina de altos, la más fresca 
de la Habana; con sala, comedor, tres 
habltcionee, cocina y demAs servicios, 
completos. Todos los apartamentos con 
vista a la calle. Alquiler módico. Nar-
ciso Ldpe?; 2, frente al muelle de Ca-
ballería. E n la misma Informan. E n -
cargado. 
25624 3 J l 
SE ALQUILA 
Para oficina o depósito un de-
partamento en Compostela 115, 
bajos. Informes: Peña y Prada, 
Teléfono M-1981. 
4880 8 d 27 
V E D A D O , C A L L E 5a., N U M E B O 65, S E 
alqjili?, casa moderna con cinco cuar-
tos, baños intercalados, cuartos y ser-
v icos de criados, garage. Informes: 9, 
número 44. 
•¿6iií 2 Jn. 
S E A L Q U I L A C A L L E 15, E N T R E 2 Y 
4, Veuado, una casa dos pisos, sala, co- j 
medor 5 cuartos. Informan: Cárdenas 
I-?0b0. 
24864 5 J l . 
V E D A D O , E S Q U I N A D E F B A I L E , S E 
alquila la capa calle I , esquina a lo, en 
la manzana, entre 13 y 15, precio 325 
pe^os al mes. Contrato por a ñ o s . L a 
llave al lado. 
25029 4 J l . 
V E D A D O S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
Seis No. 63 los reclín pintados y am-
plios altos con doble servicio. L a llave 
en la esquina de 21. Puesto. Informan: 
Teléfono M-4709. 
25469 g j ] . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
Concordia, 177-A, entre Soledad y 
Aramburo, casa moderna; sala, saleta 
comeoor, cinco habitaciones, baño In-
tercalado y servicio independiente para 
criados, agua corriente en todas las 
habitaciones muy abundante. Informan 
en " L a Moda". Gallano y Neptuno. L a 
llave en loa bajos. Teléfono A-4454 
2:-)204 2 J I . 
O S A N L O C A L E S Q U I N A S S A L Q u i -
la para comercio. Informan: Durán y 
Compañía. Zanja No. 69. Tel. M-9324" 
24755 g j l . " 
C O N S E L A D O 18, E N T R E P R A D O Y 
Genios, se alquilan los bajos, compues-
tos de zaguán, /eclbidor, sala, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño, comedor 
cocina, cuarto y servidos para la ser-
vidumbre. Lr. llave e informes en los 
a l to». Teléfonos A-8429. 
"F'134 2 J l . 
B E A L Q U I L A A M U E B L A D A H A S T A 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
y reducida d'f precio, en la parte alta y 
frcsc.i del Vedado, la casa calle 13 nü-
moio 106, esquina a 14. consta de sala, 
comedor, galería, cuatro habitaciones, 
doble servicio sanitario y terreno. L u 
llave al lado por 14. Informan: Prado, 
82, altos. 
2057? 3 J I . 
C, E N T R E 21 Y 23, S E A L Q U I L A A L -
tos. con tenaza, sala, comedor, cua-
tro cuartos, corredor y servicios. L a 
llave e Informes en la bodega. P-42Ú2. 
2 5 m 12 Jn . 
SE ALQUILA 
La nueva casa acabada de 
fabricar, situada en la Ave-
nida de Zayas y Santa Eula-
lia, dando frente a Viüa Che-
che, reparto de Chaple. Se 
compone de vestíbulo, sala, 
cuatro cuartos, comedor, 
"pantry", cocina y despensa, 
baño, patio y servicios sani-
tarios completo y de criados. 
Informan en la misma, o en 
la casa en construcción, al 
fondo. 
2r>461 2 j l . 
V I B O R A , P R O X I M O A L P A R A D E R O 
se alquila 1 aespaciosa casa calle Se-
gunda, nflmerc 4, casi esquina a Acos-
ta, cinco cuartos, cocina, servicios sa-
nitarios, terraza, patio, azotea, garage 
instai&clón eléctrica siempre, hay agua* 
I f t lomM su dueño. San Rafael, 36 ' 
- "5"">7 6 Jn. 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E C i -
miento, los hermosos bajos de la casa 
esquina cal© 17 y C, Vedado. L a s llaves 
e Informes en los altos. 
25491 2 j l . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A V E ' -
nlda de Acosta y Primera (Víbora) , 
compuestos de portal, sala, comedor 
tres cuartos dormitorios, baño, cocina 
y patio Informan: Alonso y Compañía, 
A-3?9n8Cy M-q5Uiílid0r 10 y 12- Teléfonoa 
25335 g jj 
V I B O R A . S E A L Q U I L A B A R A T A L A 
casa más fresca y mejor situada, San 
Francisco y Avenida de Acosta, 'Vi l la 
Nieves, tranvía en la puerta, portal, sa-
la, hall, tres grandes cuartos a la de-
recha; otro a la Izquierda, baño, come-
dor al fondo, cocina, cuarto criados, ga 
el 16 de noviembre, la casa Linea 113 ra&e' cuarto chauffeur, terraza y lava-
entre J y K . (altos), compuesta de .r.0, iln(l0 JardIn con frutales, el ser-
pol tal, sala, aaíeta, comedor. cinco , automóvi l se hac» por la Ave-
S B A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento u oficina un local en Industria y 
San Miguel. Informan en la hodeea, 
__25618 2 J l . 
M U R A L L A 65 ALTOS~ E N T E E 
Compostela y Habana, se alquila un de-
partamento con balefln a la calle E s 
oasa de moralidad, muy limpia y nunca 
falta el agua. Informan a cualquier hora. 
25615 7 j ^ 
cu*rio£i con dos baños, dos de criados 
con su baño, cocina, repostería, garage 
co?* oes cuartos más para criados y su 
ba*o. Informan en la misma, de dos a 
cu.Mro o por el teléfono F-15Ó8 
4 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O DB 
Teniente Rey, 2¿: compuesto de comp-
dor sala, cinco cuartos y doble servicio 
sav.Itano. Informan en Muralla, 84. 
Tn.éfono A-S455. 
24868 6 J n . 
nlda Concepción. Informan: San J o s é 66 baJ^, Habana y en la miama de 4 a 6 
2 o 79 6 ^ J l 
P A R A E S T A B L E C E R S E E N O R A N E S -
cala, en compra-venta, muebles, rr.irt 
hecha, fábrica de colchonetas y otras 
industrias y comercio, se alquila esplén-
dido y bien situado local de 300 metros 
sobre columnas. J . dél Monte 156 Puen-
25789 10 j l . 
SE ALQUILA 
En el lugar más pintoresco de la 
Loma del Mazo, una casa con seis 
cuartos, sala, saleta y comedor, y 
un espléndido garage, en excelen-
tes condiciones, jardín hall, servi-
cio sanitario y todas las comodida-
des. La casa es nueva y está si-
tuada en lo mejor de la Loma del 
Mazo, en la calle de Carmen y Luz 
Caballero. Para informes, dirigirse 
a la misma, o llamen por teléfono 
1-2841 y 1-1871, a todas horas. 
La llave en el chalet "Vista Her-
mosa 
Ind. SO Jr 
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¿l.LERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS HASiTACIONES HABITACIONES 
S E A i Q ü r L A UNA H A B I T A C I O N íre»-
ca. amueblada, con todo servicio sanita->(l / .^koIU E N C H A C H O N , NUaCEBO 10, S E A i 
C oL«:l> -„ la Víbora, en lo mejor y ajquua una nave t«u caoaue- quniiu dos habitaciones altas con bal 
í^quaa eu ui » i ^ - . l 70 rarros cementado «̂ n̂ a :a calle, a matrimonio solo y un i r'o: llavfn a pe-sona de moralidad, se 
iris fresco los elegantes altos para cor- rizas, local para ¿u carros, ccmcnwuo sa(óii 0f}Cina en los bajos, mfor- | h^bia jngiés con o Bin comida. l í e fu -
ta familia con terraza, jardines, ga- y de teja», muy fresca y con acceu, a man™ la misma. 
mfort. M773. Precio re- un departamento l™ ' - S E ^ Q X ^ U K CUANTO X K E E P E K -
man: berannes, 1/, a meoia cuaura Aie¡nte en casa particular a hombre solo 
19 l'n de La Ambrosía, teléfono M-2602, ^on referencias Solo se desea persona 
.'. .de estricta moralidad. Luz 1S, bajos. 
S E N E C E S I T A N 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
Cío, 27 ant igüe , altos. 
25380 
ruge y todo coi 
bajado. 
24519 
3 J l . 
^ T ^ T b E I .AS M E J O R E S 0 Í S 3 i Pregunten por Alonso. 
? f Crt í tob laf ^ ü e Mendoza._entre Cal - 25365 entre Cal -v Hutiérrez. se* alquilan dos her-
mnoas casita)- oo/npiiestas de portal. »H-
S cuartos, comedor, cocina, patio, 
S a n ^ a r t o do baño, servicios sanita-
rlcm. instalación eléctrica, todo a la 
morí o . i . a . La. - llaves en frente 
25437 
6 jl 
)630 J l . 
6 J l , 
S E AXJQTJIEA C H A L E T D E 2 PI -AN-
" fein^estrenar r.oicuria, entre Mila-
VARIOS 
'AKRIEÑÍTA UNA F I N C A B U E N A 
para vaquería o cualquier cultivo a !-> 
S E AXIQUIZIAN H A B I T A C I O N E S con 
y sip muebles a hombrea de moralidad, 
con comida en la misma, se admiten 
abonados a le mesa, comida española . 
Animas, 110, bajos. 
262S6 6 J l . 
S E A L Q U I I A X E N OBISPO. 67, E S -
j quina a Habana O'Reilly, 13 y Habana 
• 1MC, baenas habitaciones interiores y 
con vista a la calie. Precio de reajuste 
24517 J l . 
C A I . E E C U B A , 104. UN G B A N E E F A S -
¡tamento, se alqul^i, con asistencia o sin 
! ella. 
"5<10 2 Jl 
Criadas de mano 
y manejadoras 
¡333 S O L I C I T A C R I A D A S E MANOS, 
peninsular, con buenas referencias, que 
Isepa servir a familia. T e l . A-934,J, de 
! l a 3. 
25761 3 J l . 
A E A P E R S O N A Q U E I N P O B M B D E E 
sif.cr Franc-sco nodrtpuez Lanza, que 
en el año 1̂ 12 SÍ hallaba en Ciego de 
Avi la será gratificada por el señor N. 
Rojrl j íücz . General Aranguren, 149. 
l l á b a n a . 
242G5 . 6 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAfíOE 
para primer orlado o para acompañar a 
edbaiierq para viajar, está acostumbra-
ii'> H. viajar, tiene inmejorables referen 
Cía* d. dl.stnguidas familias de la l la -
var a. Hueldo mínimo t»0 pesos Tcléfn 
no F-1571. W W J 
3 J l 
VARIOS 
i ki i í 'metros Je la Habana, en carretera 
y fe. i ocurrí 1. Informes en Rancho Ba-
Libertad. Capaz para nuinT?ro^ i y¿ro8 a Manue' Escobrido. bodega. 
pies servicios Puede , ̂  £5581 7 j K 
EL ORIENTAL 
E S P A S O E A D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse con una niña de 11 años. 
E N C A R E O S m V A V E S Z E B A N A l ' d e s e a f o c a r s e de cocinera y sabe su 
lado del Café Almendares, se alquila: obljeaci6n. E s seno 
un departamento propio para un sastre !>' d<?f<r-a casa de mora 
taller de sastrería. Informarán en el 
café. 
25407 
No. 8. Los Tres Hermanos. 
774 
V I A J A N T E , S E S O L I C I T A U N V I A -
jaiirt- para una hien conocida, linca de 
calando de hombre y señora, para lÚB 
provincias ot Camagüey y Urienti', tie-
^ ' ^ H a V forn^ i I S T d ^ f f i » ^ ^ ^ & » o P y 
^ida .r 'y - r i í r " o l ¡ c - . s 5 ^ c D ! & p o r - r u ó a Apar-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ¿i". 
I-UJ. jla de criada de mano o manejadora 
tntten^e algo de cocina. Con referencias 
' tflciOÉ número lo. 
J l . 
4 j l . 
2 jl 
il*a Con trl 




19 J l . 
S E A L Q U I L A N EOS A L T O S D E L A ca 
s i San Francisco, 149. entre Porvenir 
y O ^ a v a . Informan c i los bajos, \ IbC-
H A B I T A C I O N E S 
i Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
i habitaciones amuebladas, amplias y c6-
I r a z o n a b i ^ V,Sta * ^ Calle A ^ ^ ¡ S e alquila un departamento del ter-
cer piso de la casa Cuba núm. 16, muy 
Ijrt av 
,'144 
J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
qui l í a casa Dolores, 9, esquina a 
.Lavtoii . Se hace contrato <0 pesos 
mensuales. L a Uave al lado. Informan: 
No-ar'a de Lámar. Manzana de Gómez, 
3..3. Teléfono A-4952. 
254^9 
Villegas 21, esquina a Empedrado. Se bien situado y sumamente fresco. In 
alquilan habitaciones amuebladas, ca- forman en Obrapía, 24, altos, 
sa moderna, lavabos con agua comen-{ 25387 2 jl 
te, luz, esmerada limpieza, teléfono, HABANA 
E A ^ T A C I O N E F " ^ Ñ baño, casa de moralidad. Precios de S E A L Q U I L A N 
Campanario 158 a hombres solos. ; S i tuación . 3 J l . 
8 J l 
U N A B U E N A A L T O S , C A L L E 21, CON 
7 cuartos nueva y fresca, $130. Casa en 
la Víbora, Estrada Palma. $90. y Juan 
B . Zayas, $100, con 4 cuartos, también 
"Quinta Barcello", casa en la Línea, con 
3 cuartos, $125-$ 140: pisos en Malecón, 
con elevador $125-$150, al mes; oficinas 
v almacenes'en calles principales, de la 
Habana cerca do los bancos, muelles, etc. 
elevador, con bóveda, $30 al mes por 
¡rriba A L Q U I L A D A la Vi l la De Dr. 
E N M U R A L L A 85, S E G U N D O PISO, S E 
alquila una habitación a uno o dos hom-
bres de moralidad: es muy fresca y con 
abundunte agua. Casa do familia. 
25765 * i1-
13 j l . 
C O N C O R D I A 167, A L T O S , E N T R E M, 
González y Oquendo, alquilamos dos ha-
bitaciones, luz, cielo raso y demAs co 
PALACIO T0RREGR0SA 
tío alquilan ttepratamentos para oficinas 
o familias. Todos tienen servicios .tanl-
tanos privados. Elevador por Compos-
tela 65. 
'.'4(¡93 23 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N fros- I 
ca y ventilada para hombres solos de 1 
moralidad. Tndustrla, 121, altos entro ! 
Si.n Ho.fael y Sar. Miguel 
25425 6 J L 
CONCORDIA, 24, E N T R E A G U I L A Y 
G-iiiano. se sol'cita criada de mano que 
esté dispuesta a trabajar, se quieren 
reterTcias . 30 pesos y ropa limpia. 
2SK':¿ ' 3 J l . 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
españcia que sepa cumplir con su obli-
gación para cuidar un niño de cinco 
meses. Reina, 123, panadería . 
2¿S47 4 J l . 
S F S O L I C I T A C R I A D A D E COMEDOR 
Paseo. 273 Vedado. 
25o88 4 J l . 
E N AGOSTA 79, CASA P A R T I C U L A R , 
se alquila a matrimonio o señoras solas 
de toda moralidad, una pequeña habi-
tación con servicio, en la azotea. Infor-
man en los altos. Te l . M-4564. 
25332 5 j j 
M A L E C O N 
Lázaro 114, 
35 E N T R A D A P O R SAN 
altos, se alquila una habl-odidades a matrimonio o personas de E J , O ' R E I L L 72, A L T O S , E N T R E TI-1 tación para una sola persona con bal 
oralidad. No hay mas inquilinos | liegas y A g u a c a l ^ hay habitaciones! cón a la calle, buena comida y terraz: 
3 Jl ;sn4 
S I T I O S 12 A UNOS PASOS D E A N G S -
les y Monte, se alquilan lindas, fres-
Benjamín Prlmell.'.s, en la Víbora, $175, |cas y nuevas habitaciones, se piden re-
una señora cubana distinguida; unos: ferenciap. Hay agua siempre. 
"5700 3 ih 
amuebladas, desde $15.00 para matr l - ia l Malecón. 
• monios y hombres solos y también sin | 2499.2 
mueb'^s. 
24935 3 Jn. 
M A N E J A D O R A Q U E E N T I E N D A D E 
cocina se d<.-3ea en Linea y L . S.'a de 
i-cla. de 8 a 3. 
255.0 3 Jl-
E N CONSULADO 24, T E R C E R PISO 
se solicita una criada de manos. Sueldo j 
20 pesos, tiene que dormir en la colo-
cación . 
25634 3 J l . j 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAÑO- '. 
 t rrazal la q je sepa algo de cocina en Suárez, 
2, alti'.s. Duerme en la colocación. 
ió45o 1 J l 
3 J l . 
C O R T A D O R S A S T R E . S E S O L I C I T A , 
ha de disponer de algún efectivo para 
tr.-l . jar en ca-sa quo tiene marchante-
ría i-ropia. Beláscoaln, 17. M-57H>. 
25*567 3 J l . 
S E . S O L I C I T A D C A N T E R O S B A R R E -
nacidreí. can'era Sixto Abren, ai fondo 
del Cementerio Colón, Vedado. 
C.VV''; 10 J l . 
T A Q U I G R A F O F N ESPAÑOL, S O L I C I -
tanos taquígrafo de oficina y buena le-
tra, qut? entienda y baya trabajado «-n 
ferretería, escribir dando nombre de 
las <:-'.c-as donde haya trabajado y suel-
do qut pretende al Apartado, número 
2276. Habana. 
25Ü73 3 J l . 
E N M U R A L L A 65 A L T O S E N T R Í 
Compostola y Habana se desea colocar 
una joven peninsular de manejadora 
tiene reterencias si se desean. 
14 J l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
I ha de criada de manos o manejadora o 
criada de cuartos o de cocinera. Infor 
man en la calle 23 en la bodega de la 
f-squina L a Central, esquina a Baños 
25629 o JJ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHAT 
cha peninsular ¡nra los quehaceres de 
u n í casa de corta familia de criada o 
manijadora, entiende algo de cocina 
Ir.forines; Figuras, 59, por Cúrrales " 
-''"''^ 2 J l ! 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
úo a. f -iada mano, sabe cumplir con 
ol.livaeión, tiene famliares que respon-
dan por ella. Amistad, 136. Departa-
menti., número 38 darán razón. 
J l 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . S O L I C I -
tamos un ayudante de carpeta con bue-
na Jc'ra, conocimientos generales de 
o l e í n a y práctico en el giro de ferrete-
ría, inscribir de puño y letra al Aparta-
do rCmero 1307. Habana. Dando infor-
mes de las casas donde haya trabajado 
y sueldo que pretende. 
25672 3 J l . 
hermos¿s altos O'Reilly. ¿Qué necosita 
usted? Beers y Co. O Reilly 0 112, d a -
rnos a la casa do Beers". ^ _ 
V I B O R A E Í T L A G U E R U E L A , E N T R E 
AruacSte y Céspodes. a una cuadra de 
la" calzada, se alquila un espacioso cha-
let, con jardín, portal sala, comedor, 
un hermoso cuarto con baño y servicios, 
hall cocina, cuarto criados con 'iuena 
v Rfcrvioios en los altos, cuatro hermo-
sos cuartos con otro baño igual al de 
los baios. Es tá separado por sus cuatro 
Ittfcü con entrada independiente y ar-
boles' frutales. Informan: Teléfono 1-
30 is" 
25524 
Factoría 49, a dos cuadras de Monte, 
CASA D E H U E S P E D E S P A R A F A M i - se alquilan habitaciones interiores y 
lias. Se alqiíl la un elegante y hermoso 
departamento con vista a la calle para 
matrimonio o personas de absoluta mo-
ralidad. Kn la misma una habitación 
interior. Aguila 90. Teléfono A-9171. 
25803 6 j l . 
30 jn. 
D / . S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ I ~ ~ 
patwln iar;i criada de mano en casit á, 
eorr« iainili;( y que sean de moralidad' 
ticn.» refere».cias. Neptuno, 332 altos' 
... '_2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEÍÑ~í^ 
Panolfi de criad,- de mano con una fa-
m í n i de moralidad, tiene quien resDon-
da pe- ella. Cscobar, 125 
--- ^ 8 J l . 
C - J - « - • . . S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
fte alquila Un depanamento Con Vista ra qae sea repostera y que tenga bue-
a la calle, muy fresco, una h a b i t a c i ó n ^aE ,^^10en:'ac:ones- Calle l f escluina 
a hombres solos o matrimonio sin ni- 25455 
14 J l . 
E K L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N 2 CA-
sas una en 65 pesos, sala^ saleta, á 
cuartos patio, cocina, servicios, baño, 
ot-a en" 200 pesos, jardines, portal, sa-
la ' «alMa, comedor, 7 cuartos, garage, 
baño cocina Quinta Vi l la Celia. Infor-
ma en la misma. C . Bernat. Teléfono 
7 J l . 
S E A L Q U I L A E N C O N C E P C I O N , 50, 
Víbora una casita interior compuesta 
de sala y tres habitaciones y todos sus 
servicios. L a llave en el número 2 y 
su aueño: Delicias, 41. 
25211 7 J l -
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-
lle de Vista Alegre, contigua al Parque 
Mendoza, la casa de dos pisos y sótano 
habitable, con sala, biblioteca, come-
dor auxiliar cocina siete habitaciones, 
bañot?, servicios de criados, lavaderos y 
garage. Instalaciones modernas eléc-
tricas y de timbres, servicio de agua 
constantemente. Informan en la casita 
del fondo. 
2?.t;98 2 J l . 
CERRO 
S F A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Ayes-
t e ^ n número 6 de nueva construcción, 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado y cuarto, cocina a una cuadra 
de los tranvías de Carlos I I I , Infor-
man on la bodega, esquina a Bruzón. 
Teltfono A-9657. 
S5718 i 8 J l . 
CASAS B A R A T A S A UNA C U A D R A 
del c.srro Cailongo. número 1-E, con 
sala de dos ventanas, 4 cuartos y 2 pa-
tios, 65 pesos Atocha, 8 y medio, al-
tos, sala, tres cuartos, en 50 pesos, re-
bajas con contrato, Zaragoza, 13, de 
partamentos altos de 3 piezas a 20 pe-
sos, 
25535 4 J l . 
E N P R A D O 39, A L T O S , E N T R A D A POR 
Refugio, se alquila una habitación con 
vista a la calle, con muebles, a matri-
monio o señora sola. 
25795 3 j l . 
ista a la calle a orecios módicos!ños- Hay aSua abundante, teléfono, S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
a l a caue a precios moa-eos _. p . n fi . ' . . penirsular para todo el servicio de una misma hay una accesoria para E'n , ^ e a' D 1 ¿' Pr|mer piso, entre casa de un matrimonio. Tiene que sa-
cón vista 
En la is a nay a cces ri  ara, 
personas de moralidad. Sirve también | A™"*^ y Aguila. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E M E -
diana edad para compañera de cuarto 
qut sea decent i y de moralidad, si no 
es asi, que no se presente. Informes: 
Cna.;ón número 34, de 8 a 9 de la no-
che, Í-C desea que sea española. 
25»:J4 2 J l . 
para establecimiento. 
24999 30 Jn. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
baratas y frescas. E n la risda se dan 
comidas. Lampari l la No. 6. 
25793 3 j l . 
EN VEINTE Y CINCO PESOS 
Se alquila una hermosa habitación con 
su baño, servicio y lavado de agua co-
rriente, todq en la misma, propia para 
un caballero solo o matrimonio sin ni-
ñ o s . Calle del PrAio No. 93 B, primer 
piso, entrada por el Pasaje. 
25783 5 Jl. 
HOTEL VANDERBILT 
E l punto más fresco para vivir. Habi-
taciones cómodas a $120.00 al mes. para 
matrimonio; con comida; $70.00 una 
persona. Inmejorable comida. Neptuno 
No. 399 esquina a Mazón. 
2499J 6 j l . 
SE ALQUILA 
SE ALQUILA 
E n Monte 2-A, esquina a Zulueta, un 
hermoso departamento en la azotea, de 
dos habitaciones y sus servicios com-
pletos. Buenos pisos, casa muy tranqui-
l a . 
25624 3 J l . . 
en Monte, 2-A, esquina a Zulueta, un 
hermoso departamento en la azotea, de 
dos habitaciones y sus servicios com-
pletos Buenos pisos, casa muy tranqui-
la . 
24861 30 Jn. 
PRADO, 113 
E N ""AG^UILÁ. 152, S E A L Q U I L A U N A 
habitación grande con balcón a la calle 
a matrimonio sin niños o persona de 
moralidad. Informan: Aguila, 215. Pe-
letería . 
25045 8 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Galiano, número 134, entre Reina y Sa-
lud. 
V.5660 10 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A , U N A 
gran sala con un cuarto anexo. Hay te-
léfono y luz. no hay más que otra ofi-
cina. Villegas, 94. entre Teniente Rey 
y Mural la . Después de las 8 a. m. 
25F55 8 J l . 
CERRO 
S E A L Q U I L A N E N 35 P E S O S DOS her-
mosas habitaciones con su baño y coci-
na completamor.tt independientes en 
Oquer.Jo. 16 A. entre Neptuno y San 
Miguel. L a llave e informes en Oquen-
do IC-B, altos de la bodega. 
25690 6 J l , 
Se alquila el hermoso, cómodo y ele-
gante chalet estilo inglés , situado en el 
a •ist"Orático ba-rlo de Tulipán y con 
acceso de lo más cómodo que es la ca-
lle Ayes terán . terminada de pavimen-
tar. Calle Tulipán, número 3, moderno, 
se compone de sala, saleta, hall, todo 
bien decorado, cocina, despensa y pan- I 
try," m á s servicio de amos y de criados 
y cuarto de criaaa en los bajos y j n 
espléndido apeadero, garage y cuarto | 
da cliofer y en los altos tiene los más 
espléndidos servicios, cuatro habitacio-
nes, b>jen hall y tres terrazas. L a s lla-
ves- Ct-rro, esquina a Tulipán, bodega e 
Inít m a n . 
25574 14 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Patria 2. Tiene sala, saleta, 4 cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, por-
tal, baranda, cuarto criado con sus ser-
vicios, garage. L a llave en la esquina 
Santovenia. Carnicería. Informa: De-
metrio Córdova. Belascoain 641. 
25312 2 J l . 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo más céntrico do la 
ciudad, tranvías para todas partes; 
ofrece departamentos y habitaciones 
con baños, timbres y teléfono y toda 
clase de comodidades. Precios econó-
micos. Teléfono A-4556. 
^5722 31 J l . 
Se alquilan hermosas habitaciones amue-
bladas, con todo servicio, lavabos de 
agua corriente, las hay con balcón a la 
calle del Prado e interiores. Precios muy 
baratos. E s el edificio donde estaba 
el Hotel Capitolio el nuevo dueño se 
propone alquilar barato y atender con 
esmero a todos los clientea. 
24840 10 j l . 
E N CÍVÍÍONGO, 1 A L T O S . U N A CUA-
dra del narre del Cerro, se alquilan dos 
departamentos altos compuestos de 6 
piezas, baño e irodoro con entrada in-
dependiente a señoras de moralidad o 
matrimonio sin n i ñ o s . Informan: Zara-
goza 13 
250^6 4 .11. 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L D E 
esq ia.a, propio para bodega. Mariano y 
S i n Pedro, Cerro. 
25206 y 57 7 J l . 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
P R A D O , 93, E S Q U I N A N E P T U N O , 1 
gran e s a para familias, se alquilan de-
partamentos y habitaciones con todo el 
serwcio. Teléfono M-3496. 
25723 15 J l . ! 
EDIFICIO "CALLE" 
Oficios y Obrapít 
Con derecho al uso de na 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vido de elevadores y agua 
fría filtrada en todos lo* pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
C10123 Ind 16d 
H O T E L A L T A R A D O, CON BAÑOS CA-
li^nte-, se i»»cen abonos desde 30 pesos 
mensuales con derecho a cama, desayu-
no y comida, tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y café 
a la cantil y sin hora fija el mismo ser-
vicio por dí?.s $1.20 en el restaurant se 
h>i.cen at ónos por tikest y por meses 
desdo 15 p?&os, cubierto por 40 centa-
vos Teléfono A-7898. Empedrado, 75, 
casi esquina a Monserrate. 
« 7 0 8 31 J l . 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A H A B I T A -
c ión . Hospital, 44, altos, frente al Par-
que Tr i l lo , 
2^573 2 J l . 
R/»YO, 49, S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamt-nto con balcón a la calle y habi-
taciones a hombres solos o matrimonio 
sin n i ñ o s . . 
2^83 4 J J . 
25093 6 jl. 
b-ir cumplir con sus obligaciones: sí no 
rtune estas condiciones, que no pier-
da el tiempo en presentarse. Sueldo 30 
P?SÜS Santa E m i l i a . 156, entre Paz y 
GOmez J e s ú s del Monte. 
2537 5 3 J l . HOTEL "ROMA" 
d T e c o h n % ? e ^ ^ criada fina de mediana 
el departamentos con baños y demás edad para limpieza de tres habitacio-
servicios privados Toda*» las babita-! , , ni . »"# 
clones tienen lavabos de agua corrieste. ¡nes, sabiendo leer, escribir y teieronear. 
su propietario Joaquín Socarrás, ofre- Presentarse por la mañana en la Quin-
ce a las familias estables el hospedaje pwi 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenid i . Cable y Telé-
grafo 'Romotel'. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . CASA D E 
New York solicita un vendedor con co-
nocimiento con los importadorce de fe-
rretería de esta ciudad. Dirijirse al Ban-
co Nacional número 410 por escrito di-
ciendo su experiencia. Sueldo que as-
pira y referencias. 
25609 2 J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEÑ~ES^ 
panola de criarla de manos, en nafta de 
moralidad. Tienj referencias y sabe su 
obligación. Informan: Marianao, Repar-
to Buena Vista, Pasaje D 8 entre 2 y 3 
Informan en la bodega. Se prefiere el 
\ edado o Marianao. 
25340 5 3,. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
ta Palatino, Cerro. 
C 4933 A ¿ 2 9 
UNA H A B I T A C I O N S E A L Q U I L A E N 
Neptuno, 255. altos, es grande y fresca 
y muy clara, propia para un matrimo-
nio soio o soñeras solas. Precio con 
luv 16 pesos, dos meses en fondo. 
24867 5 J n , 
VEDADO 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra impiar y cocinar para una señora; >m 
A m u l a r a , ¿8. auo.?, P« dese.m referen-
cias 
¿0561 2 TI. 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O ESPAÑOL 
de 15 a 18 años; para ayudar a la lim-
pieza y mandados. No se quiere recién 
llegado. Tiene que traer quien lo re-
presente. Suárez, 45. " L a Zilia". 
^539 3 J l . 
UNA PROFESORA 
de la. enser-mza se desea para dar cla-
se a des muchachos en Bernaza, 32. ba-
jos. Teiéfono A-.1807. 
25 '. 0 2 J l . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pa- j Señoras o señoritas tituladas profeso-
ra" UÂ  servicio de una familia amen- «• i 
cana. Buen sueldo. Se requiere dormir ¡ras: M OS gusta la enseñanza y que-
en la colocación. Cal^e^t0Ja¿1uneln0'|réis dedicaros a ella, se presenta una qa'na a Panorama 
tiro. Marianao. 
25419 3 Jl. 
THE SAV0Y 
• señora sola, durmiendo en la coloca- | | _„ i_ J„ „_ „ _ „ J U -
Sueldo 25 pesos y n pa limpia, ¡trata de un antiguo y acreditado cole-ción. 
Darán razón: Virtudes, 177, letra D 
jos. Teléfono A-5778. 





(Coralillo Jun desde 1918) 
E l sitio más moderno en la parte 
más selecta, alta y más fresca del Ve-
dado, con vista al mar y a la ciudad. 
To^as las habitaciones frente a la ca-
lle, para una o dos personas, con comi-
das. Departamentos amueblados o sin 
amueblar, con o sin baño privado. De-
partamentos especiales para solteros. 
Gran número de baños con suficiente 
agua fría y caliente. Espaciosos por-
tales. Jardines, garages, cerca de los 
baí'os del mar, tennis cour privado, co-
cina excelente, mesas separadas. Pla-
no americano. Precios módicos y espe-
ciales por el verano, propio para turis-
tas y familiar, permanentes, A una 
cuadra del tranvía y 15 minutos del 
Parque Cential, esquina F y 15 Veda-
do.̂  Teléfono F-5270. Hoogendyk, p r o - , S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E T E N -
*«iSf2? y gerente. |ga referencias para ayudar en la limpie-
¿J"'4 3 J1- iza. Sueldo $20.00. Concepción 9, Cerro. 
Prado 87, altos del cine Lara, a lqul- 25748° 3 j i . 
buena oportunidad. Si tené is dinero y 
s P A a o - J ^ * ^P1*"1? bien p o d é i s hacerlo 
la pars la limpieza y cocinar para una 1COU seguridad de Un buen é x i t o . OC 
gio y su directora, cansada del traba-
jo activo, desea encontrar una seño-
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E M E R - j ra para hacer sociedad con ella y que 
?!™r,i.Una criada de manos a la vez sea una persona celosa de su 
xj.rni jiíi. 11 | j# 
3 j l . idpher a quien confiar en parte la di-
rección del Colegio. Hay internas y 
externas. Escriba a Sra. A. B. DIARIO 
DE LA MARINA. 
C 4921 8 d 29 
•UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o cuartos y coser; es B -
ria y formal y sabe cumplir con su 
obligación y desea casa de moralldail 
y seria. Sol 8. Los Tres Hermanos. 
._25773 4 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MÜCHüü 
cha para habitaciones y costura. In-
forinan en Inquisidor, número' 3, altos. 
JJ5731 ;; J l . 
Se desea colocar una muchacha recién 
llegada de España; prefiere para co-
ser, por trabajar de costurera aunque 
tenga que ayudar a la limpieza, infor-
man calle I y 23, al lado de la carni-
cería. Vedado. 
r 25776 4 j ' -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
r.insular de criada de comedor o de nn-
nejadora. Tiene práctica en el servicio 
no tiene pretensiones de ninguna espe.. 
ele. Informan: Bernaza No. 49, en la 
azotea. 
25806 3 j l . 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A B O -
tica, Calzac'a del Monte, número 412, 
esquina de Tejas . 
25750 J l . 
lo un departamento de dos habitado- S E S O L I C I T A , P A R A S E R V I R A F A 
nes, con balcón a Prado y una habi-
tación interior, amplia y ventilada. 
25270 5 jl. 
HOTEL "VENECIA" 
Casa para familias. Situado en Con-
corlia, esquina a Campanario, L a casa 
máoi ventilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Espléndi-
da comida. Precios reducidísimos. Telé-
fono M-3705. 
25132 4 J l , 
milla, criado de manos, peninsular, e 
tendido en el servicio y con buenas 
ferencias. Prado 46, de l a 3. 
25761 3 Jl 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sea limpia, de las 10 en adelante. 
Cienfuegos 22, primer piso. 
25772 3 J l . 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S , ven-
dedoras y personas que piensen esta-
blecerse. Juguetería , quincalla, noveda-
des alemanas. Solicite nota precios. 
Avénela Mercantil Anti l lana. Apartado, 
234 1. Habana. 
C 1946 30d-30 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
. ¡ t o d o s los quehaceres de una casa chiqui-
ta que sepa cumplir bien su tiobligación 
¡buon sueldo. Calle F 244 entre 25 y 27, 
. i Vedado. 
" 25608 L - 1 - _ 
i E N L A C A L L E B E N T R E C A L Z A D A 
y Quinta, No. 12, se solicita una criada 
para habitaciones. 
4 d 2 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
sular para criada de habitaciones, es 
fi-ia y sabe coser o para los quehaceres 
de un matrimonio solo. Informan: 
Factoría, 18. 
256'<3 4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
espaiV.-ia para limpiar habitaciones y 
sabe coser. Informes: Calle 33, esquina 
a Paseo. Teléfono F-1830. 
25582 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
mediana edad con familia que vaya a 
loe Kstados Unidos y que sea familia 
dft moralidad para habitaciones o para 
manejar una niña, tiene referencias en 
L v U 13, número 116, darán razón. 
2ó&j»3 3 J l . 
SRA. D E S E A CASA P A R T I C U L A R PA-
ra coser y limpiar habitaciones. Monte 
íirtmero 15, altos. 
25627 2 J l . 
E N T U L I P A N . N U M E R O 19, S E S o -
licita, una buena cocinera, que duerma 
en Is colocación. Buen sueldo. 
25C52 3 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS F R E S C A S H A B I -
taclones con vista a la calle, una amue-
Se alquila espléndido salón con tres 
puertas a la calle, un balcón corrido, 
propio para comisionistas, oficinas, ¡ CASA ^ H U E S P E D E S , v n . L E o i í ai 
HOTEL FLOR DE CUBA 
Monte, número 10, teléfono A-2261, es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente con baños de agua caliente y 
fr ía y demás servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios reijusta-
dos, exceiente comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
E n la misma se arrienda un local pa-
na vidriera de tabacos y quincalla. 
altos. 
251S3 3 J l . 
Obrapía, 96 y 98, se alquilan freso uí 
Simas habitaciones con lavabo de agua bUv'.a,, hay teléfono en Empedrado, 57, 
corriente, luz toda la noche e infini-
tas comodidades. Lo mejor la de Ha-
bana para oficinas n hombres solos. 
Informes el portero. 
25209 2 jl 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
ayudar también a la limpieza de la ca-
sa. Informan' San Lázaro, 236-A, altos. 
25076 3 J l . 
C O C I N E R A C A S T E L L A N A O 
na. s? solicita en "Villa-Flora" 
V I Z C A J -
Alturas 
S C E I C I T O P E R S O N A E N T E N D I D A en 
café, restaurant y billar. Informa el 
señor Eugejiio Miguel en el café de 
Neptuno y Manrique, desde las 12 del 
día hasta las 8 de la noche si aporta 
a lgún capital, puede ser socio. 
h m 2 J I . 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , SO-
lirita colocación de criada de habita-
ciones o manejadora. Excelentes refe-
rencias. Calle 15, entre J y K , Teléfo-
no F-44 74. Parajón . 
r5r.50 3 .11. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A R E P A S A » 
rena una señora de color o para acom-
pafar a una señora en casa de huéspe-
der o en caga particular, no tiene in-
conveniente en ir al campo, desea ga-
nar .'!0 pesos. Esperanza, 49, altos. 
25379 2 J l . 
A V I S O A L P U B L I C O . L A A N T I G U A 
"Quinta Malberti" ha sido transformada ¡ de Almendares, oebe dormir en la co-
en una gran casa para famil iás . donde i locacl6n; sin PlaZ£l 2o pesos mensuales 
S E S O L I C I T A M U C H A C H O F U E R T E , 
que conozca bien la ciudad y tenga re-
ferencias, para repartir mercancías en 
carretilla y demás trabajos de almacén. 
Debo ser ágil y tener quien lo reco-
miende. Aguila 90, bajos. Ciudad. 
25478 1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de --.riada de cuartos o de ma-
no o nat-a manejadora, tiene referencias 
y sane cumplir con su obl igación. In-
forman- Luyanó. Pedro Pernas, núme-
ro f;;) v teléfono 1-2110. 
25558 2 J l . 
se alquilan amplios y frescos departa-
mentos a precios módicos. Calzada Cris -
tina No. 40 esquina a Concha, cerca del 
Mercado Unico. 
25152 11 J l . 
y ropa impla, 
ción Central 
Tomen carro Playa-Esta- ¡ 
Marianao-Parque 
PARA OFICINAS 
Se alquilan departamentos y habitado-
nes en la nueva casa de Obispo 40, fe^t'^u^ 
esquina a Habana, altos del café Ve- 2560 
lasco. Para informes en los bajos, Sr. 
Pérez, x ¿fono M-8214. 
23543 15 jl 
tra.l, apearse después de pasar puente, 
segunda casa izquierda. Viaje vale 5 
centavos. 
25od7 3 J l . 
S l T s O U C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
tienda de cocina para una señora sola 
que sepa su obligación sea muy limpia y 
S a 2 se recibe en 
Cen- Se solicita un taquígrafo o taquígrafa 
en inglés y español, para casa de co-
mercio. Diríjanse al Apartado 1354, 
dando referencias. 
24035 4 jl 
CRIADOS DE MANO 
2 J l . 
S O L I C I T O VSPAÑOLA P A R A L A CO-
cina y quehaceres de una casa chica, 
mr trrnnnio solo. Belascoain, 120. De-
parlamento. 7. 
25551 4 J l . 
C R I A D O D E MANOS, ESPAÑOL, P R A C -
tico en el servicio y con recomemlacio-
Uies, solicita colocación, sin grandes pre-
tensiones. B y 11, Vedado. Tel. K-5056 
257S8 4 JL 
Agencias de colocaciones 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E U N A 
casa moderna con sala, comedor, tres 
cuartos dos baños completos, cocina y 
garage Está situado en la parte más 
aKi- de la U-ma de Cojímar. Tiene en-
traoa independiente, agua de Vento y luz 
el<cirici . Informan: Cuba, 48. Telé fo-
no M-3323. De 1:30 a 3:30 p . m. 
25712 6 J l . 
Amargura, 77, altos, entre Villegas y 
Aguac>'?. Informan a todas horas. 
25596 9 jl 
VIVIENDAS Y OFICINAS 
EDIFICIO "CUBA" 
Empedrado 42. E n este moderno» y com- , 
portable edificio de seles pisos, con as- ¿"ia cartá i"casa de~toda"'moralidad' 
24741 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , M U Y 
fresca y ventilada, con agua abundan-
te a hombres solos de moralidad, en 
casa de familia respetable. Muralla 85, 
segundo piso. 
24738 21 jn. 
CASA H U E S P E D E S " L A T R O P I C A L 
San Nico lás 122. Se alquilan hermosas 
habitaciones, frescas y sumamente pre-
¡ c.ios baratos. Se desean socios de cuar-
to. Balcones para la calle. 
25180 i j l . 
P R A D O 93-B, T E L E F O N O M-6491, L a s 
Columnas, se alquilan habitaciones con 
vista 9l Prado y todo servicio, comida 
COJIMAR 
E n la Loma, se alquila en 80 pesos, un 
hermoso cha.et de dos pisos con gara- ! módicos. Pago adelantado y mes en fon-
ge y todas .as comodidades. Informan: do o fiador. 
censor, te léfono y luz encontrarán am-
plias y frescas habitaciones y departa-
mentos con agua corriente, a precios 
M-2üai. 
24940 3 J l . 
25038 4 J l . 
luAKIAMÜ, CEÍBA. 
COLOMBIA Y P O G O L O n i 
A L M E N D A R E S . — S E A L Q U I L A UNA 
casita de madera. Informan: F-5072. 
25775 4 J l _ 
E N S A N J O S E 158-A, BAJOS, S E A L -
quilan dos habitaciones juntas o seiía-
radas, cocina independiente, a matrimo-
nios sin niños o señoras solas de abso-
luta moralidad; no hay otros inquilinos. 
Precios: unidas 22 pesos; separadas! a g u a Ca l i en te , DUCna 
a 13 pesos cada una con su uluz, llave y 
llavfn correspondiente. 
25606 5 J l . 
admiten 
24874 
abonados al comedor. 
5 J n . 
AGUIAR 47 
. . , « i» Próximo al Comercio oficinas v paseos, 
be alquila un bermOSO Chalet en ei Re- se alquilan modernas y ventiladas ba-
ñar lo Almendares n L a Siorra *n I - I bitaciones altas amuebladas con lavabos 
parto Aimenoares O L a f i e r r a , en la | de apua corriente y asistencia. Precios 
Calle 9, entre o y 10, con la doble h- reajustados, 
nea del t ranvía de Marianao por el 
frente. Es la parte más alta y fresca 
HOTELES 
<íBRAÍlA,, Y "CRISOI/' 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y baños privados, 
comida y 
precios muy baratos. Animas, 58, 
a dos cuadras de Prado, y Leal-
tad, 102, y San Rafael. Teléfonos 
A-6787. A-9158. 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, .ujosamente amuebladas, 
servicio de rvpa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad a 
preci JS muy reajustados Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
ra-jio para los huéspedes . 
25054 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola para tres personas, que sepa coci-
nar bien y atienda la limpieza; debe 
dormir en la casa. Buen sueldo. Acosta 
No. 54. 
25325 30 Jn. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el perso-
nal coij buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen a l 
Teléfono A-318. Habana 114. 
25782 7 j l . 
J O V E N ESPAÑOE, D E S E A COLOCAR-
SE de. criado de mano, sabe cumplir con 
su obligación, lleva once años en Cu-
ba y conoce bien las costumbres del 
país , tiene referencias de las casas que 
ha trabajado. Informan: Teléfono A-
257C4 3 J l . 
Se solicita cocinera aseada en Cienfue-
gos, 20, tercero, izquierda. 
5 jl. 
VILLAVERDE Y Co. 
O'Petliy. 13 Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un ouen servicio de 
criados, rama reíos , cocineros, frega-
dores, ayudantes Jardineros, dependien-
tes ftc, etc. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v p^od^ recomendarlo por sus apti-
tudes. O'Reiliy. 13. Teléfono A-2348. 
Se manda-: c toda la I s l a . 
25702 8 J l . 
C R I A L O D E MANO. F I N O , S E O F R E -
ce coii buenas referencias; sabe servir 
la misa a la rusa o francesa. Infor-
man: Ricardo. Teléfono A-7553. 
25579 2 J L 
26 J l . 
BONITO S A E O N C I T O B I E N S I T U A D O 
planta baja, entrada exterior, indppen-
dlente habitación contigua para alma-
cén ü desean, instalaciones; trato di-
recto ;on propietario. A-4125 
25027 6 
A L Q U I L O S I T I O S , 53. D E P A R T A M E N -
tos modernos, lo más cómodo 
25156 ' 2 J l . 
S E S O L I C I T A E N M O N T E , 167, A L -
tos. una cocinera blanca que sepa coci-
nar y que sea aseada. 
R535Í 30 Jn. 
COCINEROS 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E MANO; 
otra p'ira cuartos otra para ir a Nueva 
Tork, otra para caballero solo, sueldo 
35 uesns; una cocinera 35 pesos; una 
camarera para hotel y otra camarera 
que hable ing lés y una encargada. H a -
bana, 126. 
25600 3 J l . 
S E O F R E C E U N J O V E N D E COLOR 
para criado de mano de casa particu-
lar, es práctica en el servicio y tiene re-
feronciás . Informan: Teléfono A-4028. 
25551 2 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCECA-
cho para criado de mano, sabe cumplir 
coo obligación, tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado, lleva 
tie'npo en el pa í s . Informe: Calle M, 25. 
Teléfono F-4447. 
:'C55Ü 2 J l . 
S E S O L I C I T A C N A J O V E N ESPAÑO-
la que entienda de cocina y que duerma 
en la colocación. Informan en Muralla, 
50, joyería. m 
A 8d-lo. 
2562S 14 J l . 
'LA DESEADA" 
del Reparto. Se divide en la siguiente Caca de huéspedes . Marqués González, 
forma: 6 habitaciones bajas con dos 84' c i t a c i o n e s amplias frescas, agu* 
j u i i u a . « " _ VT-JIM «.wu • ' " • ¡ c o r r e n t e y •avabos sanitarios, servicios 
Í5508 29 J l . 
t e m a o s sanitarios completos, sraraze. >' baños especiales^ precios razonables. 
. i - . ; ' • ¿ • Telefono A-7565. C . Braña . 
y cocina con tres habitaciones para la 
servidumbre. En el mismo informa su 
dueño, Juan Artiaga. 
25^92 10 j] departamento acabado de fabricar en 
^lARRlTZ" 
Comerciantes. Se alquila un hermoso Gran casa de huéspede. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9, Se alquilan magníficas ha-
bitaciones a $30, 35, 40 y 50 al me». 
Con y sin baño. Agua caliente y fría. 
Espléndida comida, $30 por mes. 
24260-61 20 íl 
P A R A OPIC1NAS, E N OBISPO 757 813 S O L I C I T A U N C O C I N E R O D E CO-
aitos. se alquilan buenas habitaciones'101" -ara un Ingenio de Santa C l a r a , 
para oficinas, médicos o dentistas, muy ; Sueldo 50 pesos Para tratar: Atocha, 
baratas. 8 \ medio, bajos Cerro. 
^•JÓJI 3 j j i 25:i55 2 J l . 
E N CASA D E MATRIMONIO S I N N I - C U U i J i 
ños, se alquila un departamenio inde- ae SOllClta Cocinero de COlOr O COCine-
S S f S S i ^ i c l í ^ c o ^ r a t }fa r*P0*tera. H i * » o de color, que se-
t e i í tonc y lavabv, de agua corriente, a i - ' pa cocinar a la criolla y aleo a la fran-
tos: fcan Rafael, 45. Segundo. Se piden 
y lian referencias. Casa moderna 
g p g 2 J I . • 
S O L I C I T O C O C I N E R O S Y C O C I N E R A S , 
criados, criadas y manejadoras. Dirigir-
se c la primera del Vedado. Calle 21, en-
tre D y Baños . Teléfono F-5897. 
;J2866 13 J l . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
GRAN OPORTUNIDAD 
cesa y americana. Informan: telf. I-
1023, de 8 1 2 a 9 12 de la noche. 
C 4933 4 d 29. 
J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
cación de criada de mano, tiene refe-
rencias de la ú l tma casa donde s i rv ió . 
Buenos Aires, número 1. 
25V26 3 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A E N 
el Reparto Almendares, calle B. entre 
10 y 12, a una y media cuadra dei 
tranvía, con jardín, portal, sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, buen baño, 
cuarto para criados, servicios y gara-
ge, tiene traspatio y gallinero. Se da 
en 65 pesos cy. o 60 pesos por contra-
to de un a ñ o . Lia llave a l lado. I n -
í o - m ^ s : Teléfono F-4272. Calle 14, nú-
mero 4. entre 9 y 11. Vedado . 
25544 6 J i . 
—^v-,..—^,. Habitaciones] 
dt.̂ de 25. 30 y 4o pesos por persona,1 ciosas habitaciones con entrada inde-
• i . LI • incluso comida y demás servicios Ba- ¡ u 
zona comercial, propio para establecí- ños con lucha fría y caliente. ^ ad- pendiente propias para comisionistas 
miento- Príncioe Alfonso 527 entT*'mllen donados a l comedor, a 17 pe-! £. . j - i . m Í . . . . 
; " • ' • » " n c i P e « ¡ u o n s o Í>¿Í/ entre . 80B mensuales en adelante. Trato ir., oficina o deposito. Informes, Eeido 
lejas y Consejero Arando. En los al- ^«Jorable, eficiente servicio y rigurosa lB A Oiioe 
tos informan. 
25226 3 jl 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O de 
nfc'.ió un joven español que sabe servir 
a 1? mesa. IJamen a l teléfono M-4616. 
Acrt>ta, número 46. 
24*66 6 J n . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad. Calle 6 esquina a 13, nú-
mero 28, Vedado, 
25753 6 j l -
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola de mediana edad. Informan: Antón 
Recio No. 8. 
25971 3 j l . 
UNA SRA. ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse de cocinera, cocina a la española y 
a la criolla con la misma se coloca otra 
para corta familia para cocinar o pa-
ra limpiar. Informes Suspiro 14, bodrga 
teléfono M-1262. 
25635 2 J l . _ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que ayude a la limpieza. Calle No-
vena, número 19, entre San Francisco 
y Aii'?gros, Víbora. 
Lr-.V/O"" 2 J l . 
S E DEfcJEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
de color de cocinera. Animas, 120, al-
l m U „ 5 2 J l . 
CHAUFFEURS 
24675 3 jl 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
«•lu^ española de camarera o de comedor. 
No tiene primos ni novio. Informan en 
Progreso No. 8. altos. 
25760 ; ; • 3 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de cocinera. Revillagigedo. 
2 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
personas de moralidad. Concordia 23, 
altos. 
25476 2 j l . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
PRÓXIMO A L H O T E L A L M E N D A R E S Casa moderna de huéspedes. Se alqui- ^a°08 ^nos y calantes, de $25 a $50 
se alquila bonito chalet compuesto de i _ • . , , / muc P„-». ._ r«»M;««. T«lf M 
lan habitaciones con Tista a la calle e Por n**5, ^ua"(> Caminos, ie l ts . In-
interiores y con toda asistencia a pre-! 3569 7 M-3259. 
cios de situación. San Nicolás 71 en-'SE A L Q U I L A N DOS B U E N A S Y V E N -
r̂c San José y San Rafael. Tel. M a W S ^ i ^ ^ & . - ' d o ^ L 
25457 2 Í¿ I 25344 30 
VARIOS 
S E S O L I C I T A UN B U E N C H A U P P E U R 
pañol, de mediana edad. Si no trae I J O V E N E S P A D O L A , D E S E A COLOCA 




referencias, que no 
de Almendares No. 
25784 6 jl 
Bala, recibidor, tres habitaciones, come-
dor, despensa rocina, dos baños com-
pletos, espléndida terraza garage, cuar-
to t'e criados con sus servicio,, para los 
mismos. Informa: Manuel Ramos. 
Avui lda 10, entre 8 y 7, bodeiv" . 
2ü3i»0 11 J l . j n . 
H. LA VILLALBESA 
de Barreiro y García. Precios económi-
cos. Ksta casa está situada en el pun-
to más céntrico da la población, pró-
:<ima a la Central d*l Ferrocarril y a 
las administraciones de Automóvi les a 
Santiago, San Andrés, 120. L a Coruña. 
14405 u j l . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
_ manejadora . 
Galiano 107. al lado le la barbérfa. 
-'•"•7 79 3 ji 
S E D E S E A S A B E R E L P A S A D E R O 
|de Benicrno Vázquez. L o solicita su tío 
losé Váznuo/. en Cárdenas, calle Cossio 
púm^ro 36. 
i 246IJ CJl. 
S E D E S E A C O L O C A S P E N I N S U L A S 
en casa donde no haya niños para co-
cinar y ayudar a la limpieza; se cnlnca 
también para el campo, siendo cerra de 
ia Habana. Sueldo $25.00. Dirección: 
i:sp;idor<> entre Juan Rruiio Zayas v K i -
gueroa. 
25800 3 j) 
S E D L S E A C O L O C A S UNA B U E N A 
ninnejr.dora. nc tiene ineonvenientc ir 
al campo. Informan: Chávez 11 
2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra ogtur'ana, iiabe repostería y com-
nrar Angeles. 52, cuarto número 3. 
•T.i.H 3 J l . 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , D E S E A co-
locnrsc de cocinera, sabe cocinar a la 
f-:'nct<sa. italiana y española, tartbién 
es repostera. Informarán en Antón Re-
cic, numero 9. 
: .r.rj 3 J l . _ 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
(!• s1 cnconirar colocación de cocine-
i-j, aseada y •'.umplidora, si es corla 
farulia ayuda a los quehaceres, sabe 
i i . i r . a la española y criolla. Est ie-
1U 8'.;. 
25' 2 TI, 
da 
A N O X C I 
C O M P R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 d e 1 9 2 3 
PAGINA DIECISIETE 
S E O F R E C E N 
COCÍMROS 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S 
£ 0 c o c h e r o que sabe f r a n c e s a e ^ 
1* ^ " V A , , de p r á c t i c a , se desea 
l l i a n a , 20 j K ^ s u e l d o . I n f o r -
c o l o c a r pe ro q u i e r e b u . ^ S a s t r e . 
^ i p ^ u n t e n p o r J u a n A m é n ^ ^ ^ 
P S S S A C O t O C A » B B e blen> e 
p e n i n s u l a r C o c i n a b a s t a n t e s a ñ o s 
So la >• " ^ ' ^ T o r m a n : I n f a n t a 17. t a -
f^C^<Sde^Pa^^oInT0erl6fono A - 0 8 3 9 ^ ^ 
25754 
Se c o m p r a u n a p a r c e l a e n e l V e d a d o , 
d e 2 5 a 1 3 y d e 2 a L . D e 1 0 p o r 2 2 
m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o A - 8 5 5 7 . P a g o a l c o n t a d o . 
2 5 0 5 7 6 j l . 
COMPBO T R E S P I K C A S , TTKA P A R A 
c a ñ a , P r o v i n c i a H a b a n a o M a t a n z a s ; 
o t r a p a r a p o t r e r o y o t r a p r r e c r e o . P r o -
v i n c i a H a b a n a . T r a t o d i r e c t o en l a H a -
b a n a . J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 9 3 3 3 . 
25348 3 j l . 
VEND:» -VEDADO, S I E T E CASAS QTTE 
r e n t a n 5,520 pesos a l a ñ o , c a l l e 19, en 
55,000 p e s o s . A m a d o N i e t o . H a b a n a , 
9 8 . T e l é f o n o M - 3 6 8 1 , de 2 a 5. D i n e r o 
en h i p o t e c a . 
6 J l . 
V E N D O C H A L E T DOS P L A N T A S , 
c a n t e r í a , j a r d í n , g a r a g e , 4 U g r a n d e s , 
h d l l . b a ñ o l u j o , c o m e d o r , g a b i n e t e a l -
t o m o d e r n o , dos c u a d r a s P a r q u e M e n -
d r z n . V í b o r a . J u a n B r u n o Z a y a s y M i -
l a g r o s . S u d u e ñ o : A - 3 8 3 7 . 
Z5C8.{ 4 J n . 
R E G I A E S Q U I N A 
f o m ' A - 3 0 9 0 . A n t o n i o . 3 3 l 
"5058 ' 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O M -
S S í desea ^ ° c * ^ a £ 
c de c o m e r é o t ra , jaJ*i ; t>ho3 a ñ o s de 
A p á ñ e l a y c ^ n | : s S s m U n l d o s K s p a -
i ^ ^ b t ? n f o ? m Í r A n : O ' B ^ U y , 6 6 . 
T e l ^ j n o A - 6 0 4 0 . 3 J l . 
m e r a c ase, b l a n c o . ¿™V • solicita 
6a. i n g l e s a , e s P a ^ 0 ^ a r y t i c u i a r T e l é f o n o 
k o t e i . c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . 
A-138C. O b i s p o 18. 2 JJ 
25611 r ~ 
í c i > A * O D W C E D I A N A E D A D , D E S E A 
E S P A K U Í J J » * . coc n a r s i n p r e -
cava A* ^T^vzSnl 8 4 . M a n u e l R e y . 
t e n s i o n e s . L a m p a n u * . o , . ^ 
I 215504 • 
1 « « « E C E TTN C O C I N E R O , S A B E co -
S E O P R E C B u « e s p a ñ o l a . I n f e r -
a n M a i r l q u T g^. "c inco c u a r t o s . J a n 
B O C 5 2 5 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ * ^ 
! S T J ' o r B B C E ^ n y _ C O C Í N I ! » 0 A S I A T I -S f f b e n c o c i n a r e s p a ñ o l a y™*"*-
^ d r é s J a m . D r a g o n e s , 70. ^ a j o s 
2r.0D5 
C O M P R O C A R N I C E R I A B N E L C E N -
t r o de l a H a b a n a . I n f o r m e : S a l u d n ú -
m e . o 1 t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A - 3 o 6 4 . 
; 24S52 2 J l . 
V E D A D O . C O M P R O C A S A O S O L A R 
que e s t é p r ó x i m o a l C o l e g i o " L a S a l í * " , 
u n c h a l e t e s q u i n a f r a i l e de 30 a 50 m i l 
pesos, y v e n d o : P a r c e l a s c h i c a s en l a 
1 c a l l e 23. 19. 13. y 6 . P r e c i o : de 17 a 35 
pesos . D o y $50 .000 en h i p o t e c a s f r a c -
c i o n a d o s en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . 
So se v e n g a a h a c e r p e r d e r t i e m o o . 
C o r r a l e s 1 9 1 . 
25154 JL 
i Vendo en l a H a b a n a p r ó x i m o a M o n t e 
• ;na g r a n e s q u i n a de dos p l a n t a s , b u e n a 
( c o n s t r u c c i ó n , c o n c o m e r c i o se d a m u y 
I b a r a t a pues u r g e l a v o n t a , d e t a l l e s M o n -
te 317 de 1 a 4 . 
25620 2 J l . 
P o r 1 2 . 5 0 0 , se v e n d e l a c a s a n ú m e r o 
6 6 , d e l a c a l l e d e Z e q u e i r a , c o m p u e s -
t a d e d o s p l a n t a s , c o n n n s o l a r a su 
f o n d o , d e 3 2 0 m e t r o s c u a d r a d o s : l a 
c a s a r e n t a $ 8 0 a l m e s y es d e c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a . P a r a i n f o r m e s e n 
e l t o s t a d e r o d e c a f é d e S i x t o C a l z a -
d i l l a , l o s d a r á e l d o c t o r U r b i n a , M o n -
t e , 2 5 6 . 
2 5 0 5 2 4 j l 
URBANAS 
200 C A S A S E N G A N G A . COSIO E S T A S : 
C e r c a P e i a ^ o a í n , 2 p l a n t a s , r e n t a 120 
p - s o a en 11,500 p e s o s . O q u e n d o , 2 
p l a n t a s , r ^ n i a 160 pesos en 13,000 pesos, 
cal'.e H a b a n a , 2 p l a n t a s , 17,000 p o s o s . 
I n d i o , u n a p ' a n t a 4,500 p e s o s . F i g u r a s . 
2 p l a n t a s 21.000 p e s o s . V e d a d o . C a l l e 
B a ñ o s , £ 3 , 0 0 0 i>esos. I n f o r m a : R o d r í -
guez de 12 a 2 y de 6 a 9 de l a n o c h e . 
S a n t a T e r e s a E , C e r r o . T e l é f o n o 1-3191 . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
I V e n d o u n a casa q u e m i d e 28 x . 4 0 a n t l -
i g u a p e r o r e n t a $175 .00 v é a l a y s e r á ne -
I g o c i o a r a z ó n de $25 e l m e t r o . ( N o c o -
j r r e d o r e s ) . P a r a m á s I n f o r m e s l l a m e a l 
t e l é f o n o 1-4291. . 
25613 ?_J1:__ 
"GANGA N U N C A VXSTA. P R E C I O S A 
¡ c a s a m o d e r n a , l u j o s a , t o d a c i e l o r a so , 
¡ c o n s t r u i d a en l o m e j o r , t o d a c i t a r ó n , 
p r e p a r a d a p a r a a l t o s , e s q u i n a , sa l a , sa-
l e t a c o n c o l u m n a s , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , 
l u j o s o c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , 
l u z e l é c t r i c a o c u l t a , t o m a c o r r i e n t e en 
t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s . U n a c u a d r a de 
la c a l z a d a y t r a n v í a . J e s ú s d e l M o n t e 
$ 6 . 0 0 0 . 0 0 . L a g o - S o t o . S i m ó n B o l í v a r 
£8 , t e l é f o n o A -9115 . 
25631 2 J l . 
$9,500, S E V B N D B U N A CASA E N L A 
V í b o r a a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . 
I n f o r m a n de 2 a 6 de l a t a r d e . M i l a -
g r o s 43 e n t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . 
¿:>'il8 ÍL_J1_-__ 
V I B O R A . V E N D O m r A B O N I T A CASA 
c h i c a , dos c u a d r a s de l a c a l z a d a , m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c i e lo r a so , s a l a dos 
c u a r t o * , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o , 
p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o : $ 5 . 8 0 0 . R a -
m ó n G o n i á l e z . Z u l u e t a 7 1 , a l t o s . 
25178 6 1»? 
E N E L C E R R O , V E N D O , E N GANGA, 
u n í r a s a a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , c o n 
s a l * , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , g r a n c o c i n a , 
c o n c a l e n t a d o r l u j o s o b a ñ o , p a t i o y 
t r a s p a t i o . L u z e l é c t r i c a , i n t e r i o r t o d a 
de c i c l o r a s o , e s t á v a c í a : t r a t o c o n e l 
d u e ñ o . S u p r e c i o 8,000 p e s o s . I n f o r -
m a s ; S a n t a T e r e s a . 23. e n t r e P r i m e l l e a 
y C h u r r u c a . C e r r o . T e l é f o n o 1-4370. 
S E V E N D E N E N E L C E R R O DOS C A -
sar» de sa la , s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o c o n s e r v i c i o sa-
n i t a r i o de seis m e t r o s p o r 40 de f o n d o 
ca . ia u n a en 9,500 pesos l a s dos y u n a 
e s q u i n a c o n 14 .40 de f r e n t e p o r 40 m e -
t r o s de f o n d o en l a c a l l e de P r i m e l l e a 
T e r r e n o y e r m o p r o p i o p a r a u n a i n d u s -
t r i fc , ee vende a $5 .50 m e t r o . I n f o r -
m e s en S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e -
Ues > C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
2 M 0 6 16 J l . 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L A 
ca l zaaa , u n e l e g a n t e c h a l e t once de 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de f o n d o , p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , dos g a b i n e t e s , c u a t r o 
cuar to- - , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o -
c i r a c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , g a -
r a g e , j a r d í n , p a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s , 
t o d o de r e a j u s t e . I n f o r m e s , s u d u e ñ o 
en S . in t a T e r e s a . 23, e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . C e r r o . L a s C a ñ a s . T e l é f o -
n o I - i 3 7 0 . 
25106 16 J l . 
2r-70'> 4 J l , 
CRIANDERAS 
C E R C A D E L P R A D O V E N D O E s p l é n -
dida, casa p n r a f a m i l i a a c o m o d a d a , g r a n 
sa la , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a -
bos a s i l a c o r r i e n t e , b a ñ o , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s y « e r v i c i o c r i a d a s , c o c i n a p a -
t i o y u n t r a s p a t i o y t r e s e s p l é n d i d a s 
h a b i t a ' • i o n e s a l t a s . P r e c i o 14,000 pesos 
I y r e c o n o c e r 12,000 pesos en h i p o t e c a 
' c ó m o d a . T r a t o d i r e c t o en I n d u s t r i a , 96, 
ba j so , ño 9 a 2 . 
25708 4 J l . 
E N 28,000 P E S O S , L U J O S A , B O N I T A 
r e s i d e n c i a , a r t e , g u s t o a t o d o c o s t o , es-
q u i n a f r a i l e , enere dos c o l e g i o s , e s t i l o 
i n s i í s b a ñ o a l e m á n , escos ias y f l o r o -
nes Á l á s i n f o r m e s : M i l a g r o s y t a c o . 
V í b o r a . C h a l e t . _ , 
2 ^ 3 1 2 J 1 -
S E V E N D E U N C B A L E T D E E S Q t n -
n a con g a r a g e y t r e s casas m á s . c o n 
una. s u p e r f i c i e de s e i s c i e n t o s m e t r o s 
en $9 800 . A v e n i d a d e l G e n e r a l G ó m e z , 
a n t e s T o r r e a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
San B e n i g n o y C o r r e a , de 1 a 3 . L e ó n . 
L e ó n . 
2*792 2 J l . 
R A M O N R E V I L L A 
E L C O R R E D O R M A S R E L A C I O N A D O 
en p l a z a y p o r l o t a n t o e l m á s capa.-
| c i t a d o p a r a h a c e r n e g o c i o s de i m p o r -
t a n c i a , l o s m i s m o s q u e y a h a h e c h o , 
lo a c r e d i t a n c o m o t a l . S i u s t e d q u i e r e 
c o m p r a r , vende r , h i p o t e c a r o d a r d i n e r o 
en h i p o t e c a , a v í s e m e , v o y a s u d o m i c i -
l i o . A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
VEN)?© UNA CA.SA R E C I E N CONS-
t r ú l d s con 400 m e t r o s de t e r r e n o en 
$4 o^o pesos en l a c a l l e 10. e n t r e C o n -
c i p c i ó p y D o l o r e s . L a w t o n . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
•>5295 12 J l . 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON DOS E s -
t a b l e c i m i e n t o s ; b u e n p u n t o de p o r v e n i r 
y u n . t r o y en b u e n a s c o n d i c i o n e s . T o d o 
b a r a t o , p a r a r e a l i z a r . I n f o r m e s en M i -
r a m a r y O ' F a r r i l l , bodega . A . G o n z á l e z . 
25107 - 6 j l . 
S E A R R I 1 E N D A UNA P I N Q U I T A P R O -
u i a p a r a c r í a de g a l l i n a s . Se puede t e -
n e r u n a o dos v a c a s : t i e n e a l u u m b r a d o 
e l é c t r i c o , a g u a d a , á r b o l e s , • t O . . « « O J 
15 m i n u t o s de l a H a b a n a ; t a m b i é n se 
v e n d e n l o t e s p a r a f a b r i c a r 
n l e n t o s m e t r o s a c u a r e n t a « " » " ¡ S í 
a l a p e a d e r o L u c e r o . R e p a r t o G a r c í a . 
A p a ñ a d o 2 1 5 4 . 
24738 3 « í — 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
I S i b a f t o l a 5 23 a ñ o s p a r a c r i a n d e r a no 
B f í i n V o o r t a S a l l t a l c a m p o , t i e n e c e r t f i -
o t i n i e s a n i d a d puede v e r s e su n i ñ o 
^ ° e ¿ t u ñ o n ú m e r o 46, donde i n f o r m a -
rita. o TI 
24848 3 *** 
CHAUFFEURS 
¿ i T O P R E O E UN J O V E N E S P A S O L 
ñ a r a f r e g a d o r de m á q u i n a s o a y u d a n t e 
I d e c h a t r f f e u r ; es f o r m a l y t i e n e r e f e -
' r e n c i a s . T e l é f o n o A - 8 4 3 9 . 
25734 . 4 j l . 
C B A U P P E U R , ESPA5JOL, CASADO, S E 
o f r e c e p a r a casa c o m e r c i o o p a r t i c u l a r 
t i e n e o u l e n l a g a r a n t i c e no sa le a l c a m -
i p o es "educado y sabe c u m p l i r c o n su 
J o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s R e v i l l a g i g e d o 24, 
I t e l e f o n o M - 4 4 0 6 . 
25610 2 J l . 
O B A U P P B U R E S P A S O L MECANICO 
de i . r c f e s i ó n , se o f r ece p a r a casa p a r -
t í u l a r o de c o m e r c i o , t i ene r e c o m e n -
dao-<>n de ^a ú l t i m a casa que t r a b a j o 
c - a i r o a ñ o s I n f o r m e n en F a l g u e r a s , 
n ú n i t - r o 29 . T e l é f o n o A - 8 8 9 6 . 
25430 
S E V E N D E P O R L A M I T A D D E S U 
v a l o r , l u j o s í s i m a r e s i d e n c i a de v e r a n o 
a 25 m i n u t o s de l a H a b a n a , en los r e -
p a r t o s . O p o r t u n i d a d ú n i c a p a r a h a c e r -
se de u n a m a g n í f i c a p r o p i e d a d p o r p o c o 
d i n e r o ; v a r i o s e d i f i c i o ^ , j a r d i n e s , a g u a , 
l u z , t e l é f o n o . U l t i m o p r e c i o : $18,500. 
Puede d e j a r s e l a m i t a d en h i p o t e c a a l 
8 0 | 0 . P o r t r a n v í a 15 m i n u t o s de l a 
T e r m i n a l . P a s a j e I d a y v u e l t a 15 cen -
t a v o s . I n f o r m e s : A l b e r t o P o n s . T e l é -
f o n o A - 6 5 4 0 . A p a r t a d o 278, H a b a n a 
25737 7 j l . 
2 J l 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S , CONTADOR 
• C o r r e s p o n s a l con las m e j o r e s r e f ¿ r e n -
• c í a s y g a r a n t í a s a c e p t a e m p l e o p o r t o d o 
9 o p a r t e d e l d í a . M ó d i c o s u e l d o . T e l é -
• f o n o M-9092 de 5 a 7 p . m . 
• 25496 4 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
sa l n v l é s y e s p a ñ o l , t r a b a j a p o r h o r a s , 
pc ' . 'U- p r e t e n s i o n e s , c u m p l i d o r , 1-3244. 
I n f o r m a r á n . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
25222 2 J l . 
VARIOS 
C O R R E S P O N S A L , T R A D U C T O R I N -
g l é s - E s p a ñ o l , m u y c o m p e t e n t e y r á p i d o , 
m u c h a p r á c t i c a e n c o m i s i o n e s , a d m i t o 
t r a b a j o p o r I g u a l a . M u r a l l a 9 8 . A-6C92. 
C u a r t o N o . 100, p o r l a t a r d e . 
25735 4 j l . 
S A S T R E , 3C A 5 0 S , B U E N A P R E S E N -
t a c i ó n , se o f r e c e de c o r t a d o r ; t a m b i é n 
sabe de m o d i s t o ; r e c i é n l l e g a d o d e P a -
r í s . M o n t e 5 A . S e n d e r . ' 
25736 Í L ^ 1 " ^ 
J O V E N ESPAÑOL, D E 28 AÑOS D E 
edad, desea t r a b a j o de p o r t e r o o de o r -
denanza de o f i c i n a s o c r i a d o de m a n o s ; 
es m u y f o r m a l y c u m p l i d o r . T i e n e r e -
f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M - Ü Í 7 0 . 
25744 3 j l . 
UISA SEÑORA B L A N C A , S E O P R E C E 
pa ra a c o m p a ñ a r y s e r v i r a s e ñ o r a so l a 
o s e ñ o r i t a . I n f o r m a r : O q u e n d o , 16, a l -
tod, e s q u i n a a V i r t u d e s . 
25^i0.,^ 2 J l . 
SS O F R E C E U N H O M B R E D E E D A D 
p a r a t r a b a j o s de d r o g u e r í a , p u e s h e t r a -
ba jado v a r i o s a ñ o s en casa i m p o r t a n t e . 
A v i s e n . E g i d o , n ú m e r o 3 5 . T e l é f o n o 
M - 1 5 8 3 . 
15599 3 J l . 
C A R P I N T E R O ESPAÑOL, J O V E N , S E 
ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o q u i n t a de 
recreo. I n f o r m a n C i e n f u e g o s n ú m e r o 27 
s a s t r e r í a . T e l . M - 2 3 0 6 . 
2 5 6 U 2 J L 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
r a e s p a ñ o l a con b u e n a y a b u n d a n t e l eche 
se l e puede v e r su n i ñ o t i e n e c u a t r o m e -
ses de p a r i d a y e l n i ñ o pesa 18 l i b r a s y 
med ia . I n f o r m a n C a l l e Paseo y 33, so-
l a r de D o n E m i l i o C a l v o . 
25607 2 J l . 
EVELIO MARTINEZ 
H A B A N A 66 
C o m p r o y v e n d o f i n c a s u r b a n a s ; f a c i l i t o 
d i n e r o en h i p o t e c a on t o d a s c a n t i d a d e s . 
CASAS E N V E N T A 
E n M a l e c ó n , 3 casas de a l t o s en $45,000. 
$50,000 y $60,01)0; u n a c o n f o n u o a San 
L á z a r o ; V i r t u d e s , de a l t o s c o n s a l i d a a 
A g u i l a , $45,000; L a g u n a s , $32,000; G e r -
v a s i o cas i e s q u i n a a San L á z a r o , $17,500 
S o m e r u e l o s , p l a n t a b a j a , $15,000; C o n -
c o r d i a , $25,000; T r o c a d e r o , $22.000; I n -
d u s t r i a $30,000; C o n s u l a d o , g r a n casa , 
$65.000; Q R e i l l y $55,000; A n i m a s $35.000 
H a b a n a , c e r c a de l a P u n t a , $30.000; J e -
s ú s M a r í a , c o n 211 m e t r o s , c a s i e s q u i -
n a a E g i d o $10,000; A g u a c a t e , dos ca -
sas c e r c a de T e j a d i l l o , $30,000. B a r a -
t i l l o , r e n t a $120.00 en $14,000. E v e l i o 
M a r t í n e z . H a b a n a 6 6 . 
ESQUINAYEÑ VENTA 
A g u a c a t e , de a l t o s , m o d e r n a , $ 3 7 . 9 0 0 ; 
M a n r i q u e , $20.000; C o n s u l a d o , c o n 338 
m e t r o s , $ 6 0 . 0 0 0 ; I n d u s t r i a $40.000; A n i -
mas , $42,000; M o n t o , dos c u a d r a s d e l 
C a m p o de M a r t e , $55,000; C a m p a n a r i o , 
$ 2 0 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
CASAS'ANTIGÜAS 
G e r v a s i o 130 m e t r o s $ 1 1 . 5 0 0 ; L a g u n a s 
115 m e t r o s $10.000; B e r n a z a $ 1 6 . 5 0 0 ; 
A g u i a r 1.050 m t r o s $ 3 5 . 0 0 0 . San M i -
g u e l 165 m e t r o s , de a l t o s . $ 2 6 . 0 0 0 ; S i -
t i o s c o n 300 m e t r o s $15.000^. E v e l i o 
M a r t í n e z . H a b a n a 6 6 . 
EN ELVEDADO 
C a l l e C de a l t o s , r e n t a $275100, $36,000; 
c a l l e 8 c e r c a de 23 $ 8 . 5 0 0 ; c a l l e 2 c e r c a 
de 25 dos casas a $ 1 3 . 0 0 0 ; c a l l e B c e r c a 
de 23 $ 2 7 . 0 0 0 ; u n a e s q u i n a en 11 c o n 
1.200 m e t r o s en $ 3 7 . 0 0 0 . E n B a ñ o s 
o t r a en $ 2 5 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . H a -
oana 6 6 . 
25759^ _ 6 . J 1 - - , 
E N ' L O Q U E V A D E S E M A N A M E U R -
ge v e n d e r u n a o d o s c a s i t a s g e m e l a s de 
i m a m p o s t e r í a en l o m e j o r de l a V í b o r a . 
¡ P r e c i o de u n a so l a $ 2 . 7 5 0 ; s i c o m p r a n 
¡ l a s dos $ 5 . 0 0 0 ; d o y f a c i l i d a d e s de p a g o . 
( H o y d o m i n g o ) m e e n c u e n t r a t o d o e l 
d í a en ca sa . San M a r i a n o 78 A e n t r e 
L a w t o n y A r m a s . T e l . 1-3703. 
25778 3 j l . 
D E S E O T O M A R P A R T I C U L A R M E N T E 
$2 .500 sobre m i p r e c i o s o c h a l e t de es-
q u i n a en E s t r a d a P a l m a y C a l z a d a , p a g o 
n iensu ," ! de i n t e r é s $ 2 5 . 0 0 ; l o s t o m o 
p o r u n a ñ o n a d a m á s ; deseo t r a t a r r e -
s e r v a d a m e n t e y ( s i n c o r r e d o r e s ) . D u e -
ñ o San M a r i a n o 78 A e n t f e L a w t o n y 
A r i c a s . T e l é f o n o 1-3703. 
25778 3 j l . 
G Í N f t A . C A S A N U E V A . A U N A C O A -
d r a d e l c a r r o . C e r r o , c a l l e a s f a l t a d a . 
C a ñ o n g o n ú m e r o 1-E. sa la , dos v e n t a -
nas s a l e t a c u a : r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i -
na , dos p a t i o s . R e n t a 780 pesos a l a ñ o . 
Sa v e n d e en .1.000 pesos a p l a z o s y 2,600 
a l c o n t a d o o $3,800 a l c o n t a d o y 1.800 a 
p l a z o s . 
25537 * J l -
V E N D O 
A dos c u a d r a s c a l z a d a d e l C e r r o , c a -
l l e C h u r r u c a . dos casas de azo t ea . 385 
m e t r o s f a b r i c a d o . $12,500, G l o r i a , 3 
p l a n t a a m o d e r n a , r e n t a 200 pesos 25,300 
pesos, l o t e de t e r r e n o de 3,200 m e t r o s 
c o m p l e t a m e n t e l l a n o , en e s q u i n a de 
f rá i l<s . a dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o de 
l o s Q u e m a d o s de M a r i a n a o , a d o s p e -
SOT m e t r o , t e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a . 
A g u ' l a y N e p t u n o , b a r b e r í a . G i s b e r t . 
M - 4 ; M 4 . V e n d o casas m a m p o s t e r í a a 
p l a z o » , en e l m e j o r p u n t o . R e p a r t o A l -
m e n J a r e s . 
24678 3 J l . 
H E R M O S A CACA: SAN B E N I G N O , n ú -
m e r o 41 J e s ú s d e l M o n t e , a c a b a d a de 
f a o r i c a r , se v e n d e s i n I n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
despensa , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m e d o r a l f o n d o , 2 
s e r ' i e l o s de c r i a d o s , g a r a g e , p a t i o y 
t r a s p a t i o , a d m i t i é n d o s e p a r t e de su v a -
l o r en h i p o t e c a . I n f o r m a su d u e ñ o en 
O R t i l y y V i l l e g a s . "Casa V i l a p l a n a " , 
do 2 a 5 p . m . 
iStil 2 J l . 
V E N D O P R O P I A P A R A V I V I R L A , 
g r a n casa en l o a l t o de I n f a n t a . S a n 
L A r a r o y S a r F r a n c i s c o , de sa l a , s a l e t a 
y 3 h a b i t a c i o n e s e n 8,750 pesos , u r g e 
v e n t a , v u n a e s q u i n a dos p l a n t a s , p e g a -
d a a M o n t e , en 23,500 pesos, n e g o c i o s 
r á p i d o s , n o p e r d e r t i e m p o . C o r r a l e s . 
Íí54b4 3 J l . 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , S E v e n -
de I n d o c h a l e c i t o . b i e n s i t u a d o , exce -
l e n t e f a b r i c a c i ó n , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r , t r a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r -
c a l a d o e t c . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s : 
P l o r e s , 101 , e n t r e C o r r e o y E n c a r n a -
c l ó . i . 
24695 1 J l . 
S E V E N D E U N A C A S A E N M I R A M A R 
y G u t i é r r e z , f r e n t e a l c o l e g i o i n g l é s , 
s o l a r de e s q u i n a 14 p o r 42 en 11,000 pe -
sos, d e j a p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
25444 6 J l . 
C A S A A U N S I N E S T R E N A R 
E n b u e n a c a l l e de l a V í b o r a p r ó x i m a a 
l a C a i / a d a y' t o d a v í a s i n e s t r e n a r , v e n -
do p r e c i o s a y c ó m o d a casa, c o n u n a s u -
p e r f . c i e de 300 m e t r o s . H a y gas , a l -
c a n t a r i l l a d o , y e l é c t r i c a y t e l é f o n o y 
c o n s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , a n t e s a -
l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o de c u a t r o 
p l e r . i s c o m e d o r c o r r i d o , c u a r t o y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d a , c o c i n a de gas 
cor. c a l en t ac ' o r , l a v a d e r o , p a t i o , en -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y t r a s p a t i o g r a n d e . 
L a r a s a e s t á s e p a r a d a de l a s c o l i n d a n -
t e s y es s u m a m e n t e f r e s c a y c l a r i t a . 
T e n g o l a l l a v e p a r a e n s e ñ a r l a . S u p r e -
c i o : $9,250. F . B l a n c o P o l a n c o . C o n -
c e p c i ó n , 15, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. 
25578 2 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se r e n d e o se a l q u i l a u n b o n i t o c h a -
l e t s i t u a d o e n e l V e d a d o e n l a C a l l e 
D o s e n t r e 2 1 y 2 3 , d e doa p l a n t a s , c o n 
l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : e n l a p l a n -
t a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , l i v i n g - r o o m , 
c o m e d o r , d o s p o r t a l e s , e s c a l e r a d e m á r -
m o l y o t r a d e s e r r i c i o s , p a n t r y , c o c i -
n a , s e r v i c i o s y c u a r t o d e c r i a d o s y 
g a r a g e d e d o s p l a n t a s , c o n c a p a c i d a d 
p a r a d o s m á q u i n a s ; e n l a p l a n t a a l t a , 
seis c u a r t o s , d o s b a ñ o s y t e r r a z a . I n -
f o r m a n C u b a , 8 1 , a l t o s , t e l é f o n o A -
4 0 0 5 . 
C A S A , L O M A D E L M A Z O 
V e n d o , de m a m p o s t e r í a m o d e r n a , c o n 
700 m e t r o s de t e r r e n o , 350 de f a b r i c a -
c i ó n , c o n p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , u n c u a r t o y s e r v i -
c i o do c r i a d o s 18,500 pegos, ge d a n f a -
c i l i d a d e s . 
C A L L E 2 3 , V E D A D O 
6 p o r 26. m o d e r n a , sa la , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s b a j o s , b a ñ o . sa la , r e c i b i d o r y 1 
c u a r t o a l t o , j a r d í n y p o r t a l 12,500 p e -
sos , ¿ a n a 100 p e s o s . 
S E V E N D E E N P R E C I O M U Y M O D E -
r a d o , u n a b u e n a casa de a l t o y b a j o 
i n d e p e n d i e n t e s en e l V e d a d o , c a l l e F , 
n f r . i e r o 14, e n t r e 11 y 13, capaz p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a . P a r a v e r l a y t r a t a r 
de su p r e c i o . M a n t e c a . Cuba , 76 y 78 . 
25250 12 J l . 
D E O P O R T U N I D A D , S B V E N D E N I N -
d u s t r i a dos p l a n t a s , 23,000 p e s o s . C a l -
I zada de J e s ú s d e i M o n t e , p e g a d o a S a n -
• t o ; S u á r e z a l a b r i s a . I m p e r i a l p a r a 
i e s t a b l e c i m i e n t o , 3 p o r 22 $1 ,500 . C a l l e 
' H e r r e r a , 5 p o r 23 S . S. 314 m o d e r n a , c i e -
l o r a s o 5,500 p e s o s . P a m p l o n a , casa 
c h i c a m o d e r n a 4.500 p e s o s . I n f o r m a n : 
H a b a n a y A m a r g u r a , b a r b e r í a , de 9 y 
m e d i a a 11 y m e d i a . S e ñ o r G o n z á l e z . 
25412 2 J l . 
GANGA. V E N D O CASA M A M P O S T E -
r í a , t t - j a . p i s o m o s a i c o , n u e v a , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ o m u c h o t e r r e n o , 2,800 pesos , p a r a -
d e r o O r f i l a . c a l l e D c g . a l l a d o b a r b e r í a , 
d u e ñ o A c o s t a . 
25381 3 J l . 
V E N T A C A S A S T E R R E N O , E S Q U I N A 
| 21 y m e d i o p o r 41 y m e d i o . C a l l e C o r r e a , 
p.-óxir->.o ca l zada , r e n t a 140 pesos, a g u a 
1 r e c - i m i d a a 14 p e s o s . D o l o r e s , 2 . S a n -
tos S u á r e z . V i l l a n u e v a . 
25377 3 J l . 
B O N I T O C H A L E C I T O , N U E V E C I T O . 
en l o m e j o r de " S a n t o s S u á r e z " . C o n s -
t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a d i v i -
d i d a j t o r c o l u m n a s y sus s e r v i c i o s e tc . 
con l a v e n t a j a de e s t a r a l a b r i s a y a 
u n a c u a d r a a l t r a n v í a . A p r o v e c h e h o y 
D o m i n g o en v e r l o . C í t e n m e a l T e l é f o n o 
1-3703 y se l o e n s e ñ o ( N o c o r r e d o r e s ) . 
P r e c i o : " $ 2 . 5 0 0 y p o c o a d e b e r . 
25778 3 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M E D I O ope -
r a r i o a d e l a n t a d o de s a s t r e . I n f o r m a n 
en l i e l a s c o a í n . 9 8 1 . T e l é f o n o M - 3 9 5 4 . 
25514 5 J l . 
COLOCADOS: MRS. D R S C O L L , CON 
f a m i l i a J o s é L ó p e z , p a r a i r a l " W h i t e 
M o u n t a l n s " con e l l o s I n s t i t u t r i z 75 pe -
sos; o t r a con l a f a m i l i a de F a u s t a 
A p l o z o p a r a I r a N e w Y o r k c o n e l l o s 
i n s t i i u t r i c e , 60 pesos ; M a r í a A r n a u . 
f r ancena , c o n l a f a m i l i a de s e ñ o r C h i -
bas p n r a i r a K u r o p a con e l l o s , 60 pe -
so!?; c o r r e s p o n s a l c e n t r a l a z u c a r e r a , 150 
pc.-=os, 2 t a q u í g r a f a s i n g l é s , con W e s -
t l n g l i o u s e uno 1Z5 pesos ; o t r a 175 pe -
sos ; t a q u í g r a f a - ¡ u b a n a , c o n i n g l é s 125 
pesos oon U n i ó n C a r b i d e ; P r o f e s o r a i n -
g l c i M . c o n l a s e ñ o r a A n t o n i a So le r , p o r 
l a m a ñ a n a 4C pesos, m u c h a c h a p o r e l 
k i o s c o t a b a c o s . H o t e l R o y a l P a l m 25 
peses y c o m i d a s , h o m b r e p a r a e l c a m -
P ( . 90 pesos . U n i t e d F r u i t Co., B a ñ e s ; 
t a q u í g r a f o i n g l é i - e s p a ñ o l , C á r d e n a s , 
laf» pesos, m u c h a c h a p a r a o f i c i n a $15 
p o r s emana , c o o i n e r c c h i n o M a r i e l , 
C o m p i . a s f a l t o 50 pesos , c r i a d o c h i n o 
t a m o i é n $40 m u c h a s o t r a s p l a z a s , s i e m -
p r e . B e e r s y So. A g e n c i a s e r í a y a n t i g u a . 
( E s t . 190. O ' R e n i y 9 y m e d i o . V a m o s 
a l a casa de B e e r s " . 
3d-30 J n . 
DOS PLANTAS VEDADO $ 1 8 . 0 0 0 
V e n d o u n a casa m o d e r n a en e l V e d a d o , 
p o s i c i o n e s en los b a j o s , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e tp , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o -
d e r n o , p a t i o y s e r v i c i o s a l t o s , sa la , sa -
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s i t u a c i ó n b u e n a , 
c e r c a t r a n v í a r se d e j a m i t a d en h i p o -
t e c a a l 7 0 |0 . A g u i l a 1 4 8 . T e l . M - 9 4 6 8 . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
25768 3 j l . 
G A N G A S 
Casa en l a c a l l e C a r m e n . V í b o r a , dos 
c u a d r a s C a l z a d a ; m i d e 5 .60 x 42. c o m -
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a 
de gas, c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , 
p a t i o y t r a s p a t i o . R e n t a $ 6 0 . 0 0 . P r e -
c i o : $ 5 . 5 0 0 . 
O t r a en D o l o r e s , dos c u a d r a s Ca l zada , 
i g u a l a l a a n t e r i o r , m e n o s p o r t a l y j a r -
d í n . P r e c i o : $ 5 . 5 0 0 . 
D ü S E A C O L O C A R S E M U C H A C H O p e -
n i n s u l a r 18 í . ñ o s p a r a l e c h e r í a , p a n a -
d e r í a o a y u d a n t e c o c i n a t i e n e f a m i l i a -
r e s q;:e r e s p o n d a n p o r é l . G a l i a n o , 126 . 
D e p a r t a m e n t o , 12. d a r á n r a z ó n 
2i:-543 2 J l . 
U N H O M B R E D E I N T A C H A B L E c o n -
d v o t a y h->.,radez, s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
p a i a c u i d a r e n f e r m o o l i m p i a r o f i c i n a s 
c o b r a d o r o cosa a n á l o g a , t i e n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e t a n t o en e l c o m e r c i o c o m o 
en p a r t i c u l a r . R e i n a , 84, a l t o s , h a b i t a -
c i ó n . 29 . 
2o3fi7 2 J l . 
P r e c i o s o c h a l e t en l a c a l l e S a n J u l i o , 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . Sa la , c o m e d o r , 
dos c u a r t o s , j a r d í n y p o r t a l . P r e c i o : 
$ 5 . 5 0 0 . I n f o r m a : B a r r i é . A g u i a r 78, 
ba jo s , de 9 a 11 a . m . 
VENDO M U C H A S C A S A S 
E r l a H a b a n a , J e s ú s d e l M o n t e , V í b o -
r a y C e r r o , t e n g o desde t r e s m i l pesos 
h a s t a v e i n t e mi"., se d a n b a r a t a s p o r 
n e c e s i t a r v e n d e r l a s . F i g u r a s . 7 8 . T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
25651 10 J l . 
S e v e n d e l a c a s a C o m p o s t e l a , 
1 5 8 , e n l a P l a z a d e R e c o g i -
d a s , j u n t o a l o s M u e l l e s d e 
l a W a r d L i n e , d e d o s e s q u i -
n a s . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
T r e s p l a n t a s , c o n 4 8 0 m e -
t r o s d e f a b r i c a c i ó n e n c a d a 
p l a n t a ; y c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s e n l a a z o t e a . A g u a r e d i -
m i d a . S e e n c u e n t r a d e s o c u -
p a d a . N o t i e n e c e n s o s . I n f o r -
m a , s u d u e ñ o e n L e a l t a d , 
1 1 6 , a l t o s . 
G R A N C A S A E S Q U I N A 
C a n t e r í a , 2 c u a d r a s de O b i s p o , 140 m e -
t r o s , 4 p l a n t a s , g a n a 400 pesos s i n c o n -
t r a t o u n "jólo r e c i b o 52 m i l pesos , se 
d a n f a c i l i d a d e s . 
C A S A , 9 x 5 1 , 
2 c u a d r a s de T o y o , r e n t a 152 pesos , r e -
conoce 4,000 pesos en h i p o t e c a , se da 
en 13,000 p e s o s . 
CERCA DE OBRAPIA 
6.40 p o r 22 .60 , a n t i g u a 7,000 pesos . , 
MUÑIZ 
Mar.ze.na de G ó m e z , 330, T e l é f o n o A -
9384 . S I q u i e r o h a c e r o p e r a c i ó n f e l i z , 
h a g a n e g o c i o coa M u ñ i z . 
Sd-26 
S E V E N D E UTT C H A L E C I T O D E MA-
de ra , t i e n e 400 m e t r o s de t e r r e n o c o n s u 
j a r d í n y a l g u n o s á r b o l e s f r u t a l e s , c o n 
s u b u e n p o z o do a g u a en e l m e j o r p u n -
t o ii-i G u a n a b a c o a , se da en 2,600 p e -
sos . I n f o r m a n : H a b a n a . C a l z a d a V i v e s , 
n t r n e r o 1 9 0 . 
24852 1 J l . 
RAMON REVILLA 
N e c e s i t a dos soc ios p a r a b o d e g a y u n o 
p a r a u n g r a n c a f é , h o t e y r e s t a u r a n t . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , C a f é . 
RAMON REVILLA 
V e n d o u n C a f é y R e s t a u r a n t en b u e n 
p u n t o en $ 3 . 0 5 0 . A m i s t a d y B a r c e l o n a , 
C a f é . 
RAMOÍTRÉVILLA 
V e n d o u n a casa n u e v a , dos p l a n t a s , t e -
c h o s m o n o l í t i c o s , s a l a , r e c i b i d o r t r e s 
c u a r t o s , v a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r n i 
f o n d o , c o c i n a de gas , c u a r t o p a r a c r i a -
dos en l o m e j o r de l a c i u d a d en $18,000; 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a p a g a r l a . A m i s -
t a d y B a r c e l o n a , C a f é . . 
RAMON REVILLA 
V e n d o C h a l e t s en l a V í b o r a y V e d a d o 
y c a s i t a s desde $5 .000 a $ 1 0 . 0 0 0 ; h a y 
u n a c o n g a r a g e y u n a e s q u i n a c o n 400 
m e t r o s , n u e v a . R e n t a $215 .00 en $16,000 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , C a f é . 
RAMON REVILLA 
C a f é s , B o d e g a s , P a n a d e r í a s , H o t e l e s , 
Casas de H u é s p e d e s , L e c h e r í a s , C a n t i -
nas , K i o s k o s , V i d r i e r a s de T a b a c o s y 
C i g a r r o s , C a r n i c e r í a s y m u c h o d i n e r o 
p a r a h i p o t e c a s . A m i s t a d y B a r c e l o n a , 
C a f é H a b a n a . 
CASA E N MURALLA 
E s q u i n a 360 m e t r o s , dos p l a n t a » , c o n 
u n g r a n c o m e r c i o , e x c e l e n t e n e g o c i o . 
A m i s t a d 85 de 9 a 2 . R e v i l l a . 
C A S A E N G A L I A N O 
308 m e t r o s , dos p l a n t a s , u n g r a n e s t a -
b l e c i m i e n t o . R e n t a $550 .00 u n r e c i b o , 
n u e v a , c a s i e s q u i n a . R o v l l l a . A m i s t a d 
N o . 85, de 9 a 2 . 
25004 5 j l . 
G R A N C A F E 
V e n d o g r a n c a f é ; v e n d e c í e n pesos d i a -
r i o s ; n o p a g a a l q u i l e r y 5 a ñ o s de c o n -
t r a t o ; e s t á en el c e n t r o de l a H a b a n a . 
A r r o j o . B e l a s c o a l n 50 A . 
25015 2 j l . 
E N C O R R E A , V I B O R A A DOS C U A -
d r a s de l a C a l zada , v e n d o l a casa N o . 60 
c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , se is c u r t o s , 
d o b l e p t i o . j a r d í n , g a r a g e , d o b l e s e r v i -
c i o , m o d e r n a en $16 .000 , p o d i e n d o v e r -
se p o r e s t a r de socupada . S u á r e z C á c e -
ree. H a b a n a 8 9 . 
4912 4 d 28 
« • i ii • i . i , , - , 
G R A N O P O R T U N I D A D . — V E N D O E N 
E s t r e l l a p e g a d o a A n g e l e s dos casas de 
dos p l a n t a s , m u y b u e n a r e n t a a $12.000. 
E n A g u i a r t r e s p l a n t a s m o d e r n a , r e n t a 
$160 .00 en $ 2 0 . 0 0 0 . O t r a s m u c h a s m á s 
p a r a l i q u i d a r . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 
n ú m e r o 89 . 
4912 4 d 28 
L U J O S O C H A L E T B N GANGA, P R E N -
t e a l a f u e n t e l u m i n o s a , r e p a r t o A l -
m e n d a r e s . Se da en l a m i t a d de s u 
c o i t o ; a l c o n t a d o o en h i p o t e c a dq p l a -
zo l a r g o V é a l o y se c o n v e n c e r á . A v e -
n i d a S e r u n d a e n t r e 12 y 13 . P a r a i n -
forme-s- t e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
25297 4 J l . 
SZ Q U I E R E H A C E R O P E R A C I O N P B -
l i z , h a g a n e g o c i o c o n M U Ñ I Z . R e f e r e n -
c i a s a s a t i s f a c c i ó n . M U Ñ I Z , M a n z a n a de 
G ó m e z , 330, de 8 a 11 112. 
23520 13 J l . 
V E l a A D O , C Y 21, S E V E N D E B N 
12^.000 pesos, s i e t e casas y u n a c u a r t e -
r í a . ' r e n t a n 615 pesos y o c u p a n 1,744 
m e t r o s . Se puede h a c e r a l t o s a t r e s ca -
sas y f a b r i c a r en l a c u a r t e r í a . Se d e j a 
e l 50 p o r c i e n t o en h i p o t e c a . M - 3 7 5 8 . 
T a v e l 
25217 12 J l . 
SOLARES YERMOS 
P I N G A C O N D I E Z C A B A L L E R I A S 
t i e r r a n e g r a y ^m^- se, %'tnAt 
b - i a t a . s i t u a d a cr, e l t é r m i n o de M e l e -
n a d f l S u r f r e n t e a l I n g e n i o L a J u -
l i a " . F s t á d e d i c a d a a c a ñ a y P 0 t r « r ° -
T a m b i é n v e n d o u n a m á q u i n a S m u n r r e -
1 m i e r en c u a r e n t a pesos . I n f o r m a : i s i -
I d o r o G a r c í a en I n f a n t a , 106 e s q u i n a a 
I S a n R a f a e l S e d e r í a " L a D i a n a . i e -
I l é f o i o A - 0 1 3 3 . . T1 ^ ,;•.; 4 J1-
i V E N D O PINGA D E 500 C A B A L L E -
1 r í a * en O r i e n t e , c o l i n d a n t e a o t r a d o n -
de ¿ e v a a i n s t a l a r u n i n g e n i o , m u c h o 
¡ m o n t e f i r m e , p a s t o n a t u r a l , r í o s , a r r o -
' y o s . m u c h o s m a n a n t i a l e s y p r ó x i m a a 
l a c i u d a d de S a i . t l a g o de C u b a . F i n c a 
de . - . l indada. P r e c i o do o c a s i ó n . A m a d o 
N i e t o . H a b a 98. T e l é f o n o M - 3 6 8 1 , de 
2 a 5; D i n e r o en h i p o t e c a . 
25725 5 J l . 
A $ 1 0 M E N S U A L E S S I N 
I N T E R E S 
S O L A R E S E N L A " L O M A 
D E C O J I M A R 
C O N F A C I L I D A D E S D E 
F A B R I C A C I O N 
T E L E F O N O M - 3 2 2 6 . 
A P A R T A D O 1 6 8 . 
C U B A , N U M E R O 4 8 . 
H A B A N A . 
25711 G J l , 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A H A -
cerse de u n b u e n s o l a r 7 x 40, s i t u a d o 
en l a A v e n i d a de C o n c e p c i ó n , u n a c u a -
d r a do San F r a n c i s c o y 4 da J e s ú s d e l 
M o n t e , o p e r a c i ó n a l c o n t a d o o p u e d e n 
q u e d a r $1 .000 en h i p o t e c a . I n f o r m a n 
S a l u d N o . 1, T i n t o r e r í a . T e l . A - 3 6 G 4 . 
25777 8 j l . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O U N SO-
l a r c h i c o , l l a n o , c o m p l e t a m e n t e , en F l o -
res y E n c a r n a c i ó n u n a c u a d r a de C o -
r r e a ; m i d e 6 x 21 m e t r o s ; l o d o y m u y 
b a r a t o . D u e ñ o a l T e l . 1-3703. 
23778 3 J l . 
B O N I T O S O L A R CON E L T R A N V I A 
p o r s u f r e n t e . R e p a r t o L a w t o n . G a n g a : 
$450.00 y p o c o a p l azos . A p r o v e c h e en 
v e r l o h o y D o m i n g o que me e n c u e n t r o en 
casa t o d o e l d í a . S. M a r i a n o 78 , e n t r e 
L a w t o n y A r m a s . T e l . 1-3703. 
25778 3 J l . 
V E N D O C A T O R C E C A B A L L E R I A S , 
c a r r e t e r a de l a H a b a n a - S a n N i c o l á s , 
c o n 20,000 a r r o b a s de c a ñ a s e m b r a d a , 
d i e z í ' a s a s y c o n I n g e n i o s c o l i n d a n t e s . 
P r e c i o 55,000 pe sos . A m a d o N i e t o . H a -
b a n a , 98 . T e l é f o n o M - 3 6 8 1 , de 2 a 5 . 
D i n e r o en h i p o t e c a . 
25725 5 J l . 
VI;NDO PINGA R E C R E O D E T R E S 
c a b a l l e r í a s , g r a n a r b o l e d a , c o n q u i n i e n -
t o s m e t r o s ; de f r e n t e a c a r r e t e r a G u a -
n a j a y . 15 m i n u t o s d e l V e d a d o y c o n r í o . 
P r e c i o de o c a s i ó n . A m a d o N i e t o . H a -
b a n a , 9S. T e l é f o n o M - 3 6 S 1 . de 2 a 5, 
d i n e r o en h i p o t e c a . 
1^725 5 Jh 
S E V E N D E L A ACCION D E UNA P I N -
ca de u n a c a b a l l e r í a c o n c o n t r a t o p o r 4 
a ñ o s . V a q u e r í a y de spacho de l e c h e 
s i t u a d a a 10 m i n u t o s de l a H a b a n a . 
I n f o r m a : D o n J u a n , J e f e de l a E s t a -
c i ó n de l o s P i n o s . 
25186 4 J l . 
A V I S O A L A S P E R S O N A S DB GUSTO 
e i n t e l i g e n c i a . A 25 k i l ó m e t r o s de l a 
H i b M n a y en c a r r e t e r a , se v e n d o u n a 
m u y b u e n a y b i e n s i t u a d a f i n c a , de 7 
y rr.od'.a c a b a l l e r í a s , p r o p i a p a r a t o d o 
l o q u e se desee, c o n f r u t a s de t o d a s c l a -
ses y m u c h a s p a i m a s . P a r a m á s i n f o r -
mes , d i r l g i r r e a A g u s t í n L a v l n . C a t a -
l i n a de G ü i n e s . 
2C ' j ;ó 19 J l . 
V E N D O A C C I O N D E U N A C A B A L L E -
r í a <ie t i e r r a e n c a r r e t e r a , n u e v e k i l ó -
m e t r o s de l a H a b a n a , c u a t r o a ñ o s de 
c o n t r a t o r e n t a 49 pesos , c o n b u e n p a l -
m a r , m a n g o , r í o y pozo, b u e n a c a ñ a d a 
de h i e r b a d-a' p a r a l , g r a n d e s s i e m b r a s 
de m u l o y b l a n d a s , g r a n s i e m b r a de 
m a í z h e c h a er, c u a r t o n e s . G u a n a b a -
coa, c a r r e t e r a S a n t a M a r í a de l R o s a r l o , 
p r e g u n t e en l a bodega do V i l l a M a r í a 
p o r V i c n n t e P é r e z , 
24113 6 J n . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Se v e n d e u n o en l a c a l l e C u e t o e s q u i n a 
a Pé i^cz . M i d e 504 v a r a s a 4.50 v a r a . 
M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
25759 6 j l . 
V E N D O E N E L C E R R O , S O L A R D E 11 
de f r e n t e p o r 36 de f o n d o , t o d o m e t r o s 
a $ 5 . u 0 . I n f o r m e s : S a n t a T e r e s a , 23. 
e n t r e P r l m c l l e c y C h u r r u c a . T e l é f o n o 
I - 4 á 7 0 . 
25106 16 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
8.000 v a r a s t e r r e n o , c o n c u a t r o c a s i t a s 
de m a d e r a , f r e n t e a l a m e j o r c a r r e t e -
r a y a d iez m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l , 
a $1.50 v a r a . I n f o r m a n : C r i s t i n a , 18 t a -
l a b a r t e r í a . 
25101 11 Jl 
V E D A D O . S E V E N D E S O L A R D E 15 
p o r 53 m e t r o s , a ce ra s o m b r a , c a l l e de 
l e t r a , e n t r e 17 y 19 . D u e ñ o : F , n ú m e r o 
1 7 / . b a j o s , e n t r o 17 y 1 9 . 
í ' 4 ?27 3 J n . 
L O M A D E L M A Z O 
Se v e n d e n m i l m e t r o s c u a d r a d o s de t e -
r r e n o , s i n censo, de 20 p o r 50 en P a -
t r o c i n i o en Saco y L u z C a b a l l e r o . P r e -
c i o 9000 p e s o s . I n f o r m e s en Z a p o t e s y 
San I n d a l e c i o . J e s ú s d e l M o n t e . T e l é -
f o n o 1-2483. 
2',507 2 J l . 
SB V E N D E CASA MARGADA CON E L 
N o . 68 de l a c a l l e de Z e q u e i r a , de d o s 
p l a n t a s I g u a l e s con sa la , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s y p a t i o , c o n t r u l d a de l a d r i l l o s ; 
t i r a n t e s de m a d e r a , l o s a p o r t a b l a , p i -
sos de m o s a i c o y c u b i e r t a de a z o t e a . 
M i d e su t e r r e n o 143 m e t r o s , r e n t a $80.00 
m e n s u a l e s . P a r a I n f o r m e s , p r e g u n t e n 
p o r M a n u e l L l a n i l l o , M o n t e 256, T o s t a -
de ro de C a f é de S i x t o C a l z a d i l l a . 
25010 3 j l . 
25368 4 J l . 
D E S E A C O L O G A R S E U N J O V E N D E 
18 a ñ o s de m u c h a c h o en casa de c o m e r -
c io l l e v a d o s a ñ o s en el p a í s ; h a t r a b a -
j a d o en j o y o r í a . t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o i m a u ; C o m p o s t e l a , 46 T e l é -
f o n o A - 2 6 6 0 . 
24824 2 J l 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
PROPIEDADES EN VENTA 
V e n d o u n a e s q u i n a 2 p l a n t a s 20,000 pe -
s o " r e n t a 185 pesos, u n s o l o r e c i b o y 
v e n d o 4 e s q u i n a s con e s t a b l e c i m i e n t o , 
u n a de 12,000 y u n a 18,000 y v e n d o u n a 
ca sa en San R a f a e l de dos p l a n t a s , r e n -
t a 180 pesos en 15,000. I n f o r m e s : C u -
b a . 54 . B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M -
5 4 4 3 . 
8 d - l J l . 
V E N D O . V E D A D O . G A S A G A L L E c n a -
t r o c e r c a de 2r., e n 15,000 pesos O t r a 
c a l l e A , en 16,000 pesos. O t r a c e r c a de 
Paseo. 18.000 p e s o s . O t r a c a l l e R en 
2& m i l pesos con g a r a g e . O t r a c a l l e 23 
en 34 000 p e s o s . A m a d o N i e t o . H a b a n a 
98 . T e l é f o n o M - 3 6 8 1 . D e 2 a 5 . D i n e r ¿ 
en h i p o t e c a . 
2fi :?5 5 J l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D E -
se m e g n í f i c a casa, e s q u i n a f r a i l e , u n a 
c u a d r a t r a n v í a s , dos l í n e a s , a c a b a d a de 
f a b r i c a r . I n f e r n a : A n t o n i o L a n c í s 
Cuba , 5 6 . N o t a r í a . ñ i u 6 J l . 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
V e n d o l a s s i g u i e n t e s ca sas : 
E n G a l i a n o , casa e s q u i n a de dos 
p l a n t a s m o d e r n a c o n 260 m e t r o s en 
$60.0u0. E n A g u a c a t e , c a sa e s q u i n a de 
dos p l a n t a s m o d e r n a , r e n t a 140 pesos , 
en 21,000 pesos . Cerca de P r a d o , e s q u i -
n a de d o s p l a n t a s m o d e r n a e n 30,000 
p e s o s . 
C-srca d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l casa es-
q u i n a de dos p l a n t a s m o d e r n a de o p o r 
25. r e n t a n d o 195 pesos m e n s u a l e s en 
20.000 pesos c o n e s t a b l e c i m i n e t o . 
Cerca de Ob i spo , a u n a c u a d r a casa 
de dos p l a n t a s con 400 m e t r o s s i n c o n -
t r a t o en 57,i>0C p e s o s . 
E n N e p t u n o , casa m o d e r n a de d o s 
p l a n t a s c o n u n a r e n t a a n u a l de 5.000 
p?sos en 50,000 pesos . 
K i : V i r t u d e s , casa m o d e r n a de dos 
p l a n t a s r e n t a 145 pesos m e n s u a l e s en 
18,000 p e s o s . 
E n M a l e c ó n , dos casas m o d e r n a s c o n 
una r e n t a a n u a l de 5,000 pesos y 4.000 
a n u a l e s r e s p e c t i v a m e n t e en 50,000 pe -
sos y 40,000 p e s o s . 
F . n r a r ú s t ' c a en c a r r e t e r a c o n 4 ca -
b a l l e r í a s , c h a l e t m o d e r n o c o n l u z , t e -
l é f o n o , i y m e d i a cab. de c a ñ a , casas de 
p a r t i d a r i o s , casas de t a b a c o , á r b o l e s 
f i v t a l e s . a g u a a b u n d a n t e c o n c a ñ e r í a 
p o r t o d a l a f i n c a a 6,000 pesos c a b a -
l l e r í a . 
H i p o t e c a s . D i n e r o en c u a l q u i e r c a n t i -
dad p a r a l a c i u d a d a l 7 p o r c i e n t o . V e -
d a d o . J e s ú s d e l M o n t e a l 8 p o r c i e n t o . 
I n f o r m a n R e v i l l a y P o l h a m u s . A n i -
m a s , 90, ba jos de 1 a 5 D . m . 
g S M g ^ e J l . 
G . M A U R I Z . A G U I A R , 1 0 0 
T E L E F O N O S A-6443, 1-7231. D B 10 & 
I I Y D E 3 A 5 
E n e l V e d a d o b o n i t a casa m o d e r n a a l a 
b r i s a m i d e l ? . 6 í j p o r 36. j a r d í n , p o r -
t a ! , s a l a , c o m e d o r , h a l l . 4 c u a r t o s , g a -
r a g e J s e r v i c i o s , 25.000 p e s o s . G . A W b -
r l z . A g u i a r . 100. T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 . I -
7231, de 3 a 6.. 
P r ó x i m a a i c o l e g i o L a Sa l l e , V e d a d o , 
m a g n í f i c o o i i a l e i g r a n d e s c o m o d i d a -
des de e s q u i n a 62.000 p e s o s . G . M a u r i z . 
A g u i a r 100 f r e n t e a l B a n c o C a n a d á . 
T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 , 1-7231. de 3 a 5 . 
C a l l e 17, e s q u i n a b r i s a r e g i o P a l a c e t e . 
95,000 pesos . G . M a u r i z . A g u i a r , 100 . 
T e l é f o n o s .A-6443. 1-7231, f r e n t e a l B a n -
co C a n a d á , de 3 a 5 . 
C h a l e t m o d e r n o e s t á t e r m i n á n d o s e , ca -
l l e H . p r ó x i m o a 17, 35,000 p e s o s . G . 
M a u r i z . A g u i a r , 100, f r e n t e a l B a n c o 
C a n a d á . T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 . 1-7231, de 
3 a 5 , 
C a l l e 23, casa a n t i g u a 15,500 pesos . G . 
M a u r i z . A g u i a r , 100, f r e n t e a l B a n c o 
G a n a d a . T e l é f o n o A - 6 4 4 3 , 1-7331. de 3 
a 5. 
T/ rge l a v e n i a de v a r i a s p r o p i e d a d e s pa -
i r a l i q u i d a r o r d é n e m e q u e l o v e a o pase 
! p o r A g u i a r , 100, de 3 a 5, f r e n t e a l 
¡ B a n c o C a n a d á . T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 . I -
7 2 3 1 . 
C a l l e B a ñ o s , casa a n t i g u a , u n s o l a r 
c o m p l e t o a a b r i s a 23.500 p e s o s . G 
M a u r i z . A g u i a r , 100. f r e n t e a l B a n c o 
C a n a d á . T e l é f o n o s A-6443 , 1-7231. de 
3 a ¿ . 
Casa m o a e r r ? de dos p l a n t a s i n d e p e n -
c l l en tc , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c i o s cada p i s o . C a l l e de l e t r a s p r ó x i m a 
a Pftseo, r e n t a 185 pesos t i e n e p a r a 
; g a r a g e a l a b r i s a , 25.000 p e s o s . G 
, M a u n s Agu. -ar , 100, de 3 a 5. f r e n t e a l 
B a n o o C a n a d á T e l é f o n o A - 6 4 4 3 . 1-7231 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
B y 2 1 , e s q u i n a f r a i l e , 3 0 m e t r o s p o r 
2 0 , a $ 3 5 e l m e t r o . T e l é f o n o F - 1 7 6 6 . 
2 4 5 0 1 2 j l 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r r.u m .^ l e s t ado de s a l u d y desear 
l i q u i d a r sus n e g o c i o s , se v e n d e n dos ca -
sas de h u é s p e d e s en e l m e j o r p u n t o de 
e s t a c i u d a d , u n a t i e n e 36 h a b i t a c i o n e s , 
28 v i s t a a 3 c a l l e s y l a o t r a 20 h a b i t a -
c i . i n c s , 10 a l a c a l l e , se q u i e r e h a c e r 
n e g o c i o y no ss desea p e r d e r t i e m p o . 
I n f o r m a : J.i&n S u á r e z . C o n s u l a d o , 146, 
a t o d a s h o r a s . 
26723 8 J l . 
E N $1,400 S E V E N D E N TODOS L O S 
enseres de u n g a r a g e , 3 b o m b a s de a c e i -
t e ; 1 de g a s o l i n a 5 g a l o n e s ; b o m b a de 
a i r e , b a n c o s m e c á n i c o s ; t a l a d r o ; t o d a 
l a h e r r a m i e n t a de f r a g u a , y u n q u e , u n 
d i f e r e n c i a l de 3 l l ^ ; u n c u a r t o de c r i s t a l 
de p o r t a r c a r r o s , u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l d ; u n c a r r o p a r a r e p a r t o D e b o n u i s , 
u n a u t o m ó v i l en r e p a r a c i ó n , 5 pasa -
j e r o s N a t i o n a l . I n f o r m a : A . S a n c h o . 
M u r a l l a 18, a l t o s . 
25807 5 j l . 
V E N T A D E OCASION. — V E N D O UN 
T o s t a d e r o de c a f é , b i e n s i t u a d o con 
v e n t a , a l m e n u d e o , de m á s de 125 l i b r a s 
d i a r i a s . P r e c i o m ó d i c o a c e p t a n d o p a r t e 
a l c o n t a d o y p a r t e a p l a z a d a . C u e n t a c o n 
t o d o s l o s n e c e s a r i o s y m e j o r e s a p a r a -
t o s . . M a n z a n a de G ó m e z Z ¿ 4 . D e 1 a 5 
de l a t a r d e . F . L ó p e z . 
25802 3 j l . 
U n s o l a r y e r m o s e v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
p l a c e en r e c o m e n d a r es te a n t i g u o y 
a c r e d i t a d o c o r r e d o r p a r a l a c o m p r a y 
v e n t a de casas , s o l a r e s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d a y t j m a d i n e r o en h i p o t e c a 
F i g u r a s . 7 8 . A - 6 0 2 1 . 
A L O S Q U T C O M P R A N 
B O D E G A S 
T e n g o m u c h a s en v e n t a de t o d o s p r e -
c i o s en b u e n o s b a r r i o s y en ca lzadas , 
sus d u e ñ o s l a s d a n s u m a m e n t e b a r a t a s 
p o r n e c e s i t a r v e n d e r c o n t a d o y p l azos , e l 
c o m p r a r p o r m i c o n d u c t o es u n a g a r a n -
t í a F i g u r a s , 78, M a n u e l L l e n í n . 
25651 10 J l . 
C8586 I n d - 9 n 
C O N 1 0 0 P E S O S 
de e n t r a d a y 10 m e n s u a l e s , l e v e n d o u n 
s o l a r en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , p r o l o n -
g a c i ó n d e l V e d a d o . C ó m p r e l o h o y m i s -
m o q u e p r o n t o se a c a b a n . P l a n o s e i n -
f o r m e s : B e l a s c o a l n 54, a l t o s , de 8 a 11 
y de 1 a 5 . T e l . A - 0 5 1 6 . 
25489 3 j l . 
S E V E N D E PONDA V H O S P E D A J E 
c e r c a de l o s m u e l l e s p o r e n f e r m e d a d de 
s u d u e ñ o . I n f o r m a ; J u n q u e r a . San Pe -
d r o , n ú m e r o 6 . 
2r -M2 4 J l . 
S E V E N D E UNA G B A N V I D R I E R A 
d>3 t a b a c o s y q u i n c a l l a c o n s u g r a n ca-
j a de c a u d a l e s de g r a n p o r v e n i r en l a 
r e v e n í a de b ' l l e t e s p o r s u f a m a y t o d o 
de p m p i e d a d de l c o m p r a d o r . I n f o r m a n 
en M o n t e y M a t a d e r o . C a f é " L a E s p e 
r a n z a . 
25655 4 J l . 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E UNA 
c a r n i c e r í a en e l R e p a r t o B a t i s t a en l a 
c a l i e A y 1 1 . I n f o r m a n eu l a b o d e g a . 
25394 4 J l . 
R E P A R T O M I R A M A R 
P r o l o n g a c i ó n de l a C a l z a d a de l V e d a d o 
E n este h e r m o s o y b e l l o r e p a r t o v e n d o | 
s o l a r e s a p l a z o s c ó m o d o s , so lo e l 10 0|0 
de c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r en c i e n i 
m e n s u a l i d a d e s . A d q u i e r a h o y m i s m o s u i 
s o l a r que no l e p e s a r á n u n u c a . P a r a i 
p l a n o s e I n f o r m e s : B e l a s c o a l n 54, a l t o s i 
de 8 a 11 y de 1 a 5 . T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . i 
25489 3 j l . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o 3 p a n a d e r í a s , u n a en 18,000 pe-
sos , vende de v í v e r e s 80 pesos d i a r i o s 
y hace de p a n 6 sacos y v e n d o o t r a en 
10.000 nesos y o t r a en 6 ,000. I n f o r m e s : 
C u b a , t>4. T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
OANGA. S E V E N D E U N S O L A S E N 
el R e p a r t o L a w t o n , se d a m á s b a r a t o 
que l a c o m p p ñ í a y se reg:ala l o que t i e -
ne i ' a b r i c a d o q u e s o n d i e z c u a r t o s de 
m a d e r a . I n f o r m a n en 15 y T e j a r . R e -
p a r t o l a w t o n , c a r n i c e r í a . 
2hl41, * 6 J l . 
V E N D O U N A F O N D A Y C A F E 
en 7.000 pesos b u e n c o n t r a t o , v e n d e 70 
pewos d i a r i o s y se d e j a p a r t e a p l a z o s 
y v e n d o o t r a en 3,600 en el M u e l l e . I n -
f o r p i " ? . : C u b a . 5 4 . T e l é f o n o M-5443 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
S E V E N D E E K L A L I S A , C H A L E T de 
dos p l a n t a s de l a d r i l l o y c o n c r e t o c o n 
5.1.00 v a r a s de t e r r e n o . 17,000 p e s o s . 
B u e n a \ i s t a c h a l e t de c o n c r e t o y l a d r i -
l l o a u n a c u a d i a d e l t r a n v í a , c o n 750 
rnetres de t e r r e n o , 8,000 p e s o s . C e r r o , 
en l a c a l z a n a . h e r m o s a q u i n t a de dos 
43.000 pesos . P a r q u e M e n d o z a . 
4,200 v a r a s h a c e n e s q u i n a j u n t a s en 
p a r c e l a s . T o é f o n c M - 6 4 0 4 . 
7 J l . 
» o n i e«i y p a r c e l a s en l o s m e j o r e s p u n -
t o s d e l Vedado , de 25 a 30 pesos s i l e 
I n t e i i s a c o m p r a r pase p o r A g u i a r 100. 
G . M a u r i z . r e n t e a l B a n c o C a n a d á , de 
3 ! „ 1 v ; ^ , T < l é í o n o s A-6443 , 1-7231. 253 / 1 8 « 
V I B O R A 
CASA P O R T E R M I N A R . V E N D O UNA 
en l o m e j o r d e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z 
a c e r a de l a s o m b r a , m a m p o s t e r í a . P u e -
de h a b i t a r s e , pues t i e n e t o d o s sus ser-
v i c i o s . L a d o y en p r o p r o c i ó n y p u e d e 
S B V E N D E E N 4.20O P E S O S , 2,600 d « 
c o n t a d o , p r e c i o s o c h a l e c i t o do m a m p o s -
t e r í a , c o n a b u n d a n t e a g u a d e l a c u e d u c -
t o de l C a l a b a z a r . A l u m b r a d o e l é c t r i c o i B e r n a r d i n o " Vnt^."" c ó ' " " ' ' ^ ^ - v-'aUe eja 
buen p a t i o p a r a c r í a , b u e n a E^ASS ^ ^ t n ^ Ju1ÍO y, D u r e e e 
d i n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos c u a r t ¿ s a l - i ,V-a_y. u n U t r e r o en l a p u e r t l 
tos . b u e n s ó t a n o , ( c o n c i e l o r a s o y m o -
s a ' c u s ) , c o n c o c i n a , c o m e d o r y c u a r t o 
de c r i a d o . C a l z a d a de B e j u c a l , f r e n t e 
a l a Q u i n t a C a n a r i a en l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
3 J ! . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
25316 
r t a , 
2 j l . 
COMPRAS 
COMPRO UNA B O D E G A Q U E E S T E 
d e n t r o de l a H a b a n a , d o v 2 m i l pesos a l 
c o n t a d o y que n o pase de 6 m i l . (no co -
^ P 9 8 S ) - B e r d e a l - B e r n a z a , 45 
3 J l . 
S E V E N D E L A Q U I N T A D R E A A . V í -
b o r a f.6 v a r a s , t e c h o s m o u c J ' t i c o s , 3, o t 
ñ o , con p i s o c e r a m i r a , -Snico a i r c n t o 
B e ? r s v C o . O ' R e l l l y 9 112. T e l A-3OV0 
5 J l . 
PARA UN MATRIMONIO 
E n l a V í b o r a , a c u a d r a y m e d i a de l t r a n -
v í a , v e n d o u n a p r e c i o s a casa m o d e r e n a 
de p o r t a l , s a l a , d o s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n 
do c o m e r a l f o n d o , b a ñ o c o n b a ñ a d e r a , y 
s e p a r a d a de l a s c o l i n d a n t e s , r e n t a $40 
Su p r e c i o $ i . 8 0 0 , puede d e j a r dos m i i 
pesos en h i p o t e c a . N o c o r r e d o r e s i n -
f o r m a r á n en e l T e l . 1 -4291 . 
25613 2 
S E V E N D E CASA M A R C A D A CON E L 
N o . 187 de l a c a l l e de C o r r a l e s e s q u i n a 
a F i g u r a s de p l a n t a b a j a y p r i n c i p a l 
c o n s t r u i d a de m a m p o s t e r í a . t i r a n t e s d é 
m a d e r a , l o s a p o r t a b l a y a z o t e a y p i so s 
de m Q s a i c o . M i d e su t e r r e n o 160 m e t r o s 
r e n t a $150 .00 m o n a c a l e s . P a r a I n f i r m e s 
p r e g u n t e n p o r M a n u e l L l a n i l l o e n M o n -
t e 256. T o s t a d e r o de C a f é de S i x t o C a l -
z a d i l l a . 
. 25010 _ 3 ÍL 
S E V E N D E M O D E R N O C H A L E T , ' CA-
l l e L í n e a e n t r e J y K , a l a e n t r a d a de l 
V e d a d o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o -
dernas , dos b a ñ o s , b u e n g a r a g e , h e r m o -
so j a r d í n . Se d a n c o m o d i d a d e s p a r a el 
p a g o . D i r i g i r s e a P r o p i e t a r i o . A p a r t a -
do 1730 . H a b a n a . 
4873 7 ^ 26 
E n l a c a r r e t e r a d e S a n M i g u e l d e l P a -
d r ó n , se v e n d e o a l q u i l a u n a c a s a p r e -
p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o . 
T i e n e h o r n o p a r a p a n y d e m á s ense res 
de p a n a d e r í a , v i v i e n d a p a r a f a m i l i a , 
m u c h a c o m o d i d a d y m u y b i e n s í l u a -
d a e n e l m i s m o p u e b l o . I n f o r m e s , S a n -
ta F e l i c i a , 2 3 - A , J e s ú s d e l M o n t e . 
2 4 4 9 0 3 0 j n 
GANO A. 2,250 P E S O S A L CONTADO 
y 4,500 h i p o t e c a , l i n d a casa A r m a s 46 
m o d o r n a . p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . 3 c u a r -
tos, b a ñ o I n t e r c a j a d o c o m p l e t o y d e m á s 
se rvU. lo , dos p a t i o s c e m e n t a d o s , e n t r a d a 
I n d e p e n d i e n t e c r i a d o s . L l a v e en e l 44 
M á s i n f o r m e s : A n c h a d e l N o r t e . 346 
ba jos , de 1 a 2., 
24850 i o J l . 
V e n d o u n a h e r m o s a y n u e v a c a s a de 
m a m p o s t e r í a , t e c h o s m o n o l í t i c o s a t r e s 
c u a d r a s de l a c a l z a d a V í b o r a , M i d e se is 
p o r 2 0 . T i e n e s a l a , t r e s c u a r t o s g r a n -
des, b a ñ o m o d e r n o , c o m e d o r , c o c i n a n a -
t í o y t r a s p a t i o . R e n t a $ 5 5 . 0 0 . P r e c i o 
c o m o b a r a t a $ 5 . 8 7 5 ; es u n b u e n n e g o -
c i o . I n f o r m e s : B e l a s c o a i n 54, a l t o s , d e 
8 %r}Ly de 1 a 6- T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 2o489 3 JJ 
ESTO SI ES G A N G A ' 
V e n d o u n a h e r m o s a casa de m a m p o s t e -
r í a , t e c h o s m o n o l í t i c o s , h e r m o s o s m o 
sa icos , c e r q u i t a de l t r a n v í a , a c e r a de 
l a s o m b r a . T i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
de c o m e r , u n g r a n b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
c u a r t o s , u n c u a r t o a l t o , c u a r t o de c r i a -
d o s y s e r v i c i o s . P r e c i o r e g a l a d o $5,500 
S i u s t e d l a ve l a c o m p r a s e g u r o . I n -
f o r m e s : B e l a s c o a l n 54, a l t o s de 8 a 11 
y de 1 a 5 . T e l é f o n o A-0516 
26489 • 3 
C a l l e 2 5 e n t r e 2 4 y 2 2 . V e d a d o . S e 
v e n d e n 5 , 0 0 0 v a r a s p a r a i n d u s t r i a s a 
$ 6 . 5 0 v a r a , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a s . 
I n f o r m a n M a n z a n a de G ó m e z 3 5 5 d e 
4 a 6 \\2. T e l . A - 0 3 8 3 . 
25122 11 j l . 
S I Q U I E R E H A C E R O P E R A C I O N P E -
l i z , h a g a n e g o c i o c o n M U S 1 Z , R e f e r e n -
c ia s a s a t i s f a c c i ó n . M U Ñ I Z , M a n z a n a de 
G ó m e z , 330, de 8 a 11 1|2. 
2 3 5 Í 0 13 J l . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
u n a en San R a f a e l , 5.000 y o t r a en 
P r í v d ¿ 7,000 y o t r a en C o n s u l a d o en 
12,001». D e j a n b u e n m a r g e n y buenos 
c o n t r a t o s . I n f o r m e s : Cuba , 5 4 . T e l é f o -
n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E S , V E N D O 
4 de l o s m e j o r e s de l a H a b a n a , u n o 7,000 
posos , o t r o 20,000 y o t r o 35,000 y o t r e 
4 ,000. i n f o r m e s : Cuba , 5 4 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
L u y a n ó , s e v e n d e u n a p a r c e l a 
de t e r r e n o de o c h o c i e n t o s m e t r o s a! 
l a d o de l a p e a d e r o de l o s F e r r o c a r r i l t í S 
U n . d o s , c o n u n a gran n a v e . I n T o r m a n : 
A g ! i . . \ r , 3S, de á & 5 p . m . T e j ó n o s 
A-*;S14 y A i 7 5 0 . 
ir .439 l .11. 
GÜICURIA. E N T R E E S T R A D A P A L -
mu y L u í s E s t é v e z , u n s o l a r 500 v a r a s 
a 4 pesos v a r a . I n f o r m a n en E s t r a d a 
P a . m a , n ú m e r o 14. 
2^054 4 J l . 
S E V E N D E U N C H A L E T E N E L V e -
dado , con j a r d í n , p o r t a l , c u a t r o h a b i t a -
c i ones , sa la , m a p n í f i c o b a ñ o , g a l e r í a 
c o m e d o r , c o c i n a , p a n t r y , c u a r t o y ser -
v i c i o de c r i a d o s y g a r a g e . T i m b r e en 
t o d a s l a | ^ h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n : c a l l e 
244 69 | 
V E D A D O . S B V E N D E CASA D E TTNA 
p l a n t a r e c i é n c o n s t r u i d a de e s q u i n a de 
sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s b a ñ o » 
coc :na , c u a r t o de c r i a d o s , c o n e n t r a d a 
^ d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
24Ó58 4 J I . 
S E V E N D E N 4 S O L A R E S J U N T O S E N 
e l m A s p o p u l a r b a r r i o de l a s casas, es-
t á n e n c l a v a d a s a u n o s 50 m e t r o s de l a 
C a l z a d : » de L u y a n ó , en l a c a l l e de 
B l a n q u i z a r , da f r e n t e a t r e s ca l l e s , m i -
den a p r o x i m a d a m e n t e 2,200 v a r a s . I n -
f o r m a su d u s ñ o : J o s é S a l g a d o . C a ü e de 
M a r q u é s de L p T o r r e y P a m p l o n a c a r -
b o r e r í a . JesOs de l M o n t e . 
-4807 10 J l . 
A V E N I D A D E ACOSTA E N L A P A R -
te m á s a l t j , u n s o l a r 25 p o r 40 rne-
t r e s o sean 1,000 m e t r o s a 3 .50 el m e -
t r c . I n f o r m a n »n e l t e l é f o n o 1-2466 
E á t r f l d a P a l m a . 14. 
21053 4 JJ 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o v a r i a s de 1,500 pesos y de 18,000 
c a m i n e r a s , v e n d o u n a en 4,500 pesos, 
v e n d e 80 pesos d i a r i o s en e l b a r r i o Co-
l ó n y t e n g o 20 bodegas m á s en v e n t a 
I n f o r m e s : Cuba . 5 4 . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 ' 
B e n j a m í n G a r c í a . 
K I O S C O S Y C A N T I N A S 
^ " i V ^ Í 1 0 e n 10 m e j o r en 4,500 y o t r o 
en 14.000 en L u z y v e n d o u n a c a n t i n a . 
r ^ f é n , c ; 1 . 4,000 r>e*os. I n f o r m e s : C u b a . 
54 T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n G a r c í a . 
S0LICIT0S0CI0S 
p a r a c a n t i n a , f o n d a y o t r o p a r a b o d e g a 
c o n p r c o d i n e r o . I n f o r m e s : Cuba , 54. 
B e n j a m í n C í f r e l a . 
. • - 8 d - l J l . 
?. V E N D E UN C A P E E N R E A L , 182, 
M a r . a n a o . t i e n e f o n d a y b i l l a r , se da 
en p r o p o r c i ó n , p o r t e n e r su d u e ñ o que 
a t e n d e r o t r o n e g o c i o y lo m i s m o se 
s e " i C f ? U « f ^ a , d m < t e s o c i o p a r a Quedar -
se a i t r e n t e c e l m i s m o 
- :;"'-,76 9 J l . ' 
RUSTICAS 
V E N D O D O C E C A B A L L E R I A S D E 
M i u i i e p V í r g e n e s en O r i e n t e . P r e c i o : 
4,00;) pe sos . A m a d o N i e t o . H a b a n a 98 
T e l é f o n o M - 0 6 8 I , de 2 a 5 . D i n e r o e i i 
h i p o t ^ c * 
" 7 ' 5 n . 
V E R D A D E R A OANOA, S E V E N D U 
u n t g r a n v i d r i e r a de t abacos y d u l c e -
f l l L i V 6 ^ inesas " o m i n ó , ur. g r a n 
l o o r ' I n t o n n a n : Pa rac l e to de l P r í n c l 
Pe, Kl ' a d o de C o r n í n . ^ « i n c i 
7 J l . 
V E N D O UN C A P E E N $3000 Q U E V A -
l e $12000 a l c e n t r o de La H a b a n a v e n d o 
j)0 pesos de c a f é c o n loche . I n f o r m a n de 
T a ^ p o m P 0 3 t e l a y O b i s p o l i b r e r í a 
J u a n B u d o . 
25fi25 2 J l . 
S L V E N D E T I N T O R E R I A B I E N M O l T 
t a d ; i , buen c o n t r a t o n e c e s i t o e m b a r -
c a r m e , l a d o y a l a p r i m e r n o f e r t a s ien-
a » r a z o n a b l e . I n f o r m a n : C a r m e n v T u . 
n e n f e , b o d e g a , M a n u e l . Y 16 
PAGINA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 2 de 1923 AÑO X C I 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V X N S O COMO R Z O A L A D O K I O S C O 
de bebidas, refrescos, lunohs, tabacos y 
cigarros por atender a otros nepoclos. 
se da barato, haca venta de 14 a 16 pe-
sos diar ios . Precio 500 pesos, se caneen 
por solar chico. Se deja parte del dinero 
a plazos o se admite un socio con 300 
pesos efectivos. A g u i l a y A lcan ta r i l l a , 
D I N E R O E H I P O T E C A S D I N E R O £ H I P O T E C A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
S J l . 





Z S Z ' t t S ' ^ ' t í o ' c o V p í l u c h e r o s 
ni coa curiosos. 
25553 2 J l . 
V E N D O B O D E G A E N H A B A N A . CON 
T^nco años contrato, no paga alquiler, 
preci-, 3 000 pesos, ú l t imo Precio T r a -
baéelA. Animas y Crespo. Café de 1 a 
3 y i a 10 noche, no trato con palu-
cheros. 
25554 2 J l . 
Buen negocio. Vendo una buena bo-
dega «ola on esqaina tiene contrato por 
6 años gana muy poco alquiler se da 
rnt^ barata por su dueño re- poder 
atenderla. Ramón, Monte 173, de 1 a 5. 
25622 3 J1-
S E V E N D E P U E S T O D E PBTTTAS E N 
Sa-.tos Suárez. en Flores, y Enamora-dos per tener otro negocio tiene con-
trato, poco alquiler, se da barato. 
£5549 J l . 
Se rende un gran taller de lavado a 
mano y mecánico, con muy buena 
marchantería, en el mejor punto de la 
Habana, por tener su dueño, que cam-
biar de jiro. Informan, Reina 102 y 
Prado, 102, Hotel teléfono M.9357. 
25431 3 j l 
$28 ,000 , C A S A D E H U E S P E D E S 
9 í-ñoa contrato, acreditada verdad de-
j a 1.000 a 1,500 pesos mensuales. Ren-
ta 600 pegos con 32 habitaciones gran-
des. 
$23 ,000 , C A S A ~ D E H U E S P E D E S 
4 afios d» contrato prorrogable, 53 ha-
b'tttclones, üoborbia casa. Ambas ú l t i -
mo precio, con facilidades. Renta 650 
pesos. Muy céntr icas . Muftlz. Manza-
na de Gómez, 330, de 8 a 11 y media. 
A L 
I N D U S T R I A L 
PEQUEÑO 
T E N APOYO D E L A 
I N D U S T R I A C U B A N A 
O F R E C E M O S 
P A C I U D A D E S 
P I N AN C I E RA 3 
PARA E L 




H A V A N A l ^ U S T CO. 
Alvin Piza, Director Gerente 
Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notario 
C H A C O N , 2 3 . T E L . M-2604 
S Jl. 
DOV HASTA 8 M U . PZSO S E N P R I -
mera hipoteca a un interés módico tra-
to torio y reservado. Teléfono A-8042. 
Cá-.dido. 
25697 8 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades. También compro casas 
chicas y una esquina de terreno para 
fabricar en repartos o casa antigua en 
!a Habana. Operaciones rápidas . Suá-
rez Cáceres . Habana 89. 
4912 4 d 28 
P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS 
U H A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E A 1,08 L A D R E S : S I U S T E D T I E N E nn 
ha oido profesora, durante algunos h'̂ 0 sordo-mudo. nosotros le haremos 
aíio«. en las escuelas públ icas ú« K s - Que ha-f'e. Si su hijo es anormal, noso-
tadorf Unidos, quiere algiiaM clases troa restablecemos sus facultades. Vi-
siteros o consulte por correo. Métodos 
de U Escuela Francesa. Asombrosos 
resultados. Instituto Nacional Kdison. 
Concepción. 108, Víbora. Teléfono 1-
2306. 
25112 2 J l . 
KÍUUB L-niacs, quiere alciUMQ clases 
porque tiene varias h^ras desocupadas 
Dirigirse a Miss. H . Calle G .númerd 
lo!' . 
SI YO USARA LA TINTURA ALE-
MANA, NO TENDRIA CANAS 
2^678 7 J l . 
A C A D E M I A D E M U S I C A . I N C O R P O -
rada al Conservatorio ''Peyrellade". 
Clase*! de plano y solfeo a domicilio y 
en la Academia. Directora; E i i s a Rom. 
Cuoa 6. altos. Te l é fono M-6875. 
24199 5 J l . Dinero en hipotecas. Se facilita desde 
el 7 0 0 en todas cantidades, sobre A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
casas y terrenos. Operaciones en 24 
horas. Informes gratis. Teniente Rey 
No. 11, departamento 405. Busto. Te-
léfono A-9273 . De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
C I . A S E S D E I N G L E S , C O L E C T I V A S 
diurnas y nocturnas; diarias 6 pesos 
mensuales y alternas 3 pesos horas de 4 
a 6 y de 8 a 10 p. m. Chacón, 8. altos. 
Te lé fono A-9Ü30. 
21''30 2 J l . 
6 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Instituto de Ciencias y Letras 
C A M P A N A R I O , 120, B A J O S 
Direstor: Dr. A . F E R N A N D E Z 
Las asignaturas de Geografía, Histo-
ria, Literatura, Lógica, Círica e In-
glés, serán explicadas por catedráti-
cos del Instituto. 
Matemáticas Elementales y Superio-
res, Fínica, Química e Historia Natu-
ral, están a cargo del doctor Fernán-
dez. 
Preparación especial para ingresar en 
la Segunda Enseñanza. Cursillo espe-
cial para los alumnos suspensos en 
Aguila, 13 , altos 
Clase? nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. 
Claset praticulares y por el dia en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronio y bien el Idioma in-
g l é s? Compre usied el METODO N O V I -
SIMO ROBP:RTS. reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
raciona: a la par sencillo y agrada-
blb con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa tan necesaria hoy dta en esta Repú-
b i c a . 3a. ed ic .ón . Pasta. J1.50. 
21361 30 J n . 
TOMO $2,000.00; $4,0O0,0O; $8,000,00; . 
?6.ono.oo; $4,000.000; $s,ooo,oo, unn y junio. Se garantiza el éx i to . 
medio por ciento, uno por ciento. Hipo-
tecas Í8.000.00: $10.000,00: $15,000,00, 
diez por ciento, $30,000.00 seis por ciento 
tiompo largo. Soto Reina 28. A-9115. 
25631 2 J l . 
A-9384. 10d-29 
BU VUN-DB TTNA B O D E O A E N B I . V B -
daov, en tr-; mil p-.-)S Paea r..-z P*-
s •i - -luile'. buena ^crta . I n f a m a n . 
Maloja, 187, mod.'rao 
E N H I P O T E C A T P A R A P A B B J C A R , 
tengo dinero en todas cantidades al ti-
po más bajo de plaza. Informes de 8 a 
10 a. m. 1 a 4 y de 8 a 10 p. m. D ías 
de trabajo y fiesta. Teléfono 1-2372. 
2,i528 2 J l , 
fi J l . 
P E V E N D E B A R A T O , C A S I N U E V O , 
un Renault de 5 pasajeros en l.ioO pe-
so" recién pintado, gomas nuevas, se 
pi'c'db ver en Industria. 8. garage. 
D E S E O T O M A R E N H I P O T E C A $5.000 
sobre casas de dos plantas, nuevas, fa-
bricadas en un terreno «le 6.33 metros 
cuadrados; garant ía el triple. Pago ©1 
8 0|0 por 2 años fijos y 3 m á s de pró-
rroga. Belascoain 54, altos de 8 a 11 
y de 1 a 5. A-0516. 
25489 8 J l . 
31 7 J l . 
S E V E N D E U N C A P E E N I i U O A R 
céntrico de esta capital, con vidriera de 
tabacos y de dulces y lunch y cantina 
nuev^i con contrato de ocho años en 
6,000 nesos, es regalado y sin inter-
vención de corredores, trato direc-
to con su dueño. Informan 
la. !16. zapatería . 
:5374 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo dinero para hipotecas, en la 
Habana, Vedado, Jesús del Monte. 
José G. Ibarra, Manzana de Gómez, 
No. 343. Teléfono A-4952. 
25448 4 Jl. 
2572 4 jl 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
Sistema "Parri l la" Profesora: 
P I L A R A . D E F E R N A N D E Z 
Rápl la oseflanza por este moderno y 
práct ico sistema de corte costura, som-
breros, corsets, pintura oriental y oleo, 
ceotcs de papel y flores y labores en 
gpnrral en esta scadenvia podrá usted 
en po'-os meses adquirir completo co-
nocimiento do todo garantizando la en-
señanza y prepara para profesora con 
t í t u l o . I-a nlumna puede hacer sus ves-
tidos y sombreros desde el primer mes 
especlnllrtad en la confección tanto en 
vestiJos como en los sombreros. Mis 
precios son sumamente baratos. Vi s í t e -
me y se convencerá . Muralla, 13, a l -
tos, entre San Ignacio y Cuba. 
257.9 30 J l . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza gcxrantizada. Instrucción P r i -
maria . Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comercio. 
Nucsiros alumnos de Bachillerato han 
sido todos Aprobados, 22 profesores y 
30 auxiliares enseñan Taquigrafía en 
español e ing lés . Gregg Orellana y Rit-
man. Mecanograf ía al tacto en 30 má-
quinas ."ompletamente nuevas, ú l t imo 
modela. Teneduría de Labros por partida 
doble. Gramática, Ortograf ía y Redac-
ción, Cálculos Mercantiles Inglés lo. y 
2o. Cur8os( F r a n c é s y todas las clases 
del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos ca tedrát i cos . Cursos 
rabidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmen-
tac'.ón, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida p;-ospectos o llame al te-
l é t o i o M-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a . Tejadillo. 19. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T L 
MA " P A R R I L L A " 
Autoia y direcfnra: Felipa Parril la de 
Pavón, corsés , sombreros pintura, flo-
res y labore- en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Knsehanza rápida con ajuste dos meses, 
¡o mismo en el corte que en los somUre-
ro5. Los corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
leccii/Ees. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores ds modista, preciosos trá-
bales. Clase:; por la mañana tarde y 
ñocl o. A fin de curso, un valioso t í tu-
lo. Se admittn Internos. Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura. 
Picl?n informes Habana, 65, altos, en-
tro O'Reilly y San Juan de Dios. J)e 
venta d método "Parril la". 
SS39S 28 J l . 
P X O n i S e 3 t A IXTOOCESA D E LONDRteS 
tiene algunas horas libres para enseñar 
Inglés y francés Inmejorables referen-
cias Bernaza, 36, principal. Teléfono 
M-4670. 
2SM0 8 J l . 
A C A D E M I A " M A R T T 
Corte, coatura, corsés y sombreros. IM-
rectorss: Sras . G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
: compostel $46,000 los tomo en primera hipoteca f /^ aiaGrcenntrin deBHoT del Ju-
al 10 0|0 al año; solo trato Con el ¡dando nombradarexamintdorasn<l,aaUs' 
:— nrecfamUfa mi» nfAcí» en vArdaJ loe asPirantes a profesoras con opción a' tí-
I N G R E S 0 E N E L I N S T I T U T O 
E l 'tt-). de .lulio empezará el cursillo de 
prennratoria para ingreso en el Institu-
to en Septiembre. Enseñanza garanti-
zada. Profesor competent ís imo. (Autor ¡ 
de los mejores métodos para prepara-
toriíi) Precios reducidos. Gran Acade-
mia Comercial " J . López**. San Nico-
lás, 42. Teléfono M-3222. (Se admiten 
internos). 
L.-::S2 8 J l -
A C A D E M I A "AME R I C O V E S P U C I O " . 
Clases práct icas de iiiRlés, taquigrafía, 
mecanograf ía , ortografía, aritmética, 
CTl.Riafía y dibujo lineal. Enseñanza 
tanb ién por correspondencia. Director 
Profesor: F . Heitzman. Concordia. 91. 
batos. 
31 J l . 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
Colegio de niñas. Directoras: Sra. Eloí-
sa Sánchez. Sra. Carmela F e Tant, vda. 
de Hnnewinkel. Enseñanza elemental y 
superior. Se admiten internas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospec-
tos. 
E l nuevo curso escolar comenzará el 
día 3 de Septiembre. 
R^tna, 118, 120. Teléfono A-4794. Ha-banp.. 
2.'2^4 31 Air. 
V * 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORát 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
TINTURA ALEMANA M A D A M E G I L 
INSTANTANEA Y PROGRESIVA | Obispo, 86 . Telf. A - 6 9 7 n 
E n esta casa, de instalación I 
moderna, encontrarán las personal 
de refinado guste ouantc exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real, 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientei. í 
Mensajero para avisai las I Q U 
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S 
A T E N C I O N , SEÑORITAS 
E n la Academia Martí de la señorita 
Mercedes PurOn, profesora titular de la f r»í/Mti»»»4 « w . • ****** w*,~, 
Central Mart. d¿ Barcelona, por los más Srta. P A Q U I T A G I L , A C R E D I T A -
módicos precios y en corto tiempo pue- . n n ^ _ . ' 
den adquirirse los completos conocimien DA P R O F E S O R A D E B A I L E S 
tos de corte, costura, sombreros, corsés, 
pintura, bordados a máquina, cestos y 
demás labores. Ciases por corresponden 
c ía . Se titulan alumnas por este siste-
m» ; clases todo '« d ía; se admiten Inter-
nas; st da el certificado gratis; pida in-
formes a Glori* 107, altos. Teléfono A-
4443. 
2^50 10 J l . 
D E S A L O N 
Enseña todos los bailes con perfec-
c ión y elegancia en pocas lecciones 
y con todos los pasos modernos. 
Especialidad en el Tango Argenti-
De esta acreditada Tintura mandamos 
muestras para el interior, con solo el 
gasto de franqueo. 
Kj» la Capital se hace la aplicaciftn 
gratis en el Depósito, Industria 119, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
Gran Salón dfa Peluquería para Seño-
ras y N i ñ o s . Tels. M-2290 y A-7034. 
Sarrá, Penichet, Coiomel y Murillo y 
todas las principales Dro/ruerías la re-
comiendan con preferencia. 
21941 6 Jl. 
H E R M O S A J U V E N T U D 
L a obtendrá usando la sin rival tintu-
ra l i i í í ínuanoa ve¿;-.-t;!i a baFi- d« qui-
na . 
" L A F A V O R I T A " 
E n %color negro, castaño y castaño os 
curo. Estuche " 
nartora» 
quena "Pilar". Aguila y Concordia 
T a é f c n o M-9392. Catálogo gratis. 
2o540 9 J l . 
"PILAR". Peluquería de señoras . 
niños. Peinados, 1 peso; lavado ^ 
mVché"$i"oor'De Venla"en" p^ 60 centavos; teñido del 
. ^ S * * y _ * Í <JeP6sÁt.0.-rHu- bello, desde 5 pesos. Tintura "La F* 
vorsia", $1.00. Moños, trenzas, bii«. 
ñés, melenitas y toda clase de postizos 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
25413 | 8 Jl. I 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. La 
buena, la legítima e instanténea; h 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O 
de ojo, "on motor casi nueva, se vende 
en Bernaza. 32, bajos. Teléfono A-1.S07 
2E421 6 n . 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
T vertidos por f igur ín . Se hacen toda 
clase d«i bordados. J e s ú s del Monte, 460, 
enor,? Concepci6n y Ban Francisco. 22043 6 J L 
E M P E W S T A S Y M U E B L I S T A S 
prestamista que preste en verdad los n T o T e ^ l a ^ n r X t T V ^ i : ^ 
$46,000. Para verme, de 7 a 11 en clases diarlas alternas, noctürnas y a 
Se vende una casa b 
P',ro blquiler, hace sobre 
rntíisiiales de venta 
siom'S. Escriba a J a 
ta de correos. Habana 
asunto muy reservada 
« r V E N D E UN" B U E N K I O S C O D E B E -hlaajp y tabacos; buen contrato, poco a l -
QUiler. junto a :os muelles. Informa su 
dueíio': Aguiar número 140; no atiendo 
a oersonas que no vengan directas al 
aauntu, ni pago corretaje; trato direc-
to coi) el comprador. 
L'-ÚMO íg J1-
S E / E N D E UNA B A R B E R I A CON 
mucha marchantería por no ser su due-
ño del oficio. Informan: Monserrate, 
93 pregunten por Perico. 
:'52il 30 J n . i 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
14 J l . 
C O L E G I O "SAN F R A N C I S C O 
D E P A U L A " 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , TAQUIGRAFÍA Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O r 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L s " . s a r 7 l,ervasi0 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y senicio es mejor y más 
no y Bolstango. Da clases privadas £0_m.pJet0 ^ue .en Ilin.gun1a?.otía casa-
en su casa particular, no es acade-
mia. Virtudes, 128, altos, entre 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S FESTON 
Se nordan vestidos. Se forran botones 
Fes tón de todas formas a 10 ccntavosl 
vara . J e s ú s del Monte 460. Te l . 1-''158 i 
22042 5 J l . 
<< 
L A P A R I S I E N " 
4 J l . 
Ea la Peluquería que mejor nne el c». 
bello en el mundo, poique usa )a sin 
rival T i n t u r a Margot , que devuelve ea 
el yoto y de dn ruodo permanente el 
color natural. L a T in tu ra Margot da 
con facilidad e' color que parezca m&t 
dl£í?ii de obtener dssde el rubio ñus 
CIAPI al m á s obscuro, los distintos tonos 
4220 10 J l , 
Enseño a Manicure; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
O . , I ñnplantó la moda del arreglo ^^^^^^ 
D A D D n n i H U M : M F N T A I 1̂1 Profe?ü, de. Letras Se ^ * cejas; por algo las cejas arregladas m ^ ^ r * 0 ' 0 , * 
o « , n D Q ü m p r r T n f R ' ^ "AT**™ ¿ \ \ * t aquí ' por malas y pobres dc pel0 q ü e . m ^ ^ r S T ^ « dae a 8 
P E R I 0 R . D I R E C T O R : L U l b B . naturay del Eachil'erato y ^-richo. Se est¿n se dif^gneian, Dor su inimita-1 ?« 
^le perfección a las otras que están 
i » M3.tar Infotman, Neptun.), 220,:arrcgiaclas en otro sit¡0. ^ arreg|an 
sin dolor, con crema que >o preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
C 1 K E R . P R O F E S O R A 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E - ! Preparan para ingresar ea la A c a d e - i u . 
SIA D E J E S U S D E L MONTE. C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
«704 Ind. ÍR n. 
entre ;P:»-dad / Arambu»-:!. 
Inci 9 ag 
O P O R T U N I P A E . S E C E D E E L COiJ-
tr.cr, de un establecimiento cerca de la 
Habana, con armatostes nuevos, con o 
sin ni^rcancla. en la actualidad es tá de-
dicado a bazar, se realiza esta opera-
ción por auríontarse su dueño. Infor-
m n en Aguacate, número 77, altos. 
Francisco. 
2o«t66 3 J l . 
S I Q U I E R E H A C E R O P E R A C I O N P E -
! liz, haga negocio con MURIZ. Referen-
cias a sat is facción. MU51IZ. Manzana de 
Gómez. 330, de 8 a 11 1|2. 
2:5;.20 13 J l . 
SEÑORITA D R A . E N P E D A G O G I A , S E 
ofrece para dar clases a domicilio, de 
primera y segunda enseñanza. Te lé fo-
no M-3467. 
250¿7 3 J l . 
NEGOCIO E N M A R C H A 
Se cede uno muy acreditado de v íveres 
al por mayor y menor, en calle comer-
cial alquiler gratis y 4 años de contra-
to, el motivo es enfermedad. Dirigirse 
.Apartado 36 o te léfono 1-1625. 
24 591 2 J l . 
DOY C A N T I D A D E S D E 2 M U . E N 
¡adelante en primera bipoteca en la Ha-
;bana v sus barrios hasta 25 mil. Ma-
rrero tel. A-3605 y M-5515. Belascoain 
15. faltos). 
24615 30 J l , 
PONDA. POP. NO P O D E R A T E N d e r -
la su dueño, 4a vende situada en Oí i -
c o s r.úmern 104. frente a la Alameda 
de F.iula. paga poco alquiler y tiene 
buen contrate. Informan en la misma. 
!4?S6 5 J l . 
E N 1,100 P E S O S . CASA D E COMIDAS, 
puede serví.' sesenta a la vez en casa de 
alto, gala, saleta, cinco cuartos, en lo 
mejoi de la Habana, rodeada de casas 
d̂ i comercio y bancos. Figuras, 78. 
L i e n í n . 
25440 2 J l . 
S l i T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
una fc^sa. se venden los muebles y de-
m á s cosas de la misma, situada a una 
cuadra del Malecón, paga módico alqui-
ler . Magníf ica oportunidad para una 
corta familia que desee mudarse a la 
capital o para un matrimonio. Para 
máa información. L lámese a l te léfono 
A j í 2 9 ^ de 1 a 4 p . m. 2 11 
D U L C E R I A Y P A S T E L E S 
l ' n 4,500 pesos dulcería acreditada, 
vende 50 pesos de mostrador diarios, 
en punto de mucho tránsito y comer-
cial, centro de la Habana. Figuras. 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
i 6 J l 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
un garage v venta de accesorios. I n -
forman en A.ramburo, 48. 
250V6 " 2 J l . 







R E E D I F I C A R 
TRAIGANOS SUS T I T U L O S 
Concordia. 18. 
T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
Habana. 
D I R E C T O R P A B L O MIMO C A L Z A D A D E J E S U S D E L M 0 N 
n i o J T i- i T E 4 6 1 . — T E L F . 1-4945. E l lunes 2 de Julio, empieza el 
cursillo de verano, en el que se 
cursan todas las asignaturas del 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Empedrado, 31, bajos. Teléfono M-3286. 
^037 lo. J l . 
I N S T I T U T O N A C I O N A L E D I S O N , 
Couoerclón, 108. Víbora, curso de vera-
C O L E G I O S : " C L A U D I O D U M A S " « o . Repaso de k s aslgriaturaá del era-
" do Bachiller matemát icas e lementáles 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
N U E S T R A S P A G I L I D A D E S 
Y LA-ROA E X P E R I E N C I A 
E S T A N A S U D I S P O S I C I O N 
P A R A TODA C L A S E D E 
O P E R A C I O N V I A B L E 
T A M B I E N COMPRAMOS 
P A R C E L A O 
CASAS A N T I G U A S 
HABANA, V E D A D O , J . M O N T E 
Bachillerato, con preparac ión , es-
pecial para los e x á m e n e s del mes 
de septiembre. L a Primera Ense-
ñanza cont inúa, sin interrupción 
alguna. 
C4862 15d-26 
S U C U R S A L E N A R R O Y O N A R A N -
J O : C A L Z A D A , No. 2 6 . — 
T E L E F O N O 43-3. 
I D E A L P U P I L A J E . C L A S E S T O -
DO E L V E R A N O , l a . Y 2a . 
ENSEÑANZA, C O M E R C I O , 
P E D A G O G I A E IDIOMAS 
Vis í t e se nuestra sucursal rie 
Arroyo Naranjo, si se desea un 
buen colegio y garant ías para la 
salud de los n i ñ o s . 
y superiores 
dibujo, meca 
pilos y medio pupilos 
m o ? . Teléfono j-2306 
2SII1 2 J l . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
"or. t í tulo de ia Universidad de Was-
hington, tiene 'alsrunas horas libres pa-
ra clases. Excelentes referencias de 
I fan illas de ;a Habana. Informes: Te-
léfoi.o M-4991, de 1 a 3 y 8 a 10 p. m. 
2*8:!2 8 J l . 
S E D A N C L A S E S D E C O R T E Y COS-
tura, oorset y sombreros sistema Martí 
y bordados en máquina, clases a domi-
cilio y diaria.s. Señorita Caridad N ú 
ñez Progreso, 24 , altos. Teléfono 
A - 2 4 Í 0 . 
24464 21 J l . 
C A L I S T E N I A , I N G L E S Y B A I L E S N O T A : Preparamos para los 
a i ^ ^ S í S n • W S . * 1 ^ > r í x ¡ m o . e x á m e n e s de aspirantes P A R A L A S D A M A S 
r ,S!1rn^! ,a / jra | fr /1"o . ""saa , ,u§r4í¿- i» l Magisterio, conforme al plan 1 ^ U t U l i n O 
f0??.0»0; y ExPansi6n. Prof. Will iams 
A-1327J especalmente de 4 ¿ 6 
2tn3á 7 J l . 
25314 
D E C I S I O N E S I N M E D I A T A S 
C A F E C E N T R I C O 
Kn 4,000 pesos café moderno, gran lo-
cal donde todas son cagas de comercio, 
certa del Parque Central, quiero com-
prador serio, es gran negocio. Figuras . 
78. A-6021. Mínuel Llenín . 
C A R N I C E R I A - E N C A L Z A D A 
Kn 2,750 pesos, gran carnicería en Cal -
zada con buena venta diaria, alquiler 
ba— t̂o y contrato local moderno. F i -
guras. 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
24-Í43 5 J l . 
H A V A N A T R U S T C 0 . 
Alvin Piza, Director Gerente. 
Dr. Carlos Alzugaray 
Abogado Consultor y Notario 
CHACON, 23 . M-2604 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Profesor con título sc-démico; da da- tros. Solicite prospecto, 
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
que acaba de aprobar el Honora- I N T E R E S A N T E Y D E TODA S E R I E 
\ \ r> 1 1 dad- Un &ran negocio con poco capital 
ble Congreso: para habilitar maes-
2 J l . 
A C A D E M I A E S P E C I A D D E TNODB» — 
Aguacate 49. Director C . F . Manza-
nil la. A l<5s alumnos de ing lés que ha-
jyan perdido este curso, se les prepara | í1»?1"*?.0 de los institutos" y ~ Ü m \ ersidad 
P R I M R R A KNSKÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
Fste antiguo y acreditado colegio 
que po rsus aulas han pasado alumnos 
que por sus aulas han pasado alumnos 
médicos, Ingenieros, abogados, comer-
ciar tey. altos empleados de bancos, etc. 
ofrece a los padres de famlia la segu 
rl..au Je una só l ida Instrucción para el 
der! lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
5. inglés, francés 'y" a lemán. I tan perfecto si rizo que hace esta ca-¡ I f n ^ M S n 
mografía y taquigrafía, pu- v i M . r tlnez. Nep 
Precios e c o n ó - ! s a que nadie en el Norte o huropa -
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza. Vendo material de 
la misma para el rizo, a parti¿u(ares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títulol 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Srata. Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases de corte, costura y sombre-
ros, clases a domicilio. Calzada de Je-
sús del Monte 607. T e l . 1-2326. 
25330 27 j l . 
Cara > manos ásperas, piel levanlada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
cHfiCti que uste<I se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam» 
hlér. esta crema quita por completo lai 
arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mej-u, en su depósito, que nunca fal-
Peluquerfa de sgñoras, de Juan Mar-
C R E M A D E PEPINOS P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejíaos del «• 
tis, lo conserva sin arrugas, como ca 
sus nrlmeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venia en 
sedarlas y boticas. Esmalte "Mipterio 
para dar brillo a las uñas, de me'or ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M i L I A 
Para quitar la caspa, evitar la cald.T < ¿I 
cabello y picazón de la cabeza. Garatatl* 
zad.i con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal- y diferente de 
í cdos ios preparados de su naturaleza. 
E n Kuropa lo usan los hospitales y «sana' 
torios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa 'a estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y ¡tiernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
|navpj; i . Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N1L0 
T n gran furor existe en la Habana 
provincias por el teatro y obras origi- i 
nales. Empresario que fracasa, es por ! ratas y me]o i¿S modelos por ser las 
su culpa, e ignorancia. Alberto Soler, i m_ioref imitadas al natural ' se re-
da la Sociedad de Autores y Composi- n^J01^ imuaaas ai nacurai, se re-
tores Franceses, preparador de estre- forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
llas. con un repertorio suyo exclusivo . |„ 
¿Quiero ser ruina? Lo consigue t.icij-
menct usando este preparado. ¿Quiere 
acUrnrse el pelo? Tan inofensira es es-
ta ag-j», que puede emplearse en ja ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por que nC re juita esos 
tin.^á feos que usted se aplicó en su 
pek poniéndoselo claro? Es ta agua no 
mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
ias a 
I Misterio se llama esta loción astringen-
te que os cura por completo en las pri-
a moda; no compre en ningu- mer¡is aplicaciones de usarlo. Vale Í3, (lesoonocldo 
para los exámenes de Septiembre. Ho-1 y una Perfecta preparación para la lu 
25716 3 j l . 
ras de clase. De 2 a 4 y de 6 a 
24305-6 P. m. 5 j l . 
B O D E G A 
16 años de establecida, venta 
pesos, alquiler 48 pesos en 
eos, se dan facilidades. 
diaria 105 94.79 
Se presta dinero en primera hipoteca, 
en la Habana o Vedado ,a módico in-
terés y sin corredores. Teléfono A-
C A F E - C A N T I N A 
Mu'-ho porvenir, contrato 8 años , venta 
diaria 60 a 70 pesos, punto céntric». de 
muolio movimiento $6,500, se Ndan facili-
dades. Muñiz. Manzana de Gómez, 330 
de s a 11 y media.- si quiere hacer ope-
ración feliz, haga negocio %on Muñiz 
8d-26' 
P O R i i N P E R M E D A D D E SUS D U E ñ o s , 
Be vende una fonda y café o se arrien-
da muy barato, dan razón: Habana y 
L f z . en la vidriera del café, a todas 
horas. 
25030 2 J l . 
20 jl . 
H I P O T E C A A L 6-112 
Experto "en fabricación, con varias ca-
sas nuevas y viejas bien situadas en 
esta • ciudad, para fabricar casitas de 
módico alquiler, solicito con garant ía 
h'potecaria 60.000 pesos. Fradea Ve-
rafos. Maloja, 38. 
25311 7 J l . * 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E D A E N 
cantidades mayores de $20.000; todo el 
que quieran. Amado Nieto. Habana 98. 
M-3681 . De 2 a 5. 
25334 30 Jn. 
-AnofD/rnfGLisnrK 
«MCMMÍW rmaauv. 
nombro» multado en DOCM normo Ucú m/todo. PWa itJotwmáé* 
THE UNivarsAL pgrmrrr. ( 
|I«VJPMKH.Y. 
A C A D E M I A D E MUSICA 
Incorporada al Conservatorio 'Teyre 
Hade" Clases c> piano y solfeo, a do-
micilio y en la Academia, Directora-Íl}:?^rRom' Cuba. 6. altos. Teléfono 
'¿W-i 20 J l . 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A 
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quintt San José de Bellnvlsta. 
que ocupa la manzana comprendida pol-
las '.alies Primera, Keesel. Segunda v 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por 
su magnifica s i tuación le hace ser el 
ool-)gio más saludable de la capital. 
Grandts aulas espléndido comedor, 
ventilados dormitorios, jardín, arboleda 
campes de sport a l estilo de los Bran-
des colegios de Norte América. IMrec-
c lón: Bellavlsta y Primera. Víbora . 
Te lé fono 1-1894. 
decidida, con pequeño capital para em-
pezar, con voz y figura agradables, ha-
oiemlp de ella una divette, para una 
tournée en la I s la y extranjero que re-
dundaría en un gran negocio. Cuenta 
con un terceto de voces y un pianista 
compositor, cinco en todo. Repertorio 
exclusivo, y novedades nunca vistas ni 
oídas en Cuba, Dirigirse al autor, sin 
intermediarios. Bernaza 36, altos. 
257S0 S j l . 
Habana. 
24823 10 J l . 
G R A N N E O O C I O E N V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y quincalla. Se vende 
en la mejor calle: es negocio. Razón-
Bernaza 47, altos, de 7 a í y de 12 a 2 
E . Lizondo. 
25^" 6 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades y a l m á s módico 
Interés . Se dosca tratar directamente 
con los interesados. Dirigirse al señor 
Llano, en Habana 51, bajos, de 9 a 11 
>• de 3 a 5 y en Prado 105, altos, a las 
flemás horas. T e l . A-4639. 
25801 8 j l . 
H I P O T E C A E N T O D A S C A N T I -
D A D E S 
k módico Interés, con rapidez y reserva. 
Barrié. Aguiar 78, bajos, de 9 a 11. 
25764 3 j l . 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también jas letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez. 
211. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P l -
ñol . 
23583 6 J l . 
' K E L L Y ' 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Fu.idar'a en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mi fana ha^ta l.-i i d.e/. de la noche; 
Taqu-.grafía, Mccanov;vafIa, Teneduría 
de Libros, C^tculca Mercantiles. Jom-
pe'ente cuad-'-. de ofesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillera-
to, Telegrafía y Radiote legraf ía . Ad-
m timos pupilos. y medio pupilos. 
También e n s e ñ a m o s por corresponden-
c ia . Vis í tenos o pida informes. San 
Rafael 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A (367. 
2{«89 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
16 J l , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. # 
Clases día y noche. Aspirantes a 
chaaffenrs, suscríbanse hoy mismo. 
Ganan mejor sueldo con menos tra-
b . i . . Ma.d.B b * . . n . . d . * » « . - A C A D E M I A D E C O R T E Y COS 
tavos para recibir a vuelta de correo 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " lia, 54, en^e Z e n ^ y ' v Ú l u V n 
Cálculos Mercantiles, t enedur ía de r.1- 05059 ' * 
br-.s. Gramática. Kscrltura en máqul- ' " • • '̂ Lz 
na, etc. Clase- para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lar-n ^ i J 0,lstro- J e s ú s María, núme-ro iC, altos. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas ( con pinzas) . Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos ^ 
toda clase de trabajos de pelo. V I N A G R I L L O MISTERIO 
Corte y rizado de pelo a n iños y para pintar los labios, cara y uñas 
melenas a señoritas . Teñ idos de Extracto legítimo de f 
pelo, con la insuperable Tintina 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear 
u ñ a s y el cutis. Avenida de 
campo 
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A 5 : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
. 1 .. ^ . . , miH;tule y con rapidez quita peens. mai 
mmos o la aplicamos en los espíen- chas, y paño de su cara, estas product 
d; l . i • J , . , T U - ' das per lo que Pean de muclios años J idos gabinet  de esta asa. 1 amblen | usted las crea Incurables.- Vale tr - pg 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA-
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama *sta loción astringen-
te que con tanta nJtndez les cierra los 
poros y les quita 14 ¡?rasa; vale $3. A! 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o aaaero. pídalo en su de-
pós i to : Peluquería de señoras, de Juan 
Maitines:. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paflo j manchas de la cara. Mis.'erlo se 
Uiime esta loción astringente de cara' es 
. es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
as peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
sos; p*ira el campo, $3.40. Pídalo en la? 
bot.cas y sederías, o en su depósito: Pe-
luiiu^rfa de Juar Martínez. Neptuno, ül. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Oníula , suaviza, evita la caspa .orque- g 
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale i"1 
pes> Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas v sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
I M P O R T A N T E 
i I N T U R A " P I L A R " 
Aviso a las familias que se 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fl 
chndo que ustedes tengan el pelo, 
Regalamos a tedos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas !as señoras o se* I 
ñor í tas que se pelen o se hagan g 
corlan la a'g"n servicio- & pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pela-
e-
un 
D I N E R O 
Para hipoteca, todas cantidades. Haba-
na y barrios. Aguila y Neptuno, bar-
bería. Gisbert. M-42S4. 
I Jn. 
SI. D E S E A N C O L O C A R V A R I A S CAN-
tld.id^s en hipoteca, trato con los inle-
rwaoo8,da 9 a 11 a. m. Belascoain, 34, 
i r-foirrafia.. 
30 J n . 
el magnífico prospecto de la escuela. 
T U R A S I S T E M A P A R R I L L A " P^ra sus canas. Para la seguridad mal Pelado, hoy todos y en todos la- quer ía de Juan Martínez. Neptll-
- a n ? s ^ t u ^ a o r s M e L r , I a p i ? t u ^ fág&l0? ^ marca' Usted debe de e x i - | d o í « « "rtan melena,. Com-' 
^ o 3 ^ « ^ m p r e en cada etiqueta d e l t e j ^ / L r f l " 5 3 ,aS ^ y 
PARQUE DE MACEO 
manuales. Se garantiza la e 
Flda por este sistema. L a 
de confeccionar su traje a los g días 
I a]tnte de corte en dos meses corset en 
| oche clases Mucha formalidad v serle 
I dad en clases. Se preparan alumnas pa 
rse f i^nTaTán es tuche U m u ñ e c a , q u e ind i ca c o n T - r S ^ / ! ; ^ ^ 8 ,7 aírosas' qué es-aiumna pue-! ,_ ' ^ u c ' " Q ^ a c o n tilo tan dishnto a las o'ras. Qué or-
Frente a la estatua. San Lázaro 249. naoc^ " ^ ^ n í i r a ^ b ^ d a ^ e ^ n í l S u t n l 
* p ' e c í o s m u y reducidos. Neptuno, 134 
22452 7 J l , 
altí.B. Teléfono M-2259." 
25399 13 Jl. 
la mano "Pilar' 
la mejor y la leg í t ima 
Venta en Droguer ías , Seder ías 
Farmacias .—Habana. 
25143 , 
. tintura que es güilo para la casa que uauie pueda 
imitarnos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan ustede? a ser-
virse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno 81 
no, 81. 
PATl \ K1ZAI? SUS C A B E L L O S 
cil la» "Marcel". GO* cenliiws: 
5C centavos; panchos "Donna". 
tavos. Tintura 'l^a Kavnri r;i". 
"r.;;<r . AKuila ;• Concordia. ( 
M-9.392. 
254Í.H 
P E L U C A S Y T R A J E S P A R A T 
y ancionados; alnuilamos de tod 
cas :• estilos. Mantones de 
(Jran sastrería teatral Pilar. A 
Concordia. Teléfono M-9392. 
A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 2 de 1923 
PAGINA D I E C I N U E V E 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO I B A R S 
MecAnl.0 en general. ^ 
gUn cecinas de « * » f ^ f , ^ a clase U 
c iñas estufina. Se ^f:e'' lsma8, con 7 
Instalaciones P^ra las ^ h ^ a ° V á c t i c « . 
tando con un P e ^ o n * ! « P » ^ - ^Llamen 
S U ^ 1 » "° * S f í - " 
días laborables. JJ j i 
13058 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N P O R E M B A B C A B N E V E -
ra moderna $24; pianola Angelus 455: 
bu ró cort ina $75; vic t rolas gabinete y 
dlscon $90; m á q u i n a Singer $15; lavabo 
rosa $25; l á m p a r a , ropero; coqueta; 
sombrerera; íiparadcvr. San L á z a r o 180 
«squ ina a Gal iano. 
25623 2 TI. 
A L F I L E R CON B R I L L A N T E 
f ^ ' p ^ o s Belascoatn, 117. altos, cer-
ca Reina. F e r n á n d e z . 6 .TI. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Slngcr para * • « J " ^ 
v talleros. E n s e ñ a n z a de bordaaos gra 
^ c o m p r á n d o n o s alguna n i áqu ina S.n^ 
ler nueva no aumentamos el ^ 3 0 . f 
„ „ „ Tíafo,»! Aeencia ae binger y Ai-n 
Rodrguez Arias, representante. 
22154 —— 
¡ ¡LEA U S T E D ! ! 
TOITUM Remedio Infal ible para lo» Ca-
ef rwu l t ado . No mancha, n i quema, n i 
ensacía. Krascc 35 cts. 
X A H ANA Curr. Neuralgias. Dolores de 
* t f z t R e u m á t i c o s . Gotosos ^ .Mue-
iaiv de Ijada. En los catarros « 
estado catarral , asi como en las lie 
brtV ñaca bajar la tempertura . 
JAQX .EQXrafA Tiene los ml sm°« U f ° ! 
que la Karana, en caso que aquella fa-
fle. uruebe esta. Sobre: 5 centavos. 
TOITÍCO K A K I E P A Nada *vV*r%,\l*¿ 
te T in te progresivo para t eñ i r el pelo 
de «u color n r t u r a l . Con SWOrO.O,̂ ? 
aplicaciones seguidas, ^egún las ins 
truccicnes. BÍ consigue un gran resu' 
tado. No mancha, P"ede "s^s0ef " ^ o ^ 
mano. Es completamnete Inolenaivo. 
Estuche 90 centavos. 
XTKOTrEirTO SAN B O Q U » Da admira-
b l e virtudes curat ivas . Cura f»P iaa J 
cierta de toda clase de Hagas, golpes 
Herlcas. Granos Sietecueros, un-ros. 
Carl'unclos, Bubones, Golondrinos, ca 
rros Mordidas de perros, etc. Es mara-
villoso, hace supurar y echa fuera todo 
ti mal h\imo:-. encarna y cierra sin dejar 
s e ñ a l . 
M U E B L E S , J O Y A S Y O T R O S O B -
J E T O S B A R A T O S E N 
" E L V E S U B I O " 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
Juego cuarto esmaltado 140 pesos; ídem. 
Idem, fino, con celuloide. 270 pesos: 
Idem. Idem, tres cuerpos, 300 pesos; 
Idem. Idem de comedor, 85 pesos; Idem. 
Idem.' f ino 200 pesos; Idem, sala, 60 pe-
sso; Idem. Idem, f ino 140 pesos; Idem. 
Idem, de recibidor, tapizado, 70 pesos; 
seis «Tillas y dos sillones de caoba, 27 
pesos; camas de madera y de h ier ro; 
modernas desde 10 pesos; coquetas de 
óvalo, 25 pesos, aparadores desde 20 
pebos; v i t r inas desde 30 pesos; neve-
ras desde 15 pesos; mesas para come-
do- desde S pesos; idem. redondas 14 
pc-sos: chlffoniers 30 pesos; c ó m o d a s 
25 pesos; escaparates de todas ciases, 
sillones de mimbre. Idem. Idem, de cao-
ba y toda clase de s i l l e r í a suelta; m á -
quinaí", de coser y de escribir, l á m p a -
ras, cuadros, v l c t ro in r . f o n ó g r a f o s y 
discos, a mi tad de precio; joyas de oro 
18 kiiates, plata, p la t ino y bri l lantes, 
b a r í i t í s i m a s por ser procedentes de 
p r é s t a m o s . Vis ta hace ío . H ó n r e n o s con 
su v is i ta , y le venderemos, bueno y ba-
ra to . P iñón y Hno. " E l Vesubio", casa 
de prestamos y m u e b l e r í a . F a c t o r í a y 
Corrales, p r ó x i m o a la " Is la de Cuba". 
25259 2 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Mueble y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano" de Angel Ferreiro. So com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte 9. Te lé fono A - l S í J . 
23233 13 Jl-
M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A M I S C E L A N E A 
Visite nuestra E x p o s i c i ó n a c L?'ñi-
paras Eléctr icas . Vaji l las . Cubier-
tos, Bater ía de Cocina 7 art ículos 
para regalos. 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
La casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos, Neptuno 
197 y 199, entre Belascoain y Lacena, 
teléfono M-1154. Haga una visita y 
se convencerá. 
24859 25 jl 
E L B R A Z O F U E R T E D E P E R E Z 
Monte 260 te léfono A-7610. Frente al 
Mercado Unico. E s t a casa cuenta con 
un gran surtido do juegos de cuarto 
sala comedor etc. También tengo las 
hermosas camas de Slmmons con precio-
sos adornos de Bronce y de metal com-
pro muebles de uso pagando los me-
jores precios y le vendo los nuevos a 
precios muy baratos. Vista haca fe no 
se olvide Monte 260. 
2459S 7 JL 
SB I . IQTJIDAN TODOS I O S M U E B L E S 
a precios casi regalados. Hay escapara-
tes y lavabos desde diez pesos y todo 
por el estilo. L a Internacional. Virtu-
des, 30, te léfono A-0236. 
• -::42 » j l 
Se compran máquinas Singer, ovillo 
Central y se alquilan a $2.00 mensual. 
Se vende a plazos máquinas forma es-
critorio con el pie de madera. Aguaca-
te, 80, teléfono A-8826. D. Schmidt. 
24411 21 j l . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
; vicio de piezas legítimas Ford- Veo-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin". Morro, 5-A, teléfono A-7055, 
Habana, Cuba 
C 1784 índ 4 tnz 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
De uso. de 12 a 14 toneladas, caldera 
vert ical E s t á muy buena. J. Bacarisas. 
Inquisidor. 35, al tos. 
24S38 B j l 
P A R A T A L L E R D E INGENIO 
Recortador inglés de carros porta-cu-
chillas. Curso, 17 pulgadas. recorrido 
de los carros, ocho pies, propio para 
los peines de las mazas, es de uso. J . 
Bacarisas Inquisidor, 35, altos. 
24838 5 j l 
T E J I Ó F R A I T C E S A S . S E COMPRAN 
de .iso. por partidas {lesde un m i l has-
ta qu i i ce m i l . Avisen a San Francisco. 
168, Víbora . Teléfono 1-2862. 
250S8 < •n-
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus au':os, sin 
ver prijeero los que tengo «• existen-
cia. Carros regios, ¿!timos tipos, pre-
cios sorprendentf * y abso^ua reserva. 
Dovaí y Hrn. Meno 5-A, teléfono A-
7075. N abana. 
C 1784 Ind 4 m 
W I N C H E , MUY G R A N D E 
De treg tambores, ci l indros de vapor de 
12 1|2 pulgadas por 15 pulgadas, dis-
tribuciones de doble e scén t r i ca . es de 
uso J Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
2483*8 5 J1 
A-VISO. SE COMPRAN Y A R R E G L A N 
mtiebies de rodas clases, asi como mam-
p.irr.s, cajas de caudales vendemos toda 
clase de muebles a precios de s i tuac ión . 
Ang-'os, 84. Te lé fono M-9175. 
24571 7 J l . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
«•T v n N D T I N I . O T E S D E M E R C A N C I A 
alemana, collares, aretes, calcetines, 
agujas, t e r m ó m e t r o s , quincalla, etc.. a 
...oo barji l iatmos. Pida l is ta de p*re-
cios.. B r l n k e r h o f f . Aguiar , 116. Haba 
na. 
11797 80 J l . 
a m t S O Z i Famoso descubrimiento para 
afe-luise sin brocha y sin Jabón, sólo 
u n t á n d o s e estr crema en la barba, al 
minuto se afeita con cualquier navaja 
afilada y queda el cutis como seda. 
Frasco: 43 c e n t a v o » . 
KTJXTtT Tónlc~ y hermoseado.' del cabe-
l l o . F v i t a la rRfda del pelo y lo ha'-e 
crecer. Tonlfic*-. el Bulbo o raíz del ca-
bello y lo hac3 brotar abundantemente. 
P ruébe lo y q u e d a r á satlsfecno. Frasco: 
ii} centavos. 
P A S T I L L A S VÜRDOLS De efectos ma-
rav IK sos en las afecciones de 'as v í a s 
resDiratorias. Lar ing i t i s , Far ingi t i s . 
Ronquera, Tos, Catarros. Resfriados. Asma. P i c a z ó ; en la garganta. De 6 a 
8 p<u.t!i]as a! d^a. Caja: 30 centavos. 
De venta en Boticas y Droguerías 
22391 3* 
LITJTTIDACION A B S O L U T A , S B V E N -
den vidr ieras de todas clases y tama-
ños en Apodaca, 58. 
240^7 8 J l . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, repa'aciones y 
ajustes de máqaioas de escribir UN-
DERWOOO, exclusivamente. Unicos 
AgentM, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Hdbana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 a? 
Surtido completo u« ios afamados B I -
L L A R E S m.'.rca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda jlase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones Pida C a t á l o e o s y precios. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de serA, bien servido por poco dinero, 
j hay juegos completos, t a m b i é n plezn» 
; sueltan, esoiparates desde |10 con lunaj 
f30, camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-
I da 15 pcaos, chi f fonier 15 pesos, apara-
: dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesoa 
I d . noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, snla 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, todo a precios de ganga, véa-
los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A los dueños de automóviles. Garage 
"Ambos Mundos". Trocadero 62 y 
Blanco 16-18. E l mis céntrico, el más 
cómodo y el que más garantía ofrece. 
Storage para máquinas grandes a 15 
y 20 pesos. Departamento para Fords 
$8.00; puesto fijo para cada máqui-
na y verdadero esmero en la limpieza. 
| Blanco 18 y Trocadero 62 y 64. 
25740 8 j l . 
i CAMBIO M A Q U I N A D E 7 P A S A J E R O S 
por un Sedán de 2 o 4 asientos, marca 
Bssex, Bulck, Cleveland o Dodge. L l a -
men al T e l . A-4090. 
25741 10 J l . 
IT V E N D E TTlía. M O T O C I C L E T A CON 
Sidt: Car Marca Indlan en perfecto es-
taco, 8 cil indros, puede verse e infor -
maran en Cayaguazal, Caimi to . Señor 
FrHiz Rivera. ¿ 
24ÓT4 « J ' -
I M A N T A C I O N F O R D 
Talleres de Ford o Chauffeurs que tie-
nen su m á q u i n a desarmada, mandan sus 
imanes para Imantac ión , gran especiali-
dad de Kel ly , a r r a n c a r á su Ford como 
un t i ro v al primer cuarto siempre. Es 
el secreto del fáci l arranque de todos 
F o r d . Escuela Ke l ly en el Parque de 
Maceo. San L á z a r o 249 . 
22450 L-3 i^_ 
S B V E N D E N L O S 4 PÓRDS M E J O R 
preparados que hay y un Hudson Super 
Six. fuelle V ic to r i a y 6 ruedas de alam-
bre. Pueden verse en Marina 40. Gara-
ge Chiomber. 
251^8 4 J1-
O V E R L A N D T I P O 4 SB V E N D B , B S T A 
completamente nuevo con 5 gomas en 
$450.Of. Urge la venta . I n f o n « a n en 
Animas y Crespo. Casa de P r é s t a m o s , 
de 9 a 10 a, m . 
25454 6 J1-
S i . V E N D E N D E OCASION TRES MO-
tore» de pe t ró leo crudo suecos, nuevos 
do paquete, de diez y catorce caballos, 
se sacrif icar para salir de ellos. Fo-
glcr & Cia. Amargura, 48. Te lé fono A -
12605, „ T1 
::. 1 -' 2 J1-
PAHA BOMBEAIJ A G U A E N POSO 
I protun.lo, se vende potente grupo mo-
j tor-bomba ncevo propio para fábr ica . 
I ho 'e l o finca, capacidad por hura 2,500 
| galoTies, rechazj 105 pies al i . -ra, aco-
plado a motoi d f c t r l c o 11* vol t ios . J . 
¡Air r .ont . Lampar i l la . 00 a i c r í . Depar-
tamento. 8. o escribir Apartado, 649. 
25081 2 .11. 
M A T A MOSQUITOS " K A T 0 L " 
Sahumerio p a r t matar mosquitos, cono-
cid? mund ia inT ín t e . Es sorpredente ci 
verlos caer muertos ante el fino ' lumo 
qt^e expiden i'nas pocas vari l las , Garan-
ti^arnofe su é x i t o . Si usted quiere d o r n r r 
t ranquilo, ¡ p r o b a d l o ! De venta en E l 
So. Paciento O'Heilly, n ú m e r o 80. 
£32L'7 13 J l . 
S E V E N D E N D I E Z C A R R O S P L A N -
chas de v ía estrecha de treinta y sei3 
pulgadas, una romana de pesar caña de 
15 tor.cladaa nm-va, una de columnas 
de 2.000 libras. 2 de ruedas. 1,200 l i -
bras, 'i ruedas 600 l ibras . N . Varas . 
Teléfono A-3517. Infanta y San Mar-tíu. 
24247 10 J l . 
DE ANÍMALES 
G R A N N E G O C I O . — S E V E N D E E L 
acreditado establo de burras "La Crio-
l l a " . Para informa?: di r igi rse por es-
t r i l o a H y 15. N o . 138, Vedado o al 
Teléfono F-1423. 
25751 7 j l . 
PERDIDAS 
C2130 Ind . 15 Mz. 
QUEMAZON E N C A J A S D E CAUDA-
les buenas, baratas y varias contado-
ra 4, E Hío de la P la ta . Apodaca, 58. 
ÍM0Í6 3 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famil ia , desja 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o .;lazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer. Pfo F e r n á n d e z . 
P U L S O S 
T U T - A N K H - A M E N 
$2.50 C A D A UNO 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A , 20 
C?n88 Ind. 21 Ab. 
CAMION B E N Z D E 5 12 T O N E L A D A S , 
potente, motor y chassis en perfectas 
condiciones. Se da b a r a t í s i m o . Apro-
vechen la gran ganga. M a l u f . Monte 15 
Teléfono A-3384. 
j 26758 6 j l . 
GANGA. S E V E N D E E N 1,600 P E S O S 
I Hynr? ú l t i m o modelo de 7 pasajeros, • 
I en perfectas condiciones. Puede verge en 
1 29 v D Vedado. Te l é fono F-1812. 
1 25654 ' 7 J l . 
Se ha perdido una perrita raza terrier 
de lujo, color champán o canela claro. 
Espléndidamente se gratificará a quien 
la entregue en la fábrica de sábanas 
"Velma", Muralla y Habana. 
25535 3 jl 
S S P E R D I O UN P E R R O R A Z A MA-
l lo r . j i ' ^n , es muy grande, es blanco con 
manchns carmelitas oscuras, entiende 
p j r Palomo ser.* bien grat if icado el que 
lo entregue' 2 y 37, Vedado. J o s é Pe-
fta- • TI 
25567 2 J l . B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A H A-
cerse de un camloncito transformando 
un nverland, tipo 90, tiene chapa ds 
alqui ler de plaza que t a m b i é n puede 
t raba iar . I n fo rman : Calzada, 130, Ve-ijar 
dado. 
25621 4 J l . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
" E L E N C A N T O " 
Casa de Préstamos sobre alhajas y 
ropa. Compramos muebles, máquinas 
de coser y escribir, victrolas y discos. 
Compostela y Luz, teléfono A-2545. 
24723 " 8 jl 
DOCHB B R O D E R S B V E N D B B N $400 
se le da la prueba que quieran, está 
trabajando; para verse de 7 a 10 a. m. 
úl t imo precio. Informan: Vives, 149, 
garuge. 
26625 S J l . 
C H A N D L B R , T I P O S P O R T , S E V E N -
de mío. e s t á como nuevo, se garantiza 
el motor, para verlo, garage Europa. 
Coicordia, 149. I n f o r m a : R . Matamo-
ros . Chacón 10, se da muy barato. 
25584 6 J l . 
N E C E S I T O C O M P R A S U N D O D G E 
Brot i iers que e s t é en buenas condicio-
nep y tenga ruedas de madera, tiene 
que ser del 20 al 23. Vea a Juan Mén-
dez Calle Xi f re , n ú m e r o 9, entre I n -
fanta y Benjumeda. Te léfono M-8949. 
25546 2 J l . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L "MAX-
wcll" de cuatro pasajeras en buenas 
condiciones con sus cuatro gomas nue-
vas. Puede verse en la piquera en Con-
sulado y Trocaderp. 
25013 2 j l . 
Vicirolas Víctor de los números 14, 
11, 10, 9, 8 y 6, a mited de precio. 
Antes de comprar su Yictiola y discos, 
haga el favor de pasar por " L a So-
ciedad", Suárez, 34. 
25644 6 j l _ 
VACAS L E C H E R A S 
Acabamos de recibir 25 vacas Hols-
tein, Jersey y Guernsey. Estas vacas 
están recentínas y algunas próximas a 
parir. Se venden a precios de mora-
toria y se pueden ver en la Calle 25, 
No. 7, entre Marina e Infanta. T"lf. 
M-4029. PURINA-COW CHOW: El 
mejor alimento balanceado para las 
vacas. 
S E V E N D E N S E I S S I L L A S , C U A T R O 
sillones R e i r á Ana de primera, de me-
dio uso. Manuel de la Cruz, n ú m e r o 
15-A. a todas horas. J e s ú s del Monte . 
24bl6 3 J l , 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L P O R D , 
tipo •"Sedan" completamente nuevo. In-
fo rman: Estrada Palma, 13. Teléfono 
1-2175. 
25583 4 .TI. 
SB V E N D E U N A U T O M O V I L "NASH" 
4 pasajeros, tipo sport, «»n magnificas 
condiciones, vestidura, c a r r o c e r í a , fue-
lle y alfombrado nuevo. Se da a p r i -
mera oferta razonable. Urge su venta 
por embarcarse su dueflo. In fo rma: 
"Machete". Oquendo 24. entre San J o s é 
y Jwnja. 
246Í8 3 J l . 
PIANO, S E V E N D B UNO N U E V O , S B 
da por la mitad de su valor, es una 
ganga y una New Edison, con sus dis-
cos y diafragma para poder usar dis-
cos V í c t o r . Malecón, 54, bajos. 
25669 3 J1-
¿ S e ausenta nsted y 
quiere Tender bien sus 
muebles? Pues llame ai 
t e l é f o n o A-1598 y en 
seguida tendrá en su 
poder el dinero y le de-
jarán limpia la casa de 
todos los muebles, seaiL 
muchos o pocos. 
S E V E N D E N U N J U E G O C O M P L E T O 
de comedor, un ju fgo sala, varias sillas, 
l&mpataf de gasolina y 4 de luz b r i l l an -
te 3 colchones chicos, fmos, 6 almoha-
da!s una j a u l a . In fo rman toda l a se-
mana: Vi r tudes 104, a l tos . 
25750 ' 31-
S E V E N D E L I B R E R O M O D E R N O E N 
muy buenas condiciones. Propio para 
oficina o casa pa r t i cu l a r . Puede verse 
en Tejadil lo 5, al tos. 
25007 1 JL 
B U R O Y M . D E E S C R I B I R 
B u r ó plano, chico, s i l l a y m á q u i n a de 
escribir Underwood modelo 5, todo, 65 
posos. Me urge. Padre V á r e l a 117, a l -
tos, esquina Pocl to . Estudiante D í a z . 
25194 6 j l . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25^0J Ind. 16 J n . 
M U E B L E S E N GANGA. V E N D O U N A 
Vic t ro la marca F r a n k l i n , color obscuro, 
casi nueva, con 50 discos en perfectas 
condiciones, todo $176.00; un aparador 
de estante grande, tallado, propio para 
un holel en fSO.OO y un escaparate de 
tres cuerpos con lunas en $140.00 y 
mesas de escritorio de caoba y de roble 
a precios sin competencia. Teniente Rey 
No. 83, frente a l Parque del Cr is to . Te-
léfono A-8731, 
25313 5 J l . . 
F O R D D E A R R A N Q U E , S E V E N D E E N 
1$275; es del 21 motor perfecto, buena 
•vestidura, arranque a u t o m á t i c o , se da a 
¡ p r u e b a ; sólo hay que gastar en fuelle 
nuevo. L i s to para trabajar, verlo y t ra -
tar. San L á z a r o 180 esq. a Galiano. 
2582'3 2 J l . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E r "La P a r í s f e n e c í a " con azogue ale-
m á n , garantizad-j por 10 años , la casa 
m á s ant igua de Cuba, tenemos lunas 
para espejo y cristales de todas clases. 
L lame a l A-5600 San Nico l á s y Tene-
r i f e . 
23048 3 J l . 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO, S E 
venden un juego de cuarto m a r q u e t e r í a . 
un<< de comedor y otro de saleta, l á m -
paras cristales, etc, de 9 a. m . a 3 p. 
m . Neptuno, 210. bajos, izquierda, en-
tre Oquendo y Soledad. 
25951 8 J l . 
A los que se casan, Ies ofrezco lujoso 
automóvil para bodas, con chauffeur 
y paje uniformado*. Mucho lujo y po-
co fasto. Para informes, teléfono M-
8949. Pregunte por Méndez. Precio 
más barato que nadie. 
25545 7 jl 
F O R D B N B U E N A S C O N D I C I O N E S , 
se vende barato San Joaquín, 61, ga-
rage Llborlo. Aproveche, es una ganga. 
25502 2 J l . 
A U T O M O V I L E S 
Se Ver.¿ten 2 Cadillac, uno Tipo Sport y 
otro dt V pasajeros, completamente nue-
vos; p(<r tener que embarcarme ensegui-
da para Kuropa. Doval y rluo. Morro, 
5-A. Garage. 
2?ü£2 6 J l . 
M A N D O L I N A , S B O P R E C E U N A S B -
ficrita para enseftar mandolina y sol-
feo por 4 pjsos al mes. Método r á m -
do y sencil lo. Calzada de J e s ú s del 
Mon.e, n ú m e r o 372, A. 
95374 4 J l . 
VENTA DE C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 25 caballos y ye-
guas finas caminadoras de Kentucky, 
muy buenas marchadoras. Se pueden 
ver en la Calle 25 núm. 7, entre Mari-
na e Infanta, teléfono M-4029. PURI-
NA-0'MOLENE: E l mejor alimento 
balanceado para caballos y mulos. 
25617 11 il 
A U T O P I A N O P I S K E R V T E L T E R M l í í -
non rnn rollero y rollos eléctreo, f la-
m&nte. se vende en 900 pesos fijo. Nep-
tuno 210 bajos, «zqulerda, entre Oquen-
do y'Soledad, de 9 a. m. a 3 p . m. 
2525? 3 J l . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
G-ANOA. E N 14 P E S O S , V E N D O CON-
sola 'xm su mesa, luna 40 por ¿0 . i n -
fanta 09. entre Carlos I I I y Es t re l a. 
2!:666 ' g JL 
S E V E N D E B N 10 P E S O S N E V E R A 
propia para corta f a m i l i a . También 
hav mavores Incluso W h i t e Fros t . Te-
léfono A-7251. Sra. Naranjo . 
C5038 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s más 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
; demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
1 S u á r e r , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su g i -
ro, baratas, por proceder de e m p e ñ o . 
No se olvide: L a Sultana. Suárez , 2 . 
Te lé fono M-1914. Rey y S u á r e z . 
Compro toda clase de Muebles 
de uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie. Nep-
tuno, 199. Telf. M-1154. 
24859 25 Jl 
V E N D O C H A N D L E R CINCO P A S A J E -
ros, $550, por no necesitarlo. E s t á en 
Marina, 12. Dueño, Concordia, 154. A-
7421. 
24942 3 j l 
4d- l 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
So vende un gran lote de las marcas 
m á s conocidas, hay Underwood, 5 Re-
mington 10. Royal 5 Royal 1 Continen-
ta l modelos 5, se dan en ganga. Pue-
den verse a todas horas en Ind io , 39. 
T e l é ro no M-3535. 4 
25694 • 3 J1-
S E V P N D E E N 15 P E S O S U N A MA-
quina de escribir en perfecto estado de 
funcionamiento. Te lé fono A-7251. J . 
Gulino . , . , 
CSOiS 4d-lo. 
S E T E N D E U N P B E G I O S O J U E G O de 
mimbre y cretona en m a g n í f i c a condi-
c ión . Te l é fono A-7251. R . Cabrera. 
C5038 4d- l 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
garage, que es la casa más seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicie de bo-
das y paseos precios módicos. Doval y 
Hno.. Morro. 6-A, Telf. A-<0S5. Haba-
na. Cuba. 
C2892 lAá 15 ab 
CARRUAJES 
S E V E N D E C A R R O CAJON D E 4 R U E -
das miovo, pintado de verde, buen he-
rraje, canteras Sixto Abreu, fondo del 
Cementerio Colón . Vedado. 
£5674 6 J l . 
P L B Y E L PIANO, P R A N C E S , N U E V O TC 
moderno, que vale $1.080. lo vendo por 
la tercera parte de su valor por no ne-
cesitarlo. Se puede ver a toda* horas 
casa de familia. Misión 104. bajos, es-
quina a Indio. 
24749 8 J l . 
LIBROS E IMPRESOS 
S E V E N D E UNA V I C T R O L A A L E M A -
na cuu vociní , i luminada, ú n i c a en la 
Habana de esa marca, propia para ca fé 
po»- BU a t r acc ión , la venta se realiza a l 
contado o a plazos. In forman en Agua-
ca^-i, n ú m e r o 77, al tos , Francisco. 
2606 7 3 J l . 
P O R $7.00 MAQUINA 
de sumar, restar y mul t ip l i ca r para el 
bolsi l lo l ibres de gastos. P í d a n s e l a s a 
J . K . Assencio. Apartado, 2512. Bar 
ce ' om 3 Imprenta . Habana. 
24826 10 J l . 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
Ju tgn de sala, tú; utas para n iños v pa-
rab'-uies m á s elegantes y e c o n ó m i c o s . 
Se vende a los precios más baratos. 
"VA Kobe". Monte, 146, t e l é fono M -
92»0. 
Í5556 29 J l . 
B A R B E R O S Y S A S T R E S 
Vendo un espejo de gran t a m a ñ o , de l u -
na alemana, biselada, casi regalado y 
por separado, seis sillas y cuatro buta-
cas de majagua, todo en perfecto estado. 
In forman: Santa Catalina 44, entre Law-
ton y A r m a s . 
25621 2 JL 
E N GANGA S E V E N D E N 3 D O C E N A S 
do sillas, 7 mes:j.s, un refrigerador y 
una carpeta, todo propio para fonda o 
cesa a n á l o g a . I n fo rman en 17 y 20, bo-
deea. 
35532 4 J l . 
M U E B L E S . S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto compuesta de 10 piezas de lo 
m á s f ino que pueda haber para esmalte, 
se da muy barato, e s t á en blanco, hay 
mas juegos már; sencil los. Cerro. San 
Salvador, 19. Te lé fono 1-1931. 
m í a 14 J I . 
V E N D O V A R I O S M U E B L E S D E OPI-
clna por no necesitarlos de caoba, un 
b u r ó plano con si l la , mesa directo-
r í a j ' i r t a s 72 por 40, una carpeta tene-
dor de l ibros y varias s i l las . In forman: 
Maloja. n ú m e r o 187, »noderno . 
2Í.426 5 J l . 
A V I S O E N G A N G A J U E G O B A M B U 14 
piezas $40 juego de cuarto seis piezas 
nuevo y con m a r q u e t e r í a , $150; juego de 
comedor ovalado en color caoba $145; es-
caparates con lunas a 40, 50 y 60 pesos. 
Galiano n ú m e r o 44. 
25626 3 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
* L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escap^.-te 
de tres cuerpos, de fi lete blanco, $280. 
Juegoa de sala. $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates, $12; con lunas. $30 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $ l l ; cómodas , $15; mesas co-
rreiieras, $10, modernas; mesas de no-
che, l¿ y$4 modernas; peinadores. $8; 
vest l iores , $12, columnas do madera, 
$2- camas de h-erro, $10; neis sil las y 
dos »!i;ones de caoba, $25. Hay una v l -
t r j l a de sa lón modernista, $80. Juegos 
esmaltados de sala, $95. S i l l e r í a de t o -
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de co-
ser burós de cor t ina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, 
1 1 - . Te léfono A-4202. 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Departamento de 
! colchonetas y m o s q u i t e r o s — « n el 
jque también es tán los cojines, los 
| cestos de mimbre para roña usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da5 clases y de todos íos tama-
ños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $ 1.95 j 
Id . medianos, desde. . . "2.45 ¡ 
Id. grandes, desde. . . , "5 .25! 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
S i l V E N D E U N CAMION N U E V O E N 
chaxiy de una y media toneladas por la 
ro.tad de su valor, por no necesitarlo 
su dueño, propio para una guagua o pa-
ra toda clase de reparto, aproveche la 
oportunidad. I n fo rman en A y e s t e r á n . 
n ú m e r o 20. pregunten por Daniel Suá-
rez . 
25403 5 J l . 
A U T O M O V I L C H A N D L E R T I P O Sport, 
| casi nuevo, se vende muy barato. I n -
j fo rman : R o d r í g u e z y Hnos . Morro, 8 y 
25077 2 J l . 
P A R A P R E S E N T A R B A L A N C E S 
D E L 4 0|0 
Hojas que facilitan este trabajo 
las vendemos al precio de 5 0 cen-
i tavos y al interior las remitimo.? 
a los que e n v í e n $0 .60 en Giro 
o Sellos. L a Guía de Contabilidad 
se remite por $0 .65 . Belmonte y 
jCo. E n c u a d e m a c i ó n y Rayados. 
Compostela, 1 13. Apartado 2153 . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
SJ. « I K V E I N M E J O R A B L E COMIDA a 
dcni ic l l io puramente a la e spaño la , muy 
l impia y abundante por poco dinero; 
pruebe y se convencerá . Animas, 110, 
bajes 
25X85 S J I . 
G R A N CASA D E COMIDAS E N A N I -
moa l'O. bajes, se admiten abonados a 
la mesa cocina a la m a d r i l e ñ a , muy 
l impia y abundante, precio muy econó-
mico, pruebe y le g u s t a r á . Animas, 110, 
bajes. 
PE|»G 5 J l . 
S E V E N D E 
Un Hispano-Suiza. 5 pasajeros, pintado 
y ajustado de nuevo, de 15 a 20 H . P . 
Su precio 1000 pesos. Puede verso en 
Concha, 3. G&ncedo Toca y Ola. 
249i3 3 J l . 
SI" V E N D E N P I E Z A S D E R E P U E S T O 
de loa camiones Wicht ta y S te r i ing . 
Amargura , 48. 
154i;2 2 J l . 
Habana. 
C5048 3 ld - lo . 
A R T E S Y OFICIOS 
M A E S T R O D E O B R A S S P 77 AGE 
careo de fabricaciones y reparaciones 
de casas de m a m p o s t e r í a y de madera. 
.Tosí Quintana I^ópez. C4ile Parque, 
n ú m e r o 2, Cerro Habana. 
2io32 6 J l . 
MISCELANEA 
S E C E D E UN P A N T E O N 
de cuatro bóvedas , uno de dos y uno 
de ur.a bóveda cerca de la entrada. Bó-
vedas y Panteones, listos para ente-
r ra r , dosde 300 pesos, m a r m o l e r í a "I-a 
Pr i inera de 23 ' de Rogelio S u á r e z 23 y 
8 Vedado. Te lé fonos P-2382 y F-1512. 
nos hacemos cargo de traslados de res-
tos . Se compran terrenos y panteonea 
en el Cementerio de Cr i s tóba l Colón . 
25C46 31 J l . 
M. R 0 B A 1 N A 
Acabo de recibir 2 5 caballea 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recent ínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y D t t r a m m s . To-
ros Holsteins y toros Cebús , m u j 
hermosoj ejempiare-s- todo« nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 151. T E L . A . 6 0 3 3 , 
C O N E J O S G I G A N T E S , B E L G A S Y 
cruzados, todos co'ores y t a m a ñ o s . 
Azules de Viena. Vendemos ejemplares 
para reproductores. Explotamos m á s 
de 150 hembras de c r í a . K m . 2 carrete-
ra (Ttianabacoa. Santa Mar í a del Rosa-
r lo SI se desean gazapos, pueden ad-
quir i rse a razón de cinco pesos la pa-
reja en Lagunas. 56, a l tos . Atendemos 
pei idos para el in te r io r . 
2S623 4 J l . 
P R O P I O P A R A U N NIÑO D E 8 A 14 
aflos, ge vende una yegü i ta fina trini-
taiia muy n.ansita de monta, no hay 
otra tan linda en la Habana. Informa; 
Pedro Vi la J r . Infanta, 132. Teléfono 
M-G022. 
25368 6 J l . 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
D'vl'dor'es de vlr t - los y t a m b i é n de ma-
dera a precloíi b a r a t í s i m o s , si tiene 
a l g ú n v id r io r o t j en su casa, avise a l 
te léfono M-7883 o venga a Belascoain, 
86-K. entre Sitios y Malo ja . Angel 
Castro. 
24582 ^ J l -
R E A L I Z A C I O N D E V I C T R O L A S 
F o n ó g r a f o s y discos V í c t o r y Colum-
bia K n existencia, n ú m e r o s X V I , X I . 
I X . V. I , O y F2, a precios b a r a t í s i m o s , 
poique son de reiance. Gran surt ido de 
mueMes de todas clases, sueltos y en 
juegos; joyas de oro 18 kiiates, plat ino 
y br liantes y objetos varios a Dtectofl 
I r r i so r ios . S ú r t a s e ahora de lo que ne-
cesite porque la ocasiftn pasa. " E l Ve-
subio' , p r é s t a m o s sobre alhajas, mue-
bl-s y j o y e r í a . F a c t o r í a y Corrales. 
T»íi¿iono M-733: . 
25260 7 J l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" I A Especial , a l m a c é n importador 
de munbles y objetos de f a n t a s í a , s a lón 
d<< expos ic ión . Neptuno, 159, entre Esco-
bar V Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un su por 100 de dea-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de sa-
la sillones de mimbre , espejos dorados, 
juegod tapizados, camas de bronce, ca-
m^s de hierro camas de niño, bu rós , 
escritorios de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor, lámpr .^as do sobremesa, colum-
nas1 y macetas mayól icas , f iguras e léc-
tr icas, 8lllaE; butacas y esquines dora-
dos. Trtrta macetas, esmaltados, v i t r i -
nas* coquetas entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, mesas 
correderas redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, s i fones de por ta l , esca-
parates americanos, l ibreros, si l las g i -
rater a i nevaras .aparadores, paravanes 
y p i l le r ía del p a í s en todos los est i los. 
Vendamos los afamados juegos de me-
ple. compuestus de escaparate, cama, 
coqi i ' ta , mesa de noche, chiffonier y 
ban^aeta a 185 pesos. 
Ai i t t» de comprar hagan una v i s i t a a 
" L i Especial". Neptuno. 159, y s e r á n 
blv.n sr-rvidos. No confundir; Neptuno, 
lo9 . 
Vendo los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
mns exigente. 
La-» ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos plecas 
sueltas, escaparates, oamas, lámparás, 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se con ver ce-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
Atención. Vendo cómoda y elegante 
cuñita de la mejor marca alemana. 
Propia para comisionista, cobrador, 
etc. Ultimo precio, $450. Concepción 
de la Valla 27 y 29, depósito de ma-
deras. 
25264 4 jl 
" E L P E D A L ' 
L O S DOS H E R M A N O S 
Suárez , 105. Compra y venta de mue-
hles, prendas y objetos de valor. La ca-
sa que m á s barato vende en esU gi ro 
Telefono A-2029. 
23J51 16 J l . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 19i-193, e r t r e Gerfaslo y 
B e l a a c c a í n . Te lé fono A-2010, Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos cen un 50 por 100 de des-
cuento, juego» de cuarto, juegos de co-
medor, juego: de mimbre y cretonas 
m vy baratos; espejos dorados, juegos ta-
pizados, cama.: de hierro , camas de n i -
ño b u r ó s . escri torios de seño ra cuadros 
de sala y comedor, l á m p a r a s de sobre-
mesa, columnas y macetas mayó l i ca s , f i -
guras e l é c t r i c a s , sillas, butacas y esqul-
n^s dorados, porta-macetas esmaltados 
v i t r inas , coquetas, entremeses, cherlo-
nes, adornos T f iguras de todas ciases 
mesas correcieraa redondas y cuadradas! 
re'ojes de pared, sillones de portal es-
canarates americanos, libreros, sallas 
gira tor ias , neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i los. 
Vendemos los afamados Juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, < o-
qu ' t a , mesa de noche, chiffonier y ban-
queta a 220 pesos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
iuegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
eleganf^ cómodo y sól ido que han ve-
HWC a C u b i . precios muy b a r a t í s i m o s . 
..T s-3 * comprar hagan una v is i ta a 
La Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
m . y s e r á n bien servidos. No confun-
nJ?*»*-? Jos muebles a plazos y f ab r l -
mi^cViKente1 .RSe ^ mu*M** a *u8to dcl 
lfl.nav V*1n t^ , Í9 , campo no pagan emba-la'J:_>.^e Ponea en la es tac ión . 
A l m a c é n Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, c igüeña , auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L P E D A L " 
Aguacate, No. 50, en-
¿re O'Reilly y Progreso. 
T e l é f o n o A-3780 . 
A L O S P R O P I E T A R I O S U T i - J F I E R O S 
y constructores. Gran taller 'J^ adorno 
en yt»o de José Zamorano. COntrsitata 
de maslllero adornista. Venta d* yeco al 
por mryor y menor. Infanta. »/, frent« 
a L a Estrel la Teléfono M-7868. 
3189S 4 J l . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
L A MAS G R A N D E 
L a mejor y la m á s oconóimca agencia 
de niudanzas. Calle C, n ú m e r o 200. Te-
léfono K-1805. Conipetenib BtdWtro me • 
cánu-c electreclsta. 
2513»! y 37 6J1. 
" L A E S T B S L L A D E H I P O L I T O SUA-
rez F i n Nicoláa, 98, entre 'Jrneral Ca-
r r i l l o y San M a r t i n . Te lé fono A-3976. 
A-4206. Mut.anzai de todas "lases. Ca-
rros, caiuioaea. Ciudad, tu: . . - j r . 
21Ü87 5 J l . 
MAQUINARIA 
Ind. 29 My 
MAQUINA D E P E S T O N : V E N D O DOS 
o tres nuevas de segunda nimio ú l t imo 
múde lo 150 pesos de contado y el resto 
por mensualidades. También la cambio 
por una da dobladil lo de ojo devolv ién-
doi.^e lo correapondientc. T i i l l e r de con-
fecciones. San l ía fae l , 23-í, entre l n -
fa-ita y San Francisco. Telefono M -
6418. 
255«1 9_J1. 
S L V E N D E U K A C O IT C U E T E R A D A N -
die n ú m e r o 10 4-S, sistoma Koehr ing 
capacidad 4 pies cúb icos de ho rmigón 
1 mezclado por carga y seis pies cúbicos 
; de material sin mezclar. Tolva oaja, 
¡ mo 'o i de gasolina de tres caballos. Es-
: tá en iicrfecto estado, casi nueva y se 
| da en p r o p o r c i ó n . Te léfono A-1TS0 
M*iM 2 ,) i . 
i S E V E N D E B N P R O P O R C I O N Ü Ñ A 
I bomba ••entrlfuga con su tanque de pre-
I s iún de 500 galonej . con motor 1|4 HP 
2?0 vo l í s con su m a n ó m e t r o de presión 
de .150 Ibs., prop:a para elevar agua en 
casa^ de f ami l i a . In forman por teléfo-
nt' A - l 780. 
S££¿j 2 J l . 
wm 
R O Y A L 
El Planchado convertido en una Di-
versión con unn Plancha Royal. Unica 
plancha para Gasolina sin bomba y ga-
rantizada. Representantes en Cuba: J . 
Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha-
bana. 
30 d 24 jn. 
G R A N J A A V I C O L A " L O U R D E S " 
Do Ar i r ando López. Juan B . Zayas, en-
tre u ' i ' ' a r r l l l y Patrocinio. Aves y hue-
vos. Para cria, Polacos, Negros, Moúo 
B.anco, L i g t h Brahmas, Langean Xe-
gros Orplngton Dorados y Negros, P ly -
moulh Blancos y Jabados, Leghorna 
Blancos, Minorca Negros, Malayos, Ca-
talanes de Prat y Rhode Island Red. 
Garantizamos pureza de la raza y f e r t i -
lidad de los huevos. Conejos Gigantes. 
En varios tamales y colores, ejempla-
res ¿e l ec to s . Palomas, De distintas ra-
zas. Gansos, patos ingleses y ríe Pe-
k í n . Hacemos envíos a cualquier par-
te de la I s l a . P í d a n o s informes y pre-
cias. 
i.¿-25 27 J l . 
POR U M n A R C A R M E : V E N D O GO G A -
Ulnás de raza o n 7 gallos, 30 conejos 
gigantes e s p a ñ o l e s y 10 jaulas coneje-
ras CÓMIO f r ancés 2 jaulas para mocho 
y tte.s jaula* japonesas con 1G depar-
tamerto por 8.- conejos. In fo rman : Ca-
lle Diez, entre Concepción y Dolores. 
L i v / t o n . 
285ÍJH1 . 12 J l . 
07.343 Ind . 27 S. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóv i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy rt-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199 . 
S73B ind . 9 my 
Locomotoras de vía ancha. Se venden 
parias de uso, de distintos tipos, cora-
pío amenté reparadas y adaptadas pa-
ra quemar carbón o petróleo. Se darán 
informes en Manzana de Gómez, 535, 
Habana. 
25515 2 jl 
L A N U E V A C H A P A P A R A S U 
A U T O 
Puede obtenerla por una m ó d i c a 
comis ión . E . Valenzuela. Banco 
Prestatario de Cuba. Consulado y 
San Miguel. Te l . M-2000. 
CB0ÍÍ 8d-l 
S E COMPRA UNA V T N T A . D S E U S -
ye3 ue la . In forman; Teléfono A-0383, 
de 4 a 6 y media. 
_ - ' ' J - ' 11 J l . 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S " " 
De Kentuchky acabo de importar un 
g r u í surtido de caballos y yeguas muy 
rpa**, todos de marcha y gualtrapeo 
mar .áos . gar.ado nuevo y sano, ganado 
eácojulo . También tengo un gran su r t i -
do en calmlios de) p a í s buenos canana-
dores todos pasan de siete cuartas, to-
do c<ue ganado se vende a preció de 
s i lu í ic ión . Trate de hacernos una v i s i -
ta en 'Jolón, n t inero 1 Ga lán 
' 2 Jf. 
CI i ICHES Y I»EI.ICTTI,AS. —HACEMOS 
cristales de anuncios para Cin. ; pe l í cu -
las para propaganda; para aficionados 
y pe l í cu las en general. Oeneral F i l m 
Lnbora tor i» . Estrel la G4. M-5884. 
25450 *• 8 j l 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos «emana lmen te loiea de mu-
los de todas clases y todos t a m a ñ o s 
Tenemos un gran surfl'1'> de vacas 1̂ 1 
cheras do razas H o l s oin. Jersey "y 
Guernsey. Caballos de monta muy f i -
nos. Harper Brothere Co. Concha" nfl-
rnero I I , Habana. 
23fi0l jo 
T U M O R E S S E B A C E O S 
O grasosos. Se curan sin molestia al-
guna "on parches " V i l a m a ñ e " no re-
pi odne iéndose j a m á s . Descubrimiento , 
c ien t í f ico a base de iodo. Apl icación I 
s enc i l l í s ima y efecto supurante. AIu-
ch :^ personas curadas y admiradas 
de1. Axi to . V e n t i d r o g u e r í a "Sarr¡V" I n -
formes; Cintra, 16, Cerro. Te lé fono 1-
12So. Habana. 
20221 27 J l . 
SE PENDEN 8 D I E E R E N Cl A1ES T r l -
p N Yaie de 1. 2. ¿, 4, i¡ \ s ton. 1 bom-
ba pnra agua nueva de ¿ pgdas. d» en-
t r o j a . 20 tanques de hierro para agua 
mi] u t ros . a 0 pesos, i escalera de 
marmol. 2 cocinis de gas grandes. 3ü 
columnas d j b i en o cuadradas v reden 
d.ist uria oampana de metal con 20 qo 
1 escrUorto reja de metal propia para 
a lmacén o oanco. Infanta v San Mar-
t í n . N . Varas Te lé fono A-.1517 
2*247 Win, 
V E N U C CUAT2ÍO JUEGOS DE MOlT" 
des (i.ionce) para hacer caramelos con 
Bur. i.ailas de cobre, baratos, l'rinielles 
31. emre Santa Teresa y Daoiz Cerro" 
y m 9 1 J l . 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o 
h-apos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
iéfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Monud-j a la altura de los mejores de 
los L s ^ d o s Lmdos y Europa. Director 
?r%/ll ír.oel ^npel M*ndo2a. Consultas" 
de U a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo 
ATAK.^S x MARINA. R E C I B I M O S 
10O vsulcs. 2- vacas, 30 mulos de ira-
bajo en todos tamaños, realizamos ba-
rato.1 'res muías de monta, dos caba-
llo?, 20 carres troy, 10 vlclcletas 2 
artrta». Teléfono I-137G. Jarro y Cuer-
23523 15 J l , 
J u l i o 2 d e i 9 2 3 . DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S E L A L M U E R Z O D E A Y E R E N L A M O N U M E N T O A L G E N E R A L G O M E Z 
L O S D B L A B l í í A Y SU COMARCA! pe, Herminio Oarcí», Florlndo Pe-
E N I A A POLAR. ' reirá, Joaé Recarey, Manuel Calvo. 
Presidenta de honor: Crlatlna P. 
Nuestras simpatía* ¿7 por qué no, de Rodríguez, 
decirlo' nuestra admiración están1 gefioraa Isollna Castro de Afra, 
con élloa : Srta8- Aurora Agrá y Carmen Freljo. 
Dos de L a Baña, muy humildes, 
muy modestos, pero con el penaa-. E N L A T R O P I C A L . JS, 
miento puesto allí donde está su; Bajo el abuelo de la Tropical, en 
alma toda, en la tierra amada, ce aquel local ahora más risueño y 
agruparon' animados por los (mis- ameno, que la empresa propietaria 
mos ideales de engrandecimiento, embelleció con arte y hermosura sin 
por las mismas ansfas enaltecedoras igual, dieron los burgaleses su fies-
de llevar la instrucción y el progre- ta tradicional. 
eo y la cultura a aquel pedazo dej Fué servido un excelente almuer-
la Patria que condensa para éllos zo, en el que se derrochó la exqul-
los dulces recuerdos de la infancia, sita cerveza de la casa, y con ella 
del hogar de sus mayores, recuerdos brindó el doctor Teodoro Cardenal 
hechos de agridulces nostalgias, dejpor la prosperidad de la Sociedad 
irabajos y de sinsabores. " E l Recreo Burgalés", 
Y así en esta fraterna compene- Tuvo elogios para las mujeres que 
tración de su espíritu, en esta co- daban realce y esplendor a la fles-
munidad de nobles y levantados ta: dedicó un recuerdo al veterano 
sentimientos dieron vida y hermo-j Marqués de Esteban, que por en-
aa realidad a! primero de sus gran- contrarse enfermo no pudo concurrir 
des proyectos: Crear una escuela] como en años anteriores a gozar de 
Fundada y sosL^nida por éllos, viene,'la expansión de un día de campo, 
psta escuela- funcionando con gran, en compañía de los burgaleses a los 
t-xito en el teirnño, preparando ajque tanto quiere, 
centenares de niños para el engran-[ No se olvidó del poeta Celso Gon-
d*íimiento de la patria, para la:zález, que desde la Argentina, envió 
jucha por la vida. i un saludo de afecto y de cariño en 
Pero no es esto solo. | inspirados versos 
F A B R I C A D E J A B O N C A N D A D O 
Los de L a Baña aspiran a que 
esta escuela eeté instalada, a la al-
tura de las mejores de su clase en 
edificio propio, y a este fin tiene ya 
reunidos en la Caja social un buen 
puñado de miles de pesos. 
Pronto será una hermosa reali-
dad. 
Humildes y modestos, decimos an-
tes, pero triunfadores en sus em-
presas, grandes y ejemplares por 
sus obras, por sus corazones. 
¡Qué hermoso es esto! 
Ayer, abrióle nuestro espíritu a 
gratos ' optimismos, en unas gratí-
simas horas pasadas con éllos entro 
las frondas de L a Polar. 
Habían anunciado unas pataquelra-
da y allá fuimos con nuestras sim-
p a t í a s . . . y también con nuestra 
nostalgia. 
E l almuerzo, que fué un verda-
dero banquete por lo espléndido y 
suculento, se componía todo de pro-
ductos dé Galicia incomparables y 
obedecía al siguiente: 
MENU. 
Aporitivo. 
Aromática de Wolfe y Vermouth. 
% Kntremés. 
Jamón Gallego, Salchichón, Lomo y 
Aceitunas. 
Caldo con Grelos de Baña. Lacón 
con Patacas da Comarca, Pargo da 
Después de ensalzar las bellezas 
de la flora tropical, asociándola a 
las bellezas de las 16 provincias de 
Castilla, hermosos florones de Es-
paña dedicó algunos párrafos a en-
salzar la labor de la prensa a la que 
se debe en primer lugar al auge de 
estas fiestas, en las que fraternal-
mente uDe ©1 recuerdo de una 
patria donde se emplea ©1 esfuerzo y 
la energía en los primeros tiempos 
y se termina formando un hogar. Fué 
muy aplaudido. 
Entre los concurrentes, anotamos 
las señoras siguientes: 
Presidencia del almuerzo ofrecido ayer en la Fábrica de Jabón Candado por lo» señores Crusellas y 
Compañía a la Asoclacíó n de Comerciantes o Industriales y demás Invitados al acto. 
Tocóle ayer el turno a la hermo-
sa fábrica de jabones y perfumes 
de los señores Crusellas y Compa-
ñía, recibir la grata visita, grata y 
fecunda por los positivos benefi-
cios que de ellas se derivan, de los 
asociados al ya popular organismo 
de los industriales y comerciantes 
Paca Muga de Martínez, Ofelia de Cuba, los cuales, como es sabi-
Lorenzo de Gordo, Josefina Suárez i do, dedican un día de cada mes a 
de Alcalde, Marta Hernández, Mi- reunirse en determinada manufactu-
caela Gallo de Sainz, Luisa Serrano ' ra, con objeto de conocer de cerca, 
de Gómez, Bellita Sierra, Purifica- , la manera de elaborar el producto 
clón Pereda de la Fuente, Carmen que expende el mercado. 
Lorenzo de Tosar, Anlta Sarabla de I Estas visitas, son algo más que un 
Rulz, Vicente Argenl, María Puig, < pretexto para confraternizar comer-
Caridad Torres de Gallo, Cenzalina ; clantes e industriales de diferentes 
González de Villate, Concepción Pé-1 giros, tienen otro objetivo más que 
rez, Esperanza Gómez de Reguler. 
Señoritas: 
Mercedes Puig, Isabel Gallo, Isa-
belita Saer, Paquita Pérez, Luislta 
y Paquita Gómez, Agustina García, 
Elv ira Benavente, Tomasa Parra, 
Elena Muga, Blanqulta Sainz, Dolo-
res Esparrin, Ignacla y Emilia San-
tldrian. Julia Martínez, Angélica Al-
varez. Fausta y Julia Martínez, Car-
men Lorenzo, Josefa y Dorinda San-
todrlan, Conchita Loranzo, Luisa y 
Lola Bernal, Conchita Suárez, María 
Sainz Ruiz. Nena García, Oandita 
Albarifia salsa d'ovos Mayonesa. I Gómez. Teófila Gallo. Elisa Gómez, obsequiosas, la Asociación Nacional 
fPanchlta y Conchita Llarena, Al- i de Industriales y Comerciantes de 
bertina y Pilar Regules. ¡ Cuba, desarrolla un amplio y deta-
L a Comisión de fiestas la integró i Hado programa, que si bien es der-
la Directiva compuesta por los se- to tiene una plausible tendencia 
gore8. | hacia el beneficio de la colectividad 
el del esparcimiento, persiguen otro 
punto de vista más que el de dis-
frutar en franca camaradería del 
suculento ágape que nutre, fija y 
da esplendor. Estas visitas, estas 
corrientes, como muy bien dijo el 
general Betancourt, honorable Se-
cretarlo de Agricultura en su dis-
curso final, constituyen tribunas de 
orientaciones económicas, sorpren-
den por el patriotismo que entra-
ñan o Ilustran por las enseñanzas 
que en ellas se obtienen. 
E n el curso de tales festividades 
mensales y fecundo por las Inlciatl-, nal de Perfumes y por la fábrica 
vas a que dió lugar. de Jabón Candado. 
Y al despedirse los comensales de ' D A L E V U E L T A . 
los señores Ramón Crusellas y Ma- ¡ 
nuel Santeiro, hacían votos por la I „ / . .,, j i 
„ , , „ „ „ „ „ A„ „TV,. ,f i . He aquí el discurso del señor 
ventura personal de ambos y por la T t u , . T 
J„J J„ !„ n̂ ry,r>.0ma VaMr. ' Jorge Roa, leído por el señor Jor-
prosperlnad de la ( ompania iNacio- -< i. • «j 
" • ge Mañach, ambos queridos compa-
ñeros de redacción: 
I NACIONALISMO ECONOMICO. 
Señores Comensales: 
Puesto que es forzoso que yo ha-
ble, hablando estoy y con giisto, 
'después de este ágape suntuoso; 
ágape simbólico que presagia . cual 
(fierá nuestro porvenir. 
E L D R IRAIZOZ PRONUNCIO UN Este banquete no nos llevará ni 
B E L L O DISCURSO al 'mlismo Punto ^ Por ca"1,-
no al que en Cuba nos suelen lle-
.' ' var casi todos los banquetes. No nos 
Animación y compañerismo entre han llevado ya los que le han pre-
los graduados de las Normales j cedido ni los que le sigan, puesto 
que al conjuro de los que se reali-
E n la mañana de ayer tuvo efec- /an como coronamiento de estas pro-
io, en la Escuela Normal de Maes-1 veChosas y patrióticas visitas, pode-
trás, el acto organizado, en honor. vnos presenciar mes por mes el es-
do los Normalistas graduados en oL pectaculo a que asistimos hoy, vlen-
curso que acaba de finalizar, por la do comer de un mismo plato, sin 
Asociación Nacional de Graduados alborotadoras riñas, a los represen-
BRILLANTE FIESTA EN LA 
ESCUELA NORMAL DE 
MAESTRAS 
Postren de Fruitas. 
Cafe ds Monelos. 
Viño d os Tres Ríos. 
L a rica Cerveza de la Polar. 
Tabacos de Gener. 
L a mesa preíudenoial estaba ocupa-
da por los siguientes señores: Ja-
cinto Rodríguez Presidente de la So-
ciedad y su distinguida y bella es-
posa, señora Cristina Preeno, Srta. 
Oarmien Freljo, capitán Ravena, de 
la Primera Estación" de Policía, An-
tonio López Rodríguez, José Baña. 
José Fernández Bermúdaz, Celesti-
no Morllón, .Tosó Fuentes, Antonio 
Delgado, Mariuo Díaz. 
Y de la prer sa los compañeros Pe-
dro M. Carrera por ' E l Correo E s -
pañol", Antonio Pereira por la re-
vista "Galicia", Berardo Prendes por 
" E l Mundo" y por "Diario Espa-
ñol" Eutiqulo Aragonés. 
Tenía los ojos lánguidos, 
por eso lo conocí. 
E l señor José Baña pronunció al 
final breves y sentidas frases 
Angel Martínez. Presidente; Jacin-
to Gallo, Vicepresidente; Felipe Ga-
llo. Tesorero; Alejandro Gordo, Se-
cretario. 
Vocales: señores: Domingo Pérez, 
Serafín Gutiérrez, Alejandro Mar-
tínez. Pablo Romlllo. Nicolás Alcal-
de, Dionisio Aguado, Rogelio Cá-
mara y Aurelio Tornos. 
Asistieron por el Centro Castcflla-
no, los señores Emilio Cuellar y L u -
ciano Larrañaga. 
Felicitamos al "Recreo Burgalés" 
por el triunfo social que ha logrado 
con la fiesta de ayer. 
E N E L C E N T R O VALENCIANO 
Como oportunamente anunciamos. 
con relación a su desenvolvimiento, 
no lo es menos que éste se subor-
dina, por decirlo así, al provecho 
del País, cuyo afianzamiento, cuyo 
progreso y cuya libertad política se 
basa por modo exclusivo en el afian-
zamiento, en el progreso y en la l i-
bertad de la industria y el comer-
cio nacionales. 
Ayer, pues, como decimos, recibió 
la fábrica de jabones y perfumes 
de los señores Crusellas y Compa-
ñía a la Asociación de Industriales 
y Comerciantes de Cuba, a la que 
fueron agregados, como Invitados 
el Secretarlo de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, general Pedro E . Be-
tancourt; los representantes a la 
en las Escuelas Normales. Presi-
dió di ho acto el Subsecret rio de 
Instrucción Pública, doctor Antonio 
Irfeizoz, quien tenía a sus lados eu 
la presidencia, a la directora de 'a 
Normal, doctora Guillermina Porte-
la; la doctora Ana Luisa López Lei-
va; la señora Adelaida Sepúlveda; 
tantes de nuestro Fisc insaciable,
 l s valedores del Uno y del Cua
tro por ciento, y a los que pagan es-
•iw impuestos, que, en Cuba son, 
fundamentalmente, los que fomen-
tan y enaltecen al país con su traba-
jo, sin recibir luego del Estado ni 
la recompensa tan frecuentemente 
anoche se celebró en el Gran Centro i Cámara señores Santiago Rey, Wal 
Valenciano—la Barroca blanca y fredo Rodríguez Blanca y Jorge 
el presidente de la Junta de Edu-1 otorgada por el gohierno de una inol 
ración de la Habana, señor Osvaldo | vidable crucecita de nuestra filan-
Valdés de la Paz; el vocal de la pro- trópica Cruz Roja. 
pia Junta, señor Rafael Maá-5ina y 
ai doctor Ramiro Mafialich. 
Con un breve discurso del presi-
dente de la Asociación, señor Oscar 
ce la Vega, dió comienzo el acto. 
E n sus párrafos, llenos de sano com-
pañerismo y entdfiiasmo, el joven 
presidente puso de manifiesto su 
amor a la escuela. Fué aplaudido. 
Acto continuo, la bella señorita 
Zelaida Marrero, dijo con claridad 
y precisión la celebrada poesía de 
Gustavo Sánchez Galarraga, titula-
Pero, esta clase de opíparas reu-
niones, bajo las cuales palpita y es 
de justicia señalar, el espíritu de 
un digno representante de la nue-
va juventud republicana, del Secre-
tario de esta Asociación, son, sin 
duda, cosa distinta y más cubana 
que esas otras, en las que, bajo el 
pabellón de la República victoriosa, 
se agitan desorientados e inquietos, 
los "encaramadas", los "zancudos" 
de la leyenda, más altos y fornidos 
que el tipo medio de sus conterrá-
da "Canto al Maestro", recibiendo neos, porque ,a semejanza de sus 
gentil, la velada organizada por su | García Montes, doctor José I . Rive-¡a- final una "verdadera ovación. patronos, digieren piedra por pie 
entusiasta comisión de fiestas. ro y licenciado León Ichaso, DIrec-j E l número siguiente del pi ogra-1clra' después de haberlas deglutido, 
Asistió a tan bello acto el Presl- | tor y Subdirector del DIARIO DB I ma estuvo a caigo de la simpática la*1 históricas colinas que'fueron le-
dente, el Vice, el Secretario; todos L A MARINA; el doctor Oscar So- señorita Margot Cernades, quujn .lítmio patrimonio de los que, bajo 
los señores vocales de la Directiva. I to y algunos periodistas, entre los i acompañada ai piano por la seño- ^ 801 áe lo3 campamentos libertado-
Y una gran concurrencia de socios, ; QUe recordamos a los señores Ra-
que i de familias y de Invitados. Concu-; miro Guerra, Juan B. Ubago, Jorge 
| rriendo también y exaltando el acto Fernández de Castro, Florentino fueron muy aplaudidas. 
No hembs de terminar estas bre-lcon BU &racla >' belleza muchas Rodríguez,i jorge Mañach, Francis-
ves líneas sin tributar nuestro aplau damaR ^ muchas damltas; todas ele-, Co ichaso, Jorsre Roa. Jerónimo 
«o, entusiasta y sinoero a los de Ui gantes, graciosas, encantadoras. Va- Martoni Castelló Montenegro y NI-
Baña y su Comarca por su actuación, i í̂ ™11* Jardín de flores. Ese era el , colás García. 
Este aiplauso hemos de hacerlo 18f P6«to de las elegante* salas del DeSpués de c o r r e r los distintos 
hoy extensivo a la Comisión de fies I Centro Valenciano anoche. | departamentos de la Fábrica de 
tas por el éxito resonante de la de Se hlao arte en sy gran teatro. Y i Perfumes, que los señores Cruse-
ayer y die modo espioolallsimo aá ! se hizo muy bien. fPues todos los j Has y Compañía poseen el la calza-
presidente y secretario de la misma, j números de que se componía el pro-1 da de Jesús del Monte, asociados e 
señores Antonio Otero y Rosalino ¡ grama de la fiesta, se desempeña-1 invitados, se trasladaron a la del Ja 
rita Esther Gener, cantó de modo 
admirable 'a "Serenata", de Braga 
y "Alma y Vida", siendo prera'^da 
la bella ejecución con nutrido? 
aplausos. 
Después de un pequeño Intervalo 
dió comienzo la segunda parte, coi; 
el chispeante monólogo "Ya tengo 
mi Hombre", estando el mismo a 
cargo de la señorita Luisa Pulido, 
que fué muy aplaudida. 
res, enarbolaron en las mas altas 
cimas del nacionalismo eficiente, la 
bandera del sacrificio y del honor. 
No podrían en la paz actuar de 
otra manera los -jomponentes de !a 
Asociación Nacional de Industriales, 
que representan, al cabo, el, equili-
brio ético de la sociedad cubana; y 
he dicho ético y nó económico, por-
que es preciso proclamar en alto y 
sin miedo, corno yo lo hago todos 
los días desde las columnas del DIA 
Con acompañamiento de flauta y m o D E L A MARINAi qnp ]a rao. 
LISTA r O M P L K T A f)f: LA REGAU* 
DACION DMi DIA T R E C E DE 
JUNIO HASTA LA F E C H A 
Cantidades recibidas por el doc-
tor Manuel Varona Suárez para en-
tregar al Tesorero de la Comisión 
del Monumento al Mayor Genera! 
José Miguel Gómez y depositadas en 
cuenta especial en el Banco de Ge-
lats. desde Junio 14 hasta Junio 30. 
Habana, Recaudación, 
c-nteo del día 13. . . 
Habana, Piezas de lets. 
y 2 cts. y resto alcan-
cías Rivero. . .« . . 
Bauta (Hoyo Colorado) . 
Habana, Sra. Marty de 
Baguer 
Habana, Sra. de Pennino 
(resto de alcancías) . . 
Habana, Sra. Barraqué 
de Sánchez, resto al-
cancías. . . , 
Habana, Sra. de Macha-
do, resto de alcancías. 
Habana, Sra. Barraqué 
de Sánchez, resto al-
cancías 
Pinar del Río . . . . . 
Güines 
Santiago de las Vegas. . 
Santa Cruz del Norte. . 
Caimito de Guayabal. . 
Ayuntamiento de Carlos 
Rojas. . . . . . . 
Ayuntamiento de Bañes . 
Ayuntamiento dé Palmi-
ra 
Ayuntamiento de Alto 
Songo 
Doctor Nemesio García. 
(Nuevltas) 




Quemados de Güinei?. . 
Campechuela 
Jatibonico 
San Diego del Valle. . 







¡ Q u i v i c á n . . . . . . . 
| Bejucal 
| Batabanó 
I Camagüey (día 13) . . 
I Ayuntamiento de Cama-
| güey 
Consejo Provincial de Ca-
| magüey 
Don Pedro Laborde. . 
I Lavín y Gómez 
' Amarillas 
¡Heraldo de Cuba (Mar-












' Puerta de Golpe, Rafael 
Díaz 
j Esperanza 




Veteranos de Bayamo. . 
Valentín Martínez por 




Artemisa. . ' 
Ayuntamiento de Bolon-
drón 





ca Yateras, Oriente. 
Caney 
Central Unidad (Calaba-













































































Santa Cruz del Sur. . . 
Jovellanos 
San Antonio de Río 
Blanco 
Jaruco ' . 
Habana. Dr. Angel Espi-
no, resto banquete Bo-
rrell 
Agramonte 
San Juan de las Yeras. 
Rodas 
Santo Domingo. . . . 
CIfuentes 
Veteranos de Cidra. . . 
San Juan y Martínez. . 
Mantua 
Punta Brava 
Veteranos de Palma So-
riano ' . . 
Sabanilla del Encomen-
dador. . 
Santa María del Rosario 
¡Habana. Casa Blanca. . 
Güira de Macurigies. . 
Tapaste 
San Luis. Pinar del Río . 
San José de las Lajas . . 
Aguacate 
Quiebra Hacha (Mariel) 
Güira de Melena. . . . 
Taco-Taco. . . . . . . 
Alquizar 
Habana. Dr. Gustavo 
Alonso Castañeda. 
Céspedes (Manguito) . . 
Manguito. Concejal Ger-
trudis Castillo. . . . 
Consolación del Sur. 
San Antonio de las Ve-
gas 
M. Castro. . 
José Bello. Camagüey. . 
Bernardo Gómez. . . . 
Baracoa 
Madruga 
San Antonio de los Baños 
Viñales 
¡San Luis, Oriente. . . . 
Sagua la Grande. 
Ayuntamiento de Aguada 
de P a s a j e r o s . . . . 
Aguada, de Pasajeros, 
día 13 
Ayuntamiento de Isla de 
Pinos 
Is'a de Pinos, día 13. . 
Ayuntamiento de Abreus 
Abreus, día 13. . . . 
Ayuntamiento dé Sagua 
de Tánamo 
Santa Isabel de las Lajas 
Calabazar de Sagua. . 
Martí, Matanzas. . . . 
Los Palacios 
Armando M a r e é . . . . 
Marcial Hernández dona-
tico Limonar. . . , 
Holguín 
Ayuntamiento de Rodas 
Dra. Adelaida Alayón, 
Jagüey Grande. . . . 







Ayuntamiento de Ciego 
de Avila 
Ciego de Avila, día 13. 











































































Suma y sigue. . . $35,827.28 
NOTA: Las siguientes cantida-
des han sido recibidas además di-
rectamente por el doctor Juan Men-
ría: 
Mavarí $ 5 5 7.23 
Antllla 50.00 
L a Salud 50.45 
$ 657.68 
Todavía falta por Ingresar el re-
sultado de la recolecta de varios mu-
nicipios que no han girado artn. por 
estar terminando la liquidación de 
la recolecta en los barrios rurales. 
Tan pronto se reciban las eantiia-
des que faltan así como nuevos do-
nativos se irán publicando. 
Habana, Junio 30̂  de 19 23. 
Muñir, respectivamente. Incansables i ron a maravilla y se ejecutaron con bón Candado, donde asistieron a la!violln. la 8Gfiorita Dora O' Siel can-!,.ai no ^ compagina con el hambi 
en sus atenciones y cuidados paira ía sanción del aplauso de la dlstin-j celebración de este popular pro- tó acto continuo las " L a Folletta"! y qUe ^ X I Q ^ no ^ como s 
y lo que serán eternamente. Que son ¡ 8umifl el siguiente exquisito menú: |naclón-
todos. I guida y numerosa concurrencia. ducto. 
Para que todo el mundo la oo-| Los del Centro Valenciano, de- y a las doce y media, se sirvió un 
nozca, que bien lo merece, he aquí, mostraron lo que fueron, lo que son exCeiente almuerzo, en que se cen-
ia comisión de fiestas en pleno: 
Presidente: Antonio Otero. 
Vicepresidente: José García. 
Tesorero: Manuel Agrá. 
Vicetesorero: Francisco Mouro. 
Secretarlo: Rosalino Muñiz. 
Vicesecretario: José fPereira. 
Vocales: Manuel Andrade; Víctor 
de Marcheffi y el dulce número 
Pajaritos, de "Las Musas Latinas", 
siendo muy aplaudida a su termi 
artistas cuando cantan, cuando es-1 Coctall Asociación Nacional de In-
culpen, cuando pintan, cuando escrl-| dustriales. 
ben: cuando riegan sus flores y la-
bran PUS huertas. 
L a fiesta culminó en un animadí-
simo desfile. Muy galantes todos los 
del Centro Valenciano—la Barra-
Andrade, Juan Mallon, Ramón Ger- ca blanca y gentil. 
EL DR. FDEZ. JUNCO 
SUBSECRETARIO 
DE JUSTICIA 
E o las últimas horas de la tarde 
del sábado, fué nombrado por el se-
ñor Presidente de la República el 
doctor Adolfo Fernández Junco pa-
ra el Importante cargo de Sub-secre-
tarlo de Justicia, en sustitución del 
doctor Manuel Gutiérrez, que ha pa-
sado a desempeñar uno de los juz-
gados de primera Instancia de nue-
va créaclón. 
E l doctor Fernández Junco es 
un antiguo y competente empleado 
de la Secretaría de Justicia, cuya 
labor se acredita con doce años de 
continuos y eficaces servicios, ya 
que es un elemento completamente 
ajeno a la política. 
Durante diez años había desem-
pefiado el cargo de Abogado Con-
sultor de la Secretaría, ocupando a 
veces con carácter interino y por 
último en propiedad, la Dirección de 
Justicia. 
L a designación del señor Fer-
nández Junco ha sido muy bien aco-
gida entre todos los elementos de 
la carrera judicial, que ven en él a 
*'el hombre para el cargo" y además 
E L " D I A R I O " Y LOS D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l DIARIO D E L A MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora qae llegan loe 
cables del hJl ©directo, lo» re-
sultados de los desafios cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora loa resulta-
dos de los grandes Jnegof que 
tanto interés despiertan aqnl 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
Techando la expectación qae 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que Incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
Entremés variado. 
Huevos a los revoltosos. 
Arroz con pollo marca Candado. 
Filete a lo Senador. 
Pasteles a lo Secretarlos. 
Licores criollos. 
Vino tinto Marqués de Riscal. 
Champagne Monopolio Urrlbarrl 
Especial. 
Cerveza Tropical. .Tulito Especial. 
Agua San Francisco. 
Tabacos. 
Ocupaban la presidencia de la 
mesa los señores general Betan-
| court. Santiago Rey, Walfredo Ro-
dríguez. José I . Rivero, Elíseo Car-
taya, Oscar Soto, Jorge García Mon-
, tes, Ramón Crusellas, José Alxalá Imoinentos 7 (lue creía que en porve 
i y Manuel Santeiro. 
A la hora del champagne, brindó 
I en primer lugar el señor Severo, 
! activo secretario de la Asociación, 
, siguiéndole en turno Jos señores 
Luego la institución "Patria y 
Cultura", que dirige el señor Oscar 
Ugarte, ejecutó el Himno a don Jo-
rasé^ de la Luz y Caballero y la 5pí>-
ra "Fausto", los que motivaron re-
petidos aplausos de la selecta y dis-
tinguida concurrencia, que en su ma 
yor parte estaba compueáta de da-
mas que ejercen el magisterio en 
esta capital. 
Ocupó después . la tribuna el 
doctor Antonio Iraizoz, Subsecreta-
rio de Instrucción Públk'a, quieu 
empezó por manifestar que él ha-
blaba allí como el compiáero anti-
guo de los que celebraban aquella 
fiesta y no como alta autoridad den-
tro del ramo de la enseñanza. Dijo 
que se sentía maestro su aquellos 
e 
se j 
propaga entre noisotros .el hurto ni; 
el dinero mal habido, ni tampoco, i 
el balance erróneo de nuestras es-
tadísticas oficiales. 
Es todo lo contrario. 
La riqueza es el ahorro y el aho-j 
rro producto exclusivo del trabajo.! 
Confirmándolo aquí hoy, contem-¡ 
piamos jubilosos como en definitiva! 
ios cubanos, apartándose de todo ma-| 
tiz partidarista, prefieren asistir a 
estas bodas do Camacho y rehusan! 
e! triste festín de que disfrutan los' 
Baltasares de nuestra política sin i 
ideales. 
No es otro el magnífico éxito de 
estos almuerzos. 
Sistema eficasísimo. E n ellos se 
cambia de viBíón y al dejar sus pues 
tos los gobernantes que nos hon-
ran con su asistencia, comprende-
lán mejor que su misión es muy dis-
tinta a la que. hasta ahora, han ve-
nir no lejano, la labor del maestro "l!!?/eaíHza!]do 108 que l™ han prc 
| Rey, Alzugaray, Blanco Herrera, gloria y admiración a la mujer cu-
r Prieto^ Oscar Soto, Walfredo Rodrí- baña, de quien dijo que bn todos 
sería apreciada en todo cuanto vai" l ' r u mando de la nación, 
y significa en la vida nacional de un n t ^ r . . ^ / S administrar y admi-
pueblo joven como el nuestro. ' ?n n " i ^ i • a í O S ' e l traba-
Jo nacional, trabajo del cual es ci-
ma el desanvolvimíiento Industrial 
Terminó elevando un canto de 
guez Blanca. García Montes. Lucio 
Fuentes. Jorge Mañach. que leyó 
del país, que, al resurgir de este 
~ f l 0 , después de la reciente crisis, 
un nuevo flore-
a un producto genuino del "self ma-
de man", ascendido por sus propios 
méritos y libre de toda tendencia 
dentro del departamento, que no sea 
el estricto cumplimiento de los de-
beres de su cargo. 
los momentos difíciles siempre 
- colosa, en el lugar más propicio na-¡ M 7 V 1 J111010 ñ 
un discurso del señor Jorge Roa, y i r a velar por la nacionalidad v ouel de nuestra creciente rique 
¡el general Betancourt. por eso anora ge dedica ^ I za publica y privada y señala el co-
Todos los oradores giraron aire-1 terio, porque en él está el Porvenir i « ü2? f6 "nE nueva etaPa, la eta-
¡dedor de la conveniencia y de la tranquilo de la soberanía naciona' \ H f61 J.Dfustr-alismo, que significa 
i Imperiosa necesidad que tiene Cu- finalizando su bello discurso con! f« historia ae la civilización de 
ha de una legislación arancelaria!los siguientes versos de Santos Cho-ii?Lí! , 1 qUJe ha muer-0 Para 
que proteja las Industrias naciona-1 cano- siempre la era depauperante del mi-
les, colocándolas en Igualdad de I . .^ , 
condiciones, al menos, para compe- el vuestro un redenror que 
tlr con sus similares del extranjero \v (cauta 
Y al efecto, prometieron, cada I así cuando la luz en él palpite 
cual a medida de sus fuerzas, Inten-i Del>e decirle a Lázaro: ¡Levántate! 
siflcar la campaña favorable a e s - iY decIrle al Derecho: ¡Rosuc'ta! 
ta medida, en el Congreso Nacional, i Fué muy aplaudido y felicitado a 
donde con tantas simpatías cuenta'8U terminación el doctor Traizoz 
el arancel ya estudiado y pronto a 
finalizar. 
Después la orquesta, dirieida por 
^,8AFI|0RHUGA1RTE\(1UE fUé « '•lUe, ame-1 árgano d T ' ^ A s i l a c i ó n , y 
Itarismo osado y sin gloria y de 
la ramplona vocinglería de los L i -
curgos sin condiciones. 
Por eso esta activa Asociación no 
descansa en sus prédicas. 
Ahora ha acoidado, y yo me com-
plazco en anunciar el primer nú-
mero, la publicación de una Revis-
ta, la "Revista Mensual de Cuba", 
que, al A las cuatro de la tarde terminó ¡nizó todo el acto, puso fin al mis-, ^rlo brlflará Tentro £ ^ ' * 
este acto brillante, por su esplendí- 'mo con la ejecución del Himno de Te L b a "omo un altivo l J S S t , 
dez, hermoso por la fraternidad y FIgueredo. siendo muy aplaudido. i e^onente d T c u l i u r i v d . ÍSKS í 
la armonía que reinó entre sus co-' ~ | p o n e n t e ae cuitara y de noble y 
C 1 eficaz solidaridad. Basta decir, pa,-
ra confirmarlo, que en ella han PUPS 
to su sapiencia y su maestría, mis 
colegas del DIARIO, el maestro y 
Sub-Director de todos los de aque-
lla sesuda cauaa, D. León Ichaso, 
aquí presente, y D. Ramiro Guerm, 
el maestro por antonomasia, y otros, 
que como el que habla, usan de eu 
pluma en Cuba repubilic&ua como 
usaron de sus espadas los héroes 
que la libertaron. 
L a "Revista Mensual de Ouba" 
constituirá un éxito notable. 
No cabe dudarlo. 
Las Revistas aúnan como los dia-
rios y superan a éstos porque con-
vencen. L a Revista es la repetición 
de una Idea que queda sobre nues-
tra mesa de trabajo para conven-
cernos un dio tras otro día. 
E l diario es el anuncio. 
Iva Revista es la propaganda. 
E l anuncio es un aviso. L a pro-
paganda es un objeto, es un plan. 
L a propaganda pone en juego, por 
medio de esta clase de Revistas Ilus 
iradas y bien escritas y documenta-
das, los recursos todos de la cons-
titución social. No escatima medios. 
Pide normas F. las ciencias biológicas 
y sociales y fabrica en el misterio-
so laboratorio de las Inclinaciones 
colectivas, el gusto público. domi-
nándolo y puliéndolo. 
Las industrios cubanas, hoy, por 
ejemplo, son víctimas de los pode-
rosos recursos de la propaganda 
usados en su contra. 
A esa propaganda se debe el pre-
dominio, que lamentamos todos, que| 
demuestran los consumidores nacio-
nales, del producto Importado, dell 
producto extranjero, sobre el pro-
ducto fabricarlo o producido en el 
país. 
E n cierto orden de hechos, el cu-
bano siente gran admiración por sus 
cosas. 
Ponderamos, por ejemplo, el va-
lor de Maceo, el genio de Martí la 
austeridad de Luz Caballero; pero 
estas son excepciones que jamás se 
extienden al campo de la produc-
ción, que es. sin embargo, el que 
sirve de cimientos a nuestra jove-^ 
república. 
A priori oreemos siempre que to-
do producto industrial cubano, es 
inferior, siendo cubano .al producto 
elmllar siendo extranjero y nunca se 
ha dado el caso, o cuando más en 
forma asaz romántica, de que ha-
yamos llegado a sentirnos orgullo-
sos de cualquier producto elabora-
do por nuestras industrias. 
En cambio, la realidad es otra. 
En Cuba no habrá nación propia-
mente dicha, mientras no conside-
remos y reconozcamos que fundar y 
sostener una Fábrica de Cemento, 
una de jabón, como la que visita-
mos, o de perfumería como la que 
hemos visto, o de cerveza, como 
Tropical" y "Tívoii" o Litográfica, 
como en la que se iniciaron estas 
visitas, o de cigarrillos, que pasni'-U 
a los touristas, constituyen y son en 
realidad, victorias tan grandes y tan 
cubanas como los combates de "Palo 
Seco" o de "las Guásimas" y acaf>o 
de tanta o mayor influencia para la 
consolidación definitiva de nuestra 
racionalidad, la que no podrá per-
durar si a aquellas victorias milita-
res y políticas no se agregan est.is 
económicais, tan fundamentales y de-
cisivas como ellas. 
No a otro fin tenderá la publica-
ción de la Revista. 
Pero, amigos míos, de pronto me 
ha venido al recuerdo, forzándome 
a terminar, las palabras que exor-
nan la más verídica de las anécdo-
tas del generalísimo Máxime Gómez. 
Celebrábase su primer cumplí'1' 
ños bajo la enseña republicana. 
E l Gobierno del Presidente Palma 
había acordado concurrir en pleno 
a la morada d^l Libertador. 
E l sucesor de Agramonte. pre-
venido, lo aguardaba en su modesto 
hogar, acompañado de su familia y 
de un grupo de íntimos amigos. 
A las nueve de la noohe se e9* 
cucharon las primerae notas 
Himno Bayamóe. 
L a comitiva penetró en la casa. 
E l Presldento Palma adelantán-
dose, dijo: 
—Generalísimo del Ejército l i -
bertador, el gobierno que yo presi-
do y que tú, el primero constltuki-
te. . . 
Máximo Gómez no lo dejó ter-
minar. 
—Silencio. Tomasito, silencio, !• 
contestó. Nada de discursos. Acuér-
date que el cubano cuando se pona 
serlo, ee echa a perder . . . 
He dicho. 
